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SOBRE ESTA NUEVA EDICION. 
LA buena acojida (*) que ha tenido mi gramática en los 
Veinte años que han pasado desde que la di á luz, cuando es -
tuve emigrado en Lóndres, me han movido á publicar una nue-
va edición de la misma. En la primera dividí la gramática en 
A X I I lecciones. Muchas de las ediciones que se han hecho tan-
to en aquella capital como en otros paises desde 1 8 2 5 hasta a -
hora, han sido copias de la primera. 
En 1840 , estando yo en Oporto, se imprimió allí una edi -
ción en X X V lecciones, en la cual hice alteraciones de bastan-
Jo consideración; pero pocos son los ejemplares que han pene-
trado en España. Por consiguiente para satisfacer los deseos 
ae muchos profesores de lengua inglesa, era necesario que se 
imprimiese en España mi gramática-, mas no como se ha hecho 
antes de ahora en Barcelona sin mi intervención, y copiando los 
aelectos que tiene la que se publicó en Lóndres. 
La presente edición, dividida en X X V I I lecciones, es s u -
í erior á cuantas se han publicado hasta este dia, no solamente 
por las correcciones que se hanüiecho, como por las materias 
que se han aumentado. Esplicaré-$5to brevemente. 
, a b " ^ o p t a d o el sistema de escribir siempre con i todas las pa-
b i n S " s u e n a J a - M > J°> .iu> dejando la g solamente para las com-
'"«cer una Í J M M S Í e m P r e -se- P u d i e s e l»'ece,., „ , 7 " ' . ^ " ' f " Í1' s u ' ¡ ü J a l a que s iempre se p m," h ' ' ^ a j e n e r a ! tan fácil sin ninguna escepcion! í i I n i 8 m a r a -
her . a n , ^ 1 0 , p a r a Í ^ T l a x c u ™ d o sonaba como j , debe ha-
que i X t t , r r a i r l a , 8- « i m p l i q u e m o s la ortografía, aunque convengo 
sultadn 6 p 0 C 0 a 1 ) 0 C 0 P a r a q u c l a reforma se haga con buen r e -
Vi . 
Cada una de las lecciones XIV, X V , XVIII y X X I I se han 
subdividido en dos, para que el discípulo pueda aprenderlas 
mas fácilmente siendo mas cortas. He suprimido las lecciones 
X X I V y X X V , porque lo que ellas contenían no pertenecía, 
estrictamente hablando, a la parte gramatical; pero el discípu-
lo lo hallará, con notable aumento, al fin del libro en la lista 
alfabética de las partículas inglesas. 
En los modelos de traducción, he introducido algunas má-
ximas de buenos autores ingleses. 
Las poesías inglesas que puse en la edición hecha en Opor-
to, han sido traducidas por mí al castellano. El Heraldo de 
Madrid publicó una de ellas el año pasado-, y un periódico de 
Cádiz la otra este año. He aumentado una poesía inglesa, no 
como modelo, sino para que el discípulo se ejercite en la tra-
ducción de los numerosos verbos que ella contiene. 
La parte tercera de la obra, que no tienen las ediciones 
anteriores, se compone: l . ° d e una lista alfabética de las prin-
cipales partículas inglesas y su uso en dicha lengua, que antes 
formaba el asunto de las dos últimas lecciones, como ya se ha 
mencionado. 2, De una esplicacion de muchas palabras y a -
breviaturas latinas muy usadas en los periódicos ingleses, y al-
gunas voces francesas, que forman parte de la lengua inglesa. 
3. De varios documentos de comercio úti les para los que 
piensen dedicarse á la carrera mercantil. 4. De la lista de 
verbos ingleses con las partículas que rijen, lista que contiene 
1225 ejemplos en inglés y castellano, y que no se encuentra 
en ninguna gramática inglesa para uso de los Españoles tan 
numerosa y correcta. 5. Finalmente de una lista de abrevia-
turas inglesas, que también puedo asegurar es la mas com-
pleta que hasta ahora se ha publicado en España. Lo primero y 
quinto ha recibido un aumento considerable; lo segundo y 
tercero es enteramente nuevo. 
En la parte gramatical há^hecho correcciones y alteraciones 
que solo pueden notarse cotejando esta edición con otras ante-
riores. 
Si el público ha recibido antes de ahora favorablemente mi 
gramática, debo suponer sin ninguna clase de presunción que 
todavía ha de merecer mas su aprobación la que hoy le ofrezco; 
y que ya no se podrá decir con razón en adelante que era nc-
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c e s a r i o v a l e r s e de g r a m á t i c a s e s c r i t a s e n f r a n c é s para a p r e n d e r 
la l e n g u a i n g l e s a . ( * ) 
E s m u y p r o b a b l e q u e e s t a sea la ú l t i m a e d i c i ó n q u e y o p u -
b l i q u e , y m a s s i , c o m o p r e s u m o , l o s l a z o s de f a m i l i a m e o b l i -
g a n á dejar la h e r m o s a E s p a ñ a para e s t a b l e c e r m e n u e v a m e n t e 
«n e l r e i n o v e c i n o , q u e p o r la larga s e r i e de a ñ o s q u e e n é l 
he p a s a d o y p o r l o s v í n c u l o s q u e á él m e u n e n c o n s i d e r o c o -
m o u n a s e g u n d a p a t r i a . 
(*) A pesa r de haberse hecho e n L o n d r e s dos ó m a s ed ic iones de 
1111 g ramát ica inglesa, po r la casa de A c k e r m a n n , y q u e son muchís i -
mos los Españo les e u r o p e o s y a m e r i c a n o s q u e h a n a p r e n d i d o el ing lés 
p o r e l la , tan to en Ing la te r ra corno en E s p a ñ a y A m é r i c a , en una g r a -
mát ica r e c i e n t e m e n t e impresa e n Madrid se dice lo s igu ien te . «Esta fol-
ia (la d e una gramát ica) q u e no so lamen te se echa de ver en la P e n í n -
sula con m e n g u a del es tado de civilización y ade lan tos en q u e se en 
cu en Ira , s ino t ambién en los países e s t r an j e ro s , y hasta en la misma 
Inglaterra, en donde los Españoles tienen que valerse de gramáticas es-
critas en francés ú otroidioma estraño para a p r e n d e r la l e n g u a i i H e s a >< 
Y m a s aba jo dice el m i s m o a u t o r : «y q u e los Españoles no t engan como 
l a a i e n o u n n g E I i ) e C U r n r a m e n d Í 8 a r B e á t i c a s e s t r a n j e r a s para ¡ e s t u d i a r 
Nada d e es to m e s o r p r e n d e desde q u e m e aconteció en P o r t u g a l el 
í i f p n M 8 C a S 0 " C ° ! l ü p U f i ® ® » 1 ? 3 ® u n a B o t i c a inglesa para uso de 
a ñ o p® , u 8 u e s e s r educ ida a X X V lecciones, y q u e se i m p r i m i ó en a q u e l 
Í K . S a t i m P r e n l a , r e a I ^ Lisboa. El púb l ico p o r t u g u é s la acoj ió b e -
i ! ! í u e u - e c o m o a l g u n a s o t r a s ob ras mias escr i tas en el id ioma de a q u e l 
e s t a h l S . 6 0 n ° b s e r V a d o e s l , ° u n ' i ^ r e r o p o r t u g u é s l l amado Ai l l aud , 
i m o r h i n n f " P a n S ' 1 0 t ) a r e c , ° 1 u e s e r i a u n a b u e n a e speculac ión la r e -
Podría ¿ r . *) ' 8 r a m í l , c a i P e r o t ropezando con la dif icul tad de q u e no 
salió dot a «ro i t ida e n Por tuga l p o r q u e yo m e h u b i e r a o p u e s t o á ello 
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LANZADO por las convulsiones políticas de mi desgraciado 
país á las playas de Inglaterra, mi primer cuidado fué instruirme 
« n í a lengua inglesa .de la cual ya habia adquirido algunas no-
ciones en España. Después de haber satisfecho en Lóndres la 
curiosidad propia de todo estranjero, viendo cuanto estaba a mi 
a canee, me retiré con el designio que llevo dicho, á un pue-
blecito de sus inmediaciones llamado Lewisham. Encerrado en 
una de estas casas de educación, llamadas comunmente Acade-
mia*, rodeado de libros elementales, propios para el estudio á 
Mue iba á dedicarme, solo pensé en aprender el inglés Jo mas 
pronto que me fué posible. No tardé mucho en echar de ver 
l a falta de una buena gramática escrita en castellano, para ense-
nar el inglés á los Españoles, y deseoso de conseguir mi objeto 
tuve que recurrir á la lengua francesa. Y no se diga que yo de-
cido esto por mi propia autoridad, y que lo hago solamente con 
ci un de deprimir á Connelly, y á ¡os demás autores de gramá-
ticas españolas é inglesas, pues es bien notorio, que apenas hav 
español , que sabiendo el francés, no se valga de una gramática 
escrita en esta lengua, con preferencia á las nuestras. Y á buen 
feguro que si la de Connelly y otras llenasen su objeto nadie 
* abría tan s ? n d l 0 q u e f u e s o á y a | e r g e (Je u n t e f c c r ¡ d 
aprender el inglés. 1 
Aconsejado por hombres intelijentes compré la gramática de 
nuitam Cobbet, ilustrada con notas por L. H. Sopion Conde 
u-iioure, quinta edición-, y también la de M. A. Vergani (*) 
Amuas me gustaron muchísimo; pero sobre todo quedé enamo-
j uo üe la sencillez, claridad y concisión del último. Para mayor 
• un.iarmento, después de un estudio asiduo del inglés por me-
a r a s i n g e s a s g r a m á t i c a s ' l e í m u y atentamente la de Murray, y 
C C r
 l V u i n enterado de todas las reglas, me ocurrió h idea de ha-
— . ^ j ^ m é t i c a inglesa siguiendo el mismo plan de Vergani. 
la da ^li , ' r ( : " g , ° q u e en muchos rulej ios de Franc ia está aiJun 
«a graoial ica de V e r g a n i paia la iaMruccioi. cíe ía j u v e n t u d . 
X 
Puse manos á la obra, y tuve el gusto de ver que la constancia, 
el estudio y el tiempo iban superando las dificultades que en-
contraba. Llegué por fin al término, y según la costumbre que 
siempre he tenido la pasé á la censura de hombres francos é ins-
truidos, ó quienes debo confesarme deudor de algunas mejoras. 
Yoy á hablar del plan que he adoptado. Desde luego entro 
diciendo que me ha parecido por demás el engrosar el volumen 
de mi obra con un tratado de la pronunciación inglesa. Los que 
saben lo difícil que es aprender á leer el inglés, los que conocen 
que las pocas reglas jenerales de la pronunciación de esta lengua 
se pierden en un mar inmenso de escepciones, los que están en-
terados de lo mucho que se ha escrito por autores suyos clásicos, 
para fijar el verdadero sonido de las palabras, los que son testi-
gos de las disputas que diariamente se suscitan entre los mis-
mos Ingleses, los que observan la necesidad que tienen de dic-
cionarios de pronunciación para resolver las dudas que á ellos 
mismos Ies ocurren, y por último, los que están convencidos de 
que sin la viva voz del maestro es una empresa árdua y fastidió-
la, no titubearán en adherirse á mi opinion. Al pié de cien pa-
jinas emplea Conndly en dar reglas para leer inglés, ¿y cuántos 
serán los que lo hayan aprendido estudiando su tratado? ¿Cuán-
tos no habrán quedado confundidos al ver, que no les entendía 
un Inglés las palabras que ellos se persuadían pronunciar bien, 
y conforme á las reglas establecidas? 
No faltará alguno que diga, que trato de evadirme de la di-
ficultad, ó del trabajo, fundado en que apenas hay gramática 
sin su tratado de pronunciación largo ó compendioso, claro ó 
inintelijible. Al tal le puedo decir que no seri.i para mi muy di-
ficultoso, aun cuando fuese algo molesto, el llenar unas cuan-
tas páj i ñas de reglas y ejemplos sobre la pronunciación inglesa, 
que tal vez la mayor parte de los discípulos no leerian. Ademas 
de que puedo presentar una gramática de Cobbet impresa en 
1819, en cuya introducción se hallan las palabras s iguientes . 
aLa esperienciaha demostrado, que no se pueden fijar reglas 
invariables sobre la pronunciación del inglés, la cual no puede 
adquirirse sino leyendo y hablando con personas que la posean 
perfectamente. Nos dispensaremos por lo tanto de dar aqui mas 
amplias instrucciones (no ponen mas que el alfabeto) sobre la 
pronunciación, que por olra parte se halla marcada en casi to -
dos los diccionarios ingleses y franceses nuevamente impresos.» 
Y á buen seguro que no hubiera costado mucho trabajo á 
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sus editores, haber copiado el tratado de la pronunciación que se 
halla en la del mismo autor, impresa en 1816. Mas conocieron 
sin duda era perder el tiempo inútilmente, asi corno yo lo per-
dería mas en este asunto. (*) 
Tampoco he querido poner al fin de la gramática un trata-
do sobre la versificación inglesa. Es bien notorio que ios que 
no son aficionados á la poesia se fastidian con los nombres de 
los pies troqueos, jambos, pirriqueos, anfíbráqueos, anapestos, 
tnbaqueos, y otros de pronunciación enrebesada. Para los afi-
cionados no faltan obras donde estudiar la versificación inglesa 
mejor que en los tratados que se hallan en las gramáticas. 
Pero en recompensa de estas supresiones, he puesto al fin 
de la mia, por considerarlo mil veces mas útil , una lista de 
mas de seiscientos verbos con las diversas preposiciones que ri-
jen, y un ejemplo para cada una. Estoy seguro que el discípulo 
me agradecerá este trabajo, cuando hallándose perplejo acerca 
de la preposición que tenga que colocar después de un verbo a-
cuda á la tabla alfabética, y halle un ejemplo que le saque de las 
dudas que en aquel momento le atormenten. 
En el cuerpo de la obra se hallarán notas muy importantes, 
muchas de las cuales deben ser consideradas como reglas dignas 
de entregarse á la memoria. 
Como el traducir bien es mas difícil de lo que vulgarmente 
s e cree, he insertado un pasaje hermoso de la vida de Cicerón 
escrita en inglés por Conyers Middleton, y traducida al caste-
n ° P o r don José Nicolás de Azara. Los e ioj iosque yo pudie-
ra hacer de esta bellísima traducción aumentarían poco la justa 
reputación que ella goza en el orbe literario. También me ha 
Parecido conveniente copiar un párrafo de nuestro famoso don 
vui jo te traducido al inglés por Smollett, para que de este modo 
icmga el discípulo al mismo tiempo á la mano modelos hermo-
sos de traducción en ambos idiomas. 
Aunque hay personas que son de opinion de 110 poner en 
n . c l a ? e d e gramáticas diálogos, ni nomenclaturas, como la es-
n r I e ^ , a "i6 h a h e c h o v e r s u u t i l ' d a d en las lenguas que he a -
i rendido, he puesto los adverbios, adjetivos, y nombres m a s u -
U a | e s con unos pocos diálogos. 
d»vidido la gramática en veinte y dos lecciones, de mo-
nariod, nLdÍSCÍP-U!ü ^ Pu e?a gastar hará bien en comprar el diceto-
del 4RZ , lnC,;!CU)n Ia l c í 1 g u a 'nS'cf ia lie John Walker, edición a n o 1Hí*0; o bien el de Sheridan. 
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tío que cada una de la mayor parle de ellas puede aprenderse 
bien en las veinte y cuatro horas que regularmente suelen me-
diar desde una lección á otra. Despues de cada lección sigue 
un tema para poner en práctica las reglas dadas en la misma. 
Confieso que he traducido las reglas dadas por Vergani cuan-
tas veces he encontrado la lengua francesa en armonía con la cas-
tellana en sus relaciones con la inglesa. Pero como no podía 
siempre suceder esto, aun cuando, á primera vista, el que cote-
je ambas gramáticas crea que la mía es una traducción, á poco 
que se detenga en examinarla advertirá lo contrario. Mas doile 
de barato que no me lleve la palma de la invención, que mi gra-
mática esté, digámoslo así, calcada en cuanto á su método sobre 
la de Vergani-, si la de este es buena, como no hay duda ¿no ha-
bré hecho un beneficio en presentará los Españoles una igual á 
aquella que adoptan los que entienden ta lengua francesa para 
aprender el inglés? ¿No se verá mi gramática expurgada de una 
porcion de reglas, si bien útiles y necesarias para los Franceses, 
inútiles para los Españoles? ¿Dejarán estos de encontraren mi 
gramática muchas reglas que Vergani no pudo establecer en la 
suya porque no escribía para los mismos para quienes yo escri-
bo? ¿No es mas cómodo que la esplicacion esté hecha en el idio-
ma nativo, que no en otro estraño por bien que este se posea? 
Pero volviendo al asunto digo, que en muchos casos me he 
valido de la esplicacion de Cobbett por parecerme mas clara: ó 
bien porque este autor trac reglas que Vergani ha pasado por 
alto:, de suerte que mi gramática viene á ser el resultado del es-
tudio de dos buenas francesas, aplicado á la lengua castellana 
despues de un maduro exámen, con las alteraciones que eran in-
dispensables en una obra de semejante naturaleza. 
Antes de terminar este prólogo no puedo menos de aconse-
jar al discípulo que escriba lo mas que pueda en inglés : y sobre 
todo, para que su oído vaya acostumbrándose á entender la con-
versación, es útilísimo que cada dia se ejercite, á lo menos me-
dia hora, en copiar lo que le dicte algún Ingles de un libro de 
cartas por ser estas las que mas se acercan al estilo familiar. 
Semejante ejercicio trae consigo varias ventajas; la primera et 
irse acostumbrando á los sonidos oscuros de difícil percepción 
para los habitantes del mediodía de Europa, cuya pronuncia-
ción siempre es clara, rotunda y armoniosa. La segunda es la 
de aprender insensiblemente la ortografía inglesa. Puede ade-
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mas de esto servir al discípulo de lección de lectura, si despues 
de concluido el ejercicio lee lo que ha copiado, para que el 
maestro le corrija las faltas que hubiere cometido; y por ú l t i -
rcio si emplea un rato en traducir con nimia escrupulosidad la 
carta ó cartas dictadas, hasta apurar bien el sentido, logrará 
facilitarse en la traducción. Asi al fin de un par de meses que-
dará asombrado con sus progresos y adelantos debidos en gran 
parte á este método, cuya utilidad nunca cesaré de recomen-
dar. ¡Ojalá que su conocimiento hubiera estado tan estendido 
por la Península, como está el del idioma francés! ¡Ojalá que 
las obras y periódicos ingleses hubieran podido penetrar en 
nuestra Patria con la misma facilidad y profusion con que 
siempre ha circulado todo lo que nos regalaban del otro lado dé-
los Pirineos! ¿Quién será capaz de calcular el bien qne esto 
hubiera producido á la España? Pero no es el prólogo de una 
gramática el lugar propio para tratar de una materia que requie-
re campo mas ancho, y que podría ocupar, tal vez con mucha 
utilidad de nuestra Nación, la pluma de un Español polít ico-fi-
lósofo. Por lo tanto me limitaré á aconsejar á todos los padres 
de familia españoles de ambos hemisferios, á quienes sus cir-
cunstancias se lo permitan., aue instruyan á sus hijos, lo mas 
pronto que puedan,, en el conocimiento de una lengua, que por 
el estado de grandeza, opulencia y poderío á que ha llegado la 
Inglaterra, se hace cada dia mas y mas interesante. ¡Feliz yo si 
M tra.kaJ? l )Ut ;de servir de alguna utilidad para su enseñanza! 
mlas siinn gramática no es tan buena como me persuado, si á 
pesar de mis buenos deseos y esfuerzos todavía es necesario an-
dar mendigando gramáticas en pais estranjero, esto tendré de 
común con los que me han precedido; v de todos modos el 
campo queda abierto para hacer en este jénero de obras toda 
suerte de ensayos y mejoras posibles. 
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GRAMATICA INGLESA. 
— 
PARTE Píia&OEJlA. 
DEFINICIONES JENEBALES DE LAS PRINCIPALES PARTES 
GRAMATICA, 
Batlar CA f a r t b d e hahlar * escriblv correctamente, 
te visibles °n m a n i ' ® s t a r nuestros pensamientos permanentemen-
iras, y su n?,?n ° ( , e C l e r t o s s i g n o s ó c a r a c t e r e s llamados te-
ALFABETO. 0 P U T Í S T 0 E N Ó R D C N C O N S T I T U Y E q u e s e l lama 
r e d u c e n ' t t ? * q U ° P U , e , d e n e n t r a r P a r a f o n n a r u n a Oración se 
verbo adio^rÜ s o l l a m a n : articulo, nombre, pronombre, 
El artu,7;-'adverhl\Vreponcion, conjunción é interjecion. 
bre sust .n I" "'I" p a r a d e e r m ' n a r e , l é n e r o y número del nom-
Profundo " qUC preC6de- V E l homb™> mujer, lo 
^ í o ' T t i d e ^ í Í T f 1 d e n o t a la sustancia de un 
ra nombrar una í e ° í 1 ' 6 1 , Í C n c s u n a V ^ a que sirve p a -iomi>rar una persona ó cosa, como: José Cádiz papel <L 
sustantivo se d v de en oronin v ¿V P P . 
apelativo o* «I f o ^ i o y apelativo. El sustantivo 
h o m b r e é un X n t i T d a S e d e o b Í e t o s ' L a palabra 
á eualquierTi, v d, n Y se puede aplicar 
Do o / individuo como: />«¿¿0, & 1 
Los c o t c T ^ m " a l g U n ° ? S O n y otros abstractos. Electivos espresan conjéne. 6 masas enteras, v. g. un ejér-
(2) DFINICIONES JENERALES 
cito, un bosque-, ó un agregado parcial, como ; una cantidad, óce. 
la mayor parte de dcc. 
Los abstractos son los nombres de las cualidades sacadas de 
ellos misinos-, v. g. superficie, redondez, ciencias , blandura, sa-
biduría ÓCc. 
En los sustantivos deben considerarse jénero y número. El jé~ 
ñero en todas las lenguas sirve para distinguir el sexo. 
Los jéneros son dos : el masculino y el femenino. 
Hay dos números: el singular y el plural. 
El singular espresa un solo objeto como: un libro, un tintero, 
una pluma. 
El plural anuncia mas objetos que uno, como libros, tinteros, 
plumas. 
Los nombres propios no tienen plural, como, Bilbao, Jerez, 
Oporto, fíretnn de los Herreros, ecxepto cuando hay mas de un 
individuo del mismo nombre. 
El pronombre sirve para suplir el nombre: El deseo de la bre-
vedad fué el orijen del pronombre. Hay muchas clases de pro-
n o m b r e s ^ saber : personales, posesivos, relativos, absolutos, de-
mostrativos é indefinidos. 
Los pronombres personales se usan para sustituir los nombres 
de las personas ó cosas, v. g. Pablo me dió un buen consejo y yo 
le agradecí. 
Hay tres personas: la primera que habla-, la segunda, á cr> con 
quien se habla-, la tercera, es la persona de quien se habla. 
Los pronombres posesivos son adjetivos que denotan la pose-
sión de las cosas. Y . g. Vuestra casa esmas alta que la mi a. 
Los relativos son aquellos que se refieren á un nombre ó pro-
nombre que los precede , llamado antecedente. Y . g. El mucha-
cho que se aplica. 
Los absolutos son los que 110 tienen relación á un antecedente, 
como Yo os diré quien lo ha hecho; no sabe lo que hacerse. 
Los demostrativos sirven para marcar los objetos de que se 
habla, señalando la diferente distancia en que se hallan respecto 
al que los nombra. Y. g . Esta casa ; aquel hombre-, esas señor 
ras. 
Los indefinidos son los que pertenecen á una naturaleza vaga 
é indeterminada. Y . g. Todos se quejan, prueba de que nadie 
está contento. 
El verbo es una palabra que espresa acción, estado, acto, rela-
tivamente á personas, tiempo y modo. Tiene personas, modos y 
DE LA GRAMATICA. (;}) 
i lempos. Tiene también dos números, singular y plural v cada 
numero tres personas. J J 
Hay varias clases de verbos, á saber: activo, pasivo, n¿wfro 
reflexivo ó recíproco, defectivo9J impersonal. 
Verbo activo, llamado también transitivo, esaquelcuya acción 
y significación se transmite á otro objeto, que es su término 
con preposición ó sin ella. V. g. AMAR ¿ Dios, ABORRECER «} 
«c ío . El objeto de esta acción se llama réjimen. También se pue-
d e c i r (iue espresa una acción que pasa del a/eníe al paciente 
y por esto es que se Jlama>a«s¿'í/uo. 
El verbo pasivo espresaViínmiento ó recepción de una acción 
(m ójente, como : el ladrón será CASTIGADO por la justicia 
La torma pasiva es suplida en nuestra lengua por el verbo ser 
M verbo neutro ó transitivo es aquel cuya acción ó significa-
ción no se transmite 6 otro objeto; es decir que no admito sus-
í o m ^ e l S v o " ^ C O m ° : d n Í ñ ° m V J m E - N ° t ¡ C n e r < \ í ' n , e n 
El/eflexivo recíproco ó pronominal es el que se conjuga con 
¡obles pronombres personales en todos sus tiempos; ó b i e n d que 
empesando por un nombre ó pronombre, dirije su significación 
^ Pronombre. V. g. Yo me arrepiento• el se desdijo, d'c. 
ñas „ 1 i ° 6 8 T 6 , . á q U Í G n f a , t a n a í § U n o s t ¡ e r a P ° s ó perso-
y^cer)sol™ UO a d m , t e ' Í t a l t s o n verbos podrir, placer, 
t e r c e r ^ n p r ^ r V u n i P e r s o n a l c s e I < 1 ^ s o o s a s o l a m e n t e en la 
v las d ivers iB i ? m S u , a r > y espresá la a c c i ó n de los m e t e o r o s 
Mover rc/nZ1 * e l d i a ' S o n ^personales nevar, escarchar, 
> 'eiampaguear, /roñar, amanecer, anochecer ¿Ce. 
sin su s i t n H v U n a p a I a b r a q u f n o P u e d e e s t a r c n , a oración 
pájTro B™I 2'- eSPtreS° 6 SUph,,°- V- 8- Büen J™^ LINDO pajaro7 DIENA hija, LINDA niña. 
su^ntTvofsoTh 1 1 1 0 e S p r e S a n s i m P k m e n t e alguna calidad de los 
L o s CIUE osnrA N A N p0SltÍVüS> C O ' N O : F IEL . .os que espresan su calidad, comparándolos con otros se Ih nian comparativos V <R r"auuuiu& ton oíros», SL na-
v i é r t c n J o » superlativos ^ s que^ s in^c Z™ ' " T 
j<'íl(l del positivo cn g r a l e m V e n " e P m , n , a e " , n 
abso a T ™ J S i f í l n 6 E l 8 U P C T l a t i ™ 
l d C n e l m é L X Í m o 8 r a ( ' o , pero 5i„ la 
Cntsxosisran Pl ! .c o s a> Breíon de los Herreros cs 
S I S , M 0 ' E l " ' « « o » I» espresa cn el máximo grado con re-
(4) DEFINICIONES J ENfil l AL£$ 
lacion á otra cosa, como: Cicerón fué EL MAS ELOCUENTE de los 
hombres. 
Los nombres numerales sirven para contar; dividense en car-
dinales, ordinales, partitivos y multiplicativos. 
Los cardinales son los que espresan absoluta y simplemente 
los diversos números. Y . g. Veinte soldados-, cien caballos. 
Los ordinales señalan el orden de las cosas, como : Isabel se-
gunda:; capítulo itálico. 
Los partitivos determinan las partes de una cierta^ cantidad, 
como: la mitad, un tercio, tres octavos. 
Los •multiplicativos sirven para conocer las veces que^se repite 
un mismo número. Y . g . el duplo, el céntuplo. 
El adverbio es una espresion abreviada, que equivale á un 
nombre precedido de una preposición : ó bien es una voz inva-
riable, que se junta á los verbos para modificarlos, espresando 
alguna circunstancia de cada uno de ellos. V . g. ¿EN DONDE está 
mi padre? A L L Í . 
Las preposiciones son voces invariables que sirven para desig-
nar las relaciones que tienen las cosas unas con otras. V . g . 
Voy « Lisboa. Esta rosa es para Emilia. 
Las conjunciones son también voces invariables que sirven 
para unir las palabras y períodos. V. g. Yo lloro y ella canta. 
Las interjeciones son palabras independientes de las demás, 
y se emplean para espresar los diferentes afectos del ánimo, ó jas 
emociones repentinas del alma. Y . g. ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ócc. 
Hay entre ellas muchas que son frases esclamatorias. V . g. ¡ Vál-
game Dios! Qué vergüenza! ¡ Vólova bríos! ócc. y se llaman es-
presiones Ínterjetivas. 
ALGUNAS REGLAS, 
P A R A APRENDER A PRONUNCIAR LA LENGUA INGLESA. 
ESTOY convencido de la imposibilidad de enseñar la pro-
nunciación do la lengua inglesa con simples preceptos solamen-
te, y sin recurrir á una instrucción oral. Las reglas para la pro-
nunciación quedan'ahogadas en un número sumamente grande 
de excepciones. El uso ha separado de ta! modo la pronunciación 
de la ortografía , que algunos sabios gramáticos ingleses afirman 
que la mejor regla que hay que seguir, para pronunciar bien el 
inglés, siempre que una palabra pueda articularse de dos mane-
1)E LA GRAMATICA. (5) 
ras diferentes, es el escojer aquella que max se separa de su orto-
grafía ! 
A pesar de lo que llevo dicho soy de opinion que algunas re-
glas espuestas con método y claridad pueden contribuir para ace-
lerar la instrucción del discípulo, y hacérmenos penoso el traba-
jo del maestro. Autores hay que emplean inas de ciento y cin-
cuenta pajinas en enseñar á pronunciar el inglés; pero yo tenien-
do presente el precepto de Horacio: Quid quid praecipies, esto 
breas, procuraré no ser tan difuso. Pasemos pues sin mas pre-
ámbulos al asunto de que se trata, principiando por el 
ALFABETO. 
EL alfabeto de la lengua inglesa se compone de veinte y 
seis letras, que trataré de representar por medio de sonidos es-
pañoles, que imiten en cuanto sea posible los ingleses. 
A , B , C, D , E , F , G H I J 
a A é> bi> si> e ó i, e f f , dchC heich, ai ó i, che, 
nue h' M> N' v> Q> R' S' T> U, V , 7 ' el> €m> o, pi, quiu, ar, es, ti, iu, vi , 
W, X, V, z . 
dobliu , eks, uai, sed, 
(6) 
Am 
Esta vocal tiene cuatro sonidos distintos. 1°. ei cuando va 
seguida de una sola consonante con e muda final. V. g. made, 
trade, ócc. \ pronunciase meide, treide. r 
Excepc iones—Have , are, Pron. have ó háve, are ó are. 
Tiene también el sonido de ei cuando termina una silaba 
sobre la cual se carga el acento. V . g. páper, táper, spectá-
tor. Pron. peiper: teiper, specteitor. w' 
Excepc iones—Father , master, water. En los dos primeros 
el a suena á, y o en water. ^ 
2 .° Suena á en muchos monosílabos. V . g. Car, lar, path, 
last, ócc. ¡. n : 
w V '3.° Suena o en los monosílabos acabados en u, id, w, un, 
It, y en los que principian por w. V. g% 4 f f ' u'a*P< 
ócc-, con algunas excepciones como wax, ÓCt. 
4 .° El cuarto sonido es algún tanto 'oscuro, y dehese a-
prender de viva voz. 
E 
Tiene tres sonidos distintos. El primero corresponde á 
nuestra t. Y . g. England, me, he, we-, pron. Ingland, mi, 
hi, ui. . . . 
El 2 .° es igual á e en los monosílabos red, píen, <xc. 
El 3." es uu sonido oscuro muy parecido al eur francés. 
Como no tenemos en nuestra lengua un equivalente digo en 
lo alto de la otra pajina que falta un sonido con el cual se 
pueda comparar. Es como si dijéramos una media tinta, un 
matiz entre los sonidos de e y a, que solo se puede apren-
der auricularmente. . . 
Otras veces la e tiene un sonido sordo y cuasi impercep-
tible como en las palabras open, participle. 
La e es muda en el final de una voz. 
DE LAS VOCALES. (7) 
1 2 3 í 2 3 í 2 
n o ^ J l o l ^ m o v e ; tube, but, rule; very, dry, feet, tool. 
**4fr. tr?-- tjíiX/.' It/' rt- : .»<i- u, <•.' V»< 
hot, muve, tiube, (falta), rule: veri, drai: fit. tul-
Excepciones.—1.° Los monosílabos acabados en e: 2 . ° las 
palabras tomadas del griego. V . g. She, be, óCe; epitome, 
Penelope; pron. chi (como pronuncian los franceses), hi, 
epitomi, ócc. 
. e de clerhe, sergeant, y de otras pocas palabras mas, 
tiene el sonido de la vocal a en la palabra dark. Pero mer-
chant y servant se pronuncian corno están escritas. 
En los participios no se percibe el sonido de la e. V. g. 
Loved, ordered; pron. lovd, order'd. Otro tanto acontece 
con algunas palabras acabadas en l y n: como navel. shovel, 
heaven. écc. pero con tantas excepciones que cuasi se con-
funde con la regla jeneral. Sin embargo es preciso saber apli-
car oportunamente la regl<\ de la supresión de e para no pro-
nunciar las palabras swivel y heaven, como novel y chiken, 
que exijen se distinga la e claramente. Swivel, heaven, navel, 
suena cuasi suible, hevne: neivle. 
I. 
nosiN* V 0 ( a I t Í O n c l r<?s s o n ' d o s - 1-° Equivale á ai en los rao-
anos terminados por e muda. V. g. Time, fine, Une: 
Pron. taime, faine. laine. 
acepciones—Shire-, pron. chire, como los franceses. 
JLicne igualmente el sonido de ai en las silabas acentua-
, s - V. g. Tille, dialogue: pron. tai-tl, dai-a-logue-, y en 
'os monosílabos acabados en nd, Ih, ghl. V . g. Mind, kind, 
mtid, sight: pron. maind, kaind, matld, sait. 
excepciones —Wind (viento), build, quild, y sus derivados 
que t ienen el sonido de •'. 
tint\ se pronuncia paint. 
Esta vocal suena cuasi siempre ai en las silabas li y pri. 
* • g. Libation, prime val, ÓCc. 
^xcepc iones .=I í í í j / to« í , libidinous, primitive, y primer. 
ambien suena como ai en las palabras acabadas en he, 
% " v o r n , ° e s t á °.n , a antepenúltima. V. g. Critícise. 
I i e n e el sonido de ten los monosílabos pin, ski^him: 
(28) PRONUNCIACION 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
fate, fall, far, fat: me, bed, her: like, 
frite, [olí, faar. fat: mi, bed; (falta) lai ke, sin, (falta) 
en la última silaba de las palabras que t ienen el acento sobre la 
penúlt ima. Y . Hostile, servi le , respite•, ÓCC' pron. hosCtife, 
ser'vilc, res'pile. 
E x c e p c i o n e s . — E x ¡le, edile, empire, archives, confines, sati-
ne, supine, contrile, pismire, quagmire, likeuñse, y todas, las 
palabras acabadas en wise. 
En las silabas mi, phi, pi, pli, ri, si, ti, y tri, con pocas e x -
cepciones t iene el segundo sonido. V . g. MinoriUjphilosopher, 
pilasler, application, ridiculous, timititude, timidity, tribune. 
Estos dos sonidos de la vocal ¿ son los mas frecuentes; pero 
hay un tercero, que no t iene equivalente en nuestra lengua, y 
es en las silabas que terminan en rt, el cual se puede comparar 
poco mas ó menos con el eu francés. Y . g . Shirt, dirt, óCe. pron. 
cheurt, deurt. 
Finalmente la ¿se suprime algunas veces en la conversación. 
Vi g . Devil, evil, cousin, medicine, venison, y S a l i s b u r y ( c i u -
dad)-, pron. devl, evl, cuzn, medicine, ven1 son, y Sarsburi. 
O 
Esta vocal tiene tres sonidos. i.°ó, como en bone, mode, sto-
ne. 2 . ° ó, como en God, soft, horn. 3 / > , c o m o m o w , who,pro-
ve, pron, muve, hu, pruve. 
Se suprime en las silabas finales sin acento, cuando está entre 
c 6 k, y n. V . g. Reckon, deacon, bacon, ócc. pron. re-kn, di-
kn, be-kn. Y también cuando esta vocal está precedida de p, d, 
ó s Y . g- Capón, pardon, poison, Ócc. 
E x c e p c i o n e s . — U n i s ó n , diapasón, cargaison, pron. iu-ni-son, 
dai~a-pe son, kar-gue-son. 
V 
Tres son los sonidos de esta vocal. 1 . ° iu en los monosílabos 
acabados en e muda Y . g . Puré, tube, swret pron. piurc, tiube, 
sittre. En las palabras acabadas en w/e y «me. Y . g . m i -
nute,H)olume: pron. a-kiute, mi-niute, vo-liume. 
DE LAS VOCALES 
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» o , hot, move: tube, but, rule: very, dry: feet, lool. 
Jto, hot, mure: tiube, (falta) rule: veriJ drai: /ltJ tul. 
Vuelvo á repetir que el segundo sonido es preciso oirlo de 
a viva voz del maestro, porque no es fácil explicar como se de-
'.en Pronunciar put, but, butler, écc. Aqui de nada sirven las teo-
V.p8, 1 or otra parte no se persuada el discípulo que son palabras 
«''«cultosas de pronunciar, pues oyéndolas al maestro puede 
aprenderlas en menos de dos minutos. Son como aquellas frac-
ciones de notas ó seminólas, dcc. que los tratados no pueden 
nsenar, y que el discípulo aprende á tocarlas en el instrumen-
to fuego que las oye al maestro. 
ln ? / c o r r e s P ° n d « á nuestra u como en las palabras 
PUU, (ull, bull, puss, pudding ócc. 
Esta vocal es irregular en las palabras busy, business, buru, y 
burial; pron. bisi, bis-ness, be-ri, be-rial. 
Y. 
e o S : ! ° C A a n t 0 Stí h a d i c h o d e i a í s e P u e d e a í ) I i c a r á e s t a letra 
y c o m o ? C 0 m 0 V O C a , : e s t 0 e s ' ( i u e t i e n e d ü S Unidos , como at 
Tod 
g. °MJ0S m o n o s i I a ' > o s que acaban en y tienen el sonido de ai. 
tiene el P r o n - mai> crai,flai. El mismo sonido 
'o t n u h s J n , t l v o d e l o s serbos acabados en y. V. g. To juslify, WUply. p r o i l t u j u $ t . f a i > t u m u U i p l a i > "> 
fancy T E T ' - l " infinitivos acabados en cy, y ry, Y. g. To 
mltiply. 
Excepción _ _ „k»,U B t t , 
jJ'Sh to hurry l i e n e i ^ u ó n i d o d e T 
í}ue termina la'silaba' T ^ r t * ™ d e * m u d a 
iumhien f I n „ j T - ' s ' 1 h y m e > P™ü. taime, raime. 
"Jder ; acentuada' Y Buyinf, 
de mnc JÍp 1 1 ° ! i d e T \ C U a n d o te rmina una palabra compuesta 
ír ^ ^ p ™ — 
l a y f m a i d e ^ s e p ™ ¡ * - v % 
No hay U na palabra verdaderamente inglesa, que acabe en t; 
y Pocas que acaben en otra vocal que no sea y. 
2 
(10) PRONUNCIACION 
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jale, fall, far, fat: rae, bed, her: l ike, sin, shirt: 
frite, foll, faar, fat: mi bed, (falta) lai-ke, sin (faltaj. 
W . 
Esta letra que los Ingleses pronuncian dobliú, (u dupla), con-
siderada como vocal , siempre t iene al fin de las palabras el so-
nido de u, con pocas excepciones. Asi few, bowh sow, (sembrar) 
town, d c q pron. f u , boul, sou, taun. Pero bow, crow, elbow, 
ócc.: pron bó, eró, el-bó. 
Estas dos últimas letras se consideran como consonantes en 
principio de una voz-, Y . g.Jtctníer, youth: pron. uinter,iuz. 
%m€€lOW l i e 
D E LOS DIPTONGOS Y TRIPTONGOS. 
Diptongo es la unión de dos f o c a l e s que se pronuncian en 
un solo t i e m p o , y forman una sola silaba. 
E n la lengua inglesa los diptongos son numerosos. Pueden 
dividir-se en propios é impropios.'Los propios son trece. 
ea 
e u 
e w 
i a 
ie 
io 
o i 
ou 
o w 
ue 
ui 
a e 
ejemplo o m m Pron. . .ocsean. 
. feud fiutl* 
jewel eh iue l . 
poniard poñiard. 
spaniel spaniel. 
question cuest ión. 
....voice voise. 
.pound paund. 
ñau. 
boy..' boi* 
asuedche. 
mansuetude mansiuetiud-
languid languid. 
Los impropiosjjon catorce. 
Casar p r o n . . . s i s a r . 
DE LOS DIPTONGOS Y TRIPTONGOS. (11) 
1 2 3 1 2 3 1 2 
n o , hot, move: t u b e , but, rule: very, dry: feet, tool. 
no> hot, muve: tiuhe, (falta) rule: veridrai: fit„ tul. 
ai 
ao 
au 
aim eim. 
gaol eheil. 
taught to t . 
aw law lo. 
ay lay ' . . l e i . 
feel fil. 
ceiling. ciling. 
people pipíe. 
(,y key ki. 
°a coat cót . 
o® cecconomy.. economi. 
moon niun. 
crow crou. 
D E LOS DIPTONGOS PROPIOS. 
EA. 
ee 
ei 
eo 
oo 
o w 
EL 
r a p
s °n«do regular de este diptongo es ie, ó ia, ó a muy oscu-
* Jis el primer sonido de la vocal e en la palabra here. V. g. 
r
} tear, hear, ócc. pron. fier, tier, hier. Pero las excepciones aonmuy 
numerosas, en las cuales este diptongo se pronuncia e. 
pron° j-6^ P r o n * t u P t í r o e ' participio y el pretérito rcad 
En las palabras heart, hearty, hearken, heartht tiene el soni-
E U , E W . / 
Estos diptongos se pronuncian como iu. Y. g. Feud, deueeJ 
new> Pron. fiud, diuce, f u , miu. 
IA. 
baHac'° ( l i p t 0 n g 0 f o n n a u n a s i I a h a solamente en las palabras aca-
bas en tan, tal, iatc, y iard. V. g. Christian, filial, conciiiate, 
(12) PRONUNCIACION 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
fate, fail, lar, fat: me, bed, her: like, sin, sbirt: 
feite[o 11, faar, fat: mi, bedj (falta) lai-ke, sin, (falta). 
poniardj pron. christ-ian, ftli-al, con-sil-icte. 
Las palabras diamont, dial y otras semejantes se pueden 
considerar como trisílabas; por consiguiente no hay diptongo 
en el/as. pron. dai-a-mand, dai-al. 
IE. 
Este diptongo tiene el sonido de i, de ai y de e. Jeneralmen-
te tiene el sonido de i V. g. To grieve, thief, chief. Pero üt, 
die, vic, pie, ócc. pron. tai, dai, vai, pai. 
La palabra friend, pron. frend. 
10. 
En las numerosas terminaciones en ion precedidas de una con-
sonante , excepto s y t , como cn millón, minianJ clarión, ócc. 
las dos vocales se pronuncian claramente, aunque no toman 
sino una silaba; pero las terminaciones en tion y sion, se pro-
nuncian como el verbo lo shan. V . Question, convulsión, pron. 
kues-tchonj con-vul chon. 
La palabra cushion , pron. cu-chin: y marchioness, pron. 
marcho-ness. 
0 1 . 
Este diptongo no tiene dificultad, se pronuncia como se escri-
be. V , g. lioil, point, ócc.; pron. bo-il, po-int. 
Excepciones .—Tor to i se , turquoise, shamois: pron. tortise; 
turquisc, chami. 
OU. 
Este es el diptongo mas irregular de la lengua inglesa. El so-
nido mas jeneral e s a u , V. g. Boundt found, ground, ócc. ; pron. 
baund , faund graund. 
El 2 .° sonido es 0. Y . g- Country , cnough , double, pron, 
contri, enof, dohl. 
DE LOS DIPTONGOS Y TRIPTONGOS. (33) 
1 2 3 1 2 3 1 2 
n o , h o t , move; tube, but, rule, very, dry, feet-, tool, 
no, hot, muve: tiube, (falla), rule: veri, drai: fit, tul. 
El 3.° sonido es de u . particularmente en las palabras toma-
das del francés. Y. g. surtout , rcndez-vous , ragout ócc. Siguen 
esta regla las palabras through, you, vound, youth, y uncouth. 
El 4 . 0 sonido es de o, como en las palabras españolas flor, sol, 
V. g. Altough, discourse, soul,ócc.: pron. ol-tlio, dis-cor- se,sol. 
Hay otro sonido de o muy abierta. Y . g. Bought, thought, 
ÓCc. : pron. bol, zot. 
O W . 
Ordinariamente se pronuncia como au Y. g. Now,cow, down, 
ÓCc.\ pron. ñau, cau, daun. 
Excepciones .—Law, mow, pron lou, mou. 
OY. 
Lo mismo que hemos dicho del diptongo OI. <M 
ÜA. 
e } r°núncianse las dos vocales, pero el a toma un sonido de 
i ° e t g- Antiquari, equal, persuadeÓCc . : pron. anti-
cn, i-kuel, per-suede. 
n 'as palabras guard, guardian, guarantee , y piqnaut, no 
suena la u_, y pron. gard, gar-dian , ga-ran-ti, pi-cant. 
ITE. 
c 
_ pronuncia como el diptongo anterior j esto es, se pronun-
,51an las dos vocales. V . g. Conquest, consaetude , ócc. pron. 
con-kuest, con-sue-tiude. 
Excepciones.— To conquerpron. lucon-ker. Algunos pro-
nuncian con-kuar. 
r
 11 ('e 'as palabras la e de este diptongo es muda. V. g. 
> duc> V e , ócc. pron. clu, diu, eguiu. 
y lien* VeCCS n° sucna la u> n- Guess, guest, ÓCc. pron. ghess. 
Las dos vocales son mudas en antigüe, fatigue, intrigue, 
lon9ue, vague, <fcc. 
(14) PRONUNCIACION. 
~~1 2* 3 4 1 2 3 1 2 3 
fate, fall, far, fat: me, bed, her: like, sin, shirt: 
feite, follj faatj, fat: mi, bed, (falta) lai-ke, sin, (falta). 
UI. 
Las dos vocales se pronuncian en las palabras anguish, lin-
guisty to extingnish, dcc. 
Guide, disguise, guile, beguile,$e pron. gaíde ,dts-gaize, 
gail, bi-gail. 
La i es muda, y la u t iene el sonido de iu en las palabras 
juice, sluice, suitable, Ócc, pron. jiuce, sliuce, siu-ta-bl. 
Cuando antes del diptongo hay una r , se pronuncia como la 
u española . V . g. Bruise, cruise, fruit, y recruit:, pron. bru-
se, cruse, frut, recrut. 
DIPTONGOS IMPROPIOS, 
Entiéndese por diptongo impropio aquel que representa un 
sonido simple, ó de una sola vocal. 
JE, 
Este diptongo tomado de la lengua latina , sirve solamente 
para escribir algunas palabras derivadas de aquella lengua. 
AI. 
Jeneralmente tiene el sonido de e . V. g. Despair, hair, 
ócc. pron, di-sper her. 
Se djbíí pronunciar como ei en plaid y raillerg , claim , a-
gain , against, proclaim, ócc. 
Al fin de una sílaba, ó en la terminación ain el a es muda y 
queda la i con el sonido español. Y. g. Captain, mountain , 
fountain , ÓCc • pron. captein , maun-tein , faun-tein. 
AO. 
Solamente la palabra gaol ( prisión ó cárcel) corresponde a 
este diptongo y á pesar de verse todavía escrita así en los 
DE LOS DIPTONGOS Y TRIPTONGOS. (15) 
1 2 3 1 2 3 1 2 
n o , bot, move: tube, but, rule: very, dry: feet, tool . 
no, hot, muve: tiube ¿ (falta) rule: veri, drai : fit, tul. 
periódicos ingleses , está introducido escribir-se jail y pron, 
jel como pron, los Franceses. 
AU. 
Regularmente se pronuncia o ó bieno/i . Y. g. Caughtt Paul¿ 
dcc. pron. coht, Pohl. 
Seguido de ny otra consonante suena como a. Y . g . Aunt, 
jaundice, óce,. pron. an, djandis , ó chandis. 
Gauge, pron. gueidje y rima con page. 
A W . 
Tiene el sonido de ó sin excepción. 
A Y . 
Lo mismo que el didtongo AI . 
E E . 
Tiene el sonido de i, Y. g. Deep , peep , coffee , dcc. pron. 
dip, pip , cof-fi. 
Excepción.—Beelzehuh J pues en la prosa tiene el sonido de e. 
ET. 
Se debe pronunciar jeneralmente como e. Y . g . Rein > there, 
heir, pron. ren j ther her. Pero eight pron eit. 
En las palabras ceiling, conceit, conceive, seise, receive, 
ócc. y sus derivadas , este diptongo suena como t. pron. ci~ 
ling, con-sit, con-sive, ri-sive, sis, 
Height J y sleight riman con uhith, right*, pron hait, slait. 
EO. 
Suena como i en people\ pron.pt'-p/. Gomo e en jeapardy 
leopard y feoffee : pron. je-par-di ¿ le-pard, fefi. 
( 1 6 ) PRONUNCIACION 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
fate, fall, fnr, fat: me, bed, her: like, sin, shir : 
faite ,foll, faar , fat: mi , bed, (falta) lai-ke, sin, (f&'ta). 
El maestro es quien podrá enseñar á pronunciar las pala-
liras acabadas en eon como surgeon, bludgeon, puncheon, ócc. 
y las excepciones scutcheon, pigeon, ewidgeon. 
Gallean rima con moon por consiguiente pron galleun mun. 
E Y . 
Pronunciase como ei siempre que el acento está en el dip-
tongo. Y. g. Grey , dey , bey, que riman con day ; pron. grei, 
dei, beiy dei. 
E x c e p c i o n e s . — K e y , ley , barley , vaUcy , alley, galley, 
pron. ki, li, bar-li, va-li, a-li, ga-U. 
OA. 
Se pronuncia en jeneral como o. V. g. Coal, loaf , boat, 
oat, ócc. pron. cól, lóf, bót, ól. 
Excepciones .—Broad, abroad, groat, pron. bród abród., 
grót. Es preciso oirlo pronunciar al maestro. 
O E . 
En final de silaba acentuada se pronuncia e. V . g. Antocci, 
foetidj oeconomicks ; pron. an-te-ci, fe-lid : ek-o-no-miles. 
Las palabras doe , hoe, toe. foe .sloe bilboespron. do, 
ho , slo y Inlbas. ' utJ- 1 
Canoe, S/ÍOC , y (foes ( v e r b o ) : pron cct-nít, chu , y dos. 
00. 
Se pronuncia como w excepto en las palabras tfoor, /?oor, 
blood, y flood que se pronuncian dórj flór, blbd, flód. '' 
O W . 
Ademas de lo que queda dicho anteriormente, añadiremos 
DE LOS DIPTONGOS Y TRIPTONGOS. (17) 
1 2 3 1 2 3 1 2 
no, hot, move; tube, but, rule-, very, dry, feet, tool . 
no> hot, muve, tiube, (falta), rule: veri, drai: fit, tul. 
ahora que se pronuncia como o en varios casos. V . g . Crow 
flow, snow slow ócc. pron. eró, fió, snó, sló. 
Suena también como ó cuando este diptongo está al íin 
de una palabra sin acento. V . g. Sorrow , fellow, Ócc. pron. 
soró, fe-ló. 
TRIPTONGOS. 
Triptongo quiere decir sonido triplicado, ó reunión de tres 
vocales en la misma silaba. Pero hablando con propiedad no 
hay verdaderos triptongos en la lengua inglesa. Los que pa-
san como tales son los siguientes. 
EOU. 
Estas tres vocales forman dos silabas solamente en las pa-
labras cutaneous, vitreous , gorgeus, y outrageus, 
Guando la consonante d precede á este triptongo, la d se 
pronuncia como y inglesa. V. g. Hideous • la pronunciación 
ue esta palabra requiere la voz del maestro-, es preciso apren-
derla aiiricularmenle. 
E W E . 
Este triptongo se halla únicamente en la palabra ewe foveia) 
y se pronuncia iu. 
E Y E . 
Corresponde este triptongo solo á la palabra eye ( ojo ) v 
se pronuncia ai. J ' J 
I E W . 
La palabra view , que rima con few, y se pronuncia fiu es 
la única en que se halla este triptongo. 
3 
(18) PRONUNCIACION 
1 2 3 4 I 2 3 1 2 3 
late, lall, far, fat: me, bed, her: like, sin, shirt" 
fe/le, foll, fanr, fat: mi, bed. (falta) laike, sin, (falta) 
I O U . 
Siempre se pronuncia iu. Y. g1 Copius, glorias, &c. : pron. 
copias, glorius. 
O E U . 
En el siglo pasado tomaron los Ingleses este triptongo de la 
lengua francesa en la palabra manoeuvre , que ellos pronun-
cian maniuvre ó manuvre. 
Y O U . 
Este triptongo no existe sino en el pronombre you, y sus de-
rivados, que los Ingleses pronuncian iu. 
¡ m o m o m m , 
D E LAS CONSONANTES. 
B. 
Esta letra cuasi siempre es muda en final de palabra, cuan-
do está despues de m V. g. Comb, dumb, lam j ÓCc. pron. 
com, dum , lam. 
Excepc iones .—Accumb j succumb , rhornb. 
También es muda en debt, doubt, mbtle, redout y sus de-
rivados. 
C . 
Antes de a o y u se pronuncia como en español, y an-
tes de e, t j é y como s. Y. g. Cementa city j cinic: pron, 
ci-ment, ci-ti, cin-ik. 
La c es muda en czar, czarine, arb úsele , corpusele, indict , 
muscle j y victuals. 
ÜE LAS CONSONANTES. (19) 
1 2 3 1 2 3 1 2 
n o , h o t , move-, tube, but, rule, very, dry, feet; tool, 
no, hot, mure: tiube, (falta), rule: veri, drai: fit , tul . 
La c equivale á cli en las palabras italianas vermicelli, y 
viofoncello. 
Seguida de ea , eous, ia , ó io suena como sh inglés. V. g. 
Ocean, saponaceous social , Vhocion: pron.. o-shean , sap-
v-ne-shos , so-shal dcc. 
D. 
En los pretéritos y participios de los verbos cuyo infinitivo 
acaba en f , k, p, s, ch, ó, d, se pronuncia como t. V . g . Stuffed, 
cracked , tripped, passed, vouched : pron stuft, crakt, tript, 
past, voucht. 
La d seguida de los diptongos ie, cu suena como j ingle-
sa. V. g. Soldier, grandeur pron. sol-jeur , gran-jeur. Ver-
dure : pron. ver-djiure. 
F. 
Esta consonante toma el sonido de v solo en la preposición 
o f , y se pronuncia ov. Pero si esta preposición termina una 
palabra, entonces conserva el sonido da f como en español. 
V. g. Weherof pron. huereof. 
G. 
Esta consonante suena como en español delante de a, o, u, L 
y r. V. g. Game, gone, gull, glory, graff. 
La g delante de e, é i en todas las palabras derivadas de la len-
gua sajona,tiene un sonido como en las palabras españolas guer -
ra, guisado. V. g. anger, eager, finger, get, younger, tiger, gire 
gildj girld, gig, ete: pron. an-guer, i-guer, fin guer, guet, ion-
guer, tai-guer, guive, guild, guerl, guig, etc. 
En las palabras derivadas de las lenguas griega, latina, y fran-
cesa, tiene el sonido blando como en francés, y también antes 
de y - pero si antes de esta última letra hubiese dos gg, enton-
ces tiene el sonido duro sajón. V. g. Clergy, apology, pron. co-
mo en francés. Boggy, craggy foggy., pron. bo-gui, cra-gui, 
fo-gui. 
(20) PRONUNCIACION 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
fate, fall, Car, fat: me, bed, her: like, sin, shirt: 
feiteJ follj faar, fat: mi, bed, (falta) lai-ke, sin, (falta) 
H. 
Esta letra se aspira suavemente en todas las palabras inglesas 
que comienzan por ella excepto en las s iguientes , y sus deriva-
dos, en las cuales es insensible la aspiración. 
Heir. Honour. Hospital, Ilumour. 
Heiress. Herd. Hostler. Humorous. 
Honest. Herb. Hour. Humorsome. 
Se puede decir que en las demás palabras es un sonido art i -
culado como en hat, liarse, llull, c iudad, en las cuales la h, 
se aspira tan fuertemente como en Andalucía. 
La h siempre es muda despues de r, como en rhetoric, rhom\ 
e tc . : también es muda cuando está precedida de una vocal en 
fin de dicción, como ah! Sarah, Messiah, ect . 
J. 
Se pronuncia esta letra como en francés, ó como la g suave 
en las palabras clergy, apology. 
En hallelujah t iene el sonido de i, como en español. 
K . 
Suena como la c antes de las vocales a, o, u. 
L 
Esta letra es muda en falcon, foU, fusil, half, calf, kaiser, 
halve3 malmesy, salmón, talbot, y salve; pero no en salver. 
También es muda entre a y k en la misma silaba. V . g. Balk, 
challe, talle, stalky tpalk. Igualmente entre a y m en la misma 
silaba. Y . g. Alrns, balmcalm, psalm, qualm. Pero si la m se 
separa de la l para hacer otra silaba, entonces se pronuncia co-
mo en psalmistj ócc. 
E x c e p c i o n e s . — J í a l m y , palmycahner, y calmest. 
DE LAS COSNONANTES. (21) 
1 2 3 1 2 3 1 2 
n o , hot, move: tube, but, rule: very, dry: feet, tool. 
no, hot, muve: tiube, (falla) rute: veri, drai: fit„ tul• 
Nunca se debe pronunciar la l en los auxiliares wuld, y 
should. 
M. 
Solo en la palabra comptroller suena esta letra corno u. 
N . 
Esta consonante tiene dos sonidos; uno simple como en man, 
no; otro nasal, como en hang, thank. 
La « es muda en final de silaba, precedida de l 6 m. Y . g. 
Kiln, autumnj column, hymnj solemnj ÓCc. 
Excepc iones .—Limner y hymning. 
P. 
Es muda, como en español, antes de s y t al principio de las 
palabras, Y . g . Psalm, ptisan, ÓCc.; y también en medio de 
ellas entre m y t Y. g. Émpty, sumptuous, ÓCc. 
Tampoco se pronuncia la p entre i yt. Y . g . Receipl. La palabra 
corps (s inónimo de Tejimiento) se pronuncia cor. 
Q. 
Va siempre seguida de w, y se pronuncia como k. 
Se suprime la u en las palabras derivadas de la lengua france-
sa. Y . g. Antique, harlequin, conquer: pron. antik, harli-kin, 
con-ker, 
R. 
Esta consonante se articula con mas fuerza al principio de 
las palabras que en el medio ó fin de ellas, como en español 
en las palabras Roma, para, por. En muchas ocasiones las dos 
rr pronuncian los Ingleses cómo si fuese una sola. V. g . Verry, 
porridge; pron. peri, poridje. 
(22) PRONUNCIACION 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
fate, fall, far, fat: me, bed, her: like, sin, shirt: 
íeite, folh faar, fat: mi, bed, (Jaita) lai-ke, sin, (falta). 
S. 
Tiene esta letra dos articulaciones distintas, una suave, y otra 
áspera. "Si siempre que la s, dice Du-Roure, t iene el sonido 
suave se escribiese con 2, no habria tanta dificultad acerca del 
modo de pronunciar esta consonante." 
Tiene el sonido áspero 1.° en principio de las palabras, 2 .° 
Después de las consonantes f , k, p, y t. V. g . Same, scoffs, blo-
cksj hips, pits: pron. neme, scofs, ócc. 3 , ° En los monosílabos 
yes, this, us, t'aus, gas. 4 . ° En las preposiciones inseparables, 
mis, dis, pre y pro: como misfortune, disaster, presage, Ócc. 
Excepciones .—Presence , president, presume, y derivados. 
5 . ° En las silabas finales de los adjetivos terminados pore muda, 
¿ve, sory, some, yous.V. g. Base, cióse, persuasive, persuasor y, 
troublesome, pious, ócc. 
E x c e p c i o n e s . — W i s e , olherwise, these, y those. 
6.° En los sustantivos acabados en osity, como generosity. 7 . ° 
Cuando la s va precedida de /, n, ó r, como pulse, dense, verse. 
Excepción.—Cleanse , que tiene el sonido de 2. 
Tiene el sonido suave de z. (1) 1 .° Cuando está precedida de 
b, d, v, y g. Y . g . Ribs, heads, steves, rags. 2 . ° Cuando precedi-
da de e forma una silaba mas con los plurales de los nombres, y 
en la tercera persona del singular de los verbos. V . g . ^Lsses^  bo-
xes-j plurales de ass y box; he coaxes, tercera persona del verbo 
to coax. 3 . ° Antes de las letras l, m,n, y r. Y. g. Cosmctic, dis-
mal, ¿ce. 4 . ° En los polisilabos acabados en asm, ism, osm, ó 
usm. V. g. Enthusiasm, microcosm, ócc. 5 . ° En los plurales, cu-
yos singulares acaban en vocal, ó en vocal y e muda. Y. g. Cam-
inas, shoesj news, ócc. 6 . ° La s de los verbos acabados en se pa-
(*) Los Españoles pronunciarnos del mi nio modo un í s que dos ss. 
No sucede asi en las lenguas Por tuguesa , Ingles . ! , Italiana y Francesa: 
una s s e pronuncia en aquellas lenguas suavemeute , y a u n q u e no exacta-
m e n t e como nuestra z, se aproxima a lgún tan t» ; por cuyo motivo digo 
yo que t iene el sonido suave de z. Las dos ss la p rouunc ian como nosotros 
la s, en pasa, casa, etc. 
DE LAS CONSONANTES. 
1 2 3 1 2 3 1 2 
n o , bot, move: tubc, but, rule: very, dry: feet, tool. 
no, hot, mure: tiube, (falta) rule\ veri, drai: fit, tul-
ra distinguirlos de los adjetivos ó sustantivos. Y . g .—Yerbos: 
— To abusej to cióse, to grease, ócc. Sustant ivos:—Abuse j cióse, 
(¡reasc. 7 . ° En las palabras acabadas en sy, sey} sal, sel scn¿ sin, 
son. Y. g- Easy, causey, nasal, housel, choseHj cousin, season. 
Excepciones .— Ba&on, comparison, caparison, garrison, 
masón, par son, y per son. 
Finalmente, la s no suena en island, aisle, y puitne. 
T. 
Cuando inmediatamente despues de t siguen los diptongos ia, ie} 
io, iu, se pronuncia como ch francés. Y . g . Nation,patient,ÓCc.: 
pron. nechionj pecient. Exceptúese si el acento estuviese des-
pues de la vocal que sigue á la t, como en satiety: pron. sasaietí. 
Si despues de la t hubiese eou pronúnciese como tch Y . g. 
Righteous. piteous: pron. rai-tchi-ós, pi-tchi-os: y también en 
las palabras siguientes virtue, fortune ¿features. nature, misT 
fortune, creature : pron : ver-tchiu, for-tchiune, nei-tchiure, 
ócc. Es mejor aprenderlo de viva voz. 
V . 
Pronúnciase invariablemente como los Franceses y los Portu-
gueses pronuncian esta letra, esto es , de una manera mas suave 
que la b. Nosotros rimamos sabe con ave; por consiguiente el 
discípulo que no está familiarizado con aquellas lenguas ha de 
hallar alguna dificultad al principio. 
La v es muda en twelvemonth• pron. tuelvemonz. 
W . 
Ya hemos dicho en otra parte que esta letra, desconocida 
en español, tiene el sonido de u. Considerada como consonan-
te es muda antes de r y h. V . g . Wright. wrong, ichoj whole, 
ócc.-, pron. rait, rong, hu, hol. Y también en las palabras 
swordj ansicer, y towards, apenas es sensible. 
Ttvo (dos) pron. tu, y rima con el adverbio too. 
(24) PRONUNCIACION 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
late, fall, far, fat: me, bed, her: like, sin, shirt : 
faite J foll, faar, fat: mi, bed, (falta) lai-ke, sin, (falta). 
X 
Esta letra, asi como la s, tiene dos sonidos áspero y suave. 
Tiene el sonido áspero igual a ks al fin de una silaba con acento 
ó cuando este se halla en la silaba siguiente. Y. g. Excellent, 
cxquisite, excuse, exterior; pron. ek-se-lent, eks qui-site- eks-
ti-rior. 
Tiene el sonido suave de gs , cuando 110 tiene acento la si-
laba en que se halla , y principia por vocal la silaba inmediata. 
V. g. Exert, exemple, exist, ¿Ce. pron. egs-ert, egs-ampl. 
egs-ist. 
El sonido de x se convierte en s al principio de las pa-
labras. V. g. Xerxes ,Xenophon , ócc. pron. Ser-xes , Sen-
o-fon. 
Finalmente la x es muda en la palabra francesa billet-doux . 
Y. 
Esta letra empleada al principio de las palabras tiene el 
mismo sonido que el pronombre you, y en el adverbio yes: 
esto es tu, tes. 
Z. 
Esta letra se pronuncia como una s suave. 
X d E C C X O M 
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B T . 
La t al fin de una silaba, siempre es muda, corno en doubt. 
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n o , hot , move: t u b e , but , rule: very, dry: feet , tool . 
no, hot, muve: tiube, (falta) rule: veri, drai: fit, tul. 
CH. 
Los Ingleses pronuncian el ch como nosotros en la pala-
bra muchachas, excepto en las que se derivan del francés, co -
mo chevalier , charlatan, &c. en las cuales se conserva la pro-
nunciación francesa , y también en belch, vench, y filcher. 
En las palabras derivadas de las lenguas antiguas, el ch se 
pronuncia como k. V . g . Chaos, chime ra, epoch, scholar , ar-
changel, architect, ócc. Y jeneralmente en todas las palabras 
en que el ch va seguido de l ó r Y . g. Christ, chlorosis. 
E x c e p c i o n e s . — A r c h b i s h o p , archduque, archdeacon. 
La palabra ach ( d o l o r ) , se pronuncia ek. 
El ch es mudo en schedule , schism, yacht y drcahm ; pron. 
sed chul, sicm , yat, dram. 
CK, CKS. 
En esta reunión de consonantes la c es muda. Y . g. Clock, 
hammork. En los plurales se pronuncia claramente la « Y . g . 
Llocks. 
CT, CTS. 
Se articulan claramente al fin de una silaba. Y . g. Fact Jacts. 
F S , K S , LS. 
También se articulan estas consonantes en lin de silaba Y. g. 
Huffs , folies, fooh. 
G H . 
La h es muda al principio de una palabra . Y . g . Ghastly, 
ghost: pron gast-U , gost. 
Las dos consonantes son mudas al fin de las palabras, q u e -
dando larga la vocal, ó el diptongo que precede. V . g.Although, 
high , plough , thigh , ócc. pron al-tho , hai, pió , tai. 
i 
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Cate, fall, far, fat: me, bed, her: like, sin, shirt: 
feiteJ {olí, faar, fat: mi, bed, (falta) lai-ke, sin, (falta). 
Estas consonantes se pronuncian como f en algunas pala-
bras. V . g . Cough , enough, laugh , ÓCc. pron. coj, i-nof, laf. 
Otras veces se articulan como k al fin de las palabras Y . g . 
Hough, loughj shough . p r o n . W f ^ lok, chok. 
Finalmente se pronuncia solo la g en burgh , burgher y 
burghship. 
GHT. 
La g y la h no se pronuncian cuando estas tres letras concur-
ren al fin de una palabra. Y . g . Boughl, fight, night, drought ; 
pron. bot, fait, nait, drout. 
E x c e p c i ó n . — Draught, pron. draft. 
G N . 
La g no suena al principio y fin de las palabras. V . g. Gnash, 
gnarl, assign , dessign, resign, ÓCc, : pron. nash, narl, a-sain, 
di-sain, ri-sain. 
Se pronuncia en las s igu ientes ; malignity, cognítion, sig-
n i f y , y assígnation. 
GM. 
Lo que acabamos de decir de la gn , se aplica á la gm. La 
g es muda en phlegm-, mas no en sus derivados phlegmatic, ÓCc. 
K N . 
N o se pronuncia la k al principio de las palabras en que se ha-
lla esta combinación deconsonant.es. Y . g . Knack, knee, knight, 
ócc.-, pron. nac, ni, nait. 
KS. 
Estas dos consonantes se pronuncian siempre separadamente 
al fin de una silaba. 
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hot. move; tube, but, rule; very, dry, feet; tool. 
no, hot, muve: tiube, (falla) rule: veri^drai: fit> tul. 
L D , LDS, LT. 
También se pronuncian separadamente estas consonantes al 
fin de una silaba. Y. g. Wild, child, folds,felt, ócc. 
ND. 
Ambas letras se articulan claramente al fin de una silaba. V. 
g, Find, found, mend, ócc. 
NGTH. 
Todas las cuatro letras se pronuncian separadamente al fin de 
la palabra strengthesto es , suena la n, la g, y el th. 
N T , NTS. 
Se pronuncian separadamente articuladas al fin de una silaba 
V . g. Rent, rents. 
PH. 
Estas dos letras equivalen á f . 
Excepciones .—Phial , nephew, Stephen: pron. vai-al, ne-viú, 
sti-ven. 
PHTH. 
Esta reunión de cuatro consonantes limítase en inglés á las 
palabras apophthopegm, phthisis, y sus derivados: pron. ap-o-
tcm, tai-sis ó ti-sis, 
P T , PTS. 
No suena la p al principio de las palabras tomadas de las len-
guas antiguas. V. g. Psalrn, plisan, ócc.: pron. sam, ti-ian. La 
p y la t se articulan separadamente al fin de una silaba. Y. g. 
Wept, lept. 
(28) PRONUNCIACION 
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fate, fall, far, fat; me, bed, her: like, sin shirt 
feite, foll, faar, [al: mi, bed, (faltaJ laike, sin, (falta). 
R T H , RTS. 
Estas consonantes se pronuncian claramente al fin de una sila-
ba. Y . g. Worth, hearts. 
S H , S l l l l 
La combinaaion de sh se pronuncia como los Portugueses y 
Franceses pronuncian el ch, esto es, mas suavemente que no-
sotros, tanto al fin como al principio de las palabras. V . g. She, 
pron. chi. Sh, antes de r se pronuncia claramente Y . g . Shrimp , 
pron. che-rimp. 
SCH. 
Estas tres letras se pronuncian como sk cuando preceden á las 
vocales e, y o, excepto schedule, que ya hemos dicho se pronun-
cia sed-chul, en el articulo perteneciente al ch. 
Sc/tism, y sus derivados se pronuncian sism. 
Despues de esta combinación nunca sigue a , ni u. 
SP. 
Tanto al principio como al fin de las palabras se pronuncian 
claramente estas dos letras. Y . g . Sprat, wasp. 
ST. 
Esta combinación de consonantes tiene un sonido suave al 
principio y al fin de las palabras. V . g. Sturgeon, wist. 
STR. 
Estas tres letras se pronuncian claramente al principio de una 
silaba. V. g. Strong. 
TH. 
La combinación de estas dos letras tan dificultosa para los es-
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no, bot, move: tube, but, rule: very, dry: fee, tool. 
no, hot, muve: tiube, (falta) rule: veri, drai: fit, tul. 
trangeros, hablando jeneralmente, deja de serlo para un Espa-
ñol , y mas si es Andaluz. Es decir, que por regla jeneral el th 
inglés equivale á la s española, excepto en algunos casos. 
Suena como la 3 al principio de las palabras. Y. g. Thank, 
think, ócc. pron. zanc, zinc. 
E x c e p c i o n e s . — T h a t , the, thee , their , then,thence, there, 
these, thine, tihs, thither, those, thou, thus, thij, y sus com-
puestos. 
En estos casos, y siempre que no suena como z, tiene un so-
nido semejante á nuestra d, que solemos pronunciarla suavemen-
te, particularmente en los participios pasados. En la pronuncia-
ción de esta letra española se suelen conocer los estranjeros que 
no están todavía muy familiarizados con nuestra lengua. 
El th inglés suena igualmente como s al fin de las palabras. 
V. g. Death, wrath, ócc.: pron. dez, raz. 
Excepciones .—Beneath , booth, with, y los verbos to loath, to 
mouth, to seeth, to smooth, y to ivreath, que se deberían escri-
bir con e muda final para dist inguirlos de los sustantivos, y para 
dar á conocer que el th se pronuncia como tí y no como z. 
Los sustantivos que terminan en el singnlar en th como s, 
toman en el plural el sonido d con s. Y . g. fíath, baths. 
El th suena como z en medio de las palabras antes ó despues 
de consonante. Y. g, Panther, orthography, philanthropy. 
Excepc iones .— f í r e t rhen , farthing, northen, y worthy. 
Th entre dos vocales tiene cuasi siempre el sonido suave de d 
en las palabras puramente inglesas. Y . g. Either, father, feather, 
mother, ócc.: pron. ider, fáder, féder, móder. 
Pero si el th estuviese entre dos vocales en las palabras deri-
vadas de las lenguas cultas, entonces suena como 5. Y . g, 
Athens, authority, atheist, apathy, catholic, ócc-, 
En las palabras siguientes el th, suena como t Thames, 
Thomasjhyme, y asthma. La palabra twelfthide pron. tuelftaide. 
THS. 
Estas tres letras se hallan al fin de todos los plurales de las 
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fate, fall, far, fat: me, bed, her: like, sin, shirt. 
feite, foll, faar, fat: mi, bed, (falta) lai-ke, sin, (falta). 
palabras, cuyo singular termina en th como truth, truths, 
death, deaths, <Scc. En estos casos la s se pronuncia suave-
mente. 
TS. 
Estas dos consonantes están en los plurales de las palabras, 
cuyo singular acaba en t , debiéndose pronunciar la t , y la 
s como una 5 suave. 
TZ. 
Esta combinación de consonantes se halla en el nombre pro-
pio Switzerland (Suiza). 
W H , W R . 
Puédese ver lo que se ha dicho al tratar de la consonante W. 
mmrnmvm wm3mmwm^mmmmm¿mm¡mms^ 
DEL ARTICULO F U C , 
L articulo es una partícula de la oracion que individua-
liza ó particulariza el nombre, el infinitivo de los verbos, y 
aun frases enteras, y que sustantiva los verbos. 
En la lengua inglesa hay dos artículos; uno definido the, 
del cual vamos á tratar en esta lección : otro indefinido a , que 
será el asunto de la lección siguiente. 
El artículo the nunca varía en inglés ; es constantemente 
el mismo en todos los números, en todos los jéneros y en to -
dos los casos de los nombres. Ejemplo. 
Singular. Plural. 
O 
N . THE father el padre. THE fathers, los padres. 
G. Of THE father, del padre. Of THE fathers, de los pa-
dres. 
D . To THE. father, al ó para el pa- To TIIE fathers, á l o s ó pa-
dre. ra los padres. 
Ac, THE father, el ó al padre. THE fathers, los ó á los pa-
dres. 
Ab. Fromrnv father del ó por el From. THE fathers, de los 
padre. ó por los padres. 
(*) Los Gramát icos modernos han r educ ido estos casos ó desinencias 
la t inas á t res , Nominativo, Posesivo y Objetivo. Un n o m b r e está en el 
Nominativo, cuando anuncia q u e una persona Ocosa hace a lgo , ó es a lgo 
como , Julia canta; José es bueno. 
E l nombre está en el caso Posesivo, c u a n d o especifica una persona ó 
cosa q u e posee a lguna otra persona ó cosa, ó cuando bay una persona ó 
cosa perteneciente á o t ra . El sombrero de Pedro-, la profundidad del río: l a 
escuadra de la nación-, la memoria del hombre. 
Un n o m b r e está en el Objetivo, cuando la persona ó cosa que especi -
fica ó anunc ia , es el objeto ó el fin de a lguna acción , ó de a lgún moví -
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Los nombres propios de personas, ciudades, países, estados, 
islas, provincias, ócc. se declinan ordinariamente en inglés 
con las preposiciones o f , d e ; to,k-,from, de, sin el articulo 
the. V. g. 
John, Juan. England, la Inglaterra. 
Of John , de Juan. Of England, de la Inglaterra, 
To Jhokjt £"ó para Juan. To England^^paTa la Inglaterra 
From Jhofa. de~o por Juan. From England, tfe~ó por la In-
g laterra. 
OBSERVACIONES . 
Los Ingleses, asi como los Españoles, ponen el artículo de-
lante de los nombres propios en los casos siguientes: 
1.° Cuando se les aplica k casos part iculares ; como: 
El Júpiter de Fidias, y la Venus de Praxiteles : 
THE Júpiter of Phidias , and THE Venus of Praxiteles. 
2.° Cuando se les emplea en sentido figurado. V. g. 
Boileau es el Horacio de la Francia: 
Boileau is THF. Horace of Franee. 
3.° Cuando los nombres están en plural. V. g. 
La familia de los Estuardos : The family of THE Sluards. 
4.° Cuando se espresan rios, mares y montañas: 
míen lo de cua lqu ie ra j é n e r o q u e sea: P e d r o apalea á Juan: J u a n dio 
u n bol'eton á Pedro. F ranc isco aborrecen Pedro• la opresión produce la re-
sistencia A l e j a n d r o cor r ió tras de la gloria. Eí j u e g o conduce d la ruina. 
Todos eslos n o m b r e s en el caso obje t ivo , son el objeto, el fin ó el efecto 
de a lguna cosa hecha ó sentida por a lguna persona ó cosa, es tando otra 
persona ó cosa en el Nomina t ivo . 
H e pues to esta nota para sat isfacer á aquel los q u e no se avienen Lien 
con q u e los nombres de las l enguas m o d e r n a s t engan los d i f e r en t e s 
casos ó desinencias q u e usaban ios Lat inos para supl i r la falta del a r t i -
culo con d i fe ren tes t e rminac iones ; a u n q u e estas, s egún el c é l eb re H o r -
ne T o c k e y o t roseminen tes E t i m o l o j i s t a s , e ran so lamen te la adición 
de otras pa labras , q u e en u n principio se usaban sepa radamen te , como 
n u e s t r a s preposiciones ; p e r o con la c o s t u m b r e vinieron á incorpora r se 
y f o r m a r una sola pa labra . 
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El Támesis el Mediterráneo, los Alpes: 
FUE Tfumes, TÍIE Mediterranean , THE Alps. 
Ks preciso exceptuar el Pindó, el Parnaso, el Olimpo y otros 
nombres célebres entre los poetas, que no llevan artículo de-
lante. 
Hay algunos otros nombres propios, que en ambas lenguas 
suelen tener el artículo tales como : 
La Habana, Jas Indias or ienta les , las Indias occidentales , 
las Indias, las Fi l ip inas , IasMoIucas , las Ant i l las , el Levante, 
el Palatinado, los Paises-Bajos. 
THE Havanna, THE East lndies, THE West Indies, THEIndies 
THE Pilippine íslands, THE Maluca lslands, THE Antilles, THE 
Levant, THE Palatinate , TIIE Netherlands. (*) 
El artículo the sirve para particularizar el objeto de que se 
habla : y asi todo sustantivo tomado en sentido jeneral , y que 
se estiende á toda la especie , ó á todo el jénero se declina sin 
el artículo the: 
La discordia es la ruina de los Estados : 
Miscord is THE ruin of States. 
orgullo y la vanidad son muchas veces el orijen del amor: 
/ ride and vanity are often THE source of love. 
Los adjetivos empleados sustantivamente, v en sentido j e -
neral, exijen el artículo the. Y . g . 
Los holgazanes jeneralmente son pobres; 
THE lazijare (jenerally poor. 
Deben exceptuarse los adjetivos que designan los colores, de-
lante de los cuales 110 se pone el artículo cuando están emplea-
dos como sustantivos, y tomados en sentido jeneral é indefini-
do ; ejemplos. 
( ' ) También dicen los Ingleses The Low Countries; y mas c o m u n -
mente Belgium, la tíéljka. 
5 
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El negro y el encarnado son mas estimados que el amarillo 
y el verde : 
Black and red are more esteemed thanyelloiv and green. 
Los nombres, tanto sustantivos como adjetivos, que espresan 
toda una nac ión , una secta, una comunidad, ócc. cuando están 
empleados en sentido jenera l , se declinan con el artículo 
the. Y . g . 
Los Italianos t ienen mas gusto para la música que los Fran-
ceses ; 
THE Italians /¡ave a greater taste for music t/ian THE 
French. Los Metodistas y los Protestantes ; 
THE Methadísts and THE Protestants. 
Los nombres de animales puestos en el singular para espresar 
toda la especie, llevan igualmente el artículo. Y . g. 
El caballo es un animal útil •, el perro es fiel ; 
THE horse is a useful animal; THE dog faithful. 
Los nombres man, h o m b r e , y woman, mujer , empleados 
para espresar toda la espec ie , se usan sin artículo : 
El hombre es el señor de la tierra 
Man is the lord of the earth. 
La mujer es la obra primorosa de la naturaleza ; 
Woman is the master-píece of nature. 
Se pone también el artículo delante de los nombres de las c o -
sas que son únicas en su especie en la naturaleza como THE 
sun , el s o l ; THE moon, la luna THE worid, el mundo y la 
tierra , cuando se considera como planeta , THE earth. 
La luna recibe su luz del s o l ; 
THE moon receives its light from THE sun . 
Heaven , el cielo -, y hell, el inf ierno, son excepciones de es-
ta regla. 
Los Ingleses ponen frecuentemente el articulo the delan-
te de los nombres de parentesco , cuando van después de los 
Hombres propios de las personas. V. g. 
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Juan, tio de Margarita -, John , TIIE únele of Margare/,. 
Pero 110 le ponen delante de los títulos, empleos, calidades, 
¿Ce. , cuando se hallan delante del nombre de la persona, sin ir 
precedidos de un adjetivo. Y . g. 
El jeneral Narvaez General Narvaez. 
El juez Jovellanos-, Judge Javellanos. 
El buen rey Carlos I I I ; THE good Kint^Cfiarles the Third. 
En la conversación y en el estilo familiar se omiten fre-
cuentemente los artículos, pero no por escrito y mas especial-
mente en el estilo sostenido. Y . g . 
A turbio correr, se podría ganar tiempo por este medio ; 
Ai aorsí, time might be gained by this espedient. 
Pero al THE worst estaría mejor dicho. 
Cuando muchos nombres seguidos exijen el mismo artí-
culo, ó la misma preposición, los Ingleses ponen regularmen-
te el artículo ó la preposición delante del primero, y los su-
primen delante de los demás. Y. g. 
El señor, la señora y los criados ; 
THE master, mistress, and servants. 
Siempre está hablando de Inglaterra y de Olanda. 
He is always speaking OF England and Holland. 
Pero si la oracion exijiese una énfasis particular sobre cada 
nombre, seria menester repetir el artículo, ó la preposición. 
El me dijo no solamente el año , sino el día y la hora ; 
^ told me not only THE year , but THE day and THE hour. 
Los títulos de emperador, czar, archiduque y sus correspon-
dientes femeninos, llevan el artículo the. 
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E l e m p e r a d o r N a p o l e ó n - , la a r c h i d u q u e s a C a r o l i n a ; 
T H E emperor NapoleónTHE archduchess Caroltne. (*) 
y y y y y y y y y ^ r y y y ' ^ y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y ^ 
— -^INSGGGV'AGB- — 
D E L ARTICULO A ó A N . 
A ó AN e s e l a r t i c u l o i n d e f i n i d o i n g l é s y e q u i v a l e e n e s -
p a ñ o l á uno ó una. 
S e p o n e A d e l a n t e d e los n o m b r e s q u e p r i n c i p i a n p o r c o n s o -
n a n t e , p o r h a s p i r a d a por w>, p o r y , y á v e c e s p o r u. Y . g-
A horse ; u n c a b a l l o . 
A walerman u n b a r q u e r o . 
A y o he ; u n y u g o . 
A useful baofi u n l i b r o ú t i l . 
S e u s a AN d e l a n t e de l o s h o m b r e s q u e e m p i e z a n p o r v o c a l , 
ó h m u d a , ( * * ) E j e m p l o s . 
A friend, u n a m i g o . An hour u n a h o r a . 
Of a friend, de u n a m i g o . Of an hour, de u n a h o r a . 
Toa friend } a l ó para e l a m i g o , To an hour, á ó para u n a 
h o r a . 
From a friend de l ó p o r el a m i g o . From an hour d e ó p o r u n a 
h o r a . 
(*) Apesa r de haber pues to en esta l ecc ión , con toda la e x a c t i t u d y 
c la r idad q u e h e pod ido , las reg las necesar ias para t i uso del a r t í cu lo in-
g lés Ihc , no puedo menos de d e c i r , que el d isc ípulo se hal lará á veces 
embarazado sin saber si deberá poner lo o no , de lan te de un sus tan t ivo . 
" A u n q u e los Ing leses j a m á s se equivocan en ta p rác t i ca , dice un Gra-
mát ico i n g l é s , sin e m b a r g o es tan delicada la dist inción en la t eó r ica , 
q u e en m u c h a s oca- iones seria imposib le á la m a y o r pa r t e do ellos dec i r 
e x a c t a m e n t e p o r a u e emplean el a r t i cu lo d e f i n i d o , ó p o r q u e lo o m i t e n . 
¿Como pues podrá un E s t r a n j e r o hacer esta d i s t i nc ión , si á la esposicion 
d e la me jo r teórica no se unen muchos e j e m p l o s " ? 
Toca por lo lanío al maestro, á medida que vaya l eyendo , ó t r a d u c i e n -
do con el discípulo , r ecorda r l e las reg las dadas , amen izando s i empre la 
espl icacion con luminosos y sencil los e j emp los . 
(**) Los n o m b r e s q u e pr inc ip ian por h m u d a son los s igu ien tes con sus 
der ivados , heir, h e r ede ro ; herb, ye rba ; honest, hon rado ; honour, honor ; 
hospital, h o s p i t a l ; hour, hora ; humble, h u m i l d e ; hostler, criado de ca-
ba l le r iza . 
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Advertencia. N o debe confundirse el artículo A 6 AN con 
el adjetivo numérico que sirve para especificarle-, porque este 
en la lengua inglesa es one. Y . g. 
Yo no tenia mas que un hijo y ese ha muerto ; 
, es preciso decir: 
/ had bul ONE son, and he is dead j y no but A son, 
porque aqui se trata de una unidad determinada, A y AN s ig -
nifica cualquiera, un individuo indeterminado. 
OBSERVACIONES . 
1.° El artículo inglés A ó AN se pone delante de los nombres 
que designan el jénero ó la especie de las cosas , el rango , pro-
fesión, nac ión , ó s ec ta , de una persona . Ejemplos. 
The Oíd Maná and the Young Girl, A Comedy.¡ 
El Viejo y la N i ñ a , Comedia. 
His father is A colonel; Su padre es coronel. 
My únele is A bookaeller •, Mi t ío es librero. 
You are A Spaniard, Usted es español. 
He is A Protestant: El es protestante. 
2 .° Los ingleses se sirven del artículo A Ó AN delante de 
los nombres de pesos, medidas y números en los casos en que 
nosotros usamos Jos artículos el ó la. Ejemplos* 
Two dollars A pound Dos duros la libra. 
S i x shillings AN ell •, Seis chelines la vara. 
Five guineas A dosen ; Cinco guineas la docena. 
3 . ° Se suele poner el artículo A Ó AN despues de what, 
que, cuando se quiere espresar la sorpresa, con tal que el 
nombre que vaya despues de what, esté en el singular. Ejemplo. 
What A fine counlry! Que bello pais ! 
What A man ! Que hombre ! 
Si al adjetivo, pospuesto á que , sigue de , entonces es pre-
ciso repetir el artículo indefinido A Ó AN. V. g. 
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What A devil ofa childlQue diablo de chiquillo! 
Cuando en español hacemos una exclamación empleando las 
particulas que y tan, se traducen en inglés del modo s iguiente: 
Que hombre tan santo el padre Bernardo! 
What, A holij man father Bernard is! 
Que acción tan infame! What AN infamous action. 
4 . ° Se pone también el artículo A Ó AN despues de such, tal; 
half, m e d i o , media; so, t a n ; as, como, t a n ; too, demasiado; 
cuando estas palabras van seguidas de un nombre en el singular. 
Ejemplos: 
/ never told him such a thing : Jamás le dije tal cosa. (*) 
Lend me half a guinea ; Présteme vd. media guinea . 
There never was so learned a man ; Nunca hubo hombre tan 
sabio. 
She is as handsome a woman as her sister; 
Ella es tan hermosa como su hermana. 
It is too great an enterprise for you\ 
E s empresa demasiado grande para Vd. 
Por estos ejemplos se v e , que cuando las palabras so, as, tooj 
van seguidas de un nombre en singular, acompañado de un ad-
jet ivo, este se pone primero, y el artículo A, Ó AN entre el adje-
t ivo y el sustantivo. 
5 . ° Los adjetivos numéricos hundred, c í e n l o , y thousand, 
m i l , puestos en s ingular , tornan el artículo A , aunque en espa-
ñ o l , se usan sin artículo. V. g . 
A hundred duks, and a thousand geese ; Cien pa tos , y mil 
gansos. 
6 . ° También se pone el articulo A delante de few, (a lgunos, 
pocos); y great many, (muchos) , aunque precedan á nombres 
puestos en el plural. V . g. 
(*) El señor Fulano de TAL; la señora Fulana de TAL, SC traducen 
Master (pronuncíese Mister y escríbase Mr.) such a eme; ftfislrcss (pro-
nuncíese Misis y escríbase Mrs.j such a one. 
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i have a few english books; (*) Tengo algunos libros ingleses. 
fíe has a great many friends; Tiene muchos amigos. 
"7.° Cuando el artículo A precede al primer nombre , no es 
nesesario repetirlo delante de los que siguen. Y . g. 
Un hombre una mujer y una criatura-, 
A man , icoman , and child. 
8 . ° Aunque , en jeneral, no se pone el artículo delante 
de los nombres propios, con todo , los Ingleses, asi como noso-
tros , lo emplean hablando de alguna persona eminente. Y*, g. 
No debemos comparar cada militarcillo con un Napoleon, ó 
con un Wel l ington; 
We musí not compare everij pififul soldier to A Napoleon or A 
Wellington, 
9 . ° El artículo indefinido no se pone en español al principio 
de las frases insertas, como por paréntesis, en medio de otra fra-
se : en inglés no se puede hacer semejante omision. 
EJEMPLOS. 
El vivia con Catalina , viuda He lived wiih Calharine AN 
fea y falsa, en tanto que Teresa, ugly and slg WIDOW, vhileT he-
señorita, bel la, y v ir tuosa , le resa, A goung and virtuous 
amaba apasionadamente. LADY loved him to disiraction. 
(*) H a y f i a ses en q u e la palabra few no va precedida del a r t iculo a 
V. g . Few men are alheils: 
Few, p reced ido del a r t i cu lo indef in ido , - se re f ie re so lamente al n ú m e -
IO, en l u g a r q u e sin él , se emplea para d e t e r m i n a r la can t idad . A l g u -
nas veces va t ambién preced ido del a r t í cu lo def inido V. g . The few 
thal remained; los pocos q u e queda ron . 
He found a few friends who were disposed to ínterest Ihemselves in his 
favor. 
Hal ló algunos amigos d ispues tos á in te resarse en su favor . 
As his misfortunes v/cre the frvit os his own obslinacy, few persona pi-
tied him: 
Como sus desgracias eran el f r u t o d e su propia t e r q u e d a d pocas per 
sonas le compadec ie ron . 
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La Inglaterra está enteramen-
te indefensa : sus escuadras nos 
persiguen en ambas Indias , cir-
cunstancia muy favorable para mi 
empresa. 
England is entirely deferí-
celess; her fleets pursue us in 
boih tke lndies, A CIRCUMSTAN-
CE very favourable iomy enter-
prise. 
3 L E € € I © W X I I » 
PLURAL DE LOS NOMBRES. 
El plural de los sustantivos ingleses se forma añadiendo una 
s al singular. 
Singular. Plural . 
A doy, un perro. 
A house, una casa. 
A chair, una sil la. 
Dogs, perros. 
Houses, casas. 
Chairs, sillas. 
EXCEPCIONES . 
l . ° Si el singular termina en ch, sh, s, ó x , se debe 
añadir es para formar el plural. 
Singular. 
A church, (*) una iglesia. 
A uish un deseo. 
A glass, un vaso. 
A box, una caja. 
Plural. 
Church es, igt 
mshes, deseos 
Glasses, vasos. 
Boxes, cajas. 
( " ) E x c e p t ú e n s e los n o m b r e s t e rminados cn ch que vienen de las len-
guas a n t i g u a s , tales como monarch , patriarch , mona rca , pa t r i a rca , q u e 
hacen cn el plural monarchs patriarchs. 
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2.° Los sustantivos que acaban en y precedida de una ó 
mas consonantes, mudan la y en ies para hacer el plural ; 
como: lady señora ; ladies señoras: fly mosca : flies; moscas. 
Peí "o adviértase que si la y no está precedida de una conso-
nante, se sigue la regla jenefal ; á saber : day, d ia , days, 
dias; boy ,muchacho, boys, muchachos. 
3 .° Los sustantivos acabados en f , ó fe, forman su plu-
ral cambiando la f , ó fe , en ves. V. g . a loaf, un pan , loa-
ves , panes-, a id fe, una mujer casada, wives, mujeres casa-
das. Exceptúense los nombres terminados en f f , oof, ief, r f , 
tales como muff, manguito; roof, techo; grief, pesar; handher-
cliief, pañuelo, divarf\ enano ócc, que hacen los plurales muffs 
roo jé, griefs, handkercliiefs , dwarfs, ócc. Solamente thief, la-
drón; stajf, bastón^ hacen llueves, y stares, en el plural. 
4 o . Los sustantivos que terminan en o forman su plural, 
los unos añadiendo es; como cargo, cargazón; echo, eco; hero, 
héroe ; negro, negro ; manifestó, manifiesto; potato, patata; 
volcano, v o l c a n d o , desgracia; en el plural, cargoes, echoes, 
heroes, negroes, ócc. : los otros añadiendo solamente u n a s ; 
como ¡olio, fol io; nuncio , nuncio; seraglio , serrallo; cuyos 
plurales son folios, nuncios, seraglios. 
5 . ° Nombres enteramente irregulares en plural. 
Singular . Plural. 
A n t il he sis, 
Appendix, 
Arcanum, 
Automaton (*) 
Axis, 
fíasts, 
Bandit, 
Brothcr, ,f 
Calx, 
Cherub, n 
Antitesis. 
Apéndice. 
Arcano. 
Autómata. 
Eje. 
Base. 
Bandido. 
Hermano. 
Cal, 
Querubín. 
Antitheses, 
Appendices, 
Arcana, 
Autómata, 
Axes, 
Bases, 
Bandit ti, 
Brethren 
Calces, 
Cheruhim, 
Antítesis. 
Apéndices. 
Arcanos. 
Autómatas. 
Ejes. 
Bases. 
Bandidos. 
(•{-) Hermanos 
espirituales. 
Cales. 
Querubines. 
(*) Los nombres der ivados del gr iego mudan el final on en a. 
. ( t ) Brethren se usa solamente en la Sagrada Escr i tu ra , en el p u l -
P , l r i . y en el estilo burlesco. 
(**) Hay a lgunas otras palabras q u e vienen del hebreo , a l a s que se 
les añaden im en sus p lu ra le s ; corno Seraph, SeraOn ; Scraphim , Se -
rafines. 
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Child, 
Crisis, 
Criterion, 
Datum , 
Di ocre sis, 
Die , 
Efluviun, 
Ellipsis, 
Emphasis, 
Encomium, 
Erratum, 
Foot, 
Genius, (*) 
Genus, 
Goose,, 
fíypotesis 
Index, 
Lamina, 
Louse, 
Man, 
Mediun, 
Memorándum, 
Criatura. 
Crisis. 
Criterio. 
Dato. 
Diéresis. 
Dado . 
Efluvio. 
Elipse. 
Enfasis. 
Encomio . 
Errata. 
P ié . 
J e n i o . 
Jénero. 
Ganso. 
Hipótesis. 
Indice. 
Hoja de metal. 
Piojo. 
Hombre. 
Medio. 
Nota, memoria 
Met amor pilosis, Metamórfosis. 
Mouse, 
Ox, 
Penny, 
P/ienomenon, 
Pea, 
Radius, 
Slamen, 
Children, 
Crisesj 
Criteria, 
Dala, 
Dioereses, 
Dice, 
Effluvia. 
Ellipses, 
Emphases, 
Encomia ó en-
comium. 
Errata, 
Feet, 
Gennii, 
Genera, 
Gee se. 
Hiphoteses, 
Indices ó / n -
dixes, 
Laminrc, 
Ratón. 
Ruey. 
Penique mone-
da ingbsa 
Fenómeno. 
Guisante. 
Radio. 
Estambre de las 
flores. 
Lice, 
Men, 
Media, 
Memoranda ó 
Memorándum, 
Melar mor -
phoses, 
Mice, 
Oxen, 
Pence, 
Criaturas. 
Grises. 
Criterios. 
Datos. 
Diéresis. 
Dados. 
Efluvios. 
Elipses. 
Enfasis. 
Encomios. 
Erratas. 
Piés. 
Jenios. 
Jéneros. 
Gansos. 
Hipótesis . 
Indices. 
Hojas de me-
tal. 
Piojos. 
Hombres. 
Medios. 
Notas, ócc. 
Metamórfo 
sis. 
Ratones. 
Rucyes. 
Peniques. 
Phenomena, Fenómenos. 
PeasóPease, Guisantes. 
Radii, Radios 
Stamina, Estambres. 
( ' ) Tudas las palabras tomadas del latín , como genim, maguí, jenio 
mago, cambian el tw en i para formar el p l u r a l , y hacen gemí, magu 
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Stratum, 
Tooth, 
Vortex, 
JF ornan, 
G.° Todo lo 
singular, como: 
Alms, 
Anals, 
Antipodes, 
Ashes, 
Bellows, 
fíreeches , 
Bofpcls, 
Cre sses, 
Dregs, 
Entrails, 
Etichs, 
Líterati, 
Lungs, 
7 . ° Muchos 
Lecho. Strata , Lechos. 
Diente . T f e e ( h , Dientes. 
Vórtice . Vórtices, Vórtices. 
Mujer. Women, Mujeres, 
que la naturaleza ha hecho doble, no tiene 
Limosna. Minuiice, Bagatelas. 
Anales. Mathematics, Matemáticas 
Antípodas. Metaphysics, Metafísica. 
Cenizas. Oats, Avena. 
Fuelles. Optics, Optica. 
Calzones. Folitics, Pol ít ica. 
Intest inos. Scissars, Tijeras. 
Berros. Shears, Tijeras grandes. 
Hez. Snuffers, Despaviladeras. 
Entrañas. Thanks, Gracias. 
E t i c a , moral. Tongs, Tenazas. 
Literatos. Wages, Salario. 
El pulmón. 
nombres 110 t ienen plural, son los de virtu-
des, vicios, hábitos, metales, l íquidos, y muchas yervas y es-
pecies de granos, 
Barley, 
Business, 
Darkncss, 
Food, 
Knoaledge. 
Learning, 
Farsimony, 
Gold, 
8 o Tanto en 
mudanza alguna 
Apparatus, 
"eer, 
Growc, 
Hialua . 
4/eans. 
Cebada. Progress. 
Rubbish, 
Spinach, 
Strength, 
Wheat, 
Wealth, 
Pitch, 
Sloth, 
plural 
los nombres s iguientes . 
Aparato. Feople. 
Gamo. Series, 
Gallina silves- Spccies, 
tre. 
Grieta, hiato. Sheep, (*) 
Medios. S ivine, 
Negocios . 
Oscuridad. 
Alimento. 
Conocimiento. 
Ciencia. 
Parsimonia. 
Oro. 
singular como en 
Progreso. 
Escombros. 
Espinacas. 
Fuerza. 
Trigo. 
Riqueza. 
Pez . 
Pereza, 
pueden usarse, sin 
Pueblo j jen te . 
Sóries. 
Especie. 
Carnero. 
Cerdo. 
(*) El carnero que se sirve á la mesa se llama mutton; la vaca, bcef, 
c l cerdo, pork; y la ternera, veal. 
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Hoy está jeneralmente usada en singular la palabra N e w . 
noticia. 
H B C O X O l f STT. 
D E L JENITIVO DE POSESIÓN. 
Los Ingleses tienen dos modos de espresar lo que los Latinos 
llaman jenit ivo. . . 
Cuando un sustantivo, que designa un ser v iv iente , esta en 
jenitivo en castel lano, se puede añadir en inglés una s pre-
cedida de una apóstrofo, colocándola delante del sustantivo 
que la gobierna, con tal que la oracion esprese la poseslon ó 
la propiedad de alguna cosa. Ilustraré esta lección con grande 
número de ejemplos* 
El palacio del rey, The Kingspalace. 
El sombrero de Ricardo, Richard1 s hat. 
La vida de un hombre sabio, A wise man's Ufe. (*) 
Para no equivocarse cn estas inversiones, es menester princi-
piar: 
1.° Poniendo el artículo the (cuando éste se pueda usar con 
arreglo á lo explicado en la primera L e c c i ó n ) , ó bien el pronom-
bre de posesion si lo hubiere-, 2 .° debe seguir el nombre del 
. 1 , , . <. i ..i..: f „ l.-. poseedor •, 3 . ° el apostrofe con la s , y últimamente la cosa po-
seída. Es decir que se invierten enteramente los términos, 
píos. 
1 4 3 2 1 2 3 4 
El jardín de la señora, The ladys garden 
( ' ) Se di - o a l g u n a s veces; a palacc of Ihc Kimfs, a hat o f Richard s 
e l e . • pe ro es como si se d i j e r a : onc of the pataces of the King, oneofthe 
halsof Richard, u n o de los palacios de l r e y , u n o de los s o m b r e r o s de ll t-
c a r d o , e l c . 
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3 2 1 1 2 3 
L a b o n d a d de G u i l l e r m o . Williatns goodness 
4 3 1 2 1 2 3 4 
L a e s p o s a d e mi h e r m a n o , My brolhers wife. 
L a m i s m a r e g l a d e b e o b s e r v a r s e r e s p e c t o al p l u r a l . Y . g . 
1 4 3 2 1 2 3 4 
E l r e j i m i e n t o del j e n e r a l . The general"s regiment. 
1 4 3 2 1 2 3 4 
L o s T e j i m i e n t o s de l rey The King's regiments. (*) 
E s p r e c i s o a d v e r t i r q u e jamás s e h a c e u s o d e e s t a i n v e r s i ó n 
c o n l o s a d j e t i v o s e m p l e a d o s s u s t a n t i v a m e n t e . Y . g . 
L a f e l i c i d a d de l m a l v a d o e s pasajera: 
The happiness of (he wicked is but transitory. 
N o d e b e d e c i r s e : The wicked 's happiness. 
C u a n d o hay v a r i o s j e n i t i v o s s e g u i d o s , se a ñ a d e u n a \s p r e c e -
d ida de l a p ó s t r o f e á cada u n o , y se h a c e la c o n s t r u c c i ó n r e t r o -
g r a d a n d o . Y . g . o 
1 ( ) J r.Se ^otlna dec i r : the regiments of ifte hing. " E s m e n e s t e r , d ice 
ei conde Du Honre , q u e ha i lus t rado la g ramát ica ing lesa de Wiltian Cob-
rni con muchas notas, habe r e s tud iado m u c h o t iempo la l e n g u a inglesa , y 
t ene r el gus to seguro p i r a saber cuando conviene emplea r el s igno 
con p re fe renc ia al s igno, 's " L o q u e hay de c ier to es q u e ' s c a r a c -
ter iza mas e senc ia lmen te la idea de p rop iedad , de pertenencia. E n 
todos los demás casos of t i ene casi s i e m p r e m a s e n e r j i a . El c u m -
í , - ™ 0 5 d c l m ' n i s t r o ¡ng ' c s Car los F o x se ce l eb ró el 2 4 de enero de 
V J 8 ; en esa ocasion el d u q u e de Norfolk b r indó—THE MAJESTY OF 
ÍHE I E O P L E — E ' t a e -pres ión o fend ió t an to á los minis t ros del r e y , q u e 
inmed ia tamen te f u é pr ivado de lodos sus empleos públ icos . Cuando el m i -
nis t ro I 'ox se a v e n t n r ó á decir por la p r i m e r a vez , THE MAJESTY OF 
T « E PEOPLE , esta m inera di; e sp reü i r se l lamó la a t enc ión de un 
modo s ingular - Si hub iese d icho The People's Majesty p r o b a b l e m e n -
te h u b i e r a hecho re í r al a u d i t o r i o . 
^ Ll mi smo Cobbetl en una g ramát i ca para los I n g l e s e s d ice lo s i g u i e n -
te t ra tándose del uso do los dos jeni t ivos: Jnd as lo whenone rnode of ex-
pression is besl , and when the other , il is a matler which musí be left to 
lustc. Q u e t r aduc ido en sus tancia q u i e r e dec i r : E l gus to es qu ien ha de 
i m e r m i n a r cuando es mejor hacer uso del un modo q u e del o t ro . 
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1 8 7 6 5 4 3 2 
El caballo del criado del hijo del jeneral: 
1 2 3 4 5 6 7 8 
The gencraV8 son's servantes horse. 
The King of England s court: La corte del rey de Inglaterra. 
The emperor of Germanys edicí: 
El edicto del emperador de Alemania. 
Los dominios de la reina de la Gran Bretaña: 
The queen of Great Britain's dominions. 
Aunque se ha establecido como regla jenera l , que para ha-
cer uso de estas inversiones con la 's apostrofada, debe tratar-
se de un ser animado y de posesion, hay con todo algunas excep-
ciones á esta regia ; entre otras, cuando se trata de un espacio 
de t iempo, ó de una determinada distancia, como se puede ver 
en los ejemplos siguientes: 
Mi hermano estará de vuelta dentro de un año-, 
My hrother will come back in a year's time. 
Estábamos solamente á una jornada del enemigo: 
We were only a dat/s march from the enemy. 
Siempre que en español se usa la palabra casa, como para de^ 
c i r , voy á casa de mi hermané, vengo de casa de mi hermané 
anoche cené en casa de mi primo, <3ec. es preciso traducir estas 
frases del modo siguiente: I am going to my sister's, l come from 
my brother V 1 supped last night at my cousin's ¿ce. En estos 
ejemplos, y otros semejantes, se podría añadir queriendo, house 
(casa), pero el sentido está completo sin esto. 
A veces se añade una s al fin del nombre , en lugar del pro-
nombre demostrativo. V. g. 
Vuestra casa es mas bella que la del señor Martin: 
Your house is finer than Mr. Martin s. 
La 'i añadida á Martin ocupa el lugar de that o f , la (casa) de. 
No se pone la s en el plural de los nombres que acaban con 
dicha letra ; añádese solamente el apóstrofe. V . g . 
Las tiendas de los soldados: The soldiers1 tenis. 
Se hace lo mismo cuando el singular termina en dos ss. V. g. 
Por causa de la rectitud; 
For rightcousness sake. 
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También en la poesía se omite frecuentemente la s, dejando 
solo el apóstrofe. Y . g. 
La cólera del hijo del^Peléo: 
The tvrath of Peleus' son. 
N o se pone 's apostrofada, sino que se invierten simplemente 
las palabras: 
1.° Cuando el segundo nombre espresa la materia de que se 
compone la cosa espresada por el primero. V . g. 
Un sombrero de paja; A straw hat. 
Un reloj de oro; A goldwatch. 
Una cuchara de plata; A siloer spoon. 
2.° Cuando el segundo nombre señala el empleo de la cosa es-
presada por el primero; como: 
Un gorro de dormir; A night~cap. 
Un collar de perro; A dog-collar. 
Un maestro de escuela; A sehool-master. 
3 . ° Cuando el segundo nombre espresa la naturaleza ó la es-
pecie de la cosa designada por el primer nombre; como: 
Pescado de rio; River-fish. 
Agua de mar; Sea-water. 
Serpiente de cascabel; Rattle-snake. 
4 .° Cuando el segundo nombre manifiesta una cosa de la cual 
es parte el objeto que espresa el primero; como: 
La ventana del cuarto; The chamber-window. 
La puerta del jardín; The garden-gate. 
El mango del hacha; The ax-handle. 
Solamente leyendo con mucha atención los buenos autores 
ingleses, se puede aprender á usar bien el jenitivo peculiar de 
la lengua inglesa. 
U I Ü C I O H W * 
D E LOS ADJETIVOS. 
Los adjetivos ingleses jamás varian su terminación; y asi se dice: 
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Un negociante rico-, A rich merchant. 
Una señora rica; A rich lady. 
Unos negociantes ricos-, Rich merchants. 
Unas señoras ricas-, Rich ladies. 
El adjetivo en inglés siempre va delante del sustantivo, aun 
cuando haya muchos adjetivos seguidos: Y. g. 
Un hombre sobrio, honrado, é industrioso, 
soher, koncst, and induslrious man. 
También se puede suprimir la conjunción and, y decir: 
A saber, honest, inaustriaus man. (*) 
Si el adjetivo va seguido de alguna cosa que depende de él, se 
pone después del sustantivo-, como: 
Es una acción digna de recompensa; 
1ti$ an action worlhy ofrcward. 
Lo mismo sucede cuando el adjetivo es enfático, y cuando es-
presa algo de accidental ó fortuito-, corno: 
El imperio griego floreció bajo Alejandro el Grande: 
The Grecian empire flourished ander Alexander the Great. 
No siempre las riquezas hacen feliz al hombre: 
Riches do not always malte a man happy. (**) 
También cuando después de un sustantivo va un adverbio. 
X i i : 
(*) Los poetas ponen el adje t ivo despues del sustantivo s iempre que 
lo exijo la armenia del verso-. V. g . 
The germine cause of every (leed divine: 
La verdadera cnusa de todas las acciones divinas. 
(**) Sin embargo cuando muchos adjetivos per tenecen á un sustan-
tivo pueden ir después . V. g . 
A woman modest, sensible, and virtuous: 
Una m u j e r m o d e s t a , sens ib le , y vir tuosa. 
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Un muchacho regularmente estudioso-, 
A boy regular ly studious. 
Los adjetivos de dimfension, tales como long, largo-, wide, an-
cho-, Ihick, espeso-, high, alto; deep , profundo-, ócc, van siem-
pre despues de los nombres de medida sin espresar el de nues-
tro, que unas veces va despues y otras antes y despues de di-
chos nombres. Ejemplos. 
Este n o tiene tres leguas de ancho-, 
This river is three leagues broad. 
Una pared de dos pies de espesor; A tcall tico feet thick. 
Una alfombra de seis varas de largo, y dos de ancho; 
A carpet six yards long , and ta o wide. 
En inglés se debe usar siempre el verbo to be (ser ó estar) aun 
cuando nos valgamos cn castellano del verbo tener para esnre-
sar la dimensión. V. g, 
París tiene diez leguas de circunferencia; 
París is ten leagues in circumference 
d í alto™ d ° l 0 S G l é r i g 0 s d e ° P o r t o t i e n e doscientos once pies 
l a high? °f ,h° ClCr(JXJ ° f 0 p 0 r i ° ÍS UV° h u f l d r e d Releven 
¿ r í S n c t a l ! t | T , r i l t e V™ ^ PaWs c* en cunjtrencia, la torre es doscientos once piós alta. 
H a b l a n d 0 de la dimensión de las superficies, los Ingleses acos-
tumbran poner la preposición by, en' lugar de nues t ra co^jun-
o * 
? i n i e P r d e I a r S ° y d i e z y Incdi<> ancho; 
lhe chamber ,s twenty feet long, by ten and a half wide. 
m e n s n i o n m t g e 8 C a S°S ^ ^ S U p r Í m Í r '°S d o S a d J e t i v o s d i " 
Literalmente ! ^ chamher is twe^%ten{ | El cuarto es veinte pies por diez. 
denemníolr d e t o d ü ™ j é n e r o . ó d e toda una especie, se pue-
emplear en ingles los adjetivos como sustantivos. V. g 
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Los avaros nunca están contentos-, 
The covetous are never satisfied. 
Pero si se habla particularmente de un hombre ó de una mu-
jer , es menester añadir un sustantivo al adjetivo. V. g . 
Usted tiene que habérselas con un ingrato-. 
You /¡ave lo do wüh an ungrateful man. 
La pérfida no triunfará en su infidelidad-, 
The perfidious woman shall not triumph in her unfailh-
fulness. . . 
La mayor parte de los adjetivos ingleses se forman de los sus-
tantivos , y toman diversas terminaciones. Son dignas de ob-
servarse las s iguientes. 
La terminación full (de full, l leno) espresa la abundancia 
de lo que anuncia el sustansivo-, como: 
Care, 
Delight, 
Dread, 
Deceit, 
Failh, 
Joy, 
Grace, 
Cuidado-
Delicia. 
Miedo. 
Dolo . 
Fé . 
Gozo. 
Gracia. 
Careful, 
Delightpul, 
Dreadful, 
Deceitful, 
Faithful, 
Joyful, 
Grace ful, 
Cuidadoso. 
Delicioso. 
Terrífico. 
Doloso. 
Fie l . 
Gozoso. 
Gracioso. 
Desbarbado. 
Sin padre. 
Interminable. 
Nefando. 
tr race, uriacio. —/ > . ,n . 
La terminación lesa (de less, menos , menor , ) sigmilca la pri-
vación de lo que espresa el sustantivo-, como: 
lieard, Barba. Beardless, 
Fat/ier, Padre. Falherless, 
End " F in . Endless, 
Ñame, Nombre. Namcless, 
Algunas veces esta privación se espresa anadiendo la silaba un 
a! p r i n c i p i o de un adjetivo sin añadir nada al fin- como: 
Egual Igual. Vnequal Desigual. 
Worlhy, Digno. Unworlhy, Indigno. 
I a terminación en añadida á algunos sustantivos que espresan 
la materia de que está hecha una cosa , sirven para lormar adje-
tivo^ como: , 
Gold, Oro. Agoldencup, Una copa de oro. 
Wood, Madera. A u ooden cup, Una taza de madera. 
La terminación ish añadida á los adjetivos sirve para dismi-
nuir la significación del sustantivo como: 
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fVhite, Blanco. Whitish, Blanquizco. 
Dulce . Sweetiah, Menos dulce . ( Í4 
told, Fr¡0 Coldish, Menos frió.. 
fcsta misma terminación añadida á los sustantivos forma adje-
l , v o s que significan semejanza. V . g . 
Chüd, Niño. C hildish, Pueril . 
Wolf, Lobo. Wolfisk, Lobuno. 
Water, Agua. Waterish, Aguado. 
Devil, Diablo. Devilish, Diabólico. 
También la terminación ly suele denotar algunas veces seme-
janza-, como: 
Giant, Jigante. Giantly, Jigantesco. 
Lave, Amor. Lovely, Amable. 
tieaven, Cielo. Heavenly, Celestial. 
Otros se forman añadiendo una y , como: 
Guilt, Culpa. Guilty, Culpado.. 
Hunger, Hambre. Hungry, Hambriento. 
Los Ingleses se sirven frecuentemente del participio presente 
ó jerundio para espresar el uso de la cosa marcada por el sustan-
tivo; y este participio hace veces de adjetivo. V. g . 
A drinking glass; Un vaso para beber. 
A aining room; Un comedor. 
Muchas veces en inglés de dos adjetivos que se refieren al mis-
mo sustant ivo, se suprime el primer sustantivo , asi como en 
nuestra lengua se suprime el segundo. V . g. 
He ioas once my OPEN , and he is novo my secret ENEMY 
El fué en otro tiempo mi enemigo declarado, ahora lo es encu-
bierto. 
He teas equally zealous in a GOOD and in a bad CAUSE; 
l a n zeloso era por una buena causa como por una mala. 
N o hay necesidad de repetir en inglés el mismo adjetivo de-
lante de muchos sustantivos seguidos V . g . 
i Un hombre pequeño, y una mujer 
A hule man and woman ; pequeña. 
(Un hombre y una mujer pequeños* 
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i Un muchacho travieso y una mu-
, . i • / i chacha traviesa. 
A naughty boy and girl-, U n m u c h a c h o y una muchacha tra-
viesos. 
D E LOS COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. 
Cuando un adjetivo monosílabo (*) termina en una ó mas 
consonantes, se forma el comparativo añadiendo er, y el su -
perlativo est. Y . g. 
Posi t ivo. Comparativo. Superlativo. 
Rich, rico-, Ricker , mas rico; The richest, riquísimo. 
Wise, sabio; W k e r , mas sabio-, The wiseM, sapientísimo. 
Si el adjetivo acaba en d, g, 6 t, y cualquiera de estas con-
sonantes va precedida de una sola vocal, se dobla la última 
consonante delante de er ó est. Y . g. 
Big, grueso. Bigger, mas The biggest, gruesísiino. 
grueso. 
líot, caliente. Ilotler, mas ca- The hottest, calentísimo, 
l íente. 
Pero si la d, g, ó la t, están precedidas de otra consonante, 
ó de mas de una vocal, entonces no se dobla ninguna de las 
tres consonantes espresadas para formar los grados de compa-
ración. . , . 
Neal, l impio. Nealermaslim- llie neatest, limpísimo, 
pió. 
Kind, atento. Kinder, mas a - The kindest, atentísimo, 
t entó . 
( , ) Los Ing leses no cuen tan por silaba la c final (le una pa labra ; como 
en 'chile, blanco; house, casa, matice, malicia; todas estas ce son m u -
das para ellos. 
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Cuando un adjetivo monosílabo acaba en e, no se añade mas 
v o ° r 1 ^ a F a a r comparativo, y sí para el superlati-
Pos i t ivo . Comparat ivo. Superlativo. 
l<ine, fino. Finer, mas fino. The'finest, f inísimo. 
Si el adjetivo monosílabo acaba en y se cambia la y en ier 
para el comparativo, y en test para el superlativo: 
Sly, astuto. Sífer, mas astuto . The sliest, astut ís imo. 
Hay adverbios que se pueden modificar del mismo modo; 
como: 
Ofien, amenudo. Oftener, inasamenudo. The oftenest muv ame-
nudo. J 
Soon, presto. Sooner , mas presto. The soones t , prest ís imo. 
Los adjet ivos de muchas silabas van comunmente .precedi-
dos de more en el comparativo, y de mote en el superlat i -
vo, sin cambiar su terminación. V . g . 
Pos . Ambitious ambicioso. 
COMP. More ambitious, mas ambicioso. 
=>ÜP. The most ambitious, ambiciosísimo, ó el mas ambicioso. 
Lo mismo s c ent iende con los adverbios de muchas silabas. 
COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS IRREGULARES. 
Posi t ivo . Comparativo . Superlat ivo. 
G o o d , bueno. Better, mejor. The best, ópt imo. 
tíad malo. Worse, peor. The worst, pésimo. 
Liltle, pequeño, p o c 0 Less, menor. The least, m í n i m o , 
m u c h ^ mucho, i ' menos . poquís imo. 
Many, j muchos. J More, mas. Tke mo í í , ( * )máx imo 
( * ) H a y a l g u n o s adve rb ios , c u y o final es en most, y p u e d e n conside-
ra r se como en g r a d o s u p e r l a t i v o . V. g , Foremost, lo mas d e l a n t e r o ; fur-
thermost, lo mas r e m o t o , hindermost, lo m a s a t r á s ; innermost, en lo mas 
i n t e r i o r ; lowermost , lo mas a b a j o ; nefhermost, 6 undermost, lo mas ba jo ; 
uppcrmost. lo mas s u p e r i o r ; outermost', ó ullermost, ó uimost, el e x t r e -
mo. g*C. 
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OBSERVACIONES . 
El que puesto en seguida del comparativo se traduce por 
than. Y . g. 
La virtud es mas preciosa QUE las riquezas-, 
Virtue is more precious THAN ric/ies. 
Carlota es menos bella QUE SU hermana-, 
Charlotte is less beauiiful THAN her sister. 
Algunas veces ponemos en castellano <¿e. lo, de los antes del 
que-y pero en inglés se puede traducir poi: than.W. g. 
Ella es mas a f a b l e DE LO QUE yo imajinaba-, 
She isl#*t atniable THAN I imagined. 
Juan tiene mas amigos DE LO QUE Vd. cree-, 
John has more friends THAN you believe. 
Cuando entre dos adjetivos comparados hay exceso de medi-
da, los Ingleses suelen poner bg antes del número cardinal. 
V.' g. 
Este árbol es dos pies mas alto que aquel. 
This tree is higher, than that BY HVO feet. 
Si nuestra partícula de está precedida de las palabras mas ó 
menos, y seguida de un adjetivo numérico debe traducirse 
por than. 
Tengo MAS de sesenta francos-, 
I have more THAN sixly franks. 
El estará aqui en MENOS DE dos horas-, 
He will be here in lesTTHAN two hours. 
El de que sigue al superlativo, se espresa por o f , menos 
en los casos en que va seguido de un nombre de lugar, so-
ciedad, &c . , pues entonces se traduce por in. V. g. 
El es el mas alto DE sus hermanos. 
He is the tallest OF his brothers. 
El es el negociante mas rico DE Oporto; 
Heis the richest merchant IN Oporto. 
El superlativo absoluto se forma poniendo ver y delante de 
los adjetivos y much ó vcrymuch, delante de los participios pa-
sados. V . g. 
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Valencia es un pais hermosísimo. 
Valentía is a VERY fine country. 
Estoy agradecidísimo á V. por su obsequio. 
I am VERY MUCH obliged foryour trouble. 
Sócrates era mcuho mas sabio que Alcibiades; 
Sócrates tras much tviser than Alcibiades. 
Hpaminondas era con mucho el mas aventajado de los Tebanos, 
Epaminondas was BY FAR THE MOST accomplished of the Jhebans 
UBÜÜIOM ¥ l l i 
CONCLUYEN LAS OBSERVACIONES SOBRE LOS COMPARATIVOS. 
LOS Ingleses se sirven algunas veces del artículo the en los 
comparativos, como en las frases s iguientes y otras semejantes. 
V . g. 
Cuanto mas estudiamos, tanto mas aprendemos: 
THE more toe study, THE more toe learn, 
Cuanto menos V . trabaja tanto menos gana. 
THE less you work TIIE less you earn. 
Cuanto mas ricos, tanto mas codiciosos. 
THE richer men are , THE more covetous they are. 
Tanto mas; So much THE more. 
Tanto menos: So much THE less. 
Tanto mejor: So much THE better. 
Tanto peor. So much TIIE a'orse. 
Poco se traduce por little, y pocos por feiv. Cuando no-
sotros ponemos antes de un sustantivo las palabras poco de, 
en inglés se espresa unas veces por some (*) , y otras por 
little, sin traducir la partícula de V . g . 
(*) Cuando el sent ido de la oracion es par t i t ivo se usa en Ing lés tome 
a u n q u e no se esprese en cas te l lano poco de, algo de, pues basta q u e se so-
b ren t i enda , y pueda añadi rse á la oracion sin pe r jud ica r el sent ido. V . g. 
Derae V d . pan y man teca ; 
Give me SOME bread and bulíer 
A. 
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T e n g a V . n n poco d e p a c i e n c i a ; V . t e n d r á s u l ibro d e n t r o 
de pocos d i a s : 
Have a LITTLE paíience ¿ and yon shafl have your book in a 
F E W days. 
D e m e V d . u n poco de p a n : Give me SOME bread. 
P e r o si e l de q u e s i g u e á poco, á mucho, ó á demasiado, e s t á de -
l a n t e de u n p r o n o m b r e , e n t o n c e s e s p r e c i s o t r a d u c i r l o p o r o f . 
V - g . 
D e m e V d . un poco de e s a carne-, 
Give me A LITTLE OF that meat. 
T r a i g a m e V d . un poco de vino de a q u e l l a botel la- , 
Bring me A LITTLE wine of that bottle. 
Mucho e n i n g l é s e s much, y muchos , many. V . g . 
E l n o t i e n e mucho d i n e r o . , p e r o t i e n e muchos amigos- , 
He has not MUCH money, but he has MANY friends. (*) 
C u a n t o t i e m p o ? How MUCH time? 
C u a n t o c u e s t a e s t o ? How MUCH does it cost? 
C u a n t a s p e r s o n a s ? How MANY persons? 
D e m a s i a d o t a l e n t o , Too MUCH wit. 
D e m a s i a d o s p e s a r e s , Too MANY sorrows. (**) 
Bien se en t i ende q u e yo q u i e r o dec^r: un poco de pan, y algo de manteca. 
R e g u l a r m e n t e se s u e l e s u p r i m i r el some cuando ya se ha empleado d e -
lan te del p r i m e r n o m b r e , sin q u e haya necesidad de d e c i r , SOMK bread, 
and SOME but te r. 
E n las i n t e r r o g a c i o n e s , en los casos dudosos y sobre todo cuando la 
oración pr inc ip ia por si, ( i f ) cond ic iona l , se usa mas bien any que some. 
V. g . 
T i ene V d , manzanas? Have yon ANY apples.f 
Si hallo l ibros ingleses los c o m p r a r é : IF I met ivilh ANY english books 
1 wiU buy Ihcm. Es como si d i jé ramos: algunas manzanas , algunos libros 
ingleses. 
Si á U p r e g u n t a de T i e n e V. m a n z a n a s ? se r e sponde no; entonces se 
dice: / have NONE , ó I have NOT ANY, cua lqu ie ra de estas dos f rases se 
p u e d e usar i n d i f e r e n t e m e n t e . 
(*) T a m b i é n se puede d e c i r : He has noí A GREAT DEAL Of money , but 
he has A GREAT MANY friends. Adv ié r t a se q u e great deal r i je la p repos i -
ción of. 
(**( Demasiado, de lan te de un adje t ivo , ó de un adverbio se t r a d u c e 
s i m p l e m e n t e por íoo. V . g . 
E s demas iado aneioso de glor ia ; 
He is TOO greedy of glory. 
Vd. habla demasiado l i b r emen te ; 
Yon speak TOO freely. 
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Los comparativos de igualdad que se forman en español con 
las palabras tan y tanto, se forman en inglés con las palabras as, 
as much, as many (cuando laoracion es afirmativa) y el como 
que se halla en esta especie de comparaciones se traduce por as. 
v . g. 
El es tan di l ijente como su hermano-, 
He is AS diligsnt AS his brother. 
El se conduce tan honradamente como V d . 
He behaves AS honestly AS You. 
Estamos tan aílijidos como él-, 
We are AS MUCH grievcd AS he. 
Vd. t iene tanto talento como su primo; 
You have AS MUCTI wit AS your cousin. 
Cesar ganó tantas victorias como Alejandro-, 
Cesar gained AS MANY victories AS Alexander. 
E n las oraciones negativas no se hace variación alguffti en es -
pañol; pero en inglés el primer as se muda en so; y asi as, as 
much , as many, se convierten en so so muchj so many. Y . g. 
El libro de V d . no es tan bueno como el mió; 
Your booh is NOT so good AS mine. 
El ha aprendido el i n g l é s , pero no le habla tan corriente-
mente corno Vd . 
He has learned english , but he does NOT speak it so fluent-
hJ AS you. 
Esta obra no es tan estimada como la de V d . 
This work is NOT SO MUCH esteemed AS yours. 
No hay tanto placer en el campo como en la ciudad; 
There is NOT so MUCH pleasure in the country AS in town. 
E l no t iene tantos l ibros como V d . ; 
He has NOT SO MANY books AS you. (*) 
Cuando tan y tanto no van seguidos de como, se traducen por 
so., so much, so many, aun en las oracioneá afirmativas; y si 
en lugar de como s igue que, este se traduce por that. V . g. 
E s cosa bien estraña que un hombre tan pacífico sea tan f e -
liz en la guerra; 
(*) Many es un adjet ivo de n ú m e r o ; deal y much son adverbios, de 
cant idad -.-en e s p a ñ o l , mucho espresa i gua lmen te un g r a n n ú m e r o ó una 
cant idad: pero en inglés no se puede dec i r MUCH ships, ni MANY V inc 
(muchos barcos, mucho vino): sino MVNY Shíps; MUCH wine¡ 6 si se quic-
R E J A GHEAT DEAL ofwine. 
8 
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lt ta very stranye that so peaceable a manshould be so hap-
py in war. 
Un hombre que tiene tanta probidad y tantos amigos , jamás 
necesitará nada: 
A man who has so MUCH integrity , and so MANY frienda, 
mil never want any thing. 
Es tan ignorante que todos se burlan de él-
He is so ignorant THAT every body laughs al him. 
Por todos estos ejemplos se vé que las palabras as y so se po-
nen delante de los adjetivos y adverbios; as much^yao much de-
lante de los participios de pretérito ó pasados, y de los sustanti-
vos en el plural. 
Los Ingleses emplean á veces de un modo expletivo one en 
el singular, y ones en el plural , despues de un adjetivo, cuan-
do este no va seguido de un sustantivo. Y . g. 
¿Tiene vd. un jar din? Have you a garderfl 
Si señom, muy bonito. Yes, sir, Ihaveavery pretty ONE 
¿Tiene vd. flores? llave you any flowers'l 
Si, señor,, las tengo muy hermo-Fes sir , I have beautiful ONES. 
En español solemos repetir á veces tan y * tanto delante de 
muchos nombres seguidos; en inglés se evitan jeneralmente seme-
jantes repeticiones. 
Pompeyo no era un jeneral tan valiente ni tan hábil como Cesar; 
Pompey toas not so brave and skilful a general as Cesar. 
D E LOS NOMBRES N U M E R A L E S , ORDINALES> NÚMEROS 
PARTITIVOS Y MULTIPLICATIVOS. 
sas. 
U l C C n » W Z J I B 
NOMBRES NUMERALES. 
1 One, 
2 Two, 
3 Three 
I 
I I 
III 
uno, una. 
dos. 
tres. 
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o 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
1 7 
18 
1 9 
20 
21 
22 
2 3 
2 4 
2 5 
3 0 
4 0 
5 0 
60 
7 0 
80 
9 0 
100 
200 
5 0 0 
1 0 0 0 
Four, IV cuatro. 
Fice, V cinco. 
Six, VI seis. 
S even, VII siete. 
Eiyht, VIII ocho. 
Nine, IX nueve. 
Ten, X diez. 
Eleven, X I once. 
Twelve, XII doce. 
Thirteen, XIII trece. 
Fourteen, X I V catorce. 
Fifteen, X V quince. 
Six leen, X V I diez y seis. 
Seventeen, XVII diez y s iete . 
Eighteen, XVIII diez y ocho. 
Nineteen, X I X diez y nueve. 
Twenty, X X veinte. 
Twenly une, X X I veinte y uno. 
Twenty-two¿ X X I I veinte y dos. 
Twenty-three, X X I I I veinte y tres. 
Twenty-four, X X I V veinte y cuatro 
Twenty-five, X Y V veinte y cinco. 
Thirly, X X X treinta. 
Forty, X L cuarenta. 
Eifty, L cincuenta. 
Sixty, L X sesenta. 
Seventy, L X X setenta. 
Eiyht y, X X X L ochenta. 
Ninety, XC noventa. 
A hundred, (*) c c ien , ciento. 
Two hundred, cc doscientos. 
Five hundred, D quinientos. 
A thousand, M mil. 
(*) Los n u m e r a l e s hundred y thousand tornan una « e n el p l u r a l , c u a n -
do se les emplea como sus tan t ivos colect ivos, Y . g . 
¿'o rnany HI'NDREDS ofmen: Tan tos centenares de h o m b r e s . 
So many THOUSANDS of Wornen: T a n t o s millares de m u j e r e s . 
E n s e m e j a n t e s casos no p u e d e n l levar el a r t icu lo indef in ido a, como 
c u a n d o van unidos á u n sus tan t ivo pues to en el p lu r a l . Vease la observa-
ción 5 . a , Lecc ión I I . pa j ina 3 8 . 
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1100 Eleven hundred, MC mil y cien. 
1500 Fifteen hundred, MD mil y quinientos 
2000 Two thousand, HM dos mil. 
100 ,000 One hundred thousand, CM cien mil. 
5 0 0 , 0 0 0 0 Five hundred thousand, DM quinientos mil. 
1 ,000 ,000 A mi Ilion, un millón. 
2 , 0 0 0 , 0 0 0 Two millionSj dos millones. 
Adviértase que en inglés se puede decir twenty-one , twenty-
two ÓCc. ; thirty-one thirty-two, ÓCc.; ó bien one and-twcnty, 
two and twenty, one and thirty, ócc., pero solamente hasta 
cincuenta. Es preciso exceptuar la fecha del año en la que no se 
puede hacer uso de one and twenty, tico and twenty. ÓCc. V. g. 
Juan Napier, natural de Escocia, inventó los logaritmos en 
1622: 
John Napier, a native of Scotland , was the inventor of logari-
thms in the ijear one thousand six hundred and TWENTY-TWO, 
Obsérvese igualmente que después de hundred ciento, cada 
número que se añade ya precedido, como en español, de la con-
junción and (y) . 
A hundred AND one : Ciento y uno. 
Three hundred AND fifty-fwe: Trescientos y cincuenta y cinco. 
Once una v e z ; twice dos veces thrice ( * ) ó three times, 
tres veces ; four times, cuatro veces, ócc. y siempre de este 
modo añadiendo times al número cardinal. 
NÚMEROS ORDINALES . 
Ist. First, primero. 
2d. Second, segundo. 
3d- Thir d, tercero. 
4th. Fourth, cuarto. 
5th. Fifth, quinto. 
6th. Sixth, sesto. 
7th. Seventh, sétimo. 
8th. Eighth, octavo. 
9th. Ninth, nono. 
lOth. Tenth, décimo. 
l l t h . Eleventh, undécimo 
(*) Thrice es poco usado ahora , excep to en la poes ía . 
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duodécimo, 
décimo tercio 
décimo cuarto, 
décimo quinto, 
décimo sesto. 
décimo sétimo, 
décimo octavo, 
décimo nono, 
vijésimo. 
vijésimo primero, 
vijésimo segundo, 
trijésimo. 
cuadrajésimo. 
quincuajésimo. 
sexajésimo. 
septuajésimo. 
octojésimo. 
nonajésimo. 
centesimo, 
milésimo, 
úl t imo. 
First, primeramente-, secondly, en segundo lugar; thirdly, 
en tercer lugar; fourthly* en cuarto lugar ócc. añadiendo siem-
pre ly al número ordinal. 
Nótese que los números ordinales su'elen ir acompañados 
artículo the; como; book THE fírst, libro primero; chap-
ter TIIK fifth, capítulo quinto. 
Después de los nombres de soberanos V papas se hace uso 
de los números ordinales, en lugar de los cardinales, aun en 
aquellos casos en que nosotros solemos valemos de los car-
dinales, V . g. 
Elizabeth THE SECOND : 
William THE FOURTH: 
Charles THE TWELFTH : 
Louis THE FOUUTEENTH : 
Hablando de los dias del mes, se 
gteses de los números ordinales. Y 
D. Pedro, duque de Braganza, 
de setiembre de 1834 . 
D. Medro, duc of Braganza, died THE (Ó) ON THF. TWEN-
TY FOUETH september 1 8 3 4 . 
12th. Twelfth, 
13th. Thirteenth, 
14th. Fourteenth, 
15th. Fitfteenth, 
16th. Sixleenth, 
17th. Seventeenth, 
18th. Eighteenth, 
19th. Nineteenth, 
20th. Twentieth, 
2 1 s t . Twenty-first, 
22d . Twenty-second 
30th . Thirtieth, 
40th . Forlieth, 
50th . Fiflielh, 
60 th. Sixtielh, 
70 th. Sevenlieth, 
80th. Eig/ttieth, 
90 lh . Ninelieth, 
lOOth. Hundredth, 
lOOOth. Thousandth, 
Last, 
del 
Isabel segunda. 
Guillermo Cuarto. 
Carlos Doce. 
Luis Catorce. 
sirven igualmente los l n -
murió el veinte y cuatro 
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Cuando el primero, la primera, el último, la última, ó 
sus plurales, se refieren á una oracion anterior, se emplea 
the former, para el primero, la primera y sus plurales, y 
the latter. para el último, la xíltima, y sus plurales. 
EJEMPLOS. 
Las virtudes que los Persas 
tenian cuidado de inspirar á 
sus lujos, eran la verdad y la 
bondad, la sobriedad y la obe-
diencia ; las dos primeras nos 
asemejan á los dioses ; las dos 
últimas son necesarias para la 
conservación del orden. 
The virtues that Versians 
carefully inspired to their 
sons, were truth andgoodness-, 
sobriety and obedience: the 
two FORMER make us re sem-
ble the gods; the two LATTER 
are necesary for the preser-
vaban of order. 
NÚMEROS PARTITIVOS. 
The lialf, la mitad-, the third ó the third part, el tercio ó la ter-
cera parte-, the fourth, ó the fourthpartee 1 cuarto ó la cuarta par-
te, y asi los demás, sirviéndose del número ordinal solo, ó 
añadiendo part. Dos tercios, tres cuartos, se dice en ingles, 
two thirds, three fourth¡?, ÓCc. ; un dozavo, the twelfth part. 
Para espresar ambos, entrambos, t ienen los Ingleses la pa-
labra both. V . g, 
Yi á entrambos; / saw them BOTH. Los dos juntos both 
together; todos tres-, todos cuatro,, ócc. all three, all four; 
dos á dos, se traduce por, two by two ó two and two. 
NÚMEROS COLECTIVOS Ó MULTIPLICATIVOS. 
Double , doble; Ireble , triple; fourfold, cuadruplo; tenfold, 
décuplo, ócc. ; añadiendo fold al número cardinal. A dozen, 
una docena, a score, una ve intena; advirtiendo que los In-
gleses no cuentan menos de three score, tres veintenas: a 
couple, un par. 
D E L JENERO DE LOS NOMBRES . 
Los Ingleses que aprenden nuestro idioma, llegan á cono-
cer con bastante trabajo el jénero de los nombres por sus ter-
minaciones. 
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N o sucede lo mismo en la lengua inglesa, en la cual las 
desinencias que indican el sexo son raras. 
Para conocer el jénero de los nombres ingleses, obsérvese 
invariablemente la regla prescrita por la naturaleza misma, 
tratando á todo animal macho de masculino-, á toda hembra 
de femenino; y de néutro á las cosas inanimadas, bien co-
mo á todo animal cuyo sexo no se conoce ó determina. (*) 
Cuando por medio de una figura de retórica se atribuye 
á las cosas ó seres inanimados lo que es propio de las per-
sonas, entonces se usan los pronombres he , él ó she , ella 
según se supone el jénero á que pertenecen. En este caso, 
el sol, el tiempo , el sueño , el amor , la muerte , son regu-
larmente del jénero masculino: la luna, la tierra, larelijion, la 
iglesia,, y muchas veces los panes, y las virtudes son del j é -
nero femenino. Mas esto debe entenderse solamente en el 
estilo retórico ú poético. 
Un barco siempre se considera como femenino, aunque por 
otra parte á un navio de línea dan el nombre de man of war, 
hombre de guerra. Y . g. 
Este barco está bien armado; mas no es velero. 
This ship is well armed ; but SHE does not sail well. 
Los nombres siguientes son los únicos cuyo jénero se dis-
t ingue por su terminación. 
Masculinos Femeninos 
Abbot, abad. Abbess, abadesa. 
Ador, actor. Actress, actriz. 
Adullerer, adúltero. Adulteress, adúltera. 
Ambaisador, embajador. Ambassadress, embajadora, 
i d m i n i s l r a t u r j administrador, Administratrix administradora 
Arbiler, arbitrador. Arbilressj arbitradora. 
Barón, barón. Baroness, baronesa. 
Benefactor, bienhechor. Benefaclress, bienhechora. 
Bridegroom, novio. Bride, novia. 
Caler erj proveedor, Caleress, proveedora. 
Chanter, cantor. Chanlress, cantora. 
(*) Por esta razón cuando se habla de una cr ia tura , cuyo sexo se ig -
nora se usa del p ronombre neut ro ü , V. g . 
No despier te V d . á la c r ia tura , pues d u e r m e profundamente : 
Do not avake the child, IT is fast aslcep. 
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Conductor, conductor. Conductress, conductora. 
Conservator, conservador. Conservalrix, conservadora 
Count, conde. Counless, condesa. 
Deacon, diácono. Deaconessj diaconfka. 
Duke, duque. Duchess, duquesa. 
Elector, elector. Eleclress, electora. 
Emperor, emperador. Empress, emperatriz. 
Enchanter, encantador. Enchanlress, encantadora 
Executor, ejecutor. Execulrix, ejecutora. 
Governor, gobernador. Governess, gobernadora. 
Heir, heredero. Heiress, heredera. 
Hero, héroe. Heroine, heroina. 
Hunter, cazador. Huntrcss, cazadora. 
Ilost, huesped. Hosless: huéspeda. 
Jew, judio. Jewess, judia. 
Lion, león. Lioness, leona. 
Marquis, marqués. Marchioness, marquesa. 
Master, (*) amo, señor. Mistress, ama, señora. 
Mayor, correjidor. Mayoress, correjidora. 
Mediator, mediador. Mediatrix j mediadora. 
Mover, motor. Motrix, mediadora. 
Patrón, patrono. Palroness, patrona. 
Peer, par (del reino) Peeress, mujer del par. 
Poet, poeta. Poeless, poetisa, "i 
— Priest, sacerdote. Priestess, sacerdotisa. 
Prince, príncipe. Princesa, princesa. 
Prior, prior. Prior esa, priora. 
Prophet, profeta. Profetess, profetisa. 
Protector, protector. ProlectriXj protectora. 
Shepherd, pastor. Shepherdess, pastora. 
Songster, cantor. Song stress, cantora. 
Sorcerer, hechicero. Sorceress, hechicera. 
Sultán, sultán. ^ S u Z r n , ' } S u I t a n a ' 
Tiger, tigre Tigress, tigre hembra. 
T raitor, traidor. Traitresss, traidora. 
Testator testador Testatrix, testadora. 
Tutor, tutor. Tutoress, tutora. 
(*) Se pronuncia corno se dijo en la nota Lección I I , paj ina 3 8 y tan-
to en el s ingula r como en p lura l se escr iben s iempre cu a b r e v i a t u r a , 
cuando p receden á un nombre propio. 
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Viscount, vizconde. Viscounless, vizcondesa. 
Votary, sectario. Votares*, sectaria. 
Wídower, v iudo. Widoic, viuda. 
Wi zard, hechicero. Witch, hechicera. 
Por esta lista se vé que cuarenta y un nombres mudan su ter-
minación masculina en ess, s iete en (rix, dos en e, uno en w, 
y o t r o e n c / ¿ , para formar el jénero femenino. 
En los otros nombres ingleses el masculino se distingue del 
femenino por medio de voces diferentes; como brother, her-
mano ; sister , hermana ; boy, muchacho ; girl, muchacha ; ún-
ele, t í o ; aunt: t i a , ócc. 
Los nombres, que sin mudanza alguna , son comunes á los 
dos jéneros , van acompañados de man, hombre voman , mujer; 
ó mole j macho ; femóle , hembra , cuando indican personas ó 
nombres de países : he, e l ; she, ella, cuando significan cuadrú-
pedos; y cokcj gallo; hen, gallina, cuando se refieren á las aves. 
EJEMPLOS. 
Masculinos. Femeninos . 
Personas. 
A servant-man, un criado. A servant-maid, f * ) u n a criada. 
A frenchman, un francés. A frenchwoman, una francesa. 
A male childj un niño. A female child, una niña. 
A he-cat, 
A jack-ass, 
4 dog-fox, 
Cuadrúpedos. 
un gato, 
un burro, 
un raposo. 
A she-calj, 
A jinny-assj f f ) 
A bitch-foXj 
una gata, 
una burra, 
una raposa. 
A cock-sparrow. 
Aves . 
un gorrion. A hen-sparrow, 
A cock-pidgeon, 
A peacock, 
A turkeycock, 
un gorrion 
hembra, 
una paloma, 
una pava real, 
una pava. 
un palomo. A hen-pidgeon, 
un pavo real. A peahen < 
un pavo. A turheyh'en' 
(*) También se dice: man-servanl, maid-servanl; mas este es el único 
caso en el cu.il se pueden poner antes las voces man y maid. 
( f ) Jack, dog, jinny, bilch, se usan en lugar de he ó she cuando se tra-
ta de es os dos anímale*: asi como buk doecuaud > su trata del conejo. 
{**) Solamente hablando de estas dos aves se pueden posponer las vo-
ces cock, hen, que en oíros se anteponen. 
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D E LOS NOMBRES NACIONALES. 
Los nombres Nacionales unas veces son adjetivos, y otras sus-
tantivos. . 
Los ingleses terminan en tch y ch los nombres adjetivos que 
nosotros acabamos jeneralmente en es. 
Engliih, inglés. Frcnck, francés. 
Iriíh, irlandés. DutchJ holandés. 
Danúh, dinamarqués. Scotch, escocés. 
Polish, polonés. W ehh, gnlés. 
S wedüh, sueco. 
Para hacerlos sustant ivos , se añade man para masculino, y 
woman para el femenino. 
An Englishman, un Inglés. 
An Englishwoman, una Inglesa. 
A Frenchman, un Francés. 
A Frcnchwoman, una Francesa. 
Exceptúase a Polc ó Potender, un Polaco-, a Dañe , un Dina-
marqués; a Swede , un Sueco. 
Se separa de la regía jeneral Hungarian, Húngaro , que sirve 
para el adjetivo, y sustantivo masculino; pero para decir una 
Húngara, es preciso añadir woman á la palabra Hungarian. 
Nuestros nombres terminados en ano ó an 
en ian ó an. 
1 tallan, italiano. African, 
Venetian, veneciano. American, 
Indian, indiano. Germán, 
Persian, persa, ópersiano. 
acaban en inglés 
africano, 
americano, 
ale man. 
Tienen también nombres irregulares en su terminación. 
español. Muscovile, moscovita, 
portugués. T arlar, tártaro, 
turco. Laplander, lapon. 
griego. Gascón, gascón, 
judio. Saxon, sajón, 
suizo. Londoner, londonense. 
esto es , de Londres. 
Algunos de estos sustantivos mudan su terminación en ish pa-
ra el adjetivo. 
Snaniard, 
Portugueses 
Turk, 
Greek ó Gredan, 
Jew, 
Swisser, 
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Moorish, morisco, 
Jewish, judaico. 
Muscovian, 
T urkish, turco. 
Flemish, flamenco, 
moscovita. 
Este Español ha publicado una gramática española\ 
This Spaniard has published a spanish grammar. 
Cuando á estos mismos nombres sustantivos precede el verbo 
to he (ser), no es preciso aumentar la voz woman al femenino, 
porque el pronombre personal indica bastante el sexo. Y. g. lie 
is a Germán, él es Alemán, she is a Germán ; ella es Alemana. 
Los nombres siguientes se aplican sin la menor variación al 
masculino y femenino. Gramarian, gramático, a; author, autor, 
a; philosopher> f i lósofo, a-, mathematician , matemático, a-, wri-
te r , escritor, a-, botanist, botánico, a; s chalar f discípulo, a-, 
musician, músico, a-, rethorician„ retórico, a; singer, cantor, a. 
^«y^WW w ^ ^ -.¡¡pi mi -r¿p w ^ ^ -ai.^ ^ & ¡^ 
L E C C I O N M , 
DE LOS PRONOMBRES PERSONALES. 
Los Ingleses t ienen cinco pronombres personales, y son: 
/ , yfyou , he, shej it, cuyo plural es, 6 you y they. Va-
mos á ponerlos separadamente para que ePdiscípulo los pueda 
aprender mejor de memoria. 
PRIMERA PERSONA. 
Singular. 
Gen. 
Dat. 
Ac. 
Abl. 
N om. y o . 
de 1111. 
á mi, ó para mi. 
me, ó á mi. 
de mr, por mi, conmigo. 
To me, 
Mej 
From me 
(*) Los Ingleses s i empre e s c r i b e n esta p r imera persona con I g r a n d e -
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Plural. 
Nom. We, nos, ó nosotros—as. 
Gen. Of us, de nosotros—as. 
Dat. To us, á, ó para nosotros—as. 
Ac. Us, nos, á nosotros—as. 
Abl. From us, por nosotros, de nosotros—as. 
SEGUNDA PERSONA. 
Singular. 
Nom. Xkou, t é . 
Gen. Of Tfce, de t í . 
Dat. T o t h e \ / ' á tí , ó para tí . 
Ac. Thee, J X ^ te, á t í . 
Abl. FromyÚiee> X^ de ti3 por tí, contigo. 
Plural. 
Nom. Ye, ó you (*) vos, ó vosotros—as. 
Gen. Of you, de vosotros—as. 
Dat. To you, á, ó para vosotros=as . 
Ac. You, á vosotros=as , os. 
Abl. From you, por vosotros=as . 
TERCERA PERSONA. 
Singular=Jénero mascul ino. 
Nom* He, él. 
Gen. Ofhim, de él. 
Dat. Tohim, á él; ó para él, le. 
Ac. Him, á él, le. 
Abl. From him, de él, por él. 
( " ) E n inglés s i e m p r e se usa de la s egunda persona de l p lura l you 
cuando se habla con a l g u n o . Esta regla se observa e n t r e h e r m a n o s , en-
t r e mar ido y m u j e r , e n t r e un padre y su h i jo , y aun c u a n d o se hab la con 
una c r i a tu ra . So lamente los Cuacaros (Qwaker í ) por p r inc ip io re l i j ioso 
t ra tan de tu thou á todos. Ye no se usa en el t r a to f ami l i a r . 
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Plural—Jénero masculino. 
Nom. They, ellos. 
Gen. Of (hem, de ellos. 
Dat. To them, á ellos, ó para ellos, les. 
Ac. Them, á ellos, Ies. 
Ábl. Fromlhem, por ellos. 
S ingular=Jénero femeniuo. 
Nom. Ske, el la. 
Gen. Of her, de ella. 
Dat, To her, á, 6 para ella, le. 
Ac. Her, á ella; la. 
Abl. From her, por ella. 
Plural. 
Lo mismo que el jénero masculino. 
S ingular=Jénero Néutro . 
Nom. It, e l | 0 > esto. 
Gen. O f i t , de ello, de esto. 
Dat. To it, á, ó para ello, ó esto. 
Ac . It, e l l o , esto. 
Abl. From it, de ello, por ello, ó esto. 
Plural. 
Lo mismo que el del jénero masculino y femenino. 
Los Ingleses se sirven de este pronombre néutro cuando se 
trata de las cosas inanimadas, ó de los animales cuyo sexo no 
está especificado Y, g. 
He aquí un buen l ibro, leaZe Yd. 
Iíere is a good boo/c, read IT. 
He allí una mariposa, vea la Yd. 
There is a bulterfly, look at IT. 
PRONOMBRES COMPUESTOS Ó R E F L E X I V O S . 
Myself, yomismo-ma. 
Thyself, tú mismo—ma. 
Himaelf, él mismo. 
Herselfj ella misma. 
llself, el mismo, ello mismo: (hablando de una cosa inani -
mada). 
Ourselves, nosotros mismos—as mismas. 
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Younelves, (*) vosotros mismos—as mismas. 
Themselves, ellos mismos, ellas mismas. 
One's self, uno mismo, una misma. 
Estos pronombres compuestos se declinan lo mismo que los 
simples, con las preposiciones o f , to, (rom. 
Para hablar con mas enerjía se dice; my ownself, thy owrt-
self. V . g . 
I dil il MY O\VN SELF-, yo, yo mismo lo hice. 
Como si dijéramos : nadie sino yo. 
Los pronombres que no están en el nominativo se ponen 
siempre despues del verbo, y el que se halla en dativo, se pone 
despues del que está en acusativo. V . g. 
Cuando el verbo va seguido de una preposición, como to (jet 
up , levantarse : to give over, abandonar, ócc.se pone el pro-
nombre que está en acusativo entre el verbo y la preposición. 
Levantadlo si podéis ; Ge/ IT up if you can. 
Los médicos le han desauciado: 
The physicians have given HIM over. 
Pero si en lugar del pronombre que está en acusativo hubie-
se un nombre, entonces este se debería poner despues del ver-
bo, y de su preposición. Y . g. 
Los soldados entregaron el prisionero al jeneral: 
The soldiers gave up the PRISONER lo the general. 
Si hay que colocar un pronombre y un nombre despues del 
verbo estando el pronombre en dativo sin la preposición to, se 
pone el últ imo. Y . g. 
(*) Si se d i r i j e la palabra á una sola persona , se dice tjourself, us ted 
mismo. 
OBSERVACIONES. 
A h t \ Yo os To dije : 
v . g . 
Dad/e una pluma : Grus IIIM a pen. 
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Pero si el pronombre está precedido de la preposición to, ó de 
otra cualquiera, regularmente se pone el últ imo. Y . g. 
Yd. le ha comunicado su pensamiento: 
Jou have impartedyour tnind TO HIM. 
^ Aun cuando está establecido que el pronombre puesto en no-
minativo vaya antes del verbo, con todo algunas veces se pone 
despues, y esto sucede cuando un pronombre personal está em-
pleado con el impersonal tí is,itwas, ÓCc: y cuando en espa-
ñol se pone, ó puede poner despues del verbo ser, el pronombre 
relativo quien. En semejantes casos los pronombres que deben 
usarse en inglés son / , ihou, he, ÓCc. ; y no me, ihee, him Ócc. 
Y. g. 
Yo soy quien vino á visitar á Vd. anoche. 
IT IS I who carne to see xjou las! nirjht. 
Tú eres, él fué; it is THOÜ, it was IIE; y no, it is ME, it is 
TIIEE, it ÍS HIM. ÓCC. 
También se usan los pronombres I , thou, ÓCc. como en espa-
ñol, yo, tu, cuando se responde á una pregunta de un modo 
elíptico sin hacer mención del verbo ser , V. g. 
¿ Quien llama á la puerta"? Yo. 
)\ ho knockt at the door ? I. 
Y del mismo modo en las frases siguientes: 
Vd. es mas joven que yo: You are younger than I. 
El es tan sabio como tií: fíe is as learned as THOÜ. 
Tenemos tanto trabajo co- We have as much trouble as HE. 
mo él. 
Hemos dicho que el pronombre neutro it significa ello , esto , 
con sus plurales, según los diversos casos en que convenga usar-
lo. El uso de it. se refiere principalmente á las cosas, y no á 
los personas; y suele ir despues de las preposiciones at, to, of, 
for, with; about, ÓCc. ; según lo exija la oracion. V . g . 
Me admiro de esto; I wonder AT IT. 
¿Que dice Y . á estol What do you say TO IT,4? 
Me alegro de ello : I am vety glad OF IT. 
Lo siento infinito: / am sorry FOR IT. 
Estoy cansado de eso: 1 am tired WITH IT, ó OF ¡T. 
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Cuando nuestro artículo néutro lo va seguido del verbo ser 
ó estar, y que al mismo tiempo es relativo á un nombre, ó á 
un adjetivo, se suprime con frecuencia en inglés, sobre todo si 
se responde á una pregunta. Y . g . 
¿Está Vd. ma lo , señor? S i , lo estoy. 
Are you sicí, sir. Yes, I AM. 
Cuando no es contestación á una pregunta, lo se traduce mu-
chas veces por so V . g . 
El es rico, y Vd. no lo es: He is rich, and you are not so. 
Si el lo es relativo á un verbo, se traduce por el participio de 
es te verbo. V . g. 
La superioridad de vuestro saber, me obliga á estimarlo 
t a n t o como él se merece: 
The superiority of your understanding, makes me esteem it as 
much as it deserves to be ESTEEMED. 
Muchas veces se omite el so, ó el principio despues del ver-
bo ser ó estar. V . g . 
Vd. no es pobre, y y o lo soy: 
You are not poor, and I AM: 
Vd. es estimado como merece serlo: 
You are esteemed as you de serve TO BE. 
Cuando U tiene relación á una oracion entera, se espresa 
jeneralmente por it. V . g. 
Dicen que viene el jeneral , y yo lo deseo: 
They say that the general is coming, and I wish IT. 
Pero si lo, siendo relativo á una oracion entera, va seguido 
de los verbos to tell ó to say, decir-, to believe, creer-, to think, 
pensar ; to do, hacer ; se traduce por so. V . g . 
Dicen que va á venir el jeneral , y yo lo creo: 
They say that the general is coming, and I believe so (*) 
Pero el los lo piensan as í : But they think so. 
(*) Se p u e d e usar i n d i f e r e n t e m e n t e so ó it, despues de estos verbos , 
pero es mejor segu i r la regla dada. 
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Los Ingleses 110 repiten el mismo pronombre]en la misma ora-
eion „ como nosotros lo hacemos algunas veces'. V. g. 
Yo le agradezco , y le agradeceré siempre: 
I ihankj and will always thank HIM. 
Yo la amo, la estimo , y la adoro: 
/ lave , esíeenij and even adore IIER. 
& 5 E C C I O W J O . 
D E L O S P R O N O M B R E S P O S E S I V O S . 
PRONOMBRES POSESIVOS CONJUNTIVOS. 
Singular . 
1.a Persona M l h mi, mis. 
2 . a Persona Thy, tu, tus. 
(Mase. H¿'s, J 
3 . a Persona Fem. Her, su, sus. 
(Neut . h S j ) 
Plural. 
Í'a £ e r s o u a 0 u r > nuestro-a; nuestros-as 
2 . Persona Your, vuéstro a; vuestros-as 
^ Mase. I 
3 .a Persona . Fem. , Their, su J sus. 
f N e u t . ) 
. Estos pronombres se llaman posesivos conjuntivos, porque 
siempre van unidos á un nombre, y porque indican que la cosa 
de que se habla pertenece á la persona ó á la cosa que designan 
V . g . _ 0 
My father, thy moíher: mi padre, tu madre. 
My hooks, thy houses: mis libros, tus casas. 
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PRONOMBRES POSESIVOS RELATIVOS Y ABSOLUTOS, 
Singular. 
1 . a Persona Mine, mió, mia, mios, mias. 
2 . a Persona Thine, (*) tuyo, tuya, tuyos, tuyas 
O a M ^ Mase. J l h s j } suyo, suya, suyos, suyas. 
Persona l e m Hers de u i o , ó de una. 
} Neut . } Its, } 
Plural. 
1 . a Persona Ours, 
2 . a Persona Yours, 
{Mase. ( 
Persona ÍFem. \ 
nuestro-a; nuestros-as. 
vuestro-a; vuestros-as. 
O a Ti >1? ) T i • j suyo, suya, suyos, suyas 
3 . a Persona Fe . ] Thein, dcJmucll0S. 
' Neut . J { 
Estos se llaman pronombres posesivos relat ivos, porque se 
refieren á un nombre mencionado antes, y se emplean solos, ocu-
pando el lugar de los pronombres posesivos conjuntivos, asi co -
mo el nombre de la cosa poseida. Y . g. 
Your faíher and MINE: 
Your house and MINE: 
Your frienda and MINE: 
Your daughtcr and MINE: 
My friends and YOURS: 
Our servante and TIIEIRS: 
Vuestro padre y el mió. 
Vuestra casa y la mia. 
Vuestros amigos y los míos. 
Vuestra hija y 1a mia. 
Mis amigos y los vuestros. 
Nuestros criados y los suyos. 
OBSERVACIONES. 
LOS pronombres posesivos, tanto conjuntivos como relativos, 
se declinan con las preposiciones of, to, from. 
Nuestro pronombre posesivo su, sus, se usa muchas veces en 
la conversación con bastante ambigüedad, de modo que es pre-
ciso hacer frecuentemente una perífrasis para dar al discurso 
toda la claridad necesaria. No sucede así en la lengua inglesa 
( " ) A l g u n a s veces se pone mine, thine, en l u g a r de my y thy, di-Ianle 
de los n o m b r e s q u e pr inc ip ian por vocal ó h m u d a , como: mine cars, mis 
ore jas ; thine honour, tu hono r . 
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con los pronombres his, her, its, los cuales no dejan la menor 
duda acercado quien es el poseedor de la cosa de que se trata, 
por que los tales pronombres concuerdan respectivamente con 
la persona ó cosa que posee, y no con la cosa poseída, como en 
castellano. Pondré algunos ejemplos. Supongamos que se trata: 
De la edad de un hombre debo decir his age, j 
De la edad de una mujer }!er age, suedad. 
De la edad de una cosa inanimada its age,) 
Con otros dos ejemplos acabará de comprender el discípulo 
e l uso de estos pronombres: 
El padre ama á su hija, y Ja madre á su hijo: 
The father laves iíis daughter ; and the mother IIER son. 
Hábleme Vd. del mérito de un libro y no de su belleza-
Talk to me of the merit of a book, and not of ITS beauty. 
Cuando se habla en sentido jeneral, el pronombre su, sus, so 
«spresa one fs V . g. 
Es preciso tener dos cuerdas en su arco; 
II it prudent lo have two strings to ONE'S bow. 
Es preciso vivir según sus rentas; 
One must live according to ONF/S estale. 
En este modo de hablar, es/e sombrero es mió, aquellos zapatos 
son vuestros, aquellos libros son tuyos, no hay diferencia alguna 
del español al inglés, y se dice; this hat ismine, these shoes are 
yours, those books are (hiñe. Pero si al verbo ser sigue la prepo-
sición de, entonces varia la construcción inglesa. V . g . 
Estas botas son de Pablo : These boots are PAULS. 
Este bastón es del muchacho: This slick is TIIE ROY'S 
También se puede decir: Time are PAÜL'S boots, (his is THI¡ 
HOY'S stick. 
No se coinprehende en esta regla el J e q u e precede á usted. 
Supongamos que se dice: Este reloj es de Vd. ; debe traducirse 
thiswat chis yours, porque el tratamiento de usted se convierte 
e n inglés en vuestro, o vuestra. 
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Regularmente se suele emplear el verbo to belong (pertene-
cer á) en vez del pronombre posesivo ó del jenit ivo. V. g . 
These bocks belong to Paul: 
Estos libros son de Pablo, ó pertenecen á Pablo. 
Solamente el uso es quien puede enseñar cuando se debe pre-
ferir el un modo al otro. 
Algunas veces se ponen los pronombres mine, thine, hk, hers, 
ócc., delante de un infinitivo para marcar el deber, el negocio, 
<*> la clase de persona de que se trata. Y . g. 
It is HERS to be faithlessj it is MINE to be constan t: 
A ella toca el ser infiel, á mi el ser constante. 
Hay ocasiones cn que se añade own (propio suyo) á los pro-
nombres posesivos my, thy3 his, her, our, your, their, para darles 
mas espresion, ó para arrojar mas claridad en el discurso. Y . g. 
I lave him as my OWN brother: 
Le amo como á mí propio hermano. 
He has contributed nothing of his OWN: 
Nada ha puesto de lo suyo propio. 
Solemos decir: los parientes mios, amigos tuyos: mas los 
Ingleses principian por el pronombre posesivo conjuntivo sin el 
artículo: my relations, ihy friends , mis parientes, mis amigos. 
El pronombre üs sirve para las cosas inanimadas, y seres ir-
racionales cuando no está especificado el sexo, como: 
La ciudad y sus cercanías: The town and ITS adjacenl country. 
La serpiente y sus silvidos: The snak? and ITS hissings. 
Pero si se personifican las cosas inanimadas, ó los seres irra-
cionales,, es preciso servirse de his, her, hers, según correspon-
dan al jénero masculino ó femenino. 
Si se habla de una parte del cuerpo, ó de alguna facultad del 
alma, con el artículo definido en lugar del pronombre posesivo, 
este artículo se espresa en inglés por medio del pronombre Y .g . 
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Me he cortado los dedos; I have cut MY fingers. 
Vd. se lava la cara; You wash YOÜU face. 
El se ha roto la pierna-, ib has broken HIS leg. 
Sin embargo muchas veces se pone elegantemente el artículo 
definido en lugar del pronombre posesivo. V, g, 
La mira de hito en hito-, He looks hvmfuÚ in THE 
face en lugar de in HER face. 
En su presencia deben to- In his presence they were to strikc 
car con las frentes en el suelo the forehead on the ground en lu-
gar de their foreheards. 
En español podemos decir en ciertas ocasiones, como para 
manifestar mas cariño, al dirijir la palabra á nuestros parientes 
ó amigos. 
¿Como está Vd. padre mió? How do you do fat herí 
Adiós, hijos mios: Farewell, children. 
Ven aquíj amigo mió: Friend:, come {hither. 
Es decir que en inglés se suprime el pronombre posesivo. 
Tampoco ponen los Ingleses las palabras Master, Mistres óMiss, 
delante de los nombres de parentesco como nosotros ponemos 
algunas veces las equivalentes de Señor, Señora, Señorita, V . g. 
Recomiéndeme Vd. á su señor hermano. 
Becommend me to your brother. 
Presente Vd. á su señora madre mis respetos-, 
Present my respeets to your mother. 
Para decir: un paisano mió, dos amigos suyos ócc., se traduce 
muy frecuentemente, a countryman of mine, two friends of his, 
ócc. que traducido literalmente quiere decir: un paisano de los 
mios, dos amigos de los suyos. 
Los Ingleses en la conversación no repiten el mismo pronom-
bre posesivo delante de muchos nombres seguidos: pero sí cuan-
do quieren dar mas fuerza al discurso por escrito V. g, 
Mi padre, mi madre y mis hermanos os quieren. J 
MY father, rfiolher, and sisters lave you. 
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El ha perdido sus bienes, sus amigos y su reputación: 
He has bsl n i s estáte, friends and reputation. 
UEVCION M i l , 
D E LOS PRONOMBRES RELATIVOS E INTERROGATIVOS, 
PRONOMBRE RELATIVO A LAS PERSONAS. 
Singular y Plural. 
Nom. Who, (*) 
Gen. Of wkom, ou whote, 
Dat. To whom, 
Ac. Whom, 
Abl. From whom, 
que, quien, quienes. 
de quien, de quienes, cuyo, cuyos. 
á quien, á quienes. 
quien, quienes. 
de quien, do quienes. 
Este pronombre relativo se aplica solamente á las personas . 
v . g . 
El orador qus habló esta mañana, que usted admiró tanto y que 
merece ser tan aplaudido: 
The orator WHO spo/ce this morning , WIIOM you admired so 
much, and TO WHOM so muchpraise is due. 
Aquel que me conserva á quien debo la existencia, de quien, 
ó cutjo soy y á quien s irvo, es eterno: 
He who preserves me, lo whom l ows my being, WHOSE 1 am 
and WIIOM l serve, is elernal. 
PRONOMBRE RELATIVO A LAS COSAS. 
Singular y Plural. 
Nom. fVhich, que, el cual, la cual, los cuales, las cuales, 
sjp'en. Of which, del, V de la cual, de los y de las cuales. 
(*) La t e rminación m de who es análoga á los casos de los La t inos . 
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Dat* To which, al cual, ózc. 
Ac. Which , que, cual, tícc. 
Abl. From which. del cual, ó por el cual, dce. 
Which es el pronombre relativo para lodos los sustantivos 
(excepto Dios, la especie humana y los seres que nos represen-
tan bajo la forma humana) , y es el mismo en todos los casos. 
El pájaro que cantó esta mañana, que Vd. admiró tanto, y al 
cual está V . tan aficionado: 
The bird WHICH sang ihis morning, WHICH you admiredso 
much, and TO WHICII you are so much atlached. 
El pronombre that (que , el cual) sirve para las personas y las 
cosas. V . g . 
El hombre que habla: The man w n o speaks, ó TIIAT speah. 
La mujer que yo estimo: The woman WIIOM ó TIIAT 1 esteem. 
La casa que Vd ha comprado: The house WHICH Ó THAT you have 
boughi. 
OBSERVACIONES. 
Whose corresponde á cuyo, cuya, y se usa como en español 
cuando se refiere á personas. V . g . 
Dios , cuyas obras admiramos: 
God, WHOSE works we admire. 
Cervantes, cuyo ingenio conocemos: 
Cervantes, WIIOSE genius we know. 
Si cuyo es relativo á las cosas, se traduce por of which, quo 
se coloca despues del nombre. (*) V . g. 
Aqui hay una llor, cuyo olor es muy agradable: 
There is a flower, (he Smell OF WHICH is very agrecabla. 
Cuando se pregunta á quien pertenece alguna cosa: 
e quien ó cuyo es i i WIIOSE picture is (hit,? 
este cuadro..9 Jen inglés se dice • 
Cuya es aquella casa? < Í WIIOSE house is thatl 
(*) Los poetas se sirven a l g u n a s veces de whose para las co<ns i nan i -
madas Asi Mil lón dice: The tree WHOSE mortal laste: el á rbol cuyo sabor 
m o r t í f e r o . 
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Pero si no se trata de poses ion , de quien se traduce por of 
w h om. 
El hombre de quien he hablado á Yd. : 
The man OF WHOM l have spoken to you. (*) 
Siempre que se hace uso de quien, el cual, la cual, el que, la 
que, para dist inguir una persona ó una cosa entre muchas, los 
Ingleses se sirven de which, que en este caso se refiere igualmen-
te á las personas y á las cosas. V . g . 
iQuien de ustedes se atreverá á negarlo? 
WHICII of you would be so bold as to deny i ti 
Ellas son dos hermanas, á quien da Vd. la preferencia? 
They are two sislers, to WHICH do you give the preference? 
Escoja Vd. de estas dos espadas la que Vd. quiera: 
Choose WHICII of tfiese two swords you like. 
Nuestro pronombre relativo que, empleado comunmente al 
principio de las interrogaciones , se traduce por what. V . g. 
¿ Que piensa Vd? Que es eso? WIIAT do you ihink? WHAT is thatt 
iQue parroquianos t iene Yd.? Que hora es? 
WHAT cuslomers have you? WIIAT O' clock is it? 
Debe observarse que los Ingleses omiten con mucha frecuen-
cia los pronombres whom, which, that, en el acusativo, y cuan-
do se ponen despues del verbo las preposiones que deberian i r 
delante. Mas este modo de hablar no es correcto. V. g. 
Aquí está la persona que Vd. ama.* 
T here is the per son you love. 
(*) E n la conversación es muy c o m ú n , y mas co; f o r m e al jen io de la 
l e n g u a inglesa , poner el of al íiti d é l a orac ion , the man whon)I have spo-
ken to you of. Whom do you apeale of? Lo mismo sucede con las p r e p o s i -
ciones to, from, with. E l es tudio al cual me aplico; the study which 1 ap~ 
ply my self lo. Con los p r o n o m b r e s whom which, what. se puede hace r 
ó de ja r de hacer esta trasposición, pero con el p r o n o m b r e Ihat, es p r e -
ciso t t a spone r las preposiciones of, lo, from. Asi se pueafe decir : the 
man of •whom have spoken lo you; ó bion the man whom I have spoken lo 
you of. pero se cometer ía una fal ta si se d i j e ra : the man ofthal l have spo-
ken to you -, po rque es indispensable el decir : the man ihat 1 have spo~ 
en to you o f , sí se q u i e r e e m p l e a r el p r o n o m b r e that. 
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Es una cosa de la cual él no es capaz; 
It ü a thing he is nut capable of. 
El dice que mi hermano es quien me contó aquel cuento; 
He says that it is my brother has tohl me that tale. 
Debe decirse en el primer ejemplo: whom ó that you love ; 
en el segundo: which ó that he is noi capable of; y en el ter-
cero, wh) ó that has told me that tale. 
A que, en que, deque, ócc., usado en español algunas ve-
ces en lugar de al cual, en lasque, del cual, d¿c . se traduce 
en inglés por to which, at which, in which ó wherein, á:c. 
Si Vd. supiera el estado á que me veo reducido: 
lf you kncw the condition TO WHICII I am reduced. 
Este es el lin á que se dirijo: 
That is the end WHICH he aims AT. 
Hay circunstancias en que es esencial ser p.udente: 
There are circumstances IN WHICII ó WHEREIN a man ought 
to be cautious. 
El embrollo de que ha salido: 
The embarrassment FROM WIIICH he has extricated himself. 
Nosotros podemos repetir ó suprimir el pronombre relativo 
que delante de muchos verbos seguidos en una oracion: los In-
gleses regularmente le ponen delante del primer verbo, y supri-
men los restantes. V. g. ' 
Es una mujer que canta bien, toca muchos instrumentos , 
y se hace querer de todos: 
She is a woman who sings ivell, plays upon several instru-
ments, and makes herself beloved by every body. 
RAEEAOM N A S I I , 
P R O N O M B R E S D E M O S T R A T I V O S . 
PARA LOS OBJETOS INMEDIATOS. 
Singular. 
Nom. This, 
Gen. Ofihis 
este, esta, esto, 
de este » de esta. 
II 
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Dat. Tú this, 
Ac. This, 
Ahí. From this, 
á ó para e s t e , esta, 
e s t e , esta. 
de ó por este , esta-
Plural. 
Nom. 
Gen. 
Dat. 
Ac. 
Abl. 
Nom. 
Gen. 
Dat. 
Ac. 
Abl. 
The te, 
Of these 
To these 
These, 
estos, estas, 
de estos, de estas, 
á estos, estas, 
es tos , estas. 
From these, por estos, estas. 
PARA LOS OBJETOS DISTANTES. 
Singular. 
That , aquel, aquella, aquello., ese, esa eso». 
Of that , de aquel, d¿ aquella, <3cc. 
To that, á a q u e l , ÓCc. 
That, aque l , ÓCc. 
From that, de ó por aquel, ócc. 
Plural. 
Nom. Those, aquellos, aquellas, esos, esas. 
Gen. Of those, de aquellos, ÓCc. 
Dat. To those, á ó para aquellos, ÓCc. 
Ac. Those, aquel los , ÓCc. 
Abl. From tho-c, por aquellos, ÓCc. 
O B S E R V A C I O N E S . 
Se usa this cuando se trata de un tiempo empezado, y que 
lodítvía no ha concluido corno si hablando del siglo presente 
dijéramos: 
• Este es el siglo de las revoluciones: 
THIS is the age of reuolutions. 
Si el tiempo de que hablamos ha pasado, ó no ha llegado aun, 
se emplea that-, asi, se suele decir del siglo de Luis XIV : 
Aquel siglo fué el siglo de Augusto para la Francia: 
TIIAT age teas the Auguran age of Franee. 
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Cuando se trata de cosas que se pueden ver ú o í r , se pone 
this ó these para espresar las que están cerca de nosotros-, y 
ihal ó ihose para las que están distantes. V. g . 
Que quiere decir esto ? What does THIS mean? 
Que quiere decir aquello? Jfhat does THAT mean i 
Aquellas mujeres no son tan buenas como estos hombres. 
TIIOSE women are not so good as THESE men. (*) 
Los pronombres demostrativos el que, la que, loi que, las 
que, se traducen en inglés por medio de los pronombres perso-
nales he, i he, they. V. g. 
El que no quiere trabajar, no debe comer: 
HE WHO, or IIE THAT, will not work, oughl nol to eat. 
La que V d . i n s u l t ó : SIIE THAT, or SHE WHOM you imutled. 
Los que son sabios sori felices: 
THEY or THOSE , WHO are wise are happy. 
También se pueden separar los pronombres y decirse del mo-
do s iguiente: 
HE ought not lo eat, WHO will not work. 
THEY are happy , WHO are wise. 
Si se dice al que, á ta que ÓCc. , se entiende que el pronom-
bre personal debe ponerse en el caso objetivo. V. g. 
Yro no quiero al que o á la que no quiere trabajar: 
/ do not like HIM, or HER, WHO will not work. 
Estos modos de hablar he aqui lo que, vea Vd. lo 
se traducen por that is what. V. g. 
Vea Vd. lo que m e daña: THAT is WIIAT hurtf, me. 
He aquí lo que yo detesto: THAT is WHAT / detest. 
(*) Cuando se enseña a lguna cosa con el dedo ó se supone h a c e r l o , 
s® r u e d o us*r i n d i f e r e n t e m e n t e de t/iis, ó that, these, ó tlwse, í e g u n el 
n " m e r o , ct n los obje tos q u e se l iaüan inmedia tos á la vista, Pt r e j em-
plo, hab l ando de un l ibro que yo veo sobre una mesa d igo : This book 
o that , fcook, este l ibro o aque l l ib ro . 
A l g u n a s veces se añaden en ingles los p r o n o m b r e s demos t ra t ivos á l o s 
posesivos; como this my book, ó this book of mine, mi l ib ro : al pié de la le . 
este mi l ibro o este l ibro do los mios. 
M LECCION XIII. 
Lo que solo, y al principio ilc una oracion, suele t radu-
cirse por what, y si va precedido de todo por all ihal, y no 
olí what. V. g . 
Lo que ella ama es el dinero: WHAT *he loves is monetj. 
Esto es todo lo que él me dijo: That is ALL TIIAT he said lo me. 
Siempre que los pronombres demostrativos no tengan rela-
ción con alguna persona ó con alguna cosa que les preceda, de-
ben traducirse en inglés por el pronombre personal, ó por el 
nombre acompañado del pronombre demostrativo: así hablando 
de un hombre se suele decir en español: 
¿Conoce V. á aquel ? 
en inglés se pregunta Do you know HIM ? 
Do you know THAT MAN ? 
En castellano hay la costumbre de decir: 
Hace una semana, un mes, un año, que no he visto a 
mi amigo: 
y en inglés: / have not seen my friend r n i s week , TIIIS mon'h, 
THIS year. 
Lo cual es muy semejante á este modo que tenemos de es -
presarnos: Yo no he visto a mi amigo esta semana, este mes, 
este año. 
Otras veces this, empleado así, suele ir precedido de la pre-
posición for, que en este sentido significa durante. 
No es necesario repetir en inglés el pronombre demostra-
tivo delante de muchos nombres seguidos. Y . g. 
Este hombre, esta muger, y esta criatura: 
This man, woman, and child. 
Mas para poder hacer esto es preciso que el pronombre que 
se ponga delante del primer nombre convenga perfectamente 
con los domas; pues si se quisiera decir, este hombre, y estas mu-
jeres, no se podría traducir this man and tomen, sino this man, 
and i hese women. 
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D E LOS PRONOMBRES INDEFINIDOS. 
Oria, 
Any, 
Man y, (*) ( 
Severalj | 
Every (**) 
Every body, j 
Every une , { 
Some . (***) 
Some body, / 
5ome one, i 
Some people> 
Some fotksi I 
Some men> j 
Olher, 
Others, ( f ) 
The same, 
All, 
The whole, 
Every thing , 
Whocver , 
Whosoever, 
What, ( f f ) 
uno , a-, alguno, a. 
alguno, a; cualquiera, 
muchos. 
cada ; todo. 
cada uno, todo el mundo, todos, 
algo, algunos , los unos, 
alguno, a. 
algunos, as. 
otro, a; otros, as. 
otros, otras. 
el mismo, la misma, los mismos, ÓCc 
todo, a, todos, as. 
el todo, 
todo. 
| quienquiera que sea. 
q u e , lo q u e , aquello que. 
(*) Many s ignif ica un n ú m e r o inde te rminndo y j e n e r a l , several, un 
n ú m e r o mas d e t e r m i n a d o . 
(**) Every se emplea so l amen te en el s i n g u l a r . 
(***) Los unos, (os otros, se t r aduce por some y olhers en la oracion s i -
g u i e n t e y otras semejan tes . Los unos son ricos, los otros son pobres : So-
ME are rich, OTIIEBS are poor. 
t Olhcr otro, t iene plura l cuando no va seguido de sus tant ivo , como 
en el e j emplo de la nota a n t e c e d e n t e . 
t t "What puede ser t ambién cons iderado a d v e r b i a l m e n t e , y e n t o n -
ces significa parle V . g. 
WHAT Wilh hunger, and WHAT WI/A wcariness-. 
Parle por h a m b r e , y parle qor c a n s a n c o . 
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\ 
Whalcver , 
WhalFoever, ( 
Whichsoever , | 
Each, 
Each olker, j 
One another , 
Suck , 
Both, 
Eiiher , 
Neiihcr , 
None , 
No body j 
No one,, i 
Not one, 
Not any , 
Nothiny , 
cualquiera, sea el, la, ó lo que fuere. 
cada, cada uno, cada una. 
el uno y el otro, la una y la otra, ÓCc. 
tal, semejante. 
ambos, entrambos, los dos. 
cualquiera , cada uno, el unoy el otro. ócc. 
ni uno, ni otro, n i e l uno , ni el otro. ÓCc. 
nadie , n inguno , a , ÓCc. 
nadie , ninguna persona. 
nadie , n i n g u n o , n i n g u n a , no. 
nada. 
ONSEIL VACIONES. 
Todo , toda , [tuesto sin articulo delante de un nombre en 
s i n g u l a r , se traduce por every .V . g. 
Todo hombre está sujeto á errar-, 
E V E R Y man is Hable to err. 
Si despues de lodo, tola , lodos, ludas, hay artículo , se 
pone en inglés all, con articulo ó sin él, según el nombre 
esté tomado en un séntido jeneral ó l imitado. V . g . 
Estos son todos los amigos que yo tengo 
These are ALL THE friends / have. 
Todos /os hombres están sujetos á la muerte-, 
ALL men are subject lo dealh. 
Cuando (ni0,5 los, lodos las, se ponen en el sentido de cada, 
se usa every. V . g . 
Todos los di as ; todas las semanas: EVERY day, EVERY veeeh. 
Iodo ó toda, ÓCc. puesto en el sentido de todas las cosas, se 
traduce indiferentemente por all, ó por every thing. V. g . 
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Todo está perdido menos el honor: 
ALL IS lost bul our honour. 
EVERY THIISG ÍS lost but our honour. 
Todos nosotros, todos vosotros, todos ellos, se traducen por 
all of US, all of you, all of f hem. 
Sí lodo se refiere á ana cosa que tiene partes, y que es consi^ 
derada en su totalidad, se espresa por whole precedido del ar-
tículo the, of the, ÓCa. Y. g. 
Todo el mundoj ó el mundo entero: The WTÍOLE world. 
Toda la suma, ó la suma total: The WHOLE sum. 
Algo, alguno, alguna, dcc. se traduce por some-, pero en las 
interrogaciones, y despues de la partícula condicional si, es 
necesario poner any. V. g. 
¿Hay alguna esperanza? /« ihere ANY hope? 
Si tiene Yd. algo que decir : If you have ANY THING to say. 
En los casos semejantes á este último ejemplo no se espresa en 
inglés el que nuestro: V . g. 
Tiene Vd. algo que comer ? Have you ANY THING lo eal ? (*) 
Cuando por, á pesar, no obstante, sin embargo, se hallan 
delante de un adjetivo seguido de que, se construye por hotvever 
ó howsoever, y el que se suprime en inglés. Y . g. 
Por sabios que ellos sean; ó bien no obstante, ápesar, sin em-
bargo de lo sabios que ellos son , quieren mucho el dinero; 
HOWEVER ivise ihey may be, they are very fond of money, 
ó bien de este otro modo: How wise SOEVER they may be, dcc. 
Mas si se hallan delante de un sustantivo seguido de que, 
Y de un verbo en el subjuntivo > se traducen por whatever , 
whatsoever , sin espresar el que. V. g. 
( " ) V é a s e l a nota d o l í lección V I L sobre los compara t i vos , p a j i -
na 5 5 . 
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Por amigos ó á petar, no obstante, sin embargo de los amigos 
que tenga, no lo conseguirá. 
AVHATEVER friends , ( o r ) WIIAT friends SOEVER he may have, 
he will never succeed. 
Cualquiera, cualesquiera, quienquiera, seguido del verbo 
ser en el subjuntivo , se traduce por whatever cuando se tra-
ta de cosas, y por whoever cuando se trata de personas. V . g. 
Cualquiera que sea vuestra intención: 
WHATEVER your intention may be. 
N o sé quien es el autor de este libro, pero quien quiera 
que sea , merece ser estimulado: 
l do not know who is the author of this book, but WHOEVER 
he may be, he deserves lo be encouraged. 
También se usa algunas veces whatever hablando de las perso-
sonas-, pero es cuando se trata de su calidad, profesion, ran-
go, ócc. V . g. 
Y o no sé si él es cristiano, judio, ó mahometano-, pero sea 
lo que quiera, yo estimo su probidad: 
Ido not know whether he be a chrittian, a few , or a ma-
hometan\ but WHATEVER he may be, l valué his probiiy. 
Cuando se trata de una cosa cualquiera entre machas, se 
usa whichoever, ó whichsoever, y se suprime el verbo ser. 
V . g. 
Yo le seguiré á Vd. cualquiera que sea el camino que Vd. 
tome: 
i wiU follow you WHICHSOEVER road Ó WHICII road SOEVER 
you take. 
1 ^ ^ S 1 m¿ W ^ w «¿j. ü^ ^  ^ 
CONCLUYEN LAS OBSERVACIONES SOBRE LOS PRONOMBRES I N -
DEFINIDOS. 
Lo que, lo cual, se espresa por what cuando no se refieren 
á una oracion anterior , y por which cuando tienen relación 
á una frase entera. V . g. 
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Lo que me agrada es su buen jenio de Vd. 
WIIAT picases me is your good temper. 
Dígame Vd en que puedo servirle: 
Tellme IN WHAT I can serve you. 
Habla muy á menudo mal de los ausentes, lo cual es indig-
no do un hombre de bien: 
He often speaks ill of absent pcopie, WHICH is unworíhy 
of an honest man. 
Cada uno, cuando no vá seguido de un jenitivo, puede tra-
ducirse por every one, ó por every body ¡ cuando se dice sola-
mente cada, y va, ó puede ir seguido de un jenitivo se espresa por 
each. V. g. 
Cada uno piensa tener razón: 
EVERY BODY thinks himself in the right. 
Cada uno para sí, y Dios para todos: 
EVERY ONE for hirnself, and God for us all. 
Cada uno de aquellos cuadros es de gran valor. 
EACII of those pkturcs is very valuable. 
A cada palabra juraba y maldecía: 
At EACII word he cursed and swore. 
Es decir, que cuando cada uno tiene el sentido de todos, se 
traduce por every one, ó every body.; y cuando significa solamen-
te cada, por each. Every one, each, y every body, están en sin-
gular, y por consiguiente es preciso que los verbos y pronom-
bres que se refieren á ellos esten en singular: all men, y all peo-
pie se considerarán siempre en plural. 
Ningún, ninguno, ninguna, ÓCc. sé traducen por none, ó por 
not any. V . g . 
N o conozco á ninguno de vuestros amigos: 
I hnow NONE of your friends; ó / do NOT know ANY of your 
friends. 
None se emplea algunas veces de un modo enfático por not 
V- g. 
El no es de los mas sabios: He is NONE of the wisest. 
Nadie, se suele espresar por nobody, y no man. V. g. 
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Nadie hubo allí: Títere wüis NORODY thcrc. 
Nadie hay que lo haga, ó no hay alma viviente que lo haga: 
The re is s o MAN living will do it. 
Tal, es en inglés such: un tal , such a one- los tales, such 
ones. 
Señor tal, ó fulano de tal. Mr. (Mas(er) such a one. 
Tal amo, tal criado: SUCH a master, SUCH a servant. 
A veces es preciso traducir such de un modo muv diverso. 
Y . g. 
fíe quarrellcd for SUCH a malí rnatter: 
El riñó por una cosa de tan poco momento: 
A ll SUCJI as were chosen; 
Todos aquellos que fueron escojidos. 
Ni al uno, ni al otro, á ninguno, se traduce neither. Y. g . 
N o conozco ni al uno, ni al otro-, ó á ninguno de ellos. 
/ know NEITHER of them. 
Neither significa otras veces, tampoco Y . g. 
Y d . n o quiere ir allá; yo tampoco; ó ni yo tampoco: 
You will not go (Jure, ñor I NEITHER. 
El uno, ó el otro, la una 6 la otra, se traducen por either, 6 
por one or the olher, y á veces por either one or the olher. Estos 
dos últimos se emplean indiferentemente, pero no se usa either 
sino en el sentido de escojer. Y . g. 
Ni el padre, ni el hijo han venido; pero el uno ó el otro ó 
uno de los dos vendrá mañana: 
Neither (he father ñor the son is come; but ONE OR TIIE 
OTÍIER of them will come to-morrow. 
¿A quién quiere Yd. que dé este bolsillo? Me es igual, dé-
selo Vd. al uno ó al otro, ó á cualquiera de los dos: 
To whom shall 1 give this pursel It is equal lo me- c/ive 
A LO E I T H E R . 
Either se usa muchas veces impropiamente en lugar de 
each Y . g. 
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Nadab y Abihú, hijos de Araon, tomaron cada uno de 
ellos su incensario: 
Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took EITHER of Ihem 
his censer. 
El rey de Israel, y Josafat rey de Juda, sentáronse cada 
uno de ellos en su trono: 
The king of Israel, and Jehosophal the king of Judah, sat 
EITHER of them on his ihrone. 
Each significa ambos ellos tomados distinta ó separada-
mente-, either propiamente significa el uno ó el otro de ellos 
tomados disyuntivamente. 
Por consiguiente en los ejemplos arriba citados débese 
poner each en lugar de either-, y prueba que el que tradujo así 
la Sagrada Escritura no entendía bien su propia lengua. 
Ambos, entrambos, los dos, se traducen por both. Muchas 
veces nosotros no hacemos uso en la conversación de la pala-
bra ambos delante de dos nombres ó dos pronombres, ó algunas 
veces dos adjetivos-, mas los Ingleses acostumbran á usarlo con 
frecuencia. Y . g. 
El vió á Juan y á Pablo: He saw BOTH John and Peter. 
El es rico y orgulloso: He is BOTII rich and proud. 
Muchas veces both está delante de dos nombres, y entonces 
viene á ser partícula conjuntiva, y debe traducirse por tanto.,. 
como\ asi... como. Y. g. 
BOTH by sea and land- Tanto por mar como por tierra. 
BOTH in Portugal and Spain: Asi en Portugal como en España. 
CONJUGACIÓN DEL VERBO AUXILIAR T O H A V E , HABER O 
T E N E R . 
M O D O I N D I C A T I V O . 
# 
IMÜVIOB MWI* 
Singular. í have, 
TIEMPO PRESENTE. 
yo he, ó tengo. 
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Plural. 
S . 
P . 
ou hasl, 
e (or) she has, 
We have, 
VOM, or ye have, 
They have, 
tú has, ó tienes, 
ól ó ella ha ó tiene, 
nosotros hemos ó tenemos, 
vosotros habéis ó teneis. 
ellos ó ellas han, ó tienen (*) 
P R E T E R I T O IMPERFECTO Y PERFECTO. 
I had, 
Thou hadst, 
He had, 
We had, 
You had, 
They had, 
yo había ó tenia, hube, ó tuve 
tú habías, 
él habia. 
nosotros habíamos, 
vosotros habíais, 
ellos habían. (**) 
FUTURO. 
I shatlhabe, 
Thou shall have, 
líe shall have, 
We shall have, 
You shall have, 
They shill have, 
yo habré ó tendré, 
tú habrás, 
él habrá. 
nosotros habremos, 
vosotros habréis, 
ellos habrán. 
OTRO F U T U R O . 
I will have, 
Thou wilt have, 
He will have, 
We will have, 
yo habré ó tendré, 
tú habrás, 
él habrá. 
nosotros habremos. 
(*) E l ve rbo lo have s ignif ica haber ó tener•. en los demás t i empos 
p o n d r é so l amen te el a u x i l i a r haber, e x c e p t o en el impera t ivo . T a m p o c o 
p o n d r é los t i empos compues tos , p o r q u e sab iendo los s imples , f ác i lmen-
te se hacen los compues to s añad i endo á aque l los el par t ic ip io . V. g . 
I have had yo he t en ido ; We had had, nosotros hab íamos tenido. I shall 
or icillhave had, yo h a b r é tenido. &c. 
(* *) Si y o hubiera, si tú hubieras, he., se t r a d u c e por if I had, ó 
l»or had I. A d v i é r t a s e q u e se dice con f r e c u e n c i a I had ralher para 
e sp re sa r , yo quisiera mas bien; pero esta es pres ión se d e b e m i r a r como 
una falla i n t r o d u c i d a en la l e n g u a ing lesa , i n t e r p r e t a n d o la abrev iac ión 
f ami l i a r de Vd ralher po r / had ralher, en l u g a r de I uould ralher, q u e 
es la espres ion propia , r e g u l a r y aoá loga . Es t a observación está sacada 
d e la Gramát ica de l doctor Lowlh. 
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You will hace, 
They will have. 
Have, 
Let him have, 
Leí her have, 
Let us have, 
llave, 
¡uct thcm have, 
vosotros liabrcis. 
ellos habrán. 
M O D O I M P E R A T I V O . 
ten tú. 
tenga él. 
tenga ella, 
tengamos, 
tened. 
tengan ellos, ó ellas 
MODO SUBJUNTIVO. 
S. 
s. 
p 
PTESENTE. 
That 1 muy have, que yo haya Ó tenga 
That thoumayest have que tú hayas. 
That he may have, que él haya. 
That we may have, 
That you may have, 
That they may have 
que nosotros hayamos, 
que vosotros hayais. 
que ellos hayan. 
PRETERITO IMPERFECTO. 
1 miyht have, yo hubierahabria , ó hubiese 
Thoumiyhtcst have, tú hubieras. (*) 
He miyht have, 
We miyht have, 
You miyht have, 
They miyht have, 
él hubiera, 
nosotros hubiéramos, 
vosotros hubiérais. 
ellos hubieran. 
OTRO. 
I could have, 
Thou couldtt have, 
He could have, 
We could have, 
You could have, 
They could have, 
yo hubiera, habría, ó hubiese, 
tú hubieras, 
él hubiera. 
nosotros hubiéramos, y f / ^ " * 1 • 
vosotros hubiérais. j r * ^ 
ellos hubieran. 
(*) Mighlcst, r cgu ¡a rmen io se ese t ibe y pronuncia m 
mo couldst, wouldst. shouldst. 
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O T R O . 
S. I would have, yo hubiera, babria ó hubiese. 
Thou wouldst have, tú hubieras. 
He would have, él hubiera. 
P. We would have, nosotros hubiéramos. 
You would have, vosotros hubiérais. 
They would have, ellos hubieran. 
O T R O . 
S. I should have. yo hubiera, habría, ó hubiese. 
Thou shouldst have, tú hubieras. 
He should have, él hubiera. 
P . We thould have, nosotros hubiéramos. 
You should haveJ vosotros hubiérais. 
They should have, ellos hubieran. (*) 
F u TURO IMPERFECTO. 
S. If I should have. si yo hubierej ó tuviere. 
If thou shouldst have si tú hubiéres. 
If he should have, si él hubiere. 
P. / f we should have, si nosotros hubiéremos . 
If you should have si vosotros hubiereis. 
If they should have, si ellos hubieren. 
Mono INFINITIVO. 
PRESENTE. To have. haber, ó tener. 
GERUNDIO. Having. habiendo, ó teniendo. 
PARTICIPIO. Had. habido, ó tenido. 
(*) Hay o t r o p r e l é r i t o i m p e r f e c t o de s u b j u n t i v o , q u e e s e n t e r a m e n -
te semejante al p r e t é r i t o i m p e r f e c t o de i n d i c a t i v o ; á saber: that I had; 
q u e y o h u b i e r a , ó h u b i e r e , that thou hadst, q u e t ú h u b i e r a s , 6 
h u b i e r e s , & c . ; though thou hadst had, a u n q u e t ú h u b i e r a s , ó h u b i e r e s 
t e n i d o , & c . 
U B C C i o n S O T E ! . 
CONJUGACION DEL VERBO AUXILIAR T O B E , SER O ESTAR. 
M O D O I N D I C A T I V O 
PRESENTE. 
S. 
P . 
I am, 
Me is, 
i Ve are , 
You are, 
Thcy are, 
yo soy, ó estoy, 
tú eres, ó estás, 
él es, ó está. 
nosotros somos, ó estamos, 
vosotros sois, ó estáis, 
elfos son, ó están. (*) 
PRETERITO IMPERFECTO V PERFECTO. 
I was, 
Thou wasl, 
íle toas, 
We were, 
You were, 
The y were, 
I shall be, 
Thou shalt be, 
He shall be, 
We shall be, 
You shall be, 
They shall be, 
S. I will be, 
yo era, ó estaba, 
tú eras, 
él era. 
nosotros éramos, 
vosotros erais, 
ellos eran. (**) 
FUTURO. 
yo seré, ó estaré, 
tú serás, 
él será. 
nosotros seremos, 
vosotros sereis. 
ellos serán. 
O T R O . 
yo seré, ó estaré. 
C ) R e g u l a r m e n t e se hace mas uso de be q u e de am., art, is, are, &. 
después de la par t ícu la condic ional si, cuando esta se traducé por if 
ó por whether. V. g. 
Vo no sé si esto es c ier to; I do nol Knoio IF (Ó) WIIKTIIER it be (rué. 
(,"*) Sí. yo fue ra , si tú fue ra s , se t r aduce por if I was, ó was 
I; o mas bien if I were, ó were I etc. 
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Thou wiH be, tú serás. 
He will be, él será. 
P. We will be, nosotros serémos, 
You will be , vosotros sereis. 
They will be, ellos serán. 
MODO IMPERATIVO. 
S. Be, sé ó está tú. 
Leí him be, sea él. 
Let her be, sea ella. 
P. Leí us be, seamos nosotros. 
Be, sed vosotros. 
Let ihem be, sean ellos, ó ellas. 
MODO SUBJUNTIVO. 
PRESENTE. 
S. That I may be, que yo sea ó esté. 
That thou mayesl be, que tú seas. 
That he may be, que él sea. 
P . That we may be, que nosotros seamos. 
That you may be, que vosotros seáis. 
Thal they may be, que ellos sean. (*) 
PRETERITO IMPERFECTO. 
S. / miyht be, yo fueraj. seria, ó fuese 
Thou miyht- st be, tú fueras. 
He miyht be, él fuera. 
P. We miyht be, nosotros fuéramos. 
You miyht be, vosotros fuerais. 
They might be, ellos fueran. 
(*) Despues de i f , vfhelher, si; although, a u n q u e , except, escoplo, 
unless, á menos q u e ; provided, con tal q u e ; e<< l u g a r de e s t e s u b j u n -
tivo se dice las mas de las veces: I be, thou be, he be, we be, yon be, they 
be. V. g . 
Aunque Vd. sea mas vie jo q u e él; THOÜGH you BE oidor than he. 
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OTRO. 
S. 
P. 
] could be, 
Thou couldst be, 
He could be, 
We could be, 
You could be, 
They could be, 
yo fuera, sería, ó fuese, 
tú fueras, 
él fuera. 
nosotros fuéramos, 
vosotros fuérais. 
ellos fueran. 
OTRO. 
S , 
s. 
I wou'id be, 
Thou wouldst be, 
He would be, 
We would be, 
You would be, 
They would be, 
yo fuera, sería, ó fuese 
tú fueras, 
él fuera. 
nosotros fuéramos, 
vosotros fuerais, 
ellos fueran. 
OTRO. 
I should be, 
Thou shouldst be, 
He should be, 
We should be, 
You should be, 
They should be, 
yo fuera, seria, ó fuese, 
tú fueras, 
él fuera. 
nosotros fuéramos, 
vosotros fuerais, 
ellos fueran. (*) 
FUTURO IMPERFECTO. 
lf I should be, 
1/ thou shouldst be, 
lf he should be, 
Ifwe should be, , 
Ifyou shoukl be, 
I j they should be, 
si yo fuere, ó estuviere, 
si tú fueres, 
si él fuere, 
si nosotros fuéremos, 
si vosotros fuereis, 
si ellos fueren. 
(*) H a y ademas ot ro p re t é r i to imperfecto de sub jun t ivo , q u e es, that 
1 were, qe.e yo fuese,- that thou riere, ó wert, que tú fueses ; that he 
viere, q u e él fuese,- that wc were, que nosotros fuésemos,- that you 
were, q u e vosotros fueseis,- that they were, q u e ellos fuesen . Se usa éste 
s u b j u n t i v o p r inc ipa lmente despues de although.though, ó thó, cxcept, un-
tes s, providet, y despues de los verbos q u e espresan el de s to ; como: I 
would it W E B E true, yo quisiera que esto F Í ESE c ier to . 
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M 0 1 ) 0 I N F I N I T I V O . 
P R E S E N T E . TO be, sor , ó e s t a r . 
GERUNDIO. Being, siendo, ó estando. 
PARTICIPIO. Been, sido, ó estado. 
x v u l 
OBSERVACIONES SOBRE LOS VERBOS A U X I L I A R E S . 
Los verbos have, be, will, y do, cuando no están unidos á 
otro verbo principal, espreso ó entendido, no son auxiliares, 
sino verbos principales. V . g. 
f f e HAVE enough: Tenemos bastante. 
/ AM grateful: Soy agradecido. 
He WILLS it to be so: E l as i lo q u i e r e . 
The y DO as they picase: Hacen lo que gustan. 
Los Ingleses se sirven del verbo to be seguido de un infini-
tivo, para marcar la atención ó la necesidad en que están de 
hacer alguna cosa. V. g. 
I AM TO DIÑE with him lo-morrow. 
Debo comer mañana con él. 
WE ARE TO SET OUT in a few days: 
Tenemos que partir dentro de pocos dias. 
Cuando es, era, fué, se considera en español como imperso-
nal., se traduce en inglés it is, it was, si se trata de cosas ina-
nimadas. V. g . 
Es mi libro: era mi casa: 
IT IS my book: IT WAS my house. 
También se dice it is, it was, ócc., de una persona, consi-
derándola simplemente como la causa de alguna cosa. V. g. 
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IT IS the footman who dit it: El lacayo es quien lo ha hecho. 
IT WAS Peter viho spoke last: Pedro fué quienhabló el últ imo. 
En los demás casos se emplea comunmente he, she. Y . g. 
Es un platero ; ES una modista: 
HE ISA goldsmith; SHE IS amilliner. 
En el plural se acostumbra á poner they, these, those,Y. g . 
SON hombres de bien: THEY ARE very honest people. 
TALES SON m i s razones: THESE, Ó TIIOSE ARE my reasons. 
Hay, habia, ÓCc., cuando el nombre que sigue está en sin-
gular; se traduce por there is, /Aere was, occ.: there are, ihere 
were, ócc. si está en plural. V. g. 
HAY un hombre: HAY hombres: 
T H E R E IS a man, TIIERE ARE men. 
HABÍA una señora: HUBO soldados: 
THERE WAS a lady, THERE WERE ,Soldiers. 
Adviértase que there is significa literalmente alli está, y 
there are, alli están. Del mismo modo se espresa este otro m o -
do de hablar, nada hay, nada habia, ócc. Y. g. 
NADA HAY tan peligroso como la mala compañía: 
TIIERE IS NOTHING SO dangerous as bad company. 
El verbo there is, there was, ócc., seguido del infinitivo to 
be, significa deber de haber, debia de, haber, ÓCc. V . g. 
THERE IS TO BE a ball to-night: 
Esta noche DEBE DE HABER un baile. 
Los adverbios he aqui, he alli, se traducen por here is, here 
are, there is, there are. V. g. 
Hele , ó hétele aqui; hela, ó hétela alli; 
Here he is, ihere she is. 
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He aquí un amigo mió: 
Héteme aquí: 
' HERE IS one ofmy friends. 
' HERE IS a fr iend of mine. 
Here I am. 
También estos adverbios se traducen algunas veces por el 
pronombre demostrativo cotí el verbo to be-, como: 
Todos estos modos de espresarse en inglés son idénticos á ¡os 
nuestros cuando decimos: aqui eslá, allí están-, este es mi libro, 
aquel es el hombre que Vd. busca. 
Cuando nos servimos en español del verbo hacer para hablar 
de un espacio de tiempo, es menester traducirlo en inglés del 
modo que demuestran los ejemplos siguientes. 
Cuanto tiempo hace que está Vd. en Lóndres? 
How long have yon been in Londonl 
ó bien: How Ion y is it since yon carne to London? (*) 
Traducido literalmente quiere decir: ¿Cuánto tiempo ha es-
lado Vd. en LóndreaP ¿Cuánto tiempo es despues que Vd. vino 
á Londres? Si se quiere responder; cuatro, cinco, seis, ócc. 
años que yo estoy aquí; debe decirse: 
I have ban herefour, five, six ÓCc. ye ara: 
ó bien; U is four, five, six years since l carne here. 
Traducido al pié de la letra quiere decir: 
Yo he estado aqui estos cuatro, cinco, seis años: 
ó bien: Es cuatro, cinco, seis años desde que yo vine aqui. 
Si en el mismo modo de bablar; hace un año, hace una sema-
na nuestro verbo estar, seguido de algún adjetivo ó adverbio, 
está en presente de indicativo, debe ponerse el auxiliar to be en 
participio acompañado del otro auxiliar to have, V. g. 
( a ) El p r imer modo es mas usado . 
He aqui mi libro; THIS IS my book. 
He alli c, 1 hombre que Y . busca: 
THERE IS the man yon are looking for. 
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Hace un año que estoy enfermo: 
I HAVE BEEN sick thisycar past. 
Hace seis meses que estoy aquí: 
I HAVE BEEN here six months. 
Para decir: Hace dos meses que no le he visto, ú otra frase se-
mejanlej se traduce: 
1 have not seen him these two months: 
ó bien; It is two monthssince I saw him. 
Cuando se hace uso de since, no se pone en inglés la nega-
ción not. Si se trata de una cosa sucedida en un tiempo ya pasa-
do, como: 
Dos dias hace que le vi: X saw him two daysayo. 
Esto sucedió hace diez años " T h a t h a p p e n e d t e n y e a r s a y o . 
La palabra ago significa past, pasado; y es como si se dijera: 
dos dtas pasados, diez años pasados. 
Por lo que toca al modo de preguntar la distancia que hay 
de un lugar á otro, se traduce corno en los ejemplos s iguien-
tes: 
¿Cuanto hay de Oporto á Lisboa? 
How far isit from Oporto to LisbonP 
ó bien; How far is Oporto from LishonP 
Traducido literalmente quiere decir: 
¿Cuanto lejos está de Oporto á Lisboa? 
ó bien; Cuanto lejos está Oporto de Lisboa? 
Hay 150 millas de Oporto á Lisboa: 
Oporto is one hundrod and fifty miles from Lishon. 
El verbo (o be sirve en lugar de haber para conjugar cualquier 
verbo que esprese movimiento. V . g. 
My fat her i s not yet COME: A u n n o HA VENIDO m i p a d r e . 
To be se traduce por tener y hacer en las acepciones siguientes: 
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'hot, calor. 
Lcold, Irio. 
1 thirsty, ^sed. 
To be Un the right, Tener razón. 
¡ in the wrong, j N o tener razón. 
Jhungry, ' f hambre. 
• desirous, deseo. 
! concerned, l partí^ 
two yearsold, Idos años. 
in want, Tener 'necesidad. 
afraid, j miedo. 
worlh, I dinero ó bienes. 
kind, l i a bondad. 
more than, i mas de. 
[cold, \ f r io . 
It is i warrn, Hace I calor. 
ibad weather, jmal tiempo. 
f fine weather, I buen tiempo. 
windy, l viento. 
Cuando el verbo (o have va precedido de will seguido del pro-
nombre personal, y este de un verbo en el modo infinitivo sin 
el signo to, se traduce en castellano por querer que, poniendo 
el dicho caso oblicuo del inglés en el nominativo del español. 
V. g. 
W I L L you HAVE ME go to-dayl 
¿QUIERE Vd. que yo vaya hoy? 
He WOULD HAVE ME hold my tongue. 
Quería que yo callase. 
Cuando to have se usa como verbo activo, se le puede jun-
tar el participio gol, sin que éste cause la menor mudanza en el 
sentido, pues equivale, á tener. V. g. 
I HAVE GOT a Newfoundland dog: TENGO un perro de Terranova. 
Rigurosamente significa: he alcanzado, conseguido, ÓCc. 
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Had, seguido de las voces ralher, sooner, y estas seguidas de 
infinitivo sin to, equivale en español á ante.s seguido del ver-
bo querer. V. g. 
I HAD RATHER Ó SOONER take it than lea ve it: 
Antes quisiera tomarlo que dejarlo. 
Mas si en lugar de rather ó sooner estuviese el had seguido de 
belter con el verbo sin to, la traducción será mejor fuera, ó mas 
valiera que. V . g. 
You HAD BETTER pay your dehts: 
Mejor fuera que Vd. pagase sus deudas. 
Con la partícula like debe traducirse por poco, poco faltó 
V. g. 
He HAD LIKE to break his head: 
Por poco no quebró la cabeza: 
Con la voz just, y ésta seguida de un participio se debe tra-
ducir por acabar de, poniendo el participio inglés en el infini-
t i v o español. V. g. 
He HAD JUST come, when.......Acababa de venir, cuando 
I HAVE JUST done it: Acabo de hacerlo. 
JÜ9T published: Acabado de publicar. 
CONJUGACION DEL VERBO REGULAR T O C A L L , LLAMAR, PARA 
SERVIR DE MODELO A1 TODOS LOS VERBOS REGULARES. 
MODO INDICATIVO. 
P R E S E N T E . 
Singular. I cali, yo llamo. 
Thou callest, tú llamas. 
He calis, él llama. 
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Plural. We culi, nosotros llamamos. 
You cali, vosotros llamais. 
They cali, olios llaman. 
O T R O . 
S. I do cali, yo Hamo (coninsis tencia . ) 
Thou dost cali, tú llamas. 
He does cali. él llama. 
P. We do cali, nosotros llamamos. 
You do cali, vosotros llamais. 
They do cali, ellos llaman. 
OTRO. 
S. I am calling, yo llamo (estoy llamando). 
Thou art calling, tú llamas. 
He is calling, él llama. 
P. We are calling, nosotros llamamos. 
You are calling, vosotros llamais. 
They are calling, ellos llaman. (*) 
PRETERITO IMPERFECTO Y PERFECTO. 
S. I Called, yo llamaba, ó llamé. 
Thou calledst, tú llamabas, ó llamaste. 
He called, él llamaba, ó llamó. 
P . We called, nosotros llamábamos, ó llama-
mos. 
Yow called, vosotros llamabais, ó llamasteis. 
They called, ellos llamaban, ó llamaron. 
OTRO . 
S. I did cali, yo llamaba, ó llamé. 
Thou didst cali, tú llamabas. 
He did cali, él llamaba. 
P . We did cali, nosotros llamábamos. 
YOM did cali, vosotros llamábais. 
They did cali, ellos llamaron. 
( a ) E n la s igu ien te lección se espl icará e s t ancamente el d i f e r en t e 
uso de estos diversos t i empos . 
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O T R O . 
S . / was calling, yo llamaba ó l lamé. 
Thou wast calling, tú llamabas (estabas l lamando.) 
He wascalUng, él l lamó. 
P . We were calling, nosotros l lamábamos. 
You were calling, vosotros Ilamábais. 
They were calling, e l l o s l l a m a b a n . 
FUTURO. 
yo llamaré, 
tú llamarás, 
él llamará, 
nosotros llamaremos, 
vosotros llamareis, 
ellos llamarán. 
OTRO. 
S . I will cali, yo l l a m a r é . 
Thou will cali, t ú l lamarás . 
He w ill cali, él I lama ra. 
P . We will cali, nosotros l lamaremos. 
You will cali, vosotros llamareis. 
They will cali, e l l o s l l a m a r á n . 
M O D O I M P E R A T I V O . 
S. Cali, llama tú . 
Let him cali, llame él . 
Let her caU, llame ella. 
P . Let us cali, l lamemos nosotros . 
Cali, l lamad. 
Let them cali, l lamen e l los . 
M O D O S U B J U N T I V O . 
S. I shall cali, 
Thou shall cali, 
He shall cali, 
P . We shall cali, 
You shall cali, 
They shall caU, 
P R E S E N T E . 
S . That 1 may cali, q u e yo l l a m e . 
Thatlhoumayestcali que t ú l lames. 
That he may cali, q u e él l l a m e . 
14. 
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P . That we may cali, que nosotros l lamemos, 
That you may cali, que vosotros l laméis. 
That they may cali, q u e e l l o s l l a m e n . 
P P E T E M T O IMPERFECTO. 
I might cali, 
Thou mighlesl cali, 
He might cali, 
We might cali, 
You might cali, 
They miyhl cali, 
yo llamara, Mamaria ó llamase, 
tú llamaras, 
él llamara. 
nosotros llamáramos, 
vosotros llamárais. 
ellos llamáran. 
OTRO. 
P . 
S. 
P . 
I could cali, 
Thou couldst rail, 
He could cali, 
}Ve could cali, 
You could cali, 
They could cali, 
yo llamára, Mamaria, ócc. 
tú llamáras. 
él llamára. 
nosotros llamáramos, 
vosotros llamárais. 
ellos llamáran. 
O T R O . 
I should cali, 
Thou thouldsl cali, 
He should cali, 
We should cali, 
You should cali, 
They should cali. 
yo llamára, llamaría, ócc. 
tú llamáras. 
él llamára. 
nosotros llamáramos, 
vosotros llamárais. 
ellos llamáran. 
O T R O . 
I would cal!, 
Thou wouldst cali, 
He would cali, 
We would cali, 
You would callj, 
'They would cali, 
yo llamára, Mamaria, ócc. 
tú llamáras. 
él llamára. 
nosotros llamáramos, 
vosotros llamárais. 
ellos llamáran. 
FUTURO IMPERFECTO. 
If I should cali, si yo l l amare . 
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If thou shouldsl cali, s i t ú l l a m á r e s . 
If he should call^ si él l l a m á r e . 
P. If we should cali, si nosotros llamáremos. 
lf you should cali, si vosotros llamáreis. 
lf they should cali, s i e l l o s l l a m a r e n . 
MODO INFINITIVO. 
PRESENTE. TO cali, l l a m a r . 
JERUNDIO, Calling, l l a m a n d o , 
PARTICIPIO. Called, l l a m a d o , a: l l a m a d o s , a s . 
OBSERVACIONES SOBRE EL MODO DE FORMAR LOS TIEMPOS. 
Bien habrá observado el discípulo que Jos verbos ingleses va-
nan poco su terminación en los diferentes tiempos, y por esta 
razón es muy fácil aprender la formacion de las diversas termi-
naciones. 
PRESENTE DE INDICATIVO. 
Si el infinitivo del verbo inglés acaba en consonante ó en w, 
se añade est para formar la segunda persona del singular del 
presente de indicativo, y una s sola para formar la tercera per-
sona del mismo tiempo y número. 
A los verbos terminados en ch, th, se, x, z, o, se les añade 
est en la segunda persona del singular, yes en la tercera. Pon-
dremos algunos ejemplos. 
To beseech, suplicar; he beseeches, él suplica. 
To push, empujar: he pushes, él empuja. 
To passj pasar: he passes, él pasa. 
To fix, fijar: he fixes, él fija. 
To buzz, zumbar: he buzzes, él zumba. 
To go, ir: he goes, él v a . 
Los terminados en e, como lo love, amar, lo Uve, vivir, to-
man st en la segunda persona, y s en la tercera. V. g. 
To lovCj a m a r : thou love.it, he laves, t ú a m a s , él a m a . 
Sí los verbos acaban en y precedida de una ó mas consonantes, 
se cambia la y en iest para formar la segunda persona del singu-
lar, y en ie$ para formar la tercera. V. g. 
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To cry, gritar: (hoa cries!, he cries, tú gritas, él grita. 
Si la y está precedida de una vocal, se añade s implemente es( 
para formar la segunda persona del s ingular, y s para formar ía 
tercera. Y . g. 
To say, decir: thou sayesl, he saystú dices, él dice. 
Las terminaciones th, eth, en la tercera persona del singular, 
como he hath„ he speaketh, (él ha ó t iene, él había), se emplean 
solamente en la Sagrada Escritura, en los libros ant iguos , y en 
el esti lo grave y sostenido, como en el púlpito , en el teatro dcc. 
PRETERITO 1MPERFECTO. 
Este t iempo se forma añadiendo ed al infinit ivo cuando aca-
ba en consonante ó pero si el infinit ivo termina en e, como 
to love, no se le añade mas que una d para formar el pretérito, 
g . 
To love, amar: he loved, él amaba, ó amó. 
En los verbos terminados en y precedida de una ó de muchas 
consonantes, se muda la y en ied, como: 
To repty, rep l i car : he replied. 
To satisfy, s a t i s facer : he satisfied. 
Mas si la y se halla precedida de una vocal, se añade ed á la 
y-, como: 
To delay, d i la tar: he delayed. 
JERUNDIO. 
Cuando el infinitivo acaba en consonante, en o, w, ó y, se 
añade ing para formar el jerundio . V . g. 
J o think, pensar: thinking, pensando, 
To go, ir: going, yendo. 
To hlow, soplar: hlowing, soplando. 
To satisfy, satisfacer: salivfiying, satisfaciendo. 
Si el infinitivo acaba en e, se suprime esta y se añade ing V. g . 
To prove, probar: provirig, probando. 
Si el infinitivo termina en ie, se cambia el te en y ing. V . g . 
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To die, morir: dying, muriendo. 
PARTICIPIO. 
Siempre que un infinitivo monosílabo acaba en una sola con-
sonante precedida de una sola vocal, como: to blot, borrar-, lo 
bey, pedir; se dobla la consonante si fuere necesario añadir una 
sílaba. V. g. 
Thou blottest, t ú borras ; I blolled, y o b o r r é . 
Thou beggest, t ú p i d e s ; I begged, y o p e d í . 
Blotting, borrando; blolled, borrado. 
Begging, pidiendo; begged, pedido. 
Si el infinitivo, terminado en una sola consonante precedi-
da de una sola vocal tiene muchas sílabas, se dobla la conso-
nante cuando el acento está en la última silaba, como: to per-
mit, permitir; to omit, omitir; pero no se dobla la consonante 
s ino que se carga el acento sobre la última silaba, como: to $o-
licil, importunar, incitar. V. g. 
He soliciled him to do ill: él le incitó á obrar mal. 
En los verbos acabados en x, jamás se dobla la consonante. 
Los tiempos compuestos se forman añadiendo el participio 
al auxiliar to have, haber. Véanse los siguientes ejemplos. 
Y o h e l l a m a d o , 1 have called, 
Ella habia ó hubo llamado, She had called, 
Nosotros fuimos llamados, We were called. 
X . E C C T O M Ü O g . 
USO DE LOS DIFERENTES TIEMPOS DE LOS VERBOS INGLESES. 
Los Ingleses no tienen mas que dos t iempos simples; el t iem-
po presente, y ei tiempo pasado, con el jerundio ó participio 
presente, y el participio pasado. Todos los otros tiempos se for-
man con los verbos auxiliares. 
PRIMERO PRESENTE DE INDICATIVO. 
/ cali, yo llamo. 
Este tiempo indica que yo tengo por costumbre ó por hábito 
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hacer lo que espresa el verbo, ó que yo puedo hacerlo, y que 
lo hago frecuentemente. El presente simple no t iene necesidad 
de explicación sino cuando se emplea en lugar de otros t i em-
pos. ( * ) 
SEGUNDO PRESENTE DE INDICATIVO. 
I do cali, yo llamo, ó yo con cfeclo llamo. 
Este modo de afirmar es mas enérjico ó enfático. Por ejem-
plo: si tratándose de una señora, á quien amo, me dijese a lgu-
no que yo no la amo, respondería: / do love her. El do añade 
mas fuerza á la afirmación mia y envuelve una especie de con-
tradicción á lo que acaba de decírseme, para lo cual no basta-
ría el decir simplemente: 1 love her. 
Do denota también actualidad. Supongamos que me dice al-
guno: You lovcd that lady: Yd. amaba á aquella señora; y co-
mo por este modo de hablar aparece que yo no amo ya á dicha 
señora, respondo: I do love her: como si quisiese decir: toda-
vía la amo. 
De esta regla se deben exceptuar las oraciones interrogativas 
y las negativas, en las que do no es mas que el s igno del pre-
sente, como se esplicará en la lección X X I V . 
TERCERO PRESENTE DE INDICATIVO. 
/ am calling, yo llamo., ó estoy llamando. 
Se hace uso de este modo, cuando se habla de una cosa que 
está haciéndose siempre, ó en el instante en que se habla, ó 
bien cuando quiere espresarse una acción principiada y no con-
cluida, pero que continúa haciéndose en el momento mismo 
en que se habla: lo cual es idéntico á nuestro modo de hablar 
en muchísimos casos. 
Ejemplo: He is writing\ esta escribiendo. He is always sin-
ging-, siempre está cantando. He is going lo the play, él va á la 
comedia: es decir-, está yendo al teatro, en el momento en que 
se habla. 
PRIMERO PRETERITO IMPERFECTO Y PERFECTO. 
/ calledj yo llamaba, ó llamé. 
Los Ingleses no t ienen la distinción delicada de los pretéri-
( a ) Seesp l i e s rá esto en la Lección X X V . 
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tos imperfectos de la lengua castellana, y de otras antiguas y 
modernas. Para ellos es lo mismo yo amaba, que yo avié: 1 lo-
ved. V . g. 
E n aquel t iempo yo gustaba mucho viajar, y tenia en eso 
grande placer: 
In those days I LOVKD (ravelling mightily and TOOK great 
delight in it. 
Usase de este pretérito cuando el t iempo que él anuncia 
pasó enteramente. V . g. 
Y o le vi esta mañana: I SAW him (his morning. 
E n mi juventud la ociosidad me llevó á Roma, en donde 
permanecí algún tiempo: 
In my youlh, curiosily CARRIED me to Rome, where 1 MA-
DE some stay. 
SEGUNDO PRETÉRITO IMPERFECTO Y PERFECTO. 
I did cali, yo llamaba ó llamé. 
Did (pretérito de do) sirve para dar mas enerjía á la acción. 
V . g. 1 did love her, yo la amaba-, e s c o m o si dijéramos, si se-
ñor, yo la amaba realmente. E n las interrogaciones y negacio-
nes rf/d es tan solo el s igno de lo pasado, como se espiicará en 
la lección XXIV r . 
TERCERO PRETÉRITO IMPERFECTO Y PERFECTO. 
1 was calling, yo llamaba, ó llamé-, ó yo estaba llamando. 
Este t iempo manifiesta que se estaba haciendo una cosa en 
el momento en que se hizo otra. V . g . 
1 was writing when he went away: 
Y o escribía, ó estaba escribiendo cuando él partió. 
Puede hacerse uso de este t iempo siempre que en castellano 
ponemos el verbo estar en el pretérito imperfecto seguido de 
u n j e r u n d i o , como-, yo estaba llamando, tú estabas llamando, ÓCc. 
PRIMERO FUTURO. 
/ shall cali, y o l l amaré . 
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SEGUNDO FUTURO. 
I will cali, y o l l amaré . 
Estos dos s ignos del futuro shall y will son verbos defect i -
vos. Shall denota aseveración de acto futuro, will espresa ac-
ción voluntaria. Rigorosamente shall, verbo defectivo deriva-
d o del s a j ó n , d e n o t a deber, obligación. Will s i g n i f i c a querer. 
Para formar el futuro siempre precede uno de estos dos s i g -
nos al infinit ivo sin la preposición lo. Mas es preciso advertir 
que no se pueden usar indiferentemente; y como esto forma 
una de las grandes dificultades de la lengua inglesa, ilustra-
ré la esplicacion con grande numero de ejemplos. 
Antes de todo estableceré dos especies de futuro: uno púra-
meute simple, otro de promesa ó amenaza. Esto supuesto , 
cuando se quiere espresar s implemente un acontecimiento ó 
una acción futura, se pone shall en las primeras personas del 
singular y pluralj y will en las segundas y terceras. 
EJEMPLOS. 
1 SHALL probably sce him to-morrow: 
Probablemente le veré mañana. 
We SHALL not be ready time enough-, 
N o estaremos prontos á t iempo. 
Thou WILT find him ihere: 
Tú le hallarás alli. 
You WILL not get much by il\ 
N o ganará YD. mucho con eso. 
He WILL make his fortune by that means-. 
El hará su fortuna por ese medio. 
They WILL torment us: 
Ellos ó ellas nos atormentarán. 
E n todos estos ejemplos las segundas y terceras personas anun-
cian solamente acontecimientos probables., ó de que se está mo-
ralmente seguro. Otro tanto sucede con los acontecimientos 
futuros independientes de nuestra voluntad, pues se espresan 
siempre por will, como: 
II WILL rain: L l o v e r á . 
It WILL not ihunder: N o t r o n a r á . 
That WILL never happen: E s o n u n c a a c o n t e c e r á . 
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Esto es lo que yo llamo futuro simple: Pasemos ahora al 
FUTURO DE PUOMESA, AMENAZA, d e . 
Si la primera persona (entiéndase siempre del singular y p lu -
ral), hablando en su nombre, ó en nombre de muchos, prome-
te ó empeña su palabra de hacer alguna cosa, se servirá de will: 
y si habla á una segunda ó tercera persona, dirá shall para de -
n o t a r u n a promesa, u n a amenaza, u n precepto, u n a prohibición. 
EJEMPLOS. 
/ WILL wait upon you without fail: 
[ Iré á visitar á Vd. sin falta. 
PROMESA. WILL not pay him: 
i Nosotros no le pagaremos. 
/ [f thou dost wrll thou SHALT be rcwarded: 
\ S i te conduces bien serás premiado. 
" , They SHALL not execute his orden-. 
1 ROHIBICION. ¡ E | ! o s n o ejecutarán sus órdenes. 
/ lf iheu do, theu SIIALL feelmy resentmenl. 
1 ItEfFPTO í • * * 
'Si lo hicieren, experimentaran mi resent imiento. 
Por lo que acabamos de esponer se ve que shall en la boca de 
quien habla á otra persona, es una palabra de autoridad. Asi 
cuando se dice á alguno: You shall punctually obey me in eve-
ry thing, V d . me obedecerá puntualmente en todo; es como 
si dijese: / WILL have you obey me: quiero que Vd. me obedez-
ca. Lo mismo sucede en los Mandamientos de Dios, y en las 
p r e d i c c i o n e s de los P r o f e t a s ; Thou SHALT honour thy falherand 
mother: Honrarás á tu padre y á t u madre. 
Otro ejemplo acabará de aclarar la materia. Habrá dos leyes: 
There SHALL be two laws: Si es un lejislador quien habla, puede 
decir there shall be two laws, porque esto depende de él; pero 
cualquiera otrapersonaestáen el caso de anunciarlo s implemente, 
y por cons iguiente debe decir: there WILL be two laws. Es to 
basta para hacer ver la diferencia entre will y shall. (*) 
Advertiremos por ú l t imo que no se puede usar de will en las 
primeras personas de las oraciones interrogativas, como se e x -
plicará en la Lección X X I V . 
(*) Dicen que los I r landeses c o n f u n d e n f r e c u e n t e m e n t e el uso de 
shall y del vrill, con cuyo motivo se cuen ta una anécdota , q u e se non é 
vera ébene tróvala. Es taba un I r l andés en inminen te pe l igro de aho-
garse en el Támesis , y gr i taba para q u e acudiesen á salvarlo, pues de 
lo c o n t r a r i o , decia él: 1 will be drowned, q u e r r é ser ahogado: en lugar 
de decir: I shall be drovtned seré ahogado ó me ahogaré . 
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IMPERATIVO. 
Ca l l , llama. 
Let him cali, llame él . 
Let: este es otro verbo auxiliar to let, (permit ir , desear,) 
usado eu el imperativo sin la partícula lo-, puede denotar per-
miso, ó súplica, un exhorto, un deseo, una imprecación, ó un 
mandato V . g. 
Seamos amigos, Ciña: Let us be friends, Cinna. 
X J B C C X O i r X X X . 
CONCLUYE LA ESPLICACION SOBRE EL USO DE LOS TIEMPOS DE LOS 
VERBOS INGLESES. 
PRESENTE DE SUBJUNTIVO. 
Vamos ahora a esplicar otros dos s ignos usados en el subjun-
tivo; may y can, verbos defectivos, que significan poder. Mas 
hay esta diferencia entre ellos, que may cspresa un poder in-
cierto, condicional ó de permiso; tal como aquel que resulta 
de la cualidad de una cosa s implemente lícita ó permitida, y 
can un poder absoluto, determinado, físico ó de capacidad, de 
hacer la cosa de que se trata. Asi para pedir un permiso se d i -
ce may; y se hace uso de can para preguntar á una persona si 
t iene capacidad, ó si se halla en estado de hacer una cosa. 
EJEMPLOS. 
i MAY / a • k a favour of youl 
' P u e d o pedir á Vd. un favor? 
, CAN you do me that kindnesf! 
} Puede Vd. hacerme este obsequio? 
( M A Y / yo into the King's bed-chamber? 
Podré entrar en la alcoba del rey? 
5 CAN you procure me leare to yo theret 
' Me puede Vd. alcanzarel permiso deentrar en ella? 
PERMISO. 
Capacidad 
PERMISO. 
Capacidad 
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El hombre t iene un poder físico de hacer indist intamente 
toda especie de acciones-, este es el poder que se espresa poi-
can; pero la ley, la moral, ó la razón oponiéndose á este po-
der físico, impelen á todo hombre que conoce sus deberes á que 
diga que le falta el Poder relativamente á aquello que él s e d e -
be prohibir á si mismo. Este ú l t imo poder se espresa por may. 
V. g. 
F CAN leap out at this window, but l may not: g 
Puedo saltar por la ventana, mas no debo hacerlo. | 
Quiere decir: la razón se opone á semejante acción. 
Ifyou CAN not resist temptation, you may avoid it-. 
Si no podéis resistir á la tentac ión, está en vuestro poder, 
ó podéis evitarla. 
En jeneral cuando hay duda ó incerteza en el poder del ajen-
ie , ó en la posibilidad d é l a cosa, esprésase por may. Y . g. 
/ MAY be mistaken: Puedo engañarme. 
JL MAY be so: Eso puede ser-, puede ser que asi sea. 
Mas todo aquello que depende de la capacidad del ájente, y 
toda la posibilidad física ó moral se espresa por can, V. g . 
He CAN read and write: Sabe leer y escribir. 
/ C A N N O T teíl: N o s é : 
Despues de las conjunciones rlUhough, íhough ó lhoe, aun-
q u e , befare a n t e s q u e ; promded c o n tal q u e ; unless á m e n o s 
que, if ó whether, si, lest por miedo que; no se forma el 
subjuntivo con may; se pone el verbo en el infinit ivo sin to. 
V . g . 
THOUGH he COME this evening he shall not see us: 
Aunque venga esta tarde no nos verá. 
W H E T H E U he COME or not, roe shall go thete: 
Venga ó no venga iremos allá. 
PRIMERO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO. 
1 could cali, yo l lamára , ócc. 
Might y could son pretéritos derivados de may y can, y s i -
guen las mismas reglas que sus t iempos positivos: might e s -
presa el poder incierto ó de permiso; y could la capacidad, el 
poder cierto y absoluto, y la posibilidad física ó moral, pero 
siempre condicionalmente , esto es, con las conjunciones h i -
potét icas si, aunque, con lal que, ÓCc. V . g. 
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I COULD not deceive a man with Y o n o podr ía ( ó n o cabe e n m í ) 
flattery, tkough 1 might engañar á un hombre adulándolo 
make my fortune by it-, aunque pudiese de ese modo la-
brar mi fortuna. 
Many a man MIGHT be happy, Muchos podrían ser felices, si 
ifhe COULD think himselfso: p u d i e s e n c o n s i d e r a r q u e lo e r a n . 
lf he COULD bcar to be luid Si él p u d i e s e s u f r i r q u e le d i j e s e n 
hisfaulls, he MIGHT mend s u s fa l ta s , p o d r í a corre j i r se d e 
(hem. ellas. 
F inalmente un ejemplo de can y could comparados con may 
y might, hará conocer el valor de estas palabras. Suponga-
mos que mi criado me pide licencia para salir de casa, y que yo 
le digo: Si, podéis ir-, y en inglés: Yes, you may yo. E n t o n -
ces me responde él que no puede andar, pero como yo sé que 
puede, le digo: podéis andar; y en inglés you CAN walk. E n el 
primer ejemplo, podéis espresa un permiso, en el segundo la 
capacidad de mi criado. 
Veamos ahora la diferencia entre might y could. 
Me pregunta alguno si yo di licencia á mi criado para sa-
lir de casa el domingo anterior, y respondo; Si, él pudo salir, 
yes, he might go out. Mas hay otra persona que me dice que mi 
criado no podia andar en aquel dia, y como yo sé que él podia, 
r e s p o n d o : él podia andar-, he COULD walk. 
A u n q u e may y can se emplean por lo regular en el presente, 
también algunas veces se usan para espresar el futuro, especial-
mente despues de las p a r t í c u l a s i f , si; when, cuando-, as soonas, 
tan pronto como, ó luego que-, before, antes-, after, despues-, 
y algunas otras. 
When John comes, you MAY go: 
Cuando Juan venga podrá V d . ir. 
If you CAN come next weelt: 
Si Vd. puede venir la semana próxima. 
Cuando el futuro de poder denota la posibilidad, la libertad, 
ó el permiso, se traduce en inglés por may. V . g . 
Ellos podrán hacerse daño: 
They MAY hurí themselves. 
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TERCERO PRETERITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO. 
i should cali, yo llamara, llamaría, ócc. 
CU A UTO PRETERITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO. 
/ would cali, yo llamara, llamaría, ÓCc. 
Should y would s i g u e n las m i s m a s r e g l a s q u e shall y will. 
N o obstante en las oraciones condicionales se hace uso de 
should sin que por eso se ent ienda que marca la necesidad ó el 
deber. V . g . 
If he SHOULD do that, / WOULD punish him: 
Si él luciera eso, le castigaría. 
SHOULD she come, she MIGHT diñe wilh us: 
Si ella viniese , comeria con nosotros . 
Hay un adverbio que solaviente se usa con la palabra would, 
y e s fain, q u e s i g n i f i c a con mucho gusto, de buena gana. V . g . 
Julius Ccesar WOULD FAIN have been King: 
Jul io César de buena gana hubiera sido rey. 
FUTURO IMPERFECTO. 
If I should cali, si y o l l a m á r e . 
Este t iempo se puede traducir también por If I happen to 
cali ócc. 
I N F I N I T I V O . 
PRESENTE. TO cali, l l a m a r . 
A u n q u e tú.cs el s igno que acompaña en inglés á los verbos 
en el infinit ivo, hay no obstante algunos despues de los cuales 
no se puede emplear jamás to delante del inf init ivo que s igue . 
Tales son ios verbos defect ivos, e x c e p t o ought, deber, y los s i -
g u i e n t e s , to secó to behold, ver-, tobid, m a n d a r l o feel, s e n -
tir-, to daré, a t r e v e r s e ; ^ have, tener-, to hiar, o i r , lo leí, p e r -
mitir, to malte, hacer-, to need, precisar-, lo smell, oler. V. g . 
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1 SAW ó BEHELD him come: Y o le vi v e n i r . 
líe BII> him (jo oul: (*) Le mandó que saliese. 
Y OH would HAVE him (jo: (** ) Y d . q u i e r e q u e él v a y a . 
Cuando las conjunciones ralher, mas bien, ó antes bien, y 
than, (que , ) se hallan juntas en la misma frase, se suprime el 
to del infinitivo que sigue. Y . g . 
He would RATHER (lie than surrendcr: 
Antes quería él morir que rendirse. 
RATHER than gain: L é j o s d e g a n a r . 
J E R U N D I O . 
Calling, llamando. 
El jerundio inglés puede considerarse como adjetivo, como 
participio activo ó presente del verbo, y algunas veces como 
nombre. Como adjetivo, nunca varia de terminación-, ni de 
lugar en laoracion. V . g. 
A boasting man: Un jactancioso. 
A seducing woman: U n a s e d u c t o r a . 
Como verbo, en ciertas ocasiones, se pone en lugar de nues-
tro jerundio muy frecuentemente como nuestro infinitivo, y 
bastantes veces corresponde á varios tiempos del verbo es-
pañol precedido de que, Y. g. 
Yo le veo venir: / see him coming. 
Veo un hombre cortando / see á man cutting wootl. 
leña, ó que corta leña: 
El o y ó á u n a s e ñ o r i t a q u e He heard a young lady 
cantaba: singtng. 
Cuando el jerundio toma la forma de sustantivo, tiene plu-
ral, y se declina. V. g. 
La lectura es muy divertida: Reading is cerijamusing. 
Las camorras y peleas me Quarrelling and fighting 
disgustan; displease me. 
( * ) E l ve rbo lo bid en este sen t ido es del est i lo fami l ia r . Las p e r -
sonas bien educadas se s i rven del ve rb > (o arder, que toma la pa r t í cu la 
Modelante del inf ini l ivo q u e r i j e . 
( * ' ) Es locución e l íp t ica ; equivale á: I would have the salisfaclion 
on his going: Yo t endr í a satisfacción ó gus to q u e él f u e s e . 
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Si el jerundio, empleado como sustantivo, va seguido de of 
debe ir acompañado de un artículo. Y. g. 
The COMING OF his ennemy surprised him: 
La llegada de su enemigo le sorprendió. 
Despues de las preposiciones (excepto to que rijo el infini-
t ivo) siempre se emplea el jerundio. V. g. 
Escribiendo, ó por medio de By writing. 
la escritura: 
Despues de tener: Afler having. 
S i n d e c i r : Withoul saying. 
Por falta de pedir: For wanl of mking. 
Por temor de perder: For fear of losing. 
En lugar de decir: In place of saying, 
L é j o s de ir: Fartfrom going. 
PARTICIPIO. 
Called, llamado, a-J llamados, as. 
liad, unido al participio, sirve- algunas veces para marcar 
una acción que no se ha hecho, pero que se tenia intención 
de hacer. Y . g. 
/ HAD dinedwith you, but the rain hindered me: 
Yo hubiera comido con pero la lluvia no me lo permitió. 
W C Ü X O H 1 1 1 2 . 
D i . LOS VERBOS IRREGULARES. 
Todas las irregularidades de los verbos ingleses (á excepción 
de los dos auxiliares) consisten en el pretérito imperfecto y 
perfecto del indicativo, y en el participio. 
La lista siguiente, dispuesta por órden alfabética, compren-
de todos los verbos irregulares ingleses simples, y algunos com-
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p u e s t o s , c o n las d o s i r r e g u l a r i d a d e s de q u e s o n s u s c e p t i b l e s . 
C u a n d o el d i s c í p u l o e n c u e n t r e u n v e r b o cotí d o s p r e t é r i t o s ó 
p a r t i c i p i o s , d e b e a d v e r t i r q u e el p r i m e r o e s e l m a s u s a d o . L o s 
v e r b o s q u e a d m i t e n la f o r m a r e g u l a r van m a r c a d o s c o n u n a R , 
y las t e r m i n a c i o n e s a n t i c u a d a s c o n u n a A . 
L I S T A D E L O S Y E R B O S I R R E G U L A R E S I N G L E S E S . 
I N F . Y P R E S E N T E . P R E T . I M P . Y P E R F . P A R T I C I P I O . 
To ahí de, habi tar , ahodc, abode, 
lo arise, levantarse , aróse, avisen, 
to awaÁe, de spe r t a r , awoke 11. awaked. 
to be; I am. ele. s e r , 4 estar , v/as, been. 
l0 bear, sos tener , su f r i r , bore, haré, borne, bom, 
lo beat, ba t i r , apalear , beal, bcaten, 
to become, l legar ó ser a lgo, become, become, 
lo be fall, acaecer , befell, be fallen, 
lo beget, e n j e n d r a r , begot, begotten. 
to begin, empezar , began, beguri. 
lo begird, ceñ i r , begin, begirt. 
to behold, mi ra r , ver, obser-beheld, beheld, beholden. 
var . 
to bend, doblar , ene rvar , bent, bent. • 
lo bereave, despojar , bereft, It. berejt. /.-
to beseech, supl icar , 1 besought, besought. 
lo besel rodear , sit iar, besel, besel. 
to bespeak, encomenda r , bespnke, bespoken. 
lo belake aplicarse, ^ « d t , betaken. 
to belkink, re f lex ionar , beinought, belhought. 
lo bid mandar , bade, bidden. 
í0 bind a tor , e n c u a d e r n a r , b c u 0 , bound, bounden. A 
lo bilc,' morder ; bit, büten, 
/o blced, sangrar , bled, eieíí. 
lo blow, sop 'ar , blew, Jtown. 
to break romper , queb ra r , broke, ¡iraké, A. broken. 
to breed' cr iar , e n j e n m » ' , bred, bed. 
lo brinq, t raer , broughl. brought. 
to build edificar, buih, * buílt. 
lo i)Urrt' quemar , burned, burnt, 
to burst, r even ta r , burst, burst. 
lo buy, comprar , bought, bought. 
to can,' poder , could, 
to cast, f u n d i r , a r ro jar , casi, casi, 
to calch, aga r ra r , caughl, R. caughl. 
to chide, r eñ i r , regañar , rhid, chidden, 
to choose, ó chuse, e le j i r , ohose, cliosen. 
to clap, ap laudi r , clapcd, clapt. 
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to clcave, r a j a r , hende r , clove, clave, c 
to cling, agar ra r se , clung, 
lo clothe, vestir , clothed, 
to come, venir , carne, 
to cosí, costar , cosí, 
lo cramp, s u j e t a r , dar 
ca lambre , 
cramped, 
to creep, gatear ,a r ras t ra rse crept, 
to crop, segar , abor tar , croppcd, 
lo erow, can ta r , (el gallo.) creWj R. 
to curse, maldeci r , cursed, 
to cut, cortar , cut, 
to daré, osar, a t reverse , durst, darcd, 
to deal, t raf icar , ba ra ja r , dealt, R . 
lo die, mori r , died, 
to dig. cavar, ahondar , dug, R. 
to d i p . remojar , sumcr j i r dipped, 
(o do, hacer , did, 
to draw, t i rar , d ibu ja r , drew, 
lo dream . soñar , dreamt, 
to drink, beber , drank, 
to drice, guiar , a r rea r , drove, 
lo drop, gotear , dest i lar , dropped, 
to dwell, habi tar , residir , dwell, R. 
to cal, comer, alef 
lo fall, caer , fell, 
to feed, a l imentar , pacer, 
palpar, sent i r , 
fed, 
lo feel, felt, 
lo fight, pelear , combat i r , fought, 
lo find, hal lar , found. 
to (Ice, hui r , fled, 
lo fling, a r ro ja r , lanzar , flung, 
lo fly, volar, hu i r , flew, 
to forbear. abstenerse , forbore, 
lo forbid, prohib i r , forbade, 
lo forceast, prever , forccast, 
to fore say, predec i r , foresaid, 
lo foresee, prever , foresaw, 
to forelell, pronost icar , foretold, 
to forget, olvidar . for gol, 
lo forgive, perdonar , forgave, 
lo forsake, abandonar , forsoo k , 
lo freeze, helar , froze, 
fraughl, to freight, f le ta r , 
to geld, castrar, gelt, 
cloren, clefl. 
clung. 
ciad R. 
come. 
cosí. 
cramp. 
crept. 
cropl. 
crowed. 
cursi, 
cut. 
darcd, 
dealt. R. 
died. dead. (") 
dug. R. 
dipt. 
done, 
drawn. 
dreamt. 
drunk. drunken A. 
drivcn. 
dropt. 
dwelt. R. 
caten. 
fallen. 
fed. 
felt. 
fought. 
found. 
fled. 
flung. 
flown. 
forborne. 
forbiddcn. 
forccast. 
foresaid, 
foreseen. 
foretold. 
forgottcn. 
forgiven. 
forsaken. 
frozen. 
fraughl. 
gelt. 
(*) Se usa died eop el auxi l iar to have; y dead con to be. 
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to get, C ) 
lo gild, 
lo gird, 
to give, 
to go, 
(o grave, 
lo grind, 
to yrov?, 
to hang, 
to have, 
to hear, 
lo heave, 
to help, 
to hevf, 
lo hidc, 
to hiss, 
lo hit, 
lo'hold, 
to hurí, 
lo jump, 
lo keep, 
to knecl, 
to k nit, 
lo knock, 
to kíiow, 
lo ladc, 
lo lap, 
to lay, 
to lead, 
lo leap, 
lo learn, 
lo leave, 
lo lend, 
to let, 
lo lie, 
l o light, 
lo load, 
loriase, 
to make, 
lo may, 
to mean, 
(o rneet, 
lo melt, 
lo misbecome. 
adqui r i r , ganar h.gol, 
dora r , gilí, li• 
ceñi r , §irt, R-
d a r , gave, 
i r , andar , wení , 
g r aba r , graved, 
moler . ground, 
crecer , grew, 
colgar , ahorca r , hangcd, hung, 
haber , ó t e n e r , had, 
oir , heard, 
alzar , hove, heaved, 
asistir , cu idar , helpecl, 
cortar , hachear , hoxfed, 
esconder , ocu l ta r ,hid , 
s i 1 v a r, híssed.hist, 
dar en el b lanco, hit, 
asir, pa rs r , 
daña r , h e r i r , 
sa l tar , br incar , 
gua rda r , 
a r rod i l l a r , 
hacer media, 
held, 
hurí, 
jumped, jumpl, 
kept, 
knell, 
k nit, R 
l lamar á la puer ta knooked, knocla, 
saber , conocer, /mew, 
cargar un b u q u e , laded, 
enroscar , ¡api, 
poner , colocar, laíd, 
conduci r , gu ia r , led, 
sal lar , leaped, 
a p r e n d e r , learned, 
dejar , 
p res ta r , ü n t , 
p e r m i t i r , a r r e t i d j r let, 
acostar , yacer , lay, 
a l u m b r a r , encen- lü, lighled, 
áer, 
c a r g a r , 
pe rde r , 
hacer , 
poder , 
significar, 
encont ra r , 
de r r e t i r , 
desconvenir , 
loaded, 
lost, 
made, 
might, 
meant, 
mcl, 
melted, 
m isbecame; 
gol,gallen. A. 
gilí U. 
girt. li. 
given. 
gone. 
graved, graven. 
ground. 
graven. 
hangcd, hung ('*) 
had. 
heard. 
heaved. 
holpcd, holpen A. 
heyvn. II. 
hidden. 
hissed, hist. 
hit. 
hold, holden. A. 
hurí 
jumped, jumpl. 
k cpl. 
k nelt. 
k nil, ó knit led. 
kíiockeíí, knockf. 
k noicn. 
la den. 
lapl. 
laid. 
led. 
leapt. 
learn t. 
left. 
lent. 
let. 
lain. 
lü, lighted. 
laden. II. 
lost. 
made. 
meant. 
mcl. 
melted, mollen. 
misbecome. 
{*) Get antes de nombre es lo mismo q u e have: 
enough; t engo bas tante d inero . El participio golten es 
ro úsase muy bien su compues to ¡argollen. 
(") Hangcd es el p r e t é r i t o y participio de hang, 
mismo verbo en el sen t ido de co lgar . 
V . g. I GOT money 
hoy poco usado, p e -
ahorcar . y hung del 
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lo misgive, 
lo misunderstand 
causar rcceJo, misgave, misgiven. 
equivocar , tnisunderslood, tnisunderslood. 
lo mo w; guadañar , segar mov/ed. tnown. 11. 
(heno) . 
overbornc. to overbear, so juzgar , overbore, 
to overcome, vencer , overeante, overcome. 
to owe, deber (deudas ó 
favores) , 
oughl, own, ov/ed. 
to pass, p;isar, past. pasl. 
lo pay, pagar , paid, paid. 
to pul, poner . put, put. 
lo read, (*) l e » f read, read. 
to rend: rasgar , 
l ibrar , zafarse, 
rent, rent 
to rid, rid, rid. 
to ride, cabalgar , monta r 
á caballo. 
rod, rodo, ridden. A. 
to ring, repicar , tocar rang, rung, rung. 
lo~rise, 
la campani l la , 
levantarse , rose, visen. 
to rive, ra ja r , hender , rived, viven. 
lo rol, podr i r se , rotled, rollen. 
to run, c o r r e r , ran, run. 
lo savf, se r ra r , sawed, sawn. R. 
to say, decir , said, said. 
lo sec, ver , saiv, seen. 
lo seck, buscar , sought, sought. 
to secth, cocer, he rv i r , seclhcd, sod, soddcn. 
lo scll, vender , sold, sold. 
to send, enviar , sent, sent. 
to set, poner , sembrar , set, sel. 
lo shake, es t i emecerse , shook, shakcn, 
to sha ce, afeitarse, 
esqui lar , 
shaved, shaven. /»*, 
to shcar, shore, shorn. 
lo shed, ver te r , de r r amar , shed, shed 
lo shevf, 6 show, mostrar , 
lucir , br i l lar , 
shewed, showed, shev/n. shoxvn. 
to shine, shone, Jt. shone. li. 
to shoe, h e r r a r , ca lza r , shod, shod. 
lo shooi, t i rar , b ro ta r , 
d isparar . 
shot, shot. 
shred. lo shred, p ica r ,desmenuzar shred, 
to shrink, encoje rse . shrank. shrunk. 
to shrive, confesar , shrove, shriven. 
lo shut, ce r ra r , shut, shut. 
to sing, cantar , 
hundirse , 
sang, sung, sung. 
to sink, sank, sunk, sM«k, mnken. 
to sil, sentarse , sat, sat, siten, 
{*) To read se pronuncia rid en el infinitivo, y red en el pretér i to , y 
en el particij» io. 
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to slay, 
lo slcep, 
ío slide, 
to sling, 
lo slink, 
lo slip, 
lo slit, 
to srnell, 
to smíte, 
ta snow, 
ío sow, 
ío spcak, 
ío spccd, 
to spcll, 
to spend, 
to spill, 
lo sptn, 
to spit, 
lo split, 
lo sprcad, 
lo spring, 
lo stand, 
lo steal, 
lo stcp, 
to slic k, 
to sting, 
to stink, 
ío strew, 
lo stridc, 
to slrike. 
lo slring. 
to strip. 
lo s Irire, 
to swear, 
to swcal-
ió sv/cep, 
to swell, 
to SW'tffl, 
lo swivg, 
matar , slew, 
dormi r , slcp, 
resbalar , deslizar- slid, 
se. 
t i rar con honda , slnng, 
escabull irse, abor-siwnk, slank, A. 
íar , 
resbalarse, 
r a j a r , h e n d e r , 
oler , 
he r i r , golpear , 
nevar , 
slijyped, slipt, 
slit, R. 
smelt, 
smote, 
snosved, 
sembrar (g r ano ) , sowed, 
' '' spoke, 
sped, 
spcll, 
spcnt, 
spill, R. 
spit, 
t t 
hablar , 
ace lerar , 
de le t r ea r , 
gastar , 
d e r r a m a r , ver ter 
( l íquidos) , 
h i lar , m i n > 
escupir , spat, 
hender , dividir, split, 
esparcir , sprcad, 
brotar , saltar, sprung, 
estar en pié, slood, 
h u r t a r , pil lar , slole, 
anda r ,da r un paso stept, steppcd, 
p e g a r , f i ja r , sítíck, 
agu i jonear , pun-stu«gf, 
zar , 
hede r , stunk, 
esparcir , strewcd, 
ar rancar : dar tran-slrode, strid, 
eos-
her i r , golpear , síruck, 
encordar , strung, 
despojar desnudar strípt, 
c o n t e n d e r , es fnr - strove, 
zarse, 
j u r a r , swore. 
sudar , s w f í > R -
ba r re r , swept. 
hinchar , s wclled, 
nadar , sv/am, 
ba lancea r , co lum- sv/ung. 
piarse, 
slain. 
slcpl 
slíddcn. 
slung. 
slunk. 
slipt. 
slit, ó slüud. 
srnelt. 
smiltcn. 
snown. 
sown. Ji. 
spoken. 
sped. 
spelt. 
spcnt. 
spill. R. 
spun. 
spit ten. t 
split. 
sprcad. 
sprung. 
slood. 
slolcn. 
slcpl, steppcd. 
stuck. 
slung. 
stunk, 
strcwed, slrcwn. 
stridden. 
slruck, slrickcn. 
strung. 
stript. 
s tricen. 
svvorn. 
sxvet. R. 
sv/ept. 
swollen. R. 
swurn 
sv/ung, swang. A. 
& S ^ e ^ v S Í ° ¿ 0 « U bien recibido en el tra.o. f a -
mi l i l r de los Ingleses . Es m e j o r valerse del verbo l o p m p n , t ransp i ra r . 
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lo a t e , 
to teach, 
lo tear, 
lo tell, 
to thinU, 
to t/irive, 
lo lhros\, 
lo (hrust, 
to Iread 
to unbcnd, 
lo undurgo, 
lo undersland, 
to undertakc, 
lo undo, 
lo vex, 
lo wax, 
lo wear, 
lo wcave, 
to w ecp. 
to wet, 
to whip. 
to will, 
to win, 
to wind (*) 
lo withdraw, 
lo wilhhold, 
lo wilhstand, 
lo work, 
to w rap, 
lo wring, 
lo wrile, 
lo writhe, 
t omar , íook, 
enseña r , tauyhl, 
despedazar , (ore, tare, A. 
decir , r e f e r i r , lold, 
pensar , Ihoughl, 
m e d r a r , p rosperar throve, if , 
a r ro j a r , ú r a r . l a n - ihrew, 
zar , 
e m p u j a r , ihrust, 
pisar , hol lar , Irod, 
des torcer , a f lo ja r , unbent. 
su f r i r , padecer , underwcnt, 
e n t e n d e r , c>>m- undcrslood, 
p r e n d e r , 
e m p r e n d e r , underto oft, 
deshace r , a r ru ina r undíd, 
ve j a r , eno ja r , f a s - vext, vexed, 
l idiar , 
encerar , w axed, 
t r a e r , usar , wore, ware, A. 
t r j e r , wore, 
l lorar , w ept, 
m o j a r , h u m e d e c e r wcí, 
a /o lar , whipped, wliipl, 
q u e r e r , wouldt 
ganar , won, 
j i r a r , soplar , da r wound, 
cue rda , 
r e t i r a r se , withdrew, 
de t ene r , imped i r , wilhheld, 
resist ir , w ilhtlood, 
t r aba ja r , wrought , R. 
envolver , e inpa- v r a p p e d , wrapl, 
laken. 
taught. 
torn. 
lold, 
thought. 
thriven, 
thrown, 
thrust. 
trodden. 
unbent, 
undergone. 
undcrslood. 
undertaken, 
undonc, 
vexl, vexed. 
waxen, 
worn. 
woven. 
w cpt. 
w el. 
whipped 
won. 
wound, 
n, 
whipt. 
wilhdrawn. 
w ilhheld. 
w ithslood. 
wroughl wor¡ked. 
wrapl. 
que ta r . 
torcer (la ropa) wrung, R, wrung , 
escribir , wrole, writtcn-
to rcer con violen- \vrilhed, wrilhcn. 
cia, 
X J B C C S O X X X M S » 
wringed. 
D E LOS VERBOS PASIVOS, IMPERSONALES, REFLEXIVOS, RECÍPRO-
COS V DEFECTIVOS . 
La voz pasiva de los verbos ingleses se forma con el auxiliar 
to be, ser ó estar, y con el participio. Y . g. 
~~F) Cuan di» to wind s ignifica soplar, ó hacer viento con cua lqu ie r ins-
t r u m e n t o , se p ronunc ia uind; v cuando significa jirar ó dar cnerda a un 
re loj , debe p rouunc i a r se uaind. 
126 LECCION XXIII . 
El es amado de todos: 
El mundo fué conquistado 
por Alejandro: 
He i s LOVED by every body. 
The world WAS CONQUERED 
by Alcxandcr. 
Debe tenerse presente que con los verbos pasivos es preciso 
servirse de la preposición by, y no de Jrom. 
Los impersonales se emplean en la tercera persona del s ingu-
lar, con el pronombre it. Y . g. 
It rains, ó it does rain: 
Jl was raining: 
It rained, ó did rain: 
It will rain: 
It may rain: 
It might rain: 
Let it rain: 
It is going lo rain: 
llueve, ó está lloviendo, 
llovía, ó estaba lloviendo, 
l lovió, ó estuvo lloviendo, 
lloverá. 
podrá llover, tal vez que llueva, 
llovería, podia llover, 
que llueva, 
va á llover. 
Del mismo modo se conjugan los siguientes: 
It blows: hace viento ó ventea. 
It freeses: hiela. 
ll thaws: se derrite la nieve, deshiela. 
It snows: nieva. 
It hails: graniza. 
It thunders: truena. 
It Ughtens: relampaguea. 
Los verbos reflexivos se conjugan con los pronombres myself, 
ihyself, ócc. puestos despues del verbo. Y . g . 
I flatter myself: 
Thou flatlerest ihyself: 
He flatters himself: 
She flatters herself: 
We flalter ourselves: 
You flalter yourselves: (*) 
They flalter themselves: 
I flaltered myself: 
yo me lisonjeo, 
tú me lisonjeas, 
él se lisonjea, 
ella se lisonjea, 
nosotros nos lisonjeamos, 
vosotros os lisonjeáis, 
ellos ó ellas se lisonjean, 
yo me lisonjeaba, ó me lisonjee. 
Y de esta manera en todos los demás tiempos. 
En el infinitivo se dice. To flatler one's self, lisonjearse. 
(*) C u a u d o se t rata de una sola persona se d i c e , you flalter your self, 
V d . se l isonjea 
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Si el v e r b o r e f l e x i v o e s p a ñ o l va s e g u i d o d e l p r o n o m b r e c o m -
p u e s t o , yo-mismo, tú mismo, si mismo, ócc., e n el m i s m o c a s o 
q u e m e , t e , s e , ÓCc., e l p r o n o m b r e myself, thyself, himself, no 
s e r e p i t e e n i n g l é s . V . g . 
E l se alaba á si mismo: He PRAISES HIMSELF. 
N o d e b e m o s lisonjearnos noso- We ought not lo FLATTER OUR-
tros mimos: SELYES. 
E n lo s t i e m p o s c o m p u e s t o s se u s a e l a u x i l i a r to have, h a b e r , 
y n o to be, s e r . V . g . 
Y o m e h e l i s o n j e a d o : l have flattered myself. 
E l se ha l i s o n j e a d o : He has flattered himself. 
H a y e n c a s t e l l a n o m u c h o s v e r b o s r e f l e x i v o s q u e n o lo s o n 
e n i n g l é s , y p o r c o n s i g u i e n t e n o v a n a c o m p a ñ a d o s de l o s 
p r o n o m b r e s one's sel/, myself, thyself, ÓCc. H é a q u i ios p r i n -
c i p a l e s . 
To abstain, 
To awakc, 
To care, 
To catch cold, 
To complain, 
To dure, 
To draw nigh, 
To dress, 
To faint, 
To fight, 
To get up, 
To gct drwnk» 
To gct rid, 
To go to bed, 
To go away, 
To has ten, 
To jest, 
To knecl down, 
abs tenerse , 
desper ta rse , 
cu ida r se , 
res f r ia r se , 
que ja r se , 
a t reverse , 
acercarse , 
ves t i r se , 
desmayar se , 
ba t i r se , 
l evan ta r se , 
e m b o r r a c h a r s e , 
de sembaraza r se , 
acostarse, 
i rse . 
ap re su ra r s e , 
chancearse , 
a r rod i l l a r se . 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
To 
laugh, 
lie dov/n, 
marry, 
mend, 
mistabe, 
re í r se . 
echarse . 
casarse. 
co r re j i r se . 
equivocarse . 
pulí off Ihc suit d e snuda r se . 
quarrel, 
rcjoice, 
remember, 
repent, 
retire, 
rise, 
run away, 
sil doxvn, 
surrender, 
swoon away, 
wilhdraw, 
wonder, 
vallo w, 
enfada r se , 
r egoc i j a r se , 
acordarse , 
a r r epen t i r se , 
r e t i r a r s e 
levantarse , 
escaparse , 
sen ta rse , 
r e n d i r s e , 
desmayarse , 
r e t i r a r se , 
a d m i r a r s e , 
e n c e n a g a r s e . 
H a y o c a s i o n e s e n q u e se p o n e el p r o n o m b r e se d e l a n t e d e u n 
v e r b o e s p a ñ o l , c o m o si fuera r e f l e x i v o , p e r o n o l o e s . V . g . 
E n E s p a ñ a se b e b e b u e n They drink good wine in 
v i n o , y e n I n g l a t e r r a se Spain, and they eat good 
c o m e b u e n a c a r n e : meal in England. 
O de o t r o m o d o : 
128 LECCION XXIII . 
There is good wine drunk in Spain, ond there is good meat 
eaten in England. 
Traducido literalmente quiere decir: 
Hay buen vino bebido en España, y hay buena carne comida 
en Inglaterra. 
Los verbos recíprocos se conjugan como sigue: 
To love one onother: amarse el uno al otro. 
We love one another: nosotros nos amamos, ó nos 
amamos recíprocamente, 
You love one another: vosotros os amais. 
They love one another: e l l o s se a m a n . 
También se puede usar each olher en lugar de one another. 
V. g. 
It is said ihal they LOVE D i c e n q u e s e a m a n 
EACH OTIIER: m ú t u a y r e c i p r o c a m e n t e . 
En los t iempos compuestos es preciso valerse del auxiliar to 
have, como en los verbos reflexivos. 
E l i m p e r s o n a l ser preciso, ser menester, ser necesario, convenir, 
se traduce en inglés por musí, que nunca varia de termina-
ción. Otras veces must, significa deber. Y . g. 
1 must eal, yo debo 
Thou must eal, t u d e b e s 
He must eat, él debe 
We must eat, nosotros debemos 
You must eat, vosotros debeis 
They must eat, ellos deben 
C u a n d o es menester, es preciso , ó conviene va s e g n i d o de u n 
infinitivo, puede traducirse en inglés de varios modos. Y. g. 
Es menester instruirá los niños: i we muü instruel children, chil-
S e p u e d e d e c i r ) dren must be imlructed, it is 
i necessary to inslruct children. 
Literalmente. Debemos instruir á los niños; los niños deben 
ser instruidos: es necesario instruir á los niños. 
En los demás t iempos como era, fué, será, seria menester, c5c. 
se pueden usar los verbos to be obliged, lo be necessary, requisi-
(e, ó needful. V . g . 
comer. 
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Era menester que yo hablase: 
/ was OBLIGED lo speak: ó llwas NECESSARY, REQUISITE, Ó 
NEEDFUL to speak. 
Cuando nos servimos de es preciso, acompañado de los pro-
nombres conjuntivos me, te, le, nos, c£c., y seguido de un nom-
b r e , c o m o me es preciso dinero, le es preciso un vestido, e q u i v a -
lente á este otro modo mas usado de hablar, necesito dinero, 
él necesita un vestido, s e d i ce e n i n g l é s : í want money, he 
wanls a coat. Pero si se habla de un modo absoluto , se dice: 
/ must have money, he must have a coat. T r a d u c i d o l i t e r a l -
mente: Es preciso que yo tenga dinero; es preciso que él t e n -
ga un vest ido. 
Hace frió, hacia calor; hará calor ócc. s e t r a d u c e : it is cold, 
it was hot, it will be hot} y asi los demás t i empos . 
Vale mas ó vale mejor e q u i v a l e á itisbelter, V . g . 
Mas vale, un toma q u e dos te daré: 
Once laken i s BETTER than iwice Iwdl give you. 
Vale mejor so lo que mal acompañado: 
IT IS BETTER to be alone than in bad company. 
Los verbos defectivos ingleses son aquellos que se usan sola-
mente en algunos de sus modos y t iempos. Tales son: 
IMPERFECTO. PERFECTO, PARTICIPIO. 
Can, could, 
May, might, 
S hall, should, 
Will, would, 
Must, must, 
Oughl, ought, 
quoth, 
En la lección X X se explicó extensamente el uso de los 
verbos defectivos may y can. Los t iempos que t ienen estos 
verbos son el presente, los dos imperfectos y el pretérito. 
PRESENTE. 
I can ( * ) , yo puedo. I may, yo puedo. 
Thou canst, t ú p u e d e s . Thou mayest. t ú p u e d e s . 
He can, él puede. He may. él puede. 
(* ) Cuando en español se emplea el verbo saber en el sentido de po-
der, los Ing leses se s irven de can. V . g. Yo sé leer y escribir : I CAN read 
and write. 
17 
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Wecan, nosotros pode- We may, nosotros pode-
mos. 1 , 1 0 8 • 
You can, vosotros podéis. You may, vosotros podéis. 
They can, e l los pueden. They may, ellos pueden. 
P R E T E R I T O S . 
I could, ó miyht, yo podía, pude, pudiera, ¿Ce. 
Thou coullst, ó mightest, t ú p o d í a s , p u d i s t e , ¿ c e . 
He could, 6 might, él podia, pudo, Ócc. 
We could, ó might, nosotros podíamos ¿ce. 
You could, ó might, vosotros podíais, ¿Ce. 
They could, ó mújht, e l l o s p o d í a n , ¿Ce. 
Yo hubiera podido, tú hubieras podido, ÓCc., s e g u i d o d e u n 
i n f i n i t i v o , se t r a d u c e p o r I could have, l might have, p o n i e n -
do el verbo que sigue en participio. V . g . 
Y o h u b i e r a p o d i d o l l a m a r : / could ó might have called. 
E n los demás t iempos se hace uso del verbo to be able para 
can, y de los verbos ío be permitted, to be allowed, 6 de a lgu-
nos' otros semejantes, para may. V . g . 
E l n o podrá'pagar: He will not BE ABLE topay. 
E l l a n o podrá hab lar She will not BE PERMITTED Ó ALLOWED 
a l r e y : to speak to the king. 
Téngase presente q u e también se pueden usar los verbos to 
be able, to be permitted, lo be alio ved, ÓCc. e n e l p r e s e n t e , e n l o s 
imperfectos, y pretérito. 
Ouqht (deber), es también un verbo defectivo. Cuando se 
q u i e r e espresar el deber ó la conveniencia, nuestro verbo deber 
se puede traducir por oughl, ó por should. Y . g . 
E l debe o b e d e c e r á s u p a d r e : H e SHOULD obey his father. 
Y o debería e s t a r all í a h o r a : I OUGIIT lo be there now. 
N o hay dificultad en el uso de ought y de should, los cuales 
(k excepción del gusto) se emplean casi indiferentemente. Bas-
te decir que ought va siempre seguido de to antes del verbo, 
y should nunca. 
Cuando el verbo deber espresa una cosa que t iene que suce-
der no por deber ó conveniencia, á consecuencia de un arreglo 
ya hecho, se traduce por to be del modo s iguiente . Y. g . 
Y o debo c o m e r : ¡ AM to diñe. 
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Vd. d be comer: 
Yo debía ó debí comer: 
Vd. ha debido cerner aquí: 
You ARE lo diñe. 
1 WAS to diñe. 
You WERE lo have dined here. 
Quoth, otro verbo defectivo no se usa sino raras veces, y 
estas del modo siguiente: Quoth / ; dije yo. Quoth he-, dijo él . 
Will, es también considerado como verbo defectivo, que solo 
tiene el presente los imperfectos y el pretérito. Y . g. 
/ tcill: yo quiero. 
/ would, yo quería, quise, quisiera, ÓCc. 
Yo hubiera querido, tú hubieras querido, ÓCc. s e g u i d o d e u n 
i n f i n i t i v o , se t r a d u c e p o r 1 would have, thou wouldst haveócc. 
poniendo el verbo que sigue en participio V . g. 
El hubiera querido casarse con mi hermana: 
líe WOULD HAVE married my sister. 
Para formar los demás tiempos, es necesario servirse de los 
v e r b o s to wish, to be willing, desirous, pleasrd, to have a mind 
to intend, y otros semejantes, que se pueden emplear cn el 
presente como en los pretéritos. 
Si despues del verb^Me/Yr hay un que conjuntivo, se añade 
have á will y would, el nombre ó pronombre que sigue a\ que 
se pone cn acusativo y el verbo español que suele estar en pre-
sente ó imperfecto de subjuntivo, tiene que ponerse en inglés en 
infinitivo, V. g . 
Y o quiero que él o b e d e z c a : l will HAVE HIM obey. 
Y o n o quisiera que V d . I would not HAVE YO U write (*) 
escribiese: 
Se emplea igualmente w'll have, would have, s iempre que el 
verbo querer se refiere al nombre ó al pronombre. V . g. 
¿Cuál d e e s t o s d o s l i b r o s quiere Which of these two books WILL 
A ^ d ? — Y o q u i e r o a m b o s : I O U I I A V E ? — I WOULD HAVE 
(hetn both. 
Teniendo que responder á una pregunta, yo quiere, yo qui-
siera, en inglés se pone solamente will, aun cuando en algu-
nas ocasiones solemos decir, yo lo quiero, bien h quisiera. Y . g . 
¿Quiere Vd. ir con él?—Quiero. 
W I L L you yo wilh hinñ 1 W I L L . ( * * ) 
( * ) Véase la nota s egunda de la paj ina 1 18 . 
(**) L o mas sencil lo y na tu r a l es r e sponde r «i señor ó no señor i yes 
sir, ó no sir. 
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Nuestra interjección Ojalá, ó quiera Dio i se traduce por 
Would to God. V . g. 
¡Ojalá que así fuese! 
WOULD TO GOD thal it were, ó il were so. 
D E LAS NEGACIONES E1 INTERROGACIONES. 
NEGACIONES. 
Para formar las negaciones en inglés, se emplea do en el pre-
sente de indicativo, y did en el pretérito imperfecto y perfecto 
con la partícula not, principiando en los tiempos simples por el 
nombre ó pronombre, despues el signo do 6 dtd, y últ imamen-
te la negación seguida del verbo, ( f ) V . g. 
/ do nol cali: ( f f ) yo no llamo, rigurosamente: yo no hayo 
la acción de llamar. 
Thou dosl not cali: tú no llamas». 
líe does not cali: él no llama. 
We do not cali. nosotros no llamamos. 
I did not cali. yo no llamaba ó no llamé. 
Deben exceptuarse de esta regla los verbos defectivos must, 
ouqhl, may, can, y los auxiliares to hace, to he, que no admi-
ten estos dos signos do y did, y que en las negaciones hacen en 
el presente: 1 cannot, yo no puedo: 1 have not, yo no tengo; 
/ am not, yo no soy, ó estoy, & c . ; y en los dos pretéritos, i 
could not, yo no podia, ó no pude; l had nol, yo no tenia o 
no tuve; I was nol, yo no era, ó no fui, ócc. _ 
En los demás tiempos se forma la negación poniendo not 
despues del auxiliar, ó el signo. V . g. 
J have not had, yo no he tenido. 
I have not heen, yo no he sido ó estado. 
( t ) E l d isc ípulo d e b e r á leer al iora las observac iones de la lección XV 
desde las pa labras ninguno, ninguna, en la pág ina 8 9 . 
(+ -H M u c h o s escr iben en ab rev i a tu r a c o n f o r m e se usa en la c o n v e r -
sación ^ ¡dont' cali. E n el esti lo sos ten ido se s u e l e deci r m u c h a s veces, 
J cali nol, 1 called not, &c. 
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l have not called, yo no he llamado. 
! shall not cali, yo no llamaré. 
I shall not have calledyo no habré llamado. 
I should, would, could, yo no llamara, llamaría ó llamase. 
ó might have called, 
Let him not cali, no llame él. 
Let us not cali, no llamemos. 
Do not caU, no llaméis. 
En los infinitivos y en el jerundio, la negación not se pone 
inmediatamente antes del verbo. V. g. 
Tengamos cuidado en no exponernos al peligro. 
We musí take care NOT to expose ourseloes to danger. 
El lo ha hecho no pudiendo ménos de hacerlo: 
He did it, NOT being able to do otherwise. 
Never (jamás), se pone como not despues del auxiliar ó del 
verbo. Y . g . El no vendrá jamás-, he will never come. 
En los tiempos presente y pretéritos de indicativo never se 
pone inmediatamente despues del nominativo. V. g. Jamás le 
v e o ; / NEVER see him. 
La partícula negativa no se espresa en inglés por not y no: 
por not antes de los verbos; por no antes de los sustantivos y 
adjetivos que los califican, como también en la negativa abso-
luta no. 
E J E M P L O S . 
N o le he visto: 1 have NOT seen him. 
N o tengo dinero: I have NO money. 
¿Lo quiere Yd. hacer ó no? Wül you do it, or NOT? 
No: yo no lo quiero: No: 1 will NOT. 
El no t iene jenerosidad: He has NO generosity. 
No hay verdadera amistad There is NO real fríendship 
sin virtud: without virtue. 
Nada de ceremonias: no señor: N o ccrcmonies: NO sir. 
Pero si hubiese un artículo ó pronombre entre la negación 
y el adjetivo, se debe poner not. V. g. 
Aquel no es un buen caballo. That is NOT a good horsc. 
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Aun cuando nuestro verbo se ponga en subjuntivo, no es 
que, ó no es porque, se traduce por nol that, poniendo el verbo 
inglés en presente de indicativo. V. g. 
No es que yo le tema, ó no es porque yo le tenga mie-
do, sino que amo la paz: 
NOT THAT / fear hin; but I tove peace. 
No—tnaSy estas dos partículas bien vayan unidas, ó separadas 
en la oracion, se traducen por no more, que se pone después 
del verbo; ó por not any more, poniendo el not despues del 
auxiliar ó el signo, y el any more despues del verbo. V . g . 
Ninguno, ninguna, delante de un sustantivo se traduce por 
none, ó not any V. g. 
No tengo ninguno de aquellos retratos: 
/ hace NOT ANY of those portraits. 
Ni, en la primera parte de la oracion se traduce por nci-
iher, y en la segunda por ñor. V . g. 
Ni el amo ni el criado vinieron: 
NEITHER the master ÑOR thiseroaiil carne. 
Ni el uno ni el otro han venido: 
NEITHER the one ÑOR the oth?r is come 
También se puede decir; neither is come. Tampoco, suele 
traducirse por neither. V . g . 
Vd. no lo quiere, ni yo tampoco: 
You will not have Uso, ÑOR 1 NEITHER. 
Téngase presente que cuando se emplean no, nothing, no-
body, none, neither, never, no se puede poner otra negación 
en inglés, y se dice: 
There is NO danger: No hay peligro. 
/ know NOTHING of it: Nada sé de eso. 
There is NOBODY athome: Nadie esta en casa. 
No hablaré mas; 
¡ I shall speak NO MORE. 
j I shall NOT speak ANY MORE. 
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He is NEITHER covetous El no es avaro ni pródigo. 
ÑOR prodigat: 
Sino, ó masque, se espresa en inglés por but, nobodijbut, 
ó bien por nolhmg but. V. g. 
El no come sino pan: 
N o amo sino á Yd. 
N o hace mas que cantar 
y bailar. 
He eals BUT bread. 
I love NO BODY BUT IJ0U. (*) 
He does NOTHING BUT sing and 
dance. 
INTERROGACIONES. 
Para formar las interrogaciones se pone do en el presente 
de indicativo, y did en los dos pretéritos poniendo el pronombre 
entre estos signos y el verbo, que debe estar en infinitivo. Y . g. 
)\nit DO 1 hearl ¿Qué es lo que oigo? 
DID she cali? ¿Llamaba ó llamó ella? 
Exceptúense los verbos auxiliares y los defectivos must, 
oughl, may y can, que no admiten estos dos signos, y que 
hacen en el presente, Have 11 ¿Tengo yo? Amll ¿Soy ó estoy 
yo? Had / ? ¿Tenia ó tuve yo? Was / ? ¿Era ó fui yo? 
El adverbio there (all í) , acompañado del verbo neutro, tam-
bién se pone despues del verbo. Y. g. 
1$ there, ó are therel ¿Hay? 
Was there, ó were there? ¿Habia, ó hubo? 
En los demás tiempos se pone el pronombre despues del au-
xiliar ó el signo. Y . g. 
Has he called'l ¿Ha llamado él? 
Shall l caltf ¿Llamaré? 
Cuando hay una negación con la interrogación, se pone la 
partícula not despues del pronombre. V. g. 
Have 1 not? ¿No tengo yo? 
(* ) A u n q u e se puede emplea r i n d i f e r e n t e m e n t e but ó only de l an te 
de un p r o n o m b r e personal ó n o m b r e prop io , es me jo r serv i rse s i empre 
de only. 
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Are you noli ¿No es, ó no está usted? 
Do í not cali? ¿No llamo yo? 
Have you not calle di ¿No ha llamado Vd? 
Shall l not cal 11 ¿No llamaré yo? 
Could, would, ó might I not cali! ¿No llamaría yo? 
En las interrogaciones siempre se pone shall y nunca will 
en la primera persona del futuro, tanto en el singular como 
en el plural. V. g. 
¿Tendré el honor de comer con Vd. mañana? 
SHALL I have the honor of dininy wilh you to-niorrow? 
Y me permitirá Yd. llevar mi amigo? 
And WILL you leí me hring my friend alony wilh me? 
En la tercera persona se pregunta por will ó por shall, según 
dependa ó no de la voluntad de esa tercera persona la cosa 
que se deba hacer. Y . g. 
^ Í ¿Vendrá él? 
Will he comcl |¿Querrá venir él? 
| ¿Dependerá de él venir? 
/¿Vendrá él? 
Shall he come ? ¿Deberá ver ir él? 
f ¿Quiere Vd. que venga él? 
Aquí se ve que shall en la tercera persona es para pedir l i -
cencia. 
Algunas veces la oracion interrogativa principia en castella-
no por el nombre ó pronombre, pero en inglés es indispen-
sable poner primero el verbo, ó el auxiliar, ó bien el s igno , 
y en seguida el nombre. V. g. 
¿El hermano de Vd. irá á Madrid? 
Will your brolher yo to Madrid? 
¿Sus amigos no le han abandonado? 
Did not his frhnds forsake him? (*) 
Si al t iempo de preguntar ponemos en castellano ¿«o es 
cierto? ó no es asi* en inglés se traduce del modo s iguiente. 
Vd. le escribe, no es así? 
You write to him, don't you? 
"7*) Si la oracion es in te r roga t iva y negat iva al mis .no t iempo, se po-
ne not en l u g a r de no d e l a n t e del sus tant ivo . 
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Vd. no volverá, no es así? 
You will not come back , will you? 
Hace calor; no es cierto? It is warrn, is not it? 
En estos ejemplos se dá por entendido, y por eso se supri-
me, you wriie to him, en el primero: come back, en el se-
gundo, y warrn, en el tercero. La traducción literal de estas 
t res frases es: Vd. le escribe, ¿no le escribe Vdl—Vd. no vol-
verá, ¿volverá Vd?—Hace calor, ¿ní> hace calorP 
Póngase mucha atención sobre el diverso modo de traducir 
en inglés esta especie de interrogaciones cuando la oracion 
castellana es afirmativa, y cuando es negativa. 
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VARIAS OBSERVACIONES ACERCA DE LOS VERBOS. 
Nuestra partícula se, que suele ir delante de los verbos 
neutros., y á veces equivale al pronombre indefinido ó inde-
terminado uno, se traduce en inglés por one. V . g. 
Se come cuando se tiene hambre: 
que es igual á, Uno come cuando tiene hambre: 
ONE eals when ONE is hungry. 
Pero mas frecuentemente se suele traducir por los pronom-
bres personales we, they, y por los nombres pee,pie men. V. g. 
Se cree: We, they, pecple, or men think. 
Se usa they cuando el sentido es mas definido que jene-
ral. V . g. 
Van á plantar árboles en aquel campo: 
They are going to plant trees in thal field. 
El sentido de la oracion está aqui limitado á ciertas perso-
nas que cultivan este campo. La palabra people tiene un sen-
tido mas lato que they. V. g. 
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Se ama hoy lo que se aborrece mañana: 
People love lo-day, what they hato, to-morrow (*) 
N o se repite people en la misma oracion ni aun en las otras 
que se siguen, en lugar de él se pone they. ambas palabras son 
perfectamente sinónimas empleadas con el verbo to say, decir, 
tratándose de noticias. V . g . Se dice, people, ó they say. se de-
cía, se dijo, people, ó they said: se dirá, people, ó they will say. 
Se usa ice cuando la oracion tiene el sentido mas extenso e 
indefinido. Y . g . , 
Desde que se puede hacer lo que From the moment we can do 
no es l icito, se desea ocultar lo what we ought not, we wtsh 
que no debiera haberse hecho: to hide whal we ought not to 
have done. 
Lo cual puede traducirse en castellano de este otro modo. 
Desde que podemos hacer lo que no debemos, deseamos ocultar 
l o q u e no debiéramos haber hecho: es decir que cuando el se, 
puede convertirse en nosotros, debe usarse el pronombre per-
sonal we. . 
Muchas veces se traduce el se mudando el verbo activo en 
pasivo. V. g . , 
Se cree: ^ ™ thought. 
Se me dijo ó me dijeron: l was told. 
Se ha derrotado á los The enemies have been beaten. 
enemigos: 
Cuando despues da se dice, ó dicen, hay un que, y éste se 
refiere á una persona, se traduce por el pronombre personal, 
y el verbo por pasiva. V . g. 
Dicen que él es hombre de bien: 
HE is said TO BE an honest man. 
One se emplea muchas veces en lugar de nadie. V. g. 
Nadie quiere ser maltratado: 
ONE does not love lo be ill Ireated. 
(M A u n q u e people esta usado p r los mejores au tores , sin embargo 
no está admitido sino en el estilo bajo, ó » lo menos en el estilo familiar. 
C°NoEseTdebe confund i r el significado de la palabra people, pueblo, e m -
pleada sin ar t ículo, y el sentido muy de terminado de 
precedida del ar t iculo def inido; the people. Uniendo el a r t i cu lo the al 
e j emplo á que a lude esta nota, se mudaría en te ramen te el seni lo: en 
vez de u n a o b s e r v a , ion aplicable á t o d o s . e « p r e s a r í a una disposic on 
en la masa de una nación á e s t a inconstancia de opiniones, de la cual 
liemos visto algunos grandes ejemp o s . ~ D u R o u u u . 
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Nosotros repetimos el se en una misma oracion, los Ingle-
ses no. V. g. 
i They dance, sin,/, and play. 
Se bayla, se canta, se l Veople dance, sing, and play. 
juega: ¡ We dance, sing, and play. 
I One dances, sings, and plays. 
P R E S E N T E DE INDICATIVO INGLES. 
En el estilo oratorio ó de narración se suele hablar en pre-
sente de indicativo para espresar una acción, ya pasada, con 
mas fuerza, ó para pintarla con colores mas animados-, pero en 
inglés se debe usar de esta licencia con mucha circunspección, 
porque aunque sea muy elegante en la lengua castellana, cor-
re riesgo de que en inglés se la mire como ridicula. Véase el 
s iguiente ejemplo. 
El dueño corre al ruido que The master RAN on hearing ¡he 
habia oido, seguido de tres la- noise, folhwed by threof hislac-
cayos suyos; y viendo un hom- keys: and sceing a man wilh a 
bre con espada en mano, le ata- drawn swordin his handhe AT-
ca y le acosa contra la puerta: TACKED him, and PUSHED him 
against the door. 
En ambas lenguas se hace uso de este tiempo en lugar del 
futuro , particularmente cuando se trata de acciones, cuyo 
tiempo se fijó anteriormente. V . g. 
¿Cuando va la reina para When does the queen go to 
Aranjuez? Aran juez? 
Ella parte el cuatro de She SETS OUT the fourthof Fe* 
Febrero, y vuelve el ocho de bruary, and RETURNS the cighth 
Marzo: of March. 
Los Ingleses se valen de este tiempo en algunas frases en 
que nosotros empleamos el presente de subjuntivo. V. g. 
I do nol believe he KNOWS it: No creo que él lo sepa. 
What you PLEASE: LO que Vd. quiera. 
As long as the world LASTS. En tanto que el mundo dure. 
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Los verbos que espresan la duda, el temor, el deseo, ú otro 
movimiento del alma, piden subjuntivo en cas t e l l ano , pero 
en inglés no son s ino muy pocos los que lo exijen. V . g. 
Deseo que él venga: / wish he may come. 
Descaria que él viniese: I should wish that he might come. 
Los demás verbos ingleses piden el indicativo. Y . g. 
Es toy sorprendido do que se 1 am surprised THAT HE IS 
haya ido: gorie. 
Ella niega que lo haya hecho: She denies THAT SHE HAS 
done it. 
Me alegro mucho que Vd. / am verg glad you ARE well. 
esté bueno-, 
Finalmente , los Ingleses ponen el verbo en presente de in -
dicat ivo, y nosotros en el de subjuntivo-, 
1 . ° Despues del pronombre relativo que, precedido de un 
superlat ivo. V . g. 
fts la mas bella criatura que pueda verse: 
It is the finest creature THAT ONE CAN see. 
2.° Despues del pronombre relativo que, entre dos verbos, 
y cuando que espresa algún deseo, falta ó necesidad. Y . g . 
Neces i to una casa que sea grande y hermosa-, 
l want a house TÍIAT IS lar ge and handsome. 
Hálleme Y d . un criado quesea d i l i jente; 
Findme a servant THAT IS industrious. 
3 . ° Despues del relativo que precedido de la preposición 
de. V. g . 
Yd. se alegra deque ella no se haya perdido; 
Yon are very glad THAT SIIE IS not lost. 
4 . a Despues de que, precedido de tan, en las oraciones que 
son comparativas y negativas al mismo t iempo. Y . g . 
Ella no es tan pobre que no pueda comprar algunos bienes: 
She is not so poor BUT SHE CAN BUV an estáte. 
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FUTURO INGLES. 
Jíay ciertas frases en castellano, en las cuales el verbo está 
en el presente de indicativo ó en el de subjuntivo, aun cuan-
do se trata de una cosa que está por suceder. En semejantes 
casos es necesario poner el verbo inglés en el futuro. V . g. 
Al instante vuelvo: I SHALL BE wilh you in a minute. 
N o creo que acabe su obra I donollhink he WILL IIAVE DONE 
en quince dias: his work in a fortnight. 
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CONCLUYEN LAS OBSERVACIONES ACERCA DE LOS VERBOS. 
INFINITIVO INGLES. 
Despues de los verbos conceder, encargar, mandar, permitir, 
suplicar, ÓCc., puestos en el imperativo, el verbo que sigue 
se pone en castellano en subjuntivo-, mas los Ingleses emplean 
el infinitivo. V . g. 
Dile que venga mañana; Tell him TO COME to-morrow. 
Permítame Vd .que yo le digaPcrmit ms TO TELL you. 
Hay impersonales que siempre van seguidos cn español de 
que, y del subjuntivo-, algunos de estos impersonales rijen en 
inglés el verbo en infinitivo j y otros van seguidos de should 
delante del verbo. V. g. 
Es necesario que él sea vijilado: 
He rnust BE watched. 
Importa que Vd. escriba. 
It is necessary THAT you SHOULD W R I T E . 
No bay medio de que ella lo haya: 
It is impomble THAT SHE SHOULD DO IT . 
JERUNDIO INGLES. 
El infinitivo español, precedido de una preposición, se tra-
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(luce por el jerundio inglés, como ya se dijo en la lección X X . 
Cuando él auxiliar ser va seguido en español del infinitivo, 
éste se convierte en jerundio en el inglés. V. g. 
Esto no es portarse como That is not BEHAYING like 
hombre honrado: an honest man. 
Ir a, venir a, puestos en el imperativo y seguidos de un in-
finitivo, se ponen ambos en imperativo en inglés, unidos con 
la conjunción and. V. g. 
Id a buscar vuestro libro: GO AND FETCII your hook. 
Venid á dar un paseo: COME AND take a walk. 
En la lengua inglesa no se repite el mismo signo despues 
del primer verbo. Y . g. 
Un hombre de bien amará An honest man will love 
y respetará su mujer: and respect his wife. 
(Entiéndese WILL respect.) 
Algunas veces se pone simplemente el signo sin espresar el 
verbo, ni aun los pronombres conjuntivos puestos en la prime-
ra parte de la oracion, como se puede ver en los siguientes 
ejemplos y otros semejantes. Y . g. 
¿Le ha visto V d ? = S í , le llave you seen himl—Ycs-, I have. 
he visto: 
No le he visto, ni le veré I dul not see him, and I never ihall. 
jamás: 
En los dos ejemplos está suprimido seen him, sin que esta 
supresión perjudique nada á la claridad de ambas oraciones. 
Cuando van muchos infinitivos ó jerundios seguidos, no se re-
pite el signo de la conjunción ó preposición. V . g. 
Sin hablar, sin comer, ó without speaking, eating, or 
sin beber: drinking. 
Los nombres colectivos, tales como comisión, congreso, multi-
tud, pueden rejir el singular ó plural. V . g. 
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La comision ha examinado The commitlee HAS Ó HAVE 
al preso: examined the pHsoner: 
Ño hacer masque, acabar de, se espresan como sigue: 
No hago mas que llegar: / AM JUST arrived. 
Acalio de comer: 1 HAVE JUST dined. 
Acabado de publicarse: JUST published. 
Hay algunos verbos españoles que se traducen de dos modos 
en inglés. Y . g. H a b l a r - , to spea/c y lo talk: el primero 
significa simplemente hablar, el segundo conversar, charlar, 
contarj referir, razonar, conferenciar. 
i ) e c i r , to say y lo tell: el primero es decir-, el segundo 
contar, relatar, informar. • 3Sl m 
S a b e r, to know y can• el primero envuelve la idea de co-
nocer-, el segundo tener el talento y ciarte de... 
V e r , lo sce, (o look al; aquel sirve para todo lo que se o -
frece á la vista, este para un objeto que se mira de intento. 
H a l l a r , tofind, lo meel wilh; úsase el primero cuando se 
hallan cosas desconocidas, ó cesas que se buscan; el segundo 
se dice de un objeto que se presenta sin buscarlo; es igual á 
encontrar. 
H a c. e r, to make, lo do: por lo jeneral siempre que se tra-
ta de la operacion, ó del trabajo de las manos, se emplea el pri-
mero; y el segundo, en cosas del entendimiento, y cuando el 
réjimen es un término jenérico que no determina mas bien una 
cosa material que otra. 
Cuando h a c e r va seguido de un verbo en el infinitivo, y 
significa ser la ocasion ó la causa de alguna cosa, puede tradu-
cirse p o r t o make, to get, lo bid, to cause, ó toorder. Y. g. 
Yo os haré levantar temprano: 
No he podido hacerle escribir 
á su hermano: 
Macedle entrar: 
Le hizo condenar á muerte: 
I WILL MAKE you rise early. 
I could never GET him to 
write to his brotlwr. 
BID HIM to come in. 
He CAUSEO, ó OIÍDENED him 
to be put to dealh. 
Los verbos ingleses suelen ir acompañados de preposiciones 
diferentes de aquellas que van unidas á los verbos españoles, y 
que alteran mas ó ménos su significación primitiva. Al fin de 
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esta Gramática se hallará una tabla alfabética de los verbos que 
presentan mas dificultad sobre este particular. 
Hay muchos modos de traducir en inglés el que puesto des-
pués de un verbo. Estos son los mas principales. 
1." El que, puesto entre dos verbos, se espresa por that; 
mas puede suprimirse. V, g . 
Espero que venga: 1 hope THAT lie will come. 
Se suprime el (hat en las siguientes oraciones: 
Creo que s í , creo que no-, 1 believe so, ! believe not. 
Digo que sí , digo que no, í say yes, / suy no. 
Si el que va seguido del verbo ser, se puede traducir de es-
te modo: 
Creo que ella es virtuosa: / believe HER TOBE a virtuous 
woman. 
2.° Despues del verbo dudar, empleado negativamente, el 
que se traduce bastante comunmente, por but-, pero obsérvese 
que es mejor valerse de that. V. g. 
No dudo que él lo haga: l do nol DOUBT BUT he will do il. 
Si el verbo dudar estuviese sin negación, el que inmediato 
á él deberá espresarse por that ó v^hether. V. g. 
RI , , • i / DOUBT THAT he will do it. Dudo que lo haga: J , , , 
* ° DOUBT WIIETHER he WÜl do í í . 
3 .° Que cuando va precedido de es, y equivale á porqué, se 
traduce por because V . g. 
Es que yo no conocía á Vd: It is BECAUSE I did not know you. 
4 . ° Que precedido de á menos, ó hasta, se traduce por un-
less, before, sin espresar el que. V. g. 
Jamás estaré contento 1 shall never be conlenled UN LESS. 
á menos que no lo sepa: 1 know it. 
N o iré allí hasta que / will not yo ihilher (*) BEFORE he 
él venga. comes. 
(*J Thither, allí hither, aqui, se emplean solamente con tos verbos 
dt* movimiento. 
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5." Que, precedido de antes, ó no sea, significando temor, 
se espresa por lest, ó por for fear that: si so emplea lest, se su-
prime el that. Y. g. 
! L e t us make hasle LEST somebody should 
come. 
LeI us make fiaste FOR FEAR THAT some-
body should come. 
Que seguido del verbo ser, se omite en inglés, y este 
verbo se pone en el infinitivo. V . g. 
Creo que él es hombre de bien: l believe him TO BE a good man. 
7.° Que, antes del verbo hacer, no se traduce en in-
glés. Y. g. 
El tiene mucho que hacer: He has a great deal TO DO. 
8 . ° Cuando el que sirve "de conjunción comparativa, se es-
presa por {han. Y. g. 
Mas que Vd.: More THAN you. 
0.° En las oraciones exclamatorias, se espresa el que en in-
glés por whaí. Y. g. 
Que belleza! WHAT a heautyl 
10. En el principio de una frase, cuando el que se halla 
seguido de no, se espresa por why. V. g. 
¿Porqué no viene Vd.? WHY don't you corneé 
11. Que, precedido de tan, se traduce por as seguido de in-
finitivo. V. g. 
No soy tan loco que lo crea: l am not SUCH a fool AS 
to believe it. 
12. Ultimamente, si estando solo el que, éste equivaliese á 
hasta, se traducirá por lili, ó uniil. V . g. 
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Espere Vd. que él venga: Stay T I L E U c mes. 
Terminaremos lo que respecta á los verbos diciendo que el 
número total de ellos en la lengua inglesa, regulares é irregu-
lares, simples y compuestos asciende á cuatro mil y trescien-
tos-, y el de los irregulares solo , incluyendo los defectivos 
á 177. O _ _ 
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ADVERBIOS, PREPOSICIONES, CONJUNCIONES, E1 INTERJECCIONES. 
ADVERBIOS. 
Los adverbios son muy numerosos, pero se han reducido á 
clases, y asi es que hay adverbios de número, de órden, de lu-
gar, de tiempo, de cantidad, de modo, de duda, de afirmación, 
de negación, de interrogación y de comparación. 
1 .° de número: como, once (pron. oans), una vez, twice, dos 
veces ihríce, tres veces. 
2 . ° de órden: como, firstly, primeramente-, hvtly, últ ima-
mente finally, finalmente. 
3." de lugar: como, here, aqui; somewhere, en alguna par-
te; thence, de allí. 4 . ° de tiempo: como, to-day, boy; to-morrow, mañana; now, 
ahora. 
5 . ° de cantidad: como, much, mucho; little, poco; enough, 
baslante. 
6 . ° de modo: como, well, bien; badly, malamente; dowly, 
lentamente. 
7 .° de duda: como, perhaps, tal vez, quizá; perchance, acaso. 
8 . ° de afirmación: como, yes, si-, indeed, ciertamente; tru-
ly, verdaderamente. 
9 . ° de negación: como, no, not, no: nothing, nada. 
10. de interrogación: como , how, como; h< w much, cuanto; 
why, porqué. 
11. de comparación: como, more, mas; most, máximo; better 
mejor, best, óptimo; little, poco, lesa, ménos. • 
( ' ) E n la l engua inglesa se c u m i a n t re in ta y cinco mil pa labras po -
co mas ó ménos. 
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Jeneralmente los adverbios se forman de los adjetivos, ó 
de los participios añadiendo la sílaba li¡, que espresa modo, 
manera V. g. Wüe, sabio; wisely, sabiamente; honest, hon-
rado, honestiy, honradamente. 
Los adverbios van casi siempre delante del adjetivo, y s i -
guen comunmente al verbo, á excepción de soon, presto, thm, 
entónces; already, ya; hardly, ou scarce, apenas; a/ways, s iem-
pre; never, jamás, nunca; often, frecuentemente; y seldom, ra-
ras veces; que se ponen antes del verbo. En los tiempos com-
puestos se suelen poner estos cuatro últimos entre el auxiliar 
v el participio. Los acabados en ly pueden ir antes ó despues 
del verbo. 
Los adverbios de lugar herc aqui; there, allí; where, donde, 
van muchas veces seguidos de las preposiciones o f , de; by, por 
upon, sobre: at, en; in, dentro; with, con, y entónces ocupan 
el lugar de los pronombres this, that, which. 
EJEMPLOS. 
fíereof, por 
:íheieof, 
Whereof, 
Heieby, 
Thereby, 
Whereby, 
Hereupon, 
There upon, 
Whereupon, 
Hereat, 
Thereat, 
Whereat, 
Herein, 
Therein, 
Wherein, 
Jlerewitht 
Therewith, 
Whrewith, 
of this, 
of that, 
of which, 
by this, 
by that, 
by which, 
upon ihis, 
upon that, 
upon which, 
al this, 
at that, 
at whichf 
in this, 
in that, 
in nhich, 
wilh this, 
with that, 
wiíh which, 
de esto. 
de eso. 
de lo cual. 
por este, ó esta. 
por eso, ó aquello. 
por el cual, ó lo cual. 
sobre esto. 
sobre eso, ó aquello, 
sobre que, ó lo que. 
por esto, con esto, 
á lo cual. 
de lo que, á lo que. 
en esto. 
en eso, en aquello, 
en lo cual, en la cual, 
con esto. 
con eso, ó aquello, 
con lo que, ó cual. 
CONJUNCIONES 
Las conjunciones sirven [tara unir palabras con palabras, y pe-
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riodos con periodos. Las principales son: and, y; as i f , como 
si-, so that, de manera que, yet, con todo, sin embargo, pero; 
however, como quiera quesea, al menos; ulthouyji, though, ou 
aunque; in short, en lin, en suma; for, porque, para que: ne-
vertheless, con todo eso; but, pero; viz (abreviatura de videlí-
cet) ó namely, es decir, á saber; inasmuch as, en tanto que; 
rather than, antes que, mas bien que; in arder that, á fin de 
either, or ó; neither, ñor ni; i f , whether, si, sea que. 
Se hace uso de if cuando equivale a con tal que ó cuando no 
se pueden sobrentender las partículas ó, no; mas si la frase tu-
viese dos miembros, pudiendo emplearse tácitamente las dichas 
partículas sin mudar el sentido, se deberá poner whether. 
EJEMPLOS. 
CONDICIONAL. 
Si lo hiciere, ó con tal que IF he doesit, 1 shall pay him. 
lo haga, le pagaré: 
Si yo lo hubiese sabido hubiera IF i had !;ma n it, I should 
¡do: have yone. 
DUDOSO. 
¿Sabe Vd. si vendrá hoy (ó no)? Do you Lncw WHETHER 
he will come lo day? 
Vea Vd. si está en casa (ó no): See WIIETIIER he be al home. 
La conjunción if se omite elegantemente en las frases siguien-
tes, poniendo el nominativo despues del verbo, como si fuese 
una oracion interrogativa. V. g. 
Si yo estuviera en el lugar de Vd: Were l in your place: por 
If I were in your place. 
Si yo lo supiese. Did I know it, (ó ) should I know i{: 
por; / / / know it: 
Si yo le hubiese visto en Had / secn him al the play: por: 
el teatro: If ¡had scen him al the play. 
Despues de la conjunción disyuntiva neither, los Ingleses 
ponen el verbo en el singular. V. g. 
Ni Tomás ni Cárlos aman Neither Thnmas ñor Charles 
á aquella señora: LOVES that lady. 
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Estoy seguro que ni Vd. ni 
yo somos: 
I am sure it is neither you 
ñor I. 
INTERJECCIONES. 
Las interjecciones sirven para espresar las diferentes pasio-
nes repentinas del ánimo, como: el dolor, la alegria, la curio-
sidad, el aplauso, el desprecio, la cólera, ócc. Tales son las si-
guientes. 
Ah\\ ah! ay! Ala:s! ay! Welll bien! How! what! como! que! 
cheer upl ánimo! alegrarse! Holdl tente! softlyl despacito! Hushl 
chiton! Huzza\ viva! ho\ oh! 
Las preposiciones sirven para marcar las diferentes relacio-
nes que hay entre los nombres, pronombres, verbos y adver-
bios. 
La preposición de se traduce en inglés por las cuatro s i -
guientes: from, by, wilh, of. Se emplea from cuando toda la 
frase espresa la separación, la distancia, el movimiento de un 
lugar, ó de una posicion á otra. V. g. 
Estoy separado de Yd: 1 am separated FROM you. 
De Oporto á Coimbra It is eighteen leagues FROM 
hay diez y ocho leguas: Oporto to Coimbra. 
From se usa en el sentido figurado lo mismo que en el pro-
pio. V. g. 
Ella se aparta de su deber: She deviates FROM her duty. 
Cuando un verbo pasivo está seguido de la preposición de, 
y de un nombre ó pronombre, de ó del se traduce en inglés por 
by Ó por with, pero con esta diferencia. Donde hay un verbo 
pasivo, hay un ájente, espresado ó no espresado: si el nombre 
ó pronombre que sigue al verbo despues de la preposición de 
demuestra el ájente, de se traduce por by, si por el contrario el 
nombre ó pronombre, que sigue al verbo y á la preposición, 110 
manifiesta la persona'que hace, sino el instrumento de que ella 
se sirve ó la causa secundaria de la acción indicada por el ver-
bo, entonces cíe se traduce por with. Y . g. 
PREPOSICIONES. 
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Ella es amada de su padre: She is loved B¥ her father. 
El verbo va seguido del nombre: The verb is followed BY 
the noun. 
Aqui su padre y nombre son los ajenies. 
El fué colmado de beneficios: He was loaded WITH fuvours. 
El barril está lleno de harina: The barril is filled WITH 
flour. 
Como harina y beneficios no son ajenies, se pone wilh y 
no by. 
Si el de va despues de un adjetivo, se traduce regularmen-
te por of. V . g. 
El barril está lleno de harina: The barrel ts full of flour. ( ) 
Aqui lleno ocupa el lugar de adjetivo, y en el ejemplo ante-
rior hace de participio. 
La preposición a se puede traducir de muchísimos modos; 
tales son los siguientes: To, al, in, with, acording to, on, by, 
for, of. 
Cuando el verbo que sigue á la preposición á espresa movi-
miento de un lugar á otro, ó de una situación á otra, se em-
plea to. V . g. 
Ellos van á Paris: They yo o are going TO Paris. 
Cuando la preposición de se traduce por from, la preposi-
ción á que vá en seguida, se traduce por to, V . g. 
Habia allí de seis ó ocho There weré FROM six TO 
mil hombres: eight thousand men. 
Si el verbo que va despues de la preposición á no espresa 
movimiento, se emplea ai. V. g. 
(") Of s igno del caso posesivo en inglés , jamás se emplea (necesaria-
mente) como signo del ablativo; en vez que nuestra preposición de ya sue-
le servir para el jeni l ivo, ya para el ablativo, en nuestra lengu-i . 
Asi que se principia á conocer a lgún tanto el valor de las partículas 
en la lengua inglesa, queda uno admirado d é l a prodijiosa ventaja que 
resulta para esta lengua el poseer la preposición from, la cual s i em-
pre es s igno del ablativo, y nunca del jenilivo. 
PREPOSICIONES. 15J 
He asistido á la ceremonia: l have been prerenl AT ¡he ceremo-
El llegó á las seis: ny. He arrived AT si:r o' dock. 
La preposición á, delante de las palabras que espresan una 
moda, ó el modo de hacer una cosa, se traduce por in, y por 
afíir, como: 
El se viste á la inglesa: He dresses IN ó AFTER the English 
fashion. 
Se traduce la preposición á por with cuando la palabra que 
va detras manifiesta la materia de que está hecha alguna cosa, 
ó el instrumento con que se ha hecho. V. g. 
Batirse á punta de espada: To jighl WITH sw trds. 
Cuando nuestra preposición a t iene el mismo significado que 
según, se traduce por according to. V. g. 
A ley de Castilla: ACCORDING TO the law of Castile. 
En estos modos de hablar, á pié, á caballo, ócc. se usa on. 
El vino á pié, y despues á caballo: He carne ON foot, and 
afícrwards ON horseback. 
Tradúcese por by en estos otros modos de hablar: 
Quien á hierro mata, á hierro mucre: 
He who kills BY tl\e sword, dics BY the sword. 
Dos á dos: Two BY two. 
Cuando se pregunta el precio de una cosa, y se responde di-
ciendo el precio, no se traduce la preposición á. Y . g. 
A como vale la fanega? A veinte reales: 
Fon how much a bushel? Twenty reals. 
Ultimamente se traduce por of en los siguientes ejemplos, y 
otros semejantes. 
Este vaso huele ít vino: This glass smtlls OF tc ine . 
Real de á ocho- Piece OF eight. 
Nuestra preposición en se suele traducir por at, in, into: So-
lamente una constante atención el uso de los buenos autores 
y diccionarios puede hacer conocer cuando se debe emplear una 
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de estas tres preposiciones con preferencia á las otras. Obsér-
vense con cuidado los siguientes ejemplos. 
Yo como en la posada; / diñe AT (he inn. 
El come encasa de ella-, líe diñes AT her house. 
El vive EN el hospital-, He Uves IN the hospital. 
El está en casa: He is AT home. 
El está en España: He is IN Spain. 
No está en él eí hacerlo: It is not IN him to do it. 
Se puede hacer una distinción entre in é into. Se usa inlo 
cuando se trata de la acción de entrar, y in, despues de un 
verbo neutro y despues de cualquiera otro verbo, cuando no 
se trata de entrar. V . g. 
Mi libro esta en la gaveta: My book is IN the drawer. 
Ponga Yd. mi libro en la gaveta: Put my book INTO (he 
drawer. 
A esto está reducida la gramática inglesa. Pero no se per-
suada el discípulo que ha de poder hablar el idioma inglés con 
saber solamente las reglas. Es preciso que aprenda bien de me-
moria todos los verbos irregulares, los pronombres, preposicio-
nes,' conjunciones, interjecciones, y partículas inseparables, de 
la lengua inglesa y que adquiera un buen caudal de sustanti-
vos y adjetivos. Debe igualmente leer mucho, escribir mucho, 
y hablar muchísimo; dejando aparte aquella falsa vergüenza 
que tienen algunas personas al principiar á hablar una lengua 
estranjera. Asi el trabajo de seis meses de estudio será jenero-
samente recompensado con las grandes ventajas que sacará del 
conocimiento de una lengua, que hoy se habla en todos los 
ángulos del m u n d o que habitamos. 
TEMAS 
PARA 
PONER EN PRACTICA LAS LECCIONES ANTERIORES. 
1. 
D E L ARTICULO TIIE. ( * ) 
Las hojas empiezan á caer: (es señal de) invierno. 
beyin to fall\ ((hit isa sign o f ) winter. 
(*) E l ing les p u e s t o e n t r e parén tes i s e>t¡í como d e b e es tar : por lo 
£ m t o el d i sc ípulo no d e b e r á añad i r ni qu i t a r n a d a . 
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Pon el vino sobre la mesa. (Aquí están todos) los hombres 
Put wine upon table (Heve are all) men 
las mujeres y las criaturas del pueblo. El estudio de las lenguas 
women children village. study language 
(es útilísimo) Los ratones comen el grano: los gansos pacen 
(is very usefull). mice eat corn: geese grate 
en los campos como los carneros. Si la fortuna rodase las 
fields like sheep. If fortune should bring 
cosas de manera que á mi amo le viniese en voluntad. 
aboul so that my should incline 
(de no ser emperador, sino de ser arzobispo, querría yo saber 
(to be an archbUhop rather than an emperor, I should be glad 
ahora, que suelen dar) los arzobispos andantes á sus 
to know what) archbishopscrrant bestow upon their 
escuderos? La salud es hija del ejercicio y de la temperancia. 
squires'l health is daughter excrcise temperance 
Carlos doce era el Alejandro del norte. Alejandro conquistó 
Charles was Alexander north. conquered 
la Persia. (Hay siete colores primitivos) rojo, amarillo, verde, 
Per si a. (There are seven original colours) red, yeltcw, green, 
azul, ócc. El poder de la palabra es una facultad peculiar 
blae, ÓCc. power sprech is a faculty peculiar 
del hombre. El temor y la ignorancia son el oríjen de la 
man * fear , ignorance are source 
superstición. El Júpiter de Lidias y la Venus de Praxiteíes. 
superstition * Júpiter Phidias.-«, Venus Praxiteíes. 
El Tajo y el Duero, rios de España y Portugal. 
Tayus Duero rivera Spain • Portugal. 
[Se puede tener , ] dignidad sin orgullo , afabilidad sin 
( We may possessj dignity without pride, affability without 
bajeza, y elegancia sin afectación. Y finalmente 
meanness elegance witbout affectation . In short 
sin armas las repúblicas, los reinos, las monarquías, las 
arms republics kingdoms monarchies, 
ciudades, los (caminos de mar y tierra estarían sujetos) 
cities (journeys by land and voyages by sea would be expo-
al horror y á la confusion que trae consigo la guerra. 
•Vd) horror confusion thit attend war. 
Tantos ministros de la muerte. Fueron felices los siglos 
As tnany ministers death. Were happy ages 
20 
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pasados. En un lugar de las montañas de León. Las nueve 
past In a certain place mountains Lean. mne 
Musas son hijas de Júpiter y de la Diosa Mnemosma. 
muses are daughters goddess Mnemosyne. 
Esculapio hijo de Apolo (era adorado en Epidauro) bajo la forma 
sEsculapim son Apollo (wasworshipped al Epidaurus)under form 
de una serpiente. La clara evidencia de los hechos es superior 
a serpent plain evidence facts is superior 
á todas las declaraciones. Era edecán del rey. 
all declarations He was aide-de-camp kxng 
y tenía el grado de coronel, La hipocresía es el homenaje 
had rank colonel hypocrisy is homage 
que el vicio rinde á la virtud. La pobreza carece de alguna 
which vire pays virlue poverly wanls sorne, 
cosa, el lujo de muchas-, la avaricia de todas. 
luxury many avance all thmgs. 
II. 
DEL ARTICULO A Ó AN. 
Miraba á Camila como vencedora de los finjidos 
He looked upan Camilla as conqueror ficMiout 
asaltos de Lotario. Leonela lia llegado á tal punto de 
assaults Lolhario Leonella is arrived such pitch 
desvergüenza. Un (hombre prudente debe saber guardar) 
impudente (prudent man ought to knoiv how to heepj 
un secreto. La esperanza es e l s u e ñ o de un hombre despierto. 
secrel hope is dreám man awake. 
Preguntó si yo era caballero. Habíamos andado poco menos 
He ° asked if I was gentleman We had gone about 
de un cuarto de legua. Este encaje cuesta dos guineas la 
quarter league. This lace costs two guineas 
vara. El vino se vende a veinte cuartos la botella. El 
ell, Wine is soíd twenty pence boltle; He 
es médico y su hermano comerciante. ¿Es Vd. Español 
üphysician his brother is merchant. Are you Spaniard 
ó Francés? Saldré dentro de media hora. Este hombre 
or Frenchrnan? I shall go out in half hour. 7 his man 
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fué sucesivamente rector de ia universidad de París, 
was successively rector university París, 
doctor de la Sorbona, prior y cura de S. Benito: 
doctor Surbonna, prior parson St Bencdict: 
fué una de las trompetas de la discordia durante la liga. 
was irumpets discord in the time league. 
Esta caja es de oro. Marido y mujer deben sufrir con 
This box is gold. Husband wife ought lo bear with 
resignación las (incomodidades domésticas). 
pahence fdomesltc vexaiions) 
Una falta tan pequeña (no merecia) un castigo tan grande. 
faull so small (did not deserve) so great punishment. 
El nuevo mundo fué descubierto por el Jenovés Colon. 
new wurld was discovered by Genoese Columbus. 
Hernán Cortés era Estremeño. (Cuando supo Zenon que habia 
icas native Extremadura. (When Zeno ivas lold (ha!. 
perdido todos sus bienes): enhorabuena, dijo él, (parece 
all his property was lost) wcll thnn, said he (Fortune 
que la fortuna quiere hacerme) filósofo. Tu padre es un 
has á muid to make me) phdosopher. Your father is 
hombre demasiado bueno: (jamás he visto) un padre tan 
too good. (l never saw) 
tierno y tan jeneroso. Qué espectáculo tan . despreciable 
loving generous. contemplible sight 
el de un borracho! Dos reales la libra. Dos veces al dia. 
drunken man is! Two riáis pounel Twice day. 
Seis duros la vara. Numnncía destruida, tragedia. 
Six dollars yard. Numancia destroyed Iragedy. 
El Turco en Italia, ópera en dos actos. El Par-aísó perdido, 
Turk in Italy, ópera in tico aels. Paradise lost, 
poema en doce cantos* Es muy pequeña recompensa para 
poern in tweluc cantos, ll is too small rcward 
un servicio tan relevante. Una cama, una silla, y una mesa 
seroice so eminent. bed, chair table 
eran todos sus trastes. La Fé, la Esperanza y la Caridad. 
made up all his furnilure. Faith Hope Charity. 
Los esfuerzos de la Inglaterra contra la Francia. Qué casa tan mala! 
efforts England against Frunce. house bad 
Los caballos son útiles. Admiro la fuerza de los caballos. 
horses are use ful, I admire strenglh 
A 
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El oro es pesado. El oro de esta caja es malo. Vd. dá paja 
gold is heavij this box is bad. You give slraw 
a los caballos que Vd. tiene. Los pájaros vuelan. 
that you have. birds fly 
Las palomas blancas vuelan. Los árboles crecen bien á 
white pigeons trces grow uall 
orillas de los rios. La paciencia es necesaria. 
^JQU banks rivcrs. patience is nccesary. 
in. o 
PLURAL DE LOS NOMBRES. 
La luz es una emanación de los rayos del sol. Un buen padre 
light is emanation ray sun. good father 
ama á sus hijos. Los lobos son animales feroces. La comadreja 
loves his child. wolf are animal ferocious wcassel 
y los ratones, fábula. Los Magos eran los sabios de los 
mouse, fable. Magus were wiseman 
orientales. Las Musas eran las diosas de las ciencias y de 
eastern nalions. Muse were goddes science 
las artes. Qué negocios tiene V d . en la c iudad? Las mujeres 
jirt..* >What business have you city. tvornan 
(han sido formadas) para ser las .compañeras y no las esclavas 
' (are made) to be companion not slave) 
dé los hombres-. ¿Nadie»(es.capaz de explicar) todos los fenómenos 
man. 1 Nobody (can account for) all phenomenon. 
• Los hombres (en lugar de alimentarse) convejetales, dest ruyen los 
• maM \t(instépd feedingj . upon vegetable, kill 
bueyes, los carneros, los gansos," los cie'rvos, (hasta los .mismos) 
ox, sheep, goose, deer (evenj 
pájaros y poc i l i o s . Esta cinta costó seis peniques. Los pies de 
bird fish. That ribbon cosí six penhy.* - loot 
las Españolas son muy pequeños y los dientes de las Inglesas 
spanish lady very' malí toolh English lady 
muy blancos. Discretas paradas hacen prontas jornadas-. 
very white. Discreet stay make speedy journey. 
( ' ) E l d isc ípulo d e b e a d v e r t i r en e s l e l ema q u e los n o m b r e s i n -
gleses q u e están en s i n g u l a r se deben poner en p lu ra l . 
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IV. 
DEL JENITIVO DE POSESION. 
El ejército del rey de Prusia entró en Silesia el 18 de Mayo. 
urmy king Prussia entered 18M May. 
El palacio del rey está muy cerca del jardín de la reina. Este 
palace is very near garden queen. Thii 
sombrero es de Jorje, y la casaca es de su padre. Los bienes del 
hat George coat his properly 
hombre, de la mujer y de los hijos han sido confiscados. Esta 
wife have been confiscated. This 
mesa es de encina. La belleza de Elena causó la destrucción de 
lable is oak. beauty Helen occasioncd dcslruclion 
Troya. Entregó las cartas al secretario del jeneral Sanjuanena. La 
Troy. He delivered lettcrs secretary general 
condicion de un rey (muchas veces es miserable); pero se requería 
condition king {is often miserable) but itrequired 
la habilidad de vuestra excelencia para hacerla despreciable. La 
ability your grace to make it contemptible 
respuesta del rey á la representación de la ciudad de Londres. Y o 
antwer remonstrance fíily London. 
deseo separar la conducta y carácter personal del rey de los actos 
wish separóte behaviour personal acts 
del gobierno actual. La cólera de Diana fué la causa 
present government anger. Diana ivas cause 
de la muerte de Acteon. Mañana comeré en casa de 
dealli Acteon. I shall diñe lo morrow 
mi hermana. Ella lleva un sombrero de paja con una 
my sister. She wears hat slraw wilh 
cinta de seda. Cual es el mejor diccionario inglés y 
ribbon silk. TVhich is the best english spanish and 
español? El de Connelly. He visto al padre 
dictionaryl It JS Connelly. I have seen father 
de la mujer del hermano de Guillermo. Ellos hablan 
wife brother William. They speak 
de la casa de la señora. Vd. habla de los barcos del 
house % lady. You speak vessel 
gobernador. La situación de la ciudad. El siglo de 
yoveraor. situalion town age 
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Luis X I V . Llama al hombre de los conejos, y á la 
Louis cali man rabbit 
ostrera. El poder del amor es grande, pero es mayor el del oro. 
oyster woman. powcr Vive is great, bul greater gold. 
(Se pinta la Quimera con) cabeza de león, cuerpo de cabra, y 
Chimera is represented with) head lion, body goal 
cola de dragón. El amor cíe Pluton (fué la causa) del rapto 
tail dragón love Piulo (cause d) rape 
de Proserpina. Despues de la muerte de Rómulo hubo un 
Proserpine. After death Romulus (here wa¡ 
interregno de un año. Durante este interregno los senadores 
interregnum y car. During this senalors 
(ejercian alternativamente) las funciones de rey. Los hijos 
alternately exercised) funclion hing. child 
de Carlos, de Eduardo y de Leopoldo, van á la misma escuela. 
Charles Edward Leopold go same rchool. 
La naturaleza del hombre. La autoridad del príncipe. 
nature man. anlhority prince. 
Cuchara de té. El camino de Méjico áVeracruz. La ciudad 
Spoon tea. road México. cily 
de Londres, capital de Inglaterra, y residencia del soberano. 
London capital England residence sovereign. 
La industria es la mano derecha de la fortuna, la frugalidad su 
induslry is hand right fortune, frugalily her 
mano izquierda. El (diado! cumpleaños) de Fox se celebró el 24 de 
left. "birth-day was celebrated 
Enero de 1798 (en la fonda llamada Corona y Ancora): en 
J aunar y (at the Crown and Anchor tavern) 
cuya ocasion el duque de Norfolk (brindó) á la Majestad 
occasion duke (gave as a toast) Majesty 
del pueblo. Esta conducta de la parte de su excelencia 
people. This conduct parí his grace 
(ofendió tanto á los) ministros de su majestad, (que luego 
(gave such offence) lo the minister his majesty, (that he was 
despues le quitaron) todos sus empleos. 
soon after deprived o f ) . 
V . 
DE LOS ADJETIVOS. 
Aquel hombre lleva un sombrero negro, una camisa blanca: 
That wears hal shirt 
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medias encarnadas, y zapatos amarillos. Este pozo tiene cien 
stockings shues. This well hundred 
pies de profundidad y aquel rio cincuenta toesas de ancho. 
fool (hat river f i f t y fathom. 
La casa tiene sesenta y seis pies de altura y la pared siete pies 
house sixty six wall seven. 
de espesor. La Isla de Francia tiene m a s d e c i o n millas 
Island of Frunce more than miles. 
de circunferencia. Las malas compañías corrompen las buenas 
had compartí/ corrupt 
costumbres. Un amigo constante, sincero y desinteresado es 
manner. friend constant, sincere, desinterested i§ 
raro. La Inglaterra es un Estado rico, floreciente y poderoso. 
scarce. England h Stale rich, flourishing. powerful. 
Las esperanzas que fundan los pequeños en las promesas de 
hope which raise hale upon promise 
los grandes (se frustran jeneralmente). Hay en el poema de 
great (are generally without effect). poem 
Milton (no sé que) horror tenebroso, que sublime triste y 
Millón (1 do nol know what) gloomy sublime 
sombrío que agrada á la imajinacion inglesa. La buena 
which pleasses imagination english. good 
crianza no consiste en ceremonias afectadas, sino en modales 
breeding does not consisttn ceremony formal, but in a behaviour 
sencillos, corteses y respetuosos. La mano de la vijilancia 
easy, civil respectful hand vu/i lance 
destruye la miseria: la prosperidad acompaña al hombre 
defeats wanl prosperity attend man 
industrioso. La falta de los principes indolentes (es entregarse 
induslrious. failing prince indolenl (is to give them-
á favoritos astutos y corrompidos. Un ingrato es 
selves üpj favourile crafly. corrupt 
aborrecido (de todos.) Y aunque yo tenia grandes esperanzas, 
haled (by every body.) though I had strong ' hope 
y casi promesas ciertas de ser promovido á capí tan 
indeed promue ceríain of being promoted lo the rarik captain 
(en la primera ocasion que se ofreciese). Es común proverbio 
[assoow as a vacancy should happen.] It is a common proverb. 
hermosa señora, que la dilijencia es madre de la (buena ventura) 
lady (hat is molher of [good soeces.] 
y en muchas y graves cosas (ha mostrado la experiencia) que 
m many tmporlant cases (experimee has simen that 
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la solicitud del procurador ha traido á buen fin el pleito dudoso. 
assiduity solicilor has brought lo fortúnale issue suit doubtful. 
Pero la verdad de esta máxima (en ninguna parte se muestra mas) 
But trulh ihis maxim [is no where more evinced] 
que en la guerra, á doade la celeridad y presteza previene los 
than in war, where aclivity despaU h anticípale, 
designios del enemigo, y alcanza la victoria antes (que el 
designs enemy obtain victory bcfore (he has 
contrario se ponía en defensa). Una compañía 
time to pul himself in a poslure of defence). _ company 
corrompida es mas contajiosa que el aire infestado. 
corrupt is more infectious than air. 
VI. 
DE LOS COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. 
El objeto mas grande del universo, dice cierto filósofo, 
objeet grand universe, sayscertainphilosopher, 
es el hombre justo luchando contra la adversidad. Es el hombre 
is man good strugglrng against adversiiy. He is 
mas malo que existe sobre la tierra. El capitolio era el edificio 
wicked Ihat exists upon earlh. capilol was edifice 
mas célebre de Roma. "Un (reyezuelo) de Grecia (no podía 
cclebra'ed Borne. ' (peity King) Grece (could not 
tolerar que llamasen al rey de Persia) el gran rey: por qué 
bear to hear (he King of Persia called) great why 
ha de ser) mas grande que yo, decia él, sino es mejor que yo? 
(áould he be) 1, said he, if he is not I? 
( N o hay vicio) mas jeneralmente detestado que el orgullo. El sol 
(No vice is) universally delested pride. sun 
es mayor que la tierra. El término de la vida es corlo: el de 
is lar ge earth. term Ufe is short but 
la belleza aun es mas corto. El amor propio es el mas diestro de 
beauty still is. self-love is dexterous 
todos los aduladores. El mundo recompensa mas amenudo las 
all flatterer. world rewards often 
apariencias del mérito que el mérito misino. Néstor era el mas 
appearance merit itself. Néstor was 
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anciano y el mas sabiode todos los Griegos qiu\ estuvieron en el 
wise all Greek who were at ihe 
sitio de Troya. Las casas de esta ciudad son muy bajas. Los 
siege _ Troy. house this city are ' lew 
enemigos mas peligrosos (de la vida) son la intemperancia y la 
enemy dangerous (to life) are intemperance 
ociosidad. ( N o hay una cosa que) las jentes toleren mas 
slot (There is nothing that) people bear 
impacientemente (ni que perdonen) menos que el desprecio. 
mpatien tly (or forgivs) contempt. 
La hombría de bien es la mejor política. Muchas veces l o s * 
Honesiy i$ policy. Often 
príncipes son- mas desgraciados que la mayor parte de sus 
pnnce are unhappy great part thcir 
subditos. 
subjeets. Q 
V i l . 
DE LOS COMPARATIVOS. 
Mi paciencia es al menos tan grande como la vuestra 
My pattence is at least great yours 
Vd. es mas jeneroso que él. Ellas' son mas ricas de lo qué 
You are gmerous he, They are rich 
se cree. Las manzanas que he comprado no son tan buenas 
think. apples that l have bought are nct 
como las uvas que no he comprado. El es tan sabio como 
grape that l have not bought. He is learned 
su padre. Cuanto mas conquistaba Alejandro, tanto mas 
his father. conquered Alexander 
quería conquistar. Cuanto mas poblado es un país, tanto 
lie w i shed to conquer. inhabited is eountry 
mas rico es. No se dá nada tan libre y fácilmente como losconsejos. 
r! is opulent. People gire noth'mq so frcely readh/ advice 
Hav mas gloria en perdonar que en vengarse. Los hombres 
There is glorg in forgiving in revenging man 
(no son nunca) tan desgraciados ni tan felices como lo creen. 
(are neverj unhappy ñor happy they think. 
21 
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Nada hay tan contajioso corno el nial ejemplo. Los sabios 
Nothing is contagious bad ex ampie. learned people 
dicen muchas cosas en pocas palabras, los ignoran tes hablan mucho 
say thing in word ignorara talk much 
y (no dicen nada). El hijo es mejor médico que el padre. 
(say nothing). son is physician father 
Cuanto mas jugamos tanto menos aprendemos. Sus calles 
we play we leam Their streels 
están tan bien ó mejor empedradas que las nuestras 
are paced ours 
> El alma es la mayor maravilla (del mundo). (E l que se 
soul is ' wondcr (in (he world). (He who 
alegra del bien que se hace) a sus semejantes, es casi tan benéfico 
rejota s al the good done) his equals, is nearly beneficent 
como el mismo (que lo confiere). La naturaleza del hombre. 
he who 'confers the benefil). naiure man 
es tan perversa * o s pliegues de su corazon son tan impenetrables, 
is mischieoous, fold'tng his heart are impenetrable, 
que confiar (en quien nos ha engañado una vez) es una cosa 
(hat confidence ( in a person who has once deceived us) is thing 
peligrosa. Vd. es menos perezoso que yo. Cuanto mas bebo, 
dangerous. You are tazy I drink 
mas sed tengo. Cuanto mas fácil es una cosa, menos mérito 
. dry l am. it is merit 
tiene. La ociosidad es la mayor prodigalidad. 
it has. idleness is great prodigality. 
v i i i . 
DE LOS NOMBRES NUMERALES. 
Luis Catorce era el protector de las bellas letras. Carlos 
Louis was patrón learning. Charles 
Doce, rey de Suecia, fué muy guerrero. Tengo mas de sesenta 
king Sweden, was warrior. 1 have 
duros. La hospitalidad es uno de los primeros deberes del 
dollar. hospitality is Í/MÍÍ/ 
hombre. El Sena es mas largo que el Támesis, pero el último es 
man Seine is long Thames but i 
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mas ancho y mas rápido que el primero. Cuando Mahoma 
w i de rapid ?f hen Mahomet 
tomó Constan!inopia en 1 4 5 3 , todos los Griegos que 
taok Constantinople all Greek icho 
cultivaban las artes (se refujiaron) en Italia, Sófocles y 
caltivalcd art (louk refuge) in Italy. Sophocles 
Eurípides , dos famosos (poetas trájieos) , ambos eran 
Eurípides, famous (Iragedians) were 
A t e n i e n s e s . Los juegos que Tito d i ó u n a vez al pueblo romano 
Alhenian. gantes that Titus y ave ptople román 
("le costaron) dos mil lones de duros. Jorje Tercero fué 
(cosí him) (¡ollar. George was 
coronado en la Abadía de Wes tmins ter el 2 2 de setiembre de 
crowned at Abbey Westminster Seplember 
17G1, Jorje Cuarto el 19 de Julio de 1821 , y la reina V i c t o r i a el 
George July qneen Victoria 
2 8 de Junio de 1 8 3 8 . Los planetas j i rón al rededor del 
June planet revolee round 
so!. Saturno hace su revolución en treinta años: Júpiter 
sun. Saturn makes its revolution in yv¡ar, Júpiter 
en doce; Marte en dos años-, la Tierra en un año, ó trescientos 
Mars Earth 
sesenta y cinco dias, c inco horas, cuarenta y ocho minutos y cua-
day hour minute 
renta y ocho segundos; Venus en 2 2 5 dias, y Mercurio en 
sccond 
87 dias, 23 horas, 15 minutos y 4 3 segundos . La luna, que es el 
day hour minute sccond moon, which is 
satél i te de la tierra, (da la vuelta al rededor de ella) en 
satellite to the earth (revolees round ¿7) 
2 7 dias, 7 horas, 4 3 minutos y 5 segundos. El templo de Jano 
day, hour, minute second. temple Janus 
estuvo cerrado durante todo el reinado de Numa Pompi l io; 
was shut durinjf. the whole reign Pompillius-, 
pero desde entonces hasta el reinado de Cesar A u g u s t o no estuvo 
but from that lime down C wsar Augustas it was 
cerrado s ino dos veces; una vez despues de la primera guerra 
shut but after war 
Púnica , y la segunda vez despues de la batalla de Acc io en la cual 
Punte lime battlc Actium where 
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Augusto derrotó á Antonio . Herodoto nos cuenta de ios antiguos 
vanquished Antony. Herodotus tclls us ancient 
Persas, que desde la edad de cinco años (hasta la de) veinte, no 
Persian that from age ycar (lo) 
enseñaban á sus hijos sino tres cosas-, á manejar un caballo, 
ihey instructcd íheir child only iu thing, lo manage horse 
á servirse del arco, y á decir la verdad. D. Pedro. Duque 
lo make me how to speak trulh, Duke 
de Braganza, entró en la ciudad de Oporto al frente de ocho 
Braganza, enlered lown Oporto head 
mil hombres portugueses, francesesé ingleses el dia nueve de Julio 
man portugués», french, cnglhh, day July 
de 1832 . El sitio de Oporto duró once meses y nueve días. 
siege last day 
IX Y X . 
DEL JENERO DE LOS NOMBRES, Y DE LOS PRONOMBRES PERSONALES. 
Ellos me han hablado. El les dá alguna cosa. Y o le he 
hace spoken gives sonne thing have 
visto esta mañana. El es mas rico que ellos. Los que adulan 
scen this morning. is rich Those who flatter 
á los grandes los pierden. El criado es francés y la criada 
great ruin is 
española. Un gato es tan útil corno un perro. La falsedad 
cal use ful dog falschood 
es odiosa en sí misma. Yd. y yo creemos que la felicidad de este 
is odious in believe that happiness this 
m u n d o consiste en llenar los deberes (que nos son impuestos). La 
world consisls in fulfdling duly (prescribed (o us) 
Inglaterra debe sus riquezas á la protección que ella dá á su 
England owes her riches encoüñtgemenl that givc 
comercio. El hermano dió un libro al muchacho y la hermana 
commerce, gave book boy 
una muñeca á la muchacha. Vi un pastor y una pastora. 
dolí l saw shepherd 
Comí ayer con doña Juana, la baronesa de Escriche, y con la 
/ dined yesterday Escriche 
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vizcondesa de Biota. El deseo (de pasar por jenerosos) nos hace 
Biota. desire^of appeoring generous) renders 
muchas veces pródigos. Me acusais altamente de ingratitud: 
often lavish. accuse loudlg ingratitudes 
pero, señor duque, permitidme que os diga que no os debo nada. 
fnit my lord duke permit to tell owe nothing. 
La virtud tiene en sí misma (cuanto) puede hacerla amable. 
virtue has in (all ihal) can make lovely. 
Dime con quien andas, y te diré quien eres. Los malvados 
Tell with whom goest will tell who art. wicked 
no pueden soportar el aspecto d é l a virtud. Ella les condena-, 
cannot bear sight virtue. condemns 
ellos se exasperan y se irritan contra ella. Un hombre que 
are exasperated and irritated against man who 
está satisfecho siempre de sí mismo, lo está pocas veces de los 
is satisfied always with is seldom with 
demás. El verdadero medio de ser engañado^ es creerse mas astuto 
olher. readiest way to be chealcd is to think cunning 
que los demás. Cuando no se halla descanso en sí mismo es por de-
olher people Whena man finds not his repose in is in vain 
mas el buscarlo en otra parte. Adonis era un joven de una belleza 
to seek elsewhere. Adonis was youth beauty 
extraordinaria. Venus le amaba perdidamente.Sin embargo tuvo la 
extraordinary. Venus loved passionately. Iíawever had un-
desgracia de verle muerto por un jabalí: pero ella le convirtió en a-
happiness to see killed by wild boar-y bul changed inlo an 
némone. Te quiero mas que á él. Me dan ménos que á t í . Nos dió tan 
anemone, love better They give less He gave as 
to dinero como á ellos Yo les mandé seis renglones y ella se los leyó. 
much money as senl linos and read. 
XI. 
S)K LOS PRONOMBRES POSESIVOS. 
Una madre que cria su hijo, es dos veces su madre. El ha 
mother that suckless child is mother has 
leido mi libro , y juzga de él como un ciego de los colores. La 
read book judges as blind man does colour. 
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principal sabiduría del hombre consiste en conocer sus locuras. 
rhicf ivisdom man consists in knowing folly. 
El corazon del envidioso está (amasado con hiél y amargura)-, 
hearl envious man is (gall. aad bilterness) 
su lengua arroja veneno, la felicidad de su vecino interrumpe 
tongue spitteth venon, success neighbour breaks 
su descanso. Cuanto mas estudie Vd. la lengua inglesa, tantas 
rest. will sludy languaga english 
mas bellezas hallará Vd. en ella. ( N o les deis) recompensas, 
bcauty will find you (Do not give them) rcward, 
no las merecen. Platón desterró la música de su república. 
deserve, Pialo banished music out of commonweallh 
La justicia levanta su voz, pero ella (apenas se hace oir en) 
just'\ce raises voice, but (has much ado to be heard 
el tumulto de las pasiones. No es la abundancia de las 
amidst) tumuft pasdon. It is not abundance 
riquezas la que nos puede hacer felices, sino el uso que hacemos de 
riches that can make happy but use mahe 
ellas. Desde que la fortuna cesa de favorecernos, nuestros amigos 
When once fortune ceases favour friends 
nos abandonan. Un hombre vano desprecia el juicio de los demás, 
forsake man vain despises judgement other, 
(se fia del) suyo, y (se encuentra) confundido. Un hablador 
(relies on) ( is) confounded. talkative man 
es incómodo en la sociedad; el oido se fatiga con su charla-, el 
is a nuisance society, car is weáry babling-, 
torrente de sus palabras sofoca la con versación. El sabio 
torrent word overwhelms conversation. Wise man 
(duda amenudo); el insensato de nada duda , todo lo sabe, 
often doubts) fool doubts not, knows all things 
menos su propia ignorancia. Mi padre ha atendido á mi subsisten-
but ignorance. father has provided for subsisten-
cia, ámi educación y a miscostumbres; estos son grandes motivos 
ce, education moráis these are strong motive 
para mi agradecimiento. ¡Querida patria mia! solo por tí muero. 
gratitude. Üear country alone forl die 
Las acciones de ella. Nuestra bata y la de ella. Tus delitos y los 
actions gown crimes 
suyos. La mona y sus monadas. 
monkey grimacet. 
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XII . 
DE LOS PRONOMBRES RELATIVOS E I N T E R R O G A T I V O S . 
Parece que la justicia y la probidad se han hecho solamente 
lt seems justice probity are made only 
para el pueblo. Una señorita de Toledo, cuyo nombre era Victoria. 
for people. young lady Talado ñame was Victoria. 
El asunto de que Vd. me ha hablado. ¿De quién es este sombrero? 
affaír of you have spoken. is this hall 
¿Quién le ha dicho á Vd. eso? (Está en uso dar) cuatro festines 
has said you thal? (ll is customaíy to give) feast 
solemnes a los cuales son convidados los embajadores. Un 
solemn are invited ambassador 
hombre cuyos negocios van bien puede divertirse algo; pero 
man go on well may amase himself but 
un joven cuyos bienes consisten en un par de bueyes y una 
young fellow properly is pair ox 
carreta, debe quedarse en casa á trabajar. Hay jentes que 
cari oughí to stay at home to work. There are people 
desagradan con mérito, y otras que agradan con faltas. El hombre 
displease with meril other picase fault. man 
cuya conducta es regular, y cuyas acciones son decentes, es mas 
conduct is regular action are upright is 
feliz que el que se entrega á sus inclinaciones. ¿Cuál es el 
happy he abandon himself inclination. is 
hombre (que no se engaña jamás?) ¿Qué es la virtud? 
man (never mistakes?) is virluet 
Es el constante cumplimiento de las obligaciones que la razón 
sleady discharge those obligations reason 
nos dicta. ( N o se debe contradecir abiertamente) la opinión 
díctales. (One musí not dírectly contradict) sentiment 
deun hombrea quien se desea persuadir. Vuestros mejores amigos 
man we wish to persuade. friend 
(dudan) á que lado se inclinarán. ¡Pecadora de mí! dijo 
(are in doubt) they shall incline. Sinner that I am! cried 
á esto Maritornes que estaba delante. Cuando no podemos 
Maritornes was present. When we cannol 
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lograr lo que deseamos-, debemos contentarnos con lo que tenemos. 
oblain deaire ought to contení with have. 
El libro en que leímos. La pluma con que escribo. 
book read. pen with l write. 
XIII . 
DE LOS PRONOMBRES D E M O S T R A T I V O S . 
Este hombre que ves, ese hombre que has visto hoy, y aquel 
man see have seen to-day 
hombre que vimos la semana pasada, son tres parientes míos. 
we saw week last, are relations of mine. 
Debemos premiar á aquel que trabaja por la patria. La virtud 
ouyht to reward labours for counlry. virtue 
y el vicio producen efectos diferentes, aquella hace (felices á 
vice produce effect different makes 
los hombres), este los hace desdichados. Hízonos apear 
(men happy), makes miserable. He made alight 
en un mesón que está á la entrada del lugar, esto es, un poro 
at in is enlrance ivillage lilie 
fuera de él. Dígame Yd. lo que quiere que yo haga. El que 
way out of it. Tell me you wish método. 
puede moderar sus pasiones es muy feliz. La satisfacción 
can moderate pussion is happy satisfaction 
que se saca de la venganza (solo dura) un momento; pero 
is drawn revenge (lasts bul) momcnt; but 
la que se saca de la clemencia es eterna. El que es demasiado 
is drawn clcmency is everlasting. is too 
induljente para sí mismo (por lo regular suele ser poco compla-
indulgenl to (has general ly but little compl ai sanee) 
ciente) con los otros. Poneos siempre en el lugar de 
for other. Put yourself always in place 
aquel á quien quereis injuriar, y (nunca le ofendereis). Los que 
would do injure (you will never offend him) 
desprecian las ciencias, son mas despreciables que las bestias, 
despise learning are despicable beast 
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cuya ignorancia es la consecuencia He su naturaleza. ¡Felices 
ignorance is consequence nature. Happy 
ios que gustan leer! El fastidio que consume á ios demás 
love lo read! disquiet preys upon others 
(aun en medio) de las delicias, es desconocido de los que saben 
íei 'en in fhe midst) pie asure is unknown can 
ocuparse leyendo. Los que creen que la felicidad consiste 
employin reading. think happiness consists 
en las riquezas se engañan. Los cortesanos (nada dan) 
viches are nmlaken. courticr (give nothing) 
á los que tienen necesidad de todoy y dan lodo á los que 
are in want of every thing \ give stand in need 
nada necesitan. Un antiguo decía que el que (habia 
of nothing. One of the ancients said (had 
bailado) un buen yerno había ganado un hijo-, pero aquel 
rnetwilh) son-in-law had gained son; huí 
que (habia hallado uno malo) habia perdido una hija. 
(had found a bad one) had Ion daughter. 
XIV, y X V . 
DE LOS PRONOMBRES INDEFINIDOS. 
Ni el uno ni el otro han cumplido con su deber. 
has done his duly 
Entrambos cuentan el mismo suceso, pero ninguno de los dos 
relate same slory, thought 
cree sea cierto. Cada pais tiene sus usos particulares. 
belteves it to be true country has custom particular. 
Cada uno vive (como mejor le parece). Si viene alguno á 
hvcs (as he picases). I f carne 
buscarme, di que no estoy en casa. A nadie teme. Tienes 
to seek, say 1 am not al home. Hefears. Ilast. 
algo que decirme? Yo tenia algo que contarte. Nada 
thou to say me? I had lo tell thee. 
dj lo que dijo la convenció, ni importaron nada sus súplicas. 
he said convinced, avuiled his enlreaties. 
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El marido y la mujer se aman uno á otro, pero los hijos y 
husband wife love bul son 
las hijas se aborrecen los unos á los otros . Ni el uno ni el otro 
daughler hatc 
han escrito, porque ambos están enfermos. Encendieron todos 
has written, because are ill, lighíed 
sus velas, y cada uno so retiró á su cuarto. Serán 
his candle retired to room. They 
premiados cada cual según su mérito . N o es oro todo lo que 
will be rewar ded according to his merit. is not gold 
reluce. El pródigo está siempre pobre por muchas riquezas que 
qlitters spendlhrift is always poor riches 
t enga . Sed lo que pareceis, y pareced lo que sois. La virtud 
he may have. Be appear and are virtue 
desgraciada se atrae el respeto -, y la v i l lanía , por feliz, 
in misforlune attracls respect; baseness sucmsfut 
que sea (solo se atrae) el desprecio. Los Aten ienses 
may be íonly attracls) coníempt, Atheman 
(derrotaron mas de una vez) por mar y por tierra al rey de Persia. 
(more than once defeated) king l:ersia. 
Nadie está al abrigo do la calumnia. (Alabando a u n príncipe) 
is screened againsl calumny. (A prince being praisedj 
muchas virtudes que él no tenia: «Haré todo lo que pueda, 
for virtue did not possess) will do can 
dijo él, para impedir (que digáis una ment ira) .» (Habiendo 
said he lo prevent (from telling an unírulh). 
preguntado un dia á Aris t ipo) en que se diferenciaba un 
Arktipus being one day asked) in differed _ 
hombre hábil de un estúpido:» (Que les manden) , dijo é l , 
man able block-head-, (Leí them be sent), said 
fuera de su pais, y (se verá.) Cualquiera que combate 
out countrg you will then see). fights, 
contra su patria es un monstruo . De toda pobreza la del 
agamst countrg is monster. all poverty 
entendimiento es la mas deplorable. 
mind is deplorable. 
X V I , X V I I y X V I Í f : 
I)E LOS V E R B O S A U X I L I A R E S . 
Las riquezas y la pobreza t ienen grande influencia sobre 
wcallh ' poverty great influence over 
i 
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los hombres. El primer paso acia la sabiduría es conocer que 
man stcp towards wisdoji tu Icncw 
somos ignorantes. Tened tres cosas abiertas para vuestro amigo: 
ignoranl thing open for friend 
la cara, el bolsillo y el corazon. Cada periodo de la vida 
countenance, pur&e heart period Ufe 
tiene placeres que le son propios y naturales. Hay personas 
pleasure proper natural. par son 
quequierenlos libros, como muebles, masparaembellecer sus casas 
like to have book, household gouds, lo embe!li>h house 
que para adornar y enriquecer sus entendimientos. Habiendo esta-
adom enrieh mind, 
do en la casa, y no habiéndola visto. La naturaleza parecía haber 
house seen nalure seemed 
dispuesto que las necedades do los hombres fuesen pasajeras; pero 
providcd folly man transitory, but 
los libros las inmortalizan. Lorenzo Coster de Harlem fué quien 
book perpetúate. Laurenlius 
inventó la imprenta en 1440 . Dicen que el hombre es un 
invented art of prinlíng in They say man 
animal sociable, (según esto) el Francés es el hombre por 
animal social. (XJpon this fooling) Frenchman man 
escelencia, pues parece haber sido formado únicamente para 
excellence for seems cut out for nolhing but 
la sociedad. El era arquitecto. Ellos fueron maestros de dibujo. 
society. archilect. draioing-maslers 
Yo seré pintor. Nosotros seremos libreros. Ellos serán zapateros. 
painter bookseller. ihoemaker. 
El seria sastre. Tú serás médico. Ojalá yo fuese astrónomo! 
lailor. physician. astronomcrl 
Yo tenia un pan. El estaba en Madrid cuando nosotros estábamos 
loaf when 
en Lisboa. Si yo tuviera veinte mil libras esterlinas de renta 
Lisbon pound sterling 
no seria tan despreciado de mis parientes. Sé rico y tendrás 
despised relations rich 
amigos; sé pobre, y aunque seas sabio y hombre de bien, 
friend poor although trise honesl man, 
serás olvidado de todo el mundo. Seamos virtuosos, y seremos 
forgotten virtuous 
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felices. El hombre es alabado por su valor, lamujerporgu belleza. 
happy man praised for courage, to ornan beauty, 
y un libro por su mérito-, pero los tres deben ser estimados por 
book merit; but should be loved for 
su bondad. Ella ha estado enferma. Yo tengo un perro de Terra 
goodness. unwell dog Newfound-
Nova. líajo un gobierno arbitrario todas lasdistinciones y rangos 
land. Under government arbitrary all dislinctions rank 
están confundidos. Los daños que habéis causado á vuestro pais 
confounded mischiefs done counlry 
noestan reducidos á vuestra interpretación de las leyes-, sois mi-
confined to ínterprelation laws mi-
nistro, y como tal habéis sido consultado. El rey no solo ha 
nisler as such consulted. king not only 
sacrificado el interés del pueblo, sino su reputación personal, y 
sacrificed inlcrcsl people but reputalion personal 
la dignidad de su corona. 
dignity crown. 
X I X , X X y X X L 
I>JE LOS VERBOS REGUJ A R E S . 
El talento poético de Lope de Yega le granjeó mas gloria 
talent poetic to procure glory 
que provecho. Ningún poeta español fué jamás tan honrado 
gain poet spanish ever so much to ho-
durante su vida. El papa le nombró fiscal de la cámara apos-
nour during Ufe. pope lo appoint fi<cal chambee opos-
tólíca. Se ha calculado que el número de pliegos que compuso 
tolic. to have to compule number iheel to compuse 
durante su vida, ascendió á ciento treinta y tres mil, doscientos 
during Ufe to amount lo 
veinte y cinco, y (que debe haber escrito) mas de veinte y 
(musí have wrilten) upward 
un millones trescientos mil versos. Las comedias heroicas é 
verse. comedy hcroic 
históricas forman una parte considerable de las obras dramáticas 
historical lo form portion considerable work dramatic 
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tic Lope de Vega (según) han sido conservadas. En el siglo 
(in so far as) to preserve. century 
diez y siete sus comedias eran umversalmente (leídas) y repre-
plays universal ly (reud) 
sentadas en toda España. Las trajedias con que Lupercio 
lo perform throughoul Spain. frayedy 
de Argensola principió su carrera poética, consideradas como 
to commence career poetic, lo con s i de r 
ensayos juveniles, son dignas de ser mencionadas, (aunque 
essays youthful worthy to remember (though 
no merecen) el estremado elojio que Cervantes hizo de ellas en 
they do not merit) unboundcd praisc to besiow in 
un raptode entusiasmo. Lupercio formó su estilo (por el de Hora-
fil enlhusiasm. to form síyle (after thal of llorace 
ció) con no menos aplicación que Luis de León; pero (no poseyó) 
wi h no afsiduily huí 
el dulce entusiasmo de aquel piadoso poeta, que en el relijioso 
sofl píoui poet religións 
espíritu de su poesia, es tan opuestoá Horacio. El segundo libro 
tpiril poetry unltke Horace. bock 
de la primera división de los poemas de Villegas, consiste en 
división poems lo contisl of 
odas, que son traducciones libres del primer libro de Horacio. 
ede, translalion free Horace 
Hay (algo de pedantería) en los títulos jenerales por los cuales 
something pedanlic) in litle generic by 
el distingue las diversas odas. Los hexámetros españoles 
lo dislinguish differenl ode. hexameiers apanish 
de Villegas, es cierto, que se aproximan en punto de fluidez 
true to approach in point of facility 
á los hexámetros de la antigüedad, y una3 de sus odas sálicas 
antiquity, odes saphic 
es completamente hermosa. Calderón murió en 1687 , de 
exquisitely beauliful. lo die 
edad de 87 años. El sobresalió particularmente en el 
age year lo excel parlicularly 
amontonamiento de sorpresas, en enlazar una situación dificultosa 
accumulation surprise in lo connect attualion difficult 
con otra, y en mantener entero el interés 
to mainlain undiminished Ínteres! 
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fuertemente oscilado hasta el fin de la pieza. Aníbal 
strongly to excite lo the cióse piece. Hannibal 
con estos dos mil bueyes (desconcertó) el enemigo que 
ox (thrcw into confusión) enemy 
guardaba el desfiladero: ios Romanos viendo que los fuegos 
kept the pass Romans lo see ftres 
(se aproximaban) á las colinas que les dominaban, pensaron 
(drew towards) eminences to command , thought 
que era Aníbal que venia de aquella parte. Tú le llevarás 
to be was marching to carry 
mi respuesta. Lloverá sobre la tierra cuarenta dias y cuarenta 
my answcr. to rain upon earth day 
noches, y todo el jénero humano perecerá. Los cielos y la tierra 
night manhind In perish. heavens earth 
acabarán, dijo el Señor, peromi palabra durara eternamente. Yd. 
to pass to say lord bul word to remain for ever. You 
debería estudiar las matemáticas, y despues la química y la 
to study mathematick* afterward:i chemistry 
mineralojia. Puedo engañarme. 
mineralogy lo mtstake. 
X X I I . 
DE LOS V E R B O S I R R E G U L A R E S . 
He sufrido mis pesares con paciencia, y él no ha sufrido 
to beor sorrows palience has nol 
los suyos con la misma resignación. Nosotros principiamos ayer 
same resignation. to begin yesterday 
nuestro ejércicio., y Yds. (todavía no han) principiado el suyo. 
exercise (have nol yet) 
Despojáronme de todos mis bienes. El perro que me mordió 
to bereave all property. dog to bite 
(no ha) mordido á mi hermana. El viento sopló tan recio 
(has not) sister. wind ta blew hard 
que muchas casas (vinieron á tierra). Ellos se quemaron 
several house (were blown down) to burn 
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los dedos. El compró un hermoBO caballo. Ellas vinieron 
finger. to buy fine horse to come 
ayer pero (no han) venido hoy. Este encaje me costó 
yesterday bul (they are not) to-day lace to cost 
veinte duros la vara. Mi primo D.Leopoldo murió el dia 24 
dollar ell. cousin to die 
de Agosto de 1 8 3 9 , y mi amigo (ha) muerto (hace ocho días). 
Augusl friend (hasbeen) (these eight days). 
Yo le hice un gran favor, y él me ha hecho (mucho mal) 
todo great khidness to have (o do (a great deal of harm) 
Soñé toda la noche , qu» bebíamos á vuestra salud. Ellas 
to dream all nighl long to drink health 
comieron mucho pan, pero vosotras habéis comido mas de 
lo eat a deal of bread, but to have to eat 
tres libras de carne. Se alimentaban con arroz-, leche, 
pounds meat. to feed upon rice, milk, 
y hierbas. El combatió por la causa de la libertad. Vuestro 
herb to fight cause liberty 
pájaro voló, y el mió también ha volado. El adquirió riquezas 
bird lo fly loo is to get riches 
y gloria. Un amigo me dio cien libras esterlinas, y un 
ylory friend to gire pound sterling 
pariente solamente tres. Fui á su casa, y él se había 
relation but there. to go house was 
ido á la comedia. Le conocíamos antes que fuésemos co-
to go play. (o know befare were to 
nocidos de él. El nos guió por la senda de la virtud. Lo 
know by him. to lead in palh virtue. 
dejamos á su elección do Vd. Yo le dejé salir, y él me hizo 
to leave choice to leave go out to make 
desgraciado. Le encontré por casualidad y pusimos todo 
unhappy. lo meet by chance to put every ihing 
en su lugar. He leído muchos libros ingleses bien escritos. 
place. to read book english well to write 
Me levanté antes que Vds. se hubiesen levantado. Yo vi á 
to rise befare v)ere to vise to sec 
su amigo de Vd. anoche, y Vd. no le ha visto. He vendido 
friend last nighl to sell 
mis libros-, su tio de Vd. es quien me los ha comprado. 
book tinelo to buy, 
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Me mandó una carta por el correo. Habéis cantado una 
lo send le Her by íke post. lo sing 
canción muy bonita. La fortuna que os hizo rey, os prohibió 
fong prelty. fortune to make king to forbid 
tener un amigo: es una ley de la naturaleza que (no puede) 
friend law nalure (cannol) 
ser violada impunemente. Cuando estábamos en Lewisham 
to viólale without impunity. When to he Lewisham 
hablábamos inglés-, en Yersalles hemos hablado siempre francés. 
lo speuk, Versátiles afways french. 
El me robó el reloj, que costó mil francos, y me hubiera robado 
to steal watch to cost francs 
el dinero. Ellos juraron mi pérdida, y yo he jurado per-
money. to swear ruin to 
donarles. Ella me enseñó la lengua inglesa, contándome mu-
forgive. to leaeh language english to tell 
chos cuentos divertidos. Piénselo Yd. bien pensado. El 
story entertaining, to think ivell 
rey llevaba una casaca negra, que estaba enteramente usada. 
king to wear coat blaek quile to wear. 
Mientras ellos escribieron dos pájinas, yo hubiera escrito 
JVhilst to wrile page l could have to write 
veinte y cinco. 
XXIII . 
B E LOS V E R B O S P A S I V O S , I M P E R S O N A L E S . ÓCC. 
Raras veces nos arrepentimos de hablar poco, pero muchas 
sel don of to talk but 
veces de hablar demasiado. Si (no nos lisonjeásemos) á nosotros 
loo much did not /latter 
mismos, la lisonja de los otros no podria dañarnos. Todos 
flattery to hurt 
se lamentan de su memoria , y nadie de su juicio. (Antes 
to complain memory judgmenl. (Befare 
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de desear) una cosa, seria menester examinar cual es la 
we desire) thing. ío examine 
felicidad de aquel que la posee. Si el azote de la guerra 
happiness to possess. lf scourge war 
es necesario, no es menester a c r e c e r n o s , no es preciso devo-
necessary to hate to devour 
rarnosunos á otros en medio de la paz. Es necesario tener mayores 
in the midst peace. great 
virtudes para sostener la buena fortuna que la mala. Hay 
virtue to support fortune bad. 
tres cosas que pueden contribuir á descubrir, el corazon del 
thing to contribute to discover heart 
hombre y sus debilidades-, el amor, el vino y el juego. 
mán foible love, wine, play, 
Pedaretes, no habiendo tenido el honor de ser escojido por uno 
Pedantes honour to choose 
de los trescientos que tenían cierto rango distinguido en la 
certain place of distinction in 
ciudad, se volvió (á su casa) muy contento y alegre, diciendo 
city to relurn (homej easy cheerful lo say 
que estaba lleno de gozoporque Espartahabia hallado trescientos 
overjoycd Sparta (o find 
hombres mejores que él. Somos desgraciados porque no estamos 
better unhappy became 
donde quisiéramos estar, ó porque no tenemos lo que quisiéramos. 
where • bccause to be 
Un Italiano (muy aficionado al juego, y no muy sobrante de 
Italian (greatly addicted gaming and in bad circumstances) 
medios) solia decir cuando perdia: ¡O Fortuna traidora) 
lo use to say whenever to lose Fortune treacherous)/ 
Tú puedes hacerme perder, pero (no podrás hacerme pagar). 
to malte but (shalt never forcé me to pay. 
Un hombre que habia contribuido á hacer al rey Fil ipo 
man lo contribute to make kiny Philip 
señor de la ciudad de Olinto, de la cual era ciudadano, se quejó 
master city Olynthus, citizen to complain 
á él de que los Lacedemonios le llamaban traidor. N o sé 
that Lacedemonian to cali traitor. don't know 
porque os admirais de esto, dijo el rey, los Lacedemonios 
whu to wonder at lo say king Lacedemonian 
23 
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naturalmente son rústicos y groseros y llaman todas las 
naturally are clownish unmanerly to cali 
cosas por su nombre. Camoes nació en Lisboa probablemente 
thing by ñame. Camoens born al Lisbon probably 
en el año de 1517: y parece que acabó su vida en un hospital 
year lo appear to end life hospital 
en el año de 1579 , de edad de sesenta y dos años. Su vida cons-
at the age Ufe lo cons-
tituye una parte esencial de la historia de la poesia portuguesa. 
titute part essential history postry portuguese. 
X X I V . 
DE LAS NEGACIONES E F INTERROGACIONES. 
Asi como la tierra no siempre produce rosas y lirios (del 
As carlh always to produce rose lily 
mismo modo) el mundo no nos dá siempre contentamiento y 
(so) world to afford contentement 
placer. Nada hay que descubra mas bajeza que un libelo: no 
pleasure. lo betray baseness libel\ 
contiene en si el robo ó el asesinato-, pero un hombre de bien 
to carry in it robbsry murderbut honest man 
¿no querría mas perder una suma considerable, y aun la vida 
(o like to lose sum considerable life 
misma, (antes que ser el blanco) de la burla y de la 
ilself (to be set up as a mark) of derisian 
infamia? ¿Puede distinguirse un hombre de bien de un 
infasm/í we distinguish man honest from 
picaro por los accidentes de la naturaleza? Cuando ios 
rogue by accident naturel When 
dioses aman á los príncipes, dice un antiguo filósofo 
god to love prince to say ancient philosopher, 
derraman en la copa de la suerte una mezcla tle bienes y de 
to pour into cap fate mixture good 
males á fin de que no olviden que son hombres. ¿Qué dice Vd? 
ill that to forget man lo say 
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¿Vendrá el criado mañana? ¿Cuál es la noticia que quería 
to come scrvant to morrowl news to wtsh 
Vd. decirnos? ¿Qué casualidad, qué tempestad os ha arrojado 
hazard tempest te throw, 
á esta ribera? Es alguna desgracia igual á la mia la que os 
shorel Uke 
arranca de vuestra patria? ¿Quereis que abandone lo cierto 
to tear country? to abandon 
por correr tras lo dudoso? De quien podrá Vd. fiarse 
to seek t0 trust (6) to confide 
en adelante? En donde hallareis un hombre sin faltas? 
hereaflerP where to find without 
Podéis ignorar lo que causa mi dolor? ¡Ay! ¿En donde 
to be ignorant of Alas! 
estamos? dijo él. ¿No podría Vd. ayudarme á hacerlo? El 
to say could to help to do 
110 puede tener un corazon feroz é insensible. Bruto y Casio 
heart ferocius insensible. Brutus Casius 
se mataron con una precipitación que no es escusable , y 
to kill precipitation excusable 
no se puede leer esta parte de su vida sin asombro ni senti -
read part life aslonishment 
miento. La Fortuna no da uada; no hace mas que prestar por 
Fortune to yive lo lend for 
cierto tiempo. La muerte no llega mas que una vez, y se hace 
a time. death to come once 
sentir á cada momento de la vida. El valiente no muere sino una 
to feel every moment life. to (he ^  
vez- el cobarde muere toda su vida. N o puedo hacerlo. El sabio 
coward to die life to do wise man 
precisa de poco, porque no desea mucho. Aprende temprano á 
to want little, because to desire much to learn betimes 
decir no. N o hagas á otro lo que no quieras que otro te haga á t í . 
to say. 
X X V y X X V I . 
SOBRE LOS V E R B O S EN J E N E R A L . 
Algunas veces se halla jenerosidad donde no se piensa. Se 
Sometimos to find generosity where to imagine, to 
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ven jentes bien pobres que tienen muy nobles sentimientos. 
see people poor noble sentiment. 
Hay mucha curiosidad en saber lo que hace el mundo, y 
too curious to krww to do world 
no bastante para aprender lo que deberia hacer: (por esto es) 
not enough to tearn ought to do: ([henee it is) 
que se ven tantas jentes que saben como se vive, y tan pocas 
to see people how to Uve 
que (sepan vivir). N o bien habia entrado César 
know how to Uve thumsehes.) CjEsar 
en el senado, cuando los conjurados se arrojaron á él y le 
into senate, conspirator to throw upon 
cosieron á puñaladas. Preguntando uno á Catón ¿por qué 
to pierce with blows to ask Cato why 
habiendo merecido bien de la república no lo habian erijido 
to deserve commonwealth to erect 
estatuas? Quiero mas, dijo Catón, que me hagan esa pre-
statue had rather to say ques-
gunta, que si me preguntaran porque me las habian erijido. 
tion t° ask why 
Fil ipo, rey de Macedonia , escribió á Aristóteles la carta 
Philip king Macedón to write Aristotle letler 
siguiente. Pongo en vuestra noticia que (acaba de nacerme 
following. to give notice (/ have a son 
un hijo). N o doy gracias á los dioses tanto por su nacimiento, 
born). to thank god for birth 
como por la felicidad que tiene de haber venido al mundo 
for happiness to come into the world 
durante vive un Aristóteles: porque espero que educado por 
whilst living for to hope to bring up 
él llegará á ser digno de la gloria de su padre y del imperio 
to prove worthy glory father empire 
que le dejaré. Alejandro no quiso menos que su propio padre á 
to leave. Alexander to love father 
Aristóteles; porque, decia él, soy deudor al uno de vivir, 
because to say indebled for to Uve 
y al otro de vivir bien. Habiendo sabido Epaminondas que 
other to learn 
Artajerjes, rey de Persia habia enviado á Tebas 
Artaxcrxes king to send Thebcs 
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algunos embajadores con intención de corromperle con 
arnbassador intention to corrupl 
magníficos regalos y ofertas ventajosas, les convidó á comer 
magnificent present offer advantageous to invite to diñe 
consigo. Los trató de un modo muy sencillo, y todo lo que 
with. To entertain in manner simple 
habia en su casa anunciaba un estado de indijencia. 
house to announce si ate indigence 
Acabada la comida les dijo sonriéndose: 
Ocer repast to say to smile: 
(id á informar) á vuestro rey lo que habéis visto en casa 
(go and inform) king to see 
de Epaminondas, y como os ha tratado : presto conocerá 
how to regale: soon lo be sensible 
que un hombre que sabe contentarse con tan poco, desdeña 
Yiian can to contení with so little, to disdain 
las riquezas y los honores. Viajando Milton por Italia en su 
riches honour. To travel Italy 
juventud, vió representar en Milán una comedia intitulada: 
youth to see lo represent comedy to entitle: 
Adán, ó el pecado orijinaU escrita por un tal AndrinL El 
Adam or sin to write certain 
asunto de esta comedia era la caida del hombre. Los actores 
subject fall characler 
eran Dios, los Diablos, los Anjeles, Adán, Eva, la Serpiente. 
God Devil Angel, Adam, Eve, Serpent: 
Ja Muerte y los Pecados mortales. Al través de lo absurdo 
Death, ' Sins deadly in absurdity 
de la obra, Milton descubrió la sublimidad oculta del asunto. 
work to discover sublimity hidden subject 
Hay muchas veces, en las cosas en que todo parece ridículo al 
oflen to appear ridiculous 
vulgo, un rasgo de grandeza que no se percibe sino por 
trait to perceive 
los hombres de talento. Los siete pecados mortales bailando 
man genious. to dance 
con el Diablo, es seguramente el colmo de la estravagancia 
certainly heiyhl extravagancy 
y de la necedad; pero el universo hecho miserable 
nom.cnse: universe to vender miserable 
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por la debilidad de un hombre, la bondad y la venganza 
by goodness vengeance 
del Criador, el oríjen de todos nuestros males, y crímenes, 
Cr calor source misery crime 
son objetos dignos del pincel mas atrevido. 
o bject wurthy pencil boldest. 
X X V I I . 
DE LOS A D V E R B I O S , CONJUNCIONES E INTERJECCIONES. 
Bernardino, Conde de Rebolledo, fué uno de los héroes 
Count of hero 
del últ imo periodo de la guerra de treinta años en 
period war 
Alemania. Despues de haberse distinguido al servicio militar 
Germany lo distinguish ser vice military 
de España y Austria, residió (largo t iempo) en Copenhague, 
Spain 0considerable lime) Copenhagen, 
donde miró por los intereses de su soberano, en cualidad de 
where lo watch over sovercign quality 
embajador español. Durante su vida se reeojieron y publicaron 
spanish lo collecl lo publish 
sus poemas con varios t ítulos. El poeta de las Gracias, que 
poem under various tilles. tirace 
ha tenido pocos iguales, aun en ei siglo de oro de la poesía 
few egual age golden poetry 
española, y que sobresale en su esfera particular, es D. Juan 
spanish to excel sphere 
Melendez Valdés: una imajinacion viva y delicada, (siempre 
fancy lively delicate, (cver 
natural) un gracioso modo de espresar los pensamientos-, 
true to nature) graceful thought-, 
una clásica exactitud y elegancia de lenguaje, y la mas agra-
classic precisión 
dable fluidez en la versificación , existen en tan eminente 
flote versificalion to exisl eminent 
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grado , y están tan felizmente combinados en las obras de 
degree kappily to combine 
este autor, que el crítico se ve compelido á ser su paneji-
author critic to compel panegy-
rista á menos que no sea del lodo insensible al encanto que 
rist totally insensible charm 
presenta tal fenómeno en la poesía moderna. Acemas de las 
lo present phenomenon poetry rnodern. Besides 
anacreónticas de Melendez, sus romances líricos, sus canciones 
anacreonlic poems romance lyric sung 
populares, en las que el antiguo estilo nacional (se halla) 
popular oíd style (is) 
combinado con la elegancia moderna, sus odas, elejías, y sonetos 
ío combine elegance odc elegy sonnci 
deben contarse entre las mejores producciones de la literatura 
to number producfions lileralure 
española. Es también autor de muchos (tratados filosóficos y 
also auihor (trcalise on moral and 
morales). Poco mas quedaba por leer de la 
philosophtcal subjeets). to remain to read 
novela, cuando del camaranchón, donde reposaba D. Quijote 
(novel garret to lie O. Quixote 
(salió) Sancho Panza todo alborotado, diciendo á voces: 
carne running) lo bawl ciloud 
Acudid, señores, presto , y socorred á mi señor, que anda 
to make haste gentleman to be 
envuelto cn la mas reñida y trabada batalla que mis 
engaged grappled toughest battle 
ojos han visto. (Vive Dios!) que ha dado una cuchillada al 
cye to sce (Egade) to give back-stroke 
j¡gante enemigo de la señora Princesa Micomicona que 
giant enemy lady princess 
le ha tajado la cabeza (cercen á cercen) como si fuera un nabo. 
to slice head (at the root) turnip, 
¿Qué dices, hermano? dijo el Cura. El Raron de Solignac, 
broíhcr cúrate, 
jeneral francés, que sirvió á las órdenes de Napoleon, 
french to serve under Napoleon 
llegó el dia 1 .° de Enero de 1833 á la ciudad de 
lo come 
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Oporto, á tomar el mando del ejército de 1). Pedro: 
lo take command army 
X X V I I I . 
• I)E LAS PREPOSICIONES. 
Si una dicción pura, si un lenguaje castizo, unido á un 
diction puré, to join 
estilo descriptivo del jénero perfecto, diera bastante derecho al 
kinel claim 
t ítulo de poeta de primera clase, el derecho de D. Juan de 
Hile poet rank right John 
Jauregui á esta distinción entre los poetas españoles de la 
poet spantsh 
primera mitad del siglo diez y siete, no podria ser disputado. 
half eentury t0 be to dispute. 
N o he visto ningún libro de caballerías que haga un cuerpo 
to see hook chivalry body 
de fábula entero con todos sus miembros (de manera que) 
fable entire member (so proportioned as that) 
el medio corresponda al principio, y el fin (al principio y 
lo corrcspond suitable to 
al medio)- sino que los componen con tantos miembros, 
both) members 
que mas parece que llevan intención á formar una quimera 
to form chimera 
ó un monstruo que á hacer una figura proporcionada. Fuera 
monster figure > liesidcs 
de esto, son en el estilo duros, en las hazañas increíbles, 
styfe harsh achievements incredible 
en ios amores lascivos, en las cortesias mal mirados, (largos 
amours lascivious courtesy impertinent (their 
en las batallas), necios en las razones, disparatarlos en los 
haltles tedious), extravagant 
viajes, y finalmente ajenos de todo discreto artificio, y por 
voy ages, in short void 
esto dignos de ser desterrados de la república cristiana, como 
to deserve to banish commonwpalth 
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á jente inútil . No atino el modo de aconsejaros la elección 
member useless. I am al a loas how 
de compañías, lo cual, sin embargo, es el punto de 
company however 
mayor importancia en vuestra vida. Si vuestras amistades 
life. 
son con señoras iguales vuestras ó superiores, con tal que no 
lady equal superior provided 
tengan nada de lo que comunmente se llama mala reputación 
ill reputation 
pensáis que nada teneis que temer; y esta compañía pasará 
lo think to fear-, company 
en el estilo del mundo por buena. Me estremezco al pensar 
style world good. to be afraid 
lo difícil que os será escojer en esta ciudad una amiga 
to piek out town friend 
con quien no os halléis en inminente riesgo de contraer 
manifest danger lo contract 
alguna vanidad, vicio, afectación, locura ó tontería. (El medio 
vanity, vice, affeclalion, folly, foppery. (Your 
mas seguro) de hablar con ellas, es formar una firme resolución 
only safe wayj firm 
de conduciros de un modo directamente contrario al que ellas 
manner contrary 
digan ó hagan -, y tened esta como una buena regla jeneral con muy 
lo say lo do rule 
pocas escepciones. La amabilidad es la primera y mas importante 
few amiability important 
calidad de una mujer. Hecha para obedecer á un ser tan imperfecto 
quality woman. to obey being so 
como es el hombre casi siempre lleno de vicios, y nadando siempre 
full abounding 
en faltas, ella debe aprender muy pronto á sufrir aun la injusticia. 
fault ought to learn early even 
Una buena conciencia es para el alma lo que la salud es para el 
conscience soul hcalth 
cuerpo. Las cosas mas comunes son las mas útiles: esto prueba no 
body common useful: lo show 
solamente la sabiduría mas también la bondad del gran señorde la 
only wisdon goodness great lord 
24 
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familia del mundo. El sabio es aquel que sabe cosas ú ti I es , y no 
family world wise man to know u se f u l 
el que sabe m u c h a s cosas. La virtud déla prosperidad es la tem-
m an y things virlue prosperity tem-
planza; la virtud de la adversidad es la fortaleza. Diójenes fué un dia 
per anee-, adversüy fortitude. Diogencs 
con un amigo á ver una feria, vió en ella cintas, espejos y otras mu-
friend fair ribbon, looking-glass, 
chas baratijas-, y dijo á su amigo: ¡Cuántas cosas hay en este mundo 
gimeraeks How world 
que Diójenes no precisa!» Tan difíciles pasar bien sin salud, como 
to hace need. to be well healíh 
ser feliz sin virtud. El quesiembra iniquidad, cojerá pesares. Los 
bappy to sow iniquity to reap sorrow 
árboles no dan f ru to en el otoño sin haber florecido en la primavera. 
tree to bear fruit autumn to bUmom spring. 
Acabóse de imprimir este tema el dia 27 de Mayo do 1845 veinte 
to print exercise May 
años despues de haberse publicado la primera edición de esta Gra-
dear after to publish edilion Gram-
mática en Londres, cuando el Autor estaba allí emigrado. 
mar London author. 
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INTRODUCCION A* LA CONVERSACION I N G L E S A . 
VOCABULARIO 
DE LOS A D V E R B I O S , A D J E T I V O S , VERBOS, 
V NOMBRES MAS USADOS. 
PAHA EMPEZAR Ar HABLAR INGLES, 
A D V E H B S 
of order. 
tirst ofall, 
Al first, 
Fírslly, 
In ihe firsl p^ace, 
For the first time 
Secondly, 
ln ihe sccond 
place. 
Neccti nearest, 
Afterwayds, 
Above 
Béfore, 
By lurns> 
Alternaiely, I"* 
Together, 
In fiatps, 
in order, 
Order ly, 
In disorder, 
A D V E R B I O S Confusedly, confusamente. 
Dislinclly, distintamente. 
de orden. 1 ndiscriminalely, indistintamente. 
ln fine. en fin. 
Al lastj por último. 
Primeramente. 
en primer lugar, 
por la primera vez. 
en segundo lugar. 
el mas próximo, 
despues de esto, 
sobre lodo, 
ante todo. 
alternativamente. 
juntamente, 
á montones, 
cn ó den. 
ordenadamente, 
desordenadamente 
Of number-
fluw many limes? 
Once, 
Twice, 
Jhrice, 
Three times, | 
Four times, 
Several limes, 
A f e f f , 
More, furlher, 
Every day, 
Of place. 
Whcre? ~ 
Heve, 
De número. 
¿cuantas veces? 
tina vez. 
dos veces. 
tres veces. 
cuatro veces, 
muchas veces, 
unos cuantos, 
mas aun, mas. 
cada día. 
Ve lugar. 
¿en donde? 
aquí. 
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There, 
Which way? 
That way , 
This way, 
Whither? Wt. 
Abroad, 
Without. 
Wühin, 
Round about, 
Aside, 
Above, 
Ocer, 
Under, 
Whence, 
Henee, 
Thenee, 
Nigh at hand, 
Some where, 
Nowhere, 
Elsewhere, 
Baekward, 
Forward, 
Inside, 
Outsidp, 
Of time. 
allí. 
¿por donde? 
por allí, 
por aquí. 
U 4á donde? 
fuera (del paia). 
afuera, 
adentro, 
a! rededor, 
á parle, 
arriba, 
sobre, 
abajo, 
de donde, 
de aquí, 
de allí, 
n.ucerca, á la mano, 
en alguna parle, 
en ninguna parte 
en otra parte, 
ácia atrás, 
acia adelante, 
en lo interior, por 
dentro, 
en lo exterior, 
por fuera. 
When? 
To-day, 
Yesterday, 
Yesterday mor-
ning. L 
Yesterdayevenwg 
Last night, 
To-morrow. 
The day after lo-
morro w. 
Every day. 
The day before. 
yesterday, 
Lasl week 
Lately, 
Already, 
Still, as ye t, 
Not yel, 
A'ow, al presenl 
Just no w. 
By and by. 
De tiempo. 
cuando? 
hoy. 
ayer. 
ayer mañana. 
ayer tarde, 
anoche, 
mañana, 
pasado mañana. 
cada dia 
antes de ayer, 
la semana pasada. 
últimamente. 
y a ' , -
aun, todavía, 
aun no. 
ahora. 
ahora juntamente, 
luego. 
QuicUy, 
Shorlly, 
Late, 
Early, 
Soon, 
Be times. 
As soon as, 
Too soon, 
Formerly, 
Ever, always, 
For ever, 
Never, 
Seldom, 
O fien, 
Sometimes, 
No VÍ and then, 
Before, 
Since, 
Long ago, 
Again, 
Till, un til. 
Then, 
OI' quantity. 
More, 
Less, 
Liltle, 
Much, 
As much as, 
How much? 
Almos tj 
Not al all, 
Wholly, 
Parlly, 
Separa tely, 
áingly, 
By halves, 
In flocks, 
In crowds, 
AUogether, 
In pareéis, 
In droves 
In shoals, 
prontamente. 
brevemente 
tarde. 
temprano. 
presto. 
á buena hora, 
luego. 
demasiado presto, 
antiguamente, 
siempre, 
para siempre, 
nunca, jamás, 
raras veces, 
amenudo. 
algunas veces, 
de cuando en cuan-
do, 
antes, 
desde. 
mucho tiempo ha. 
otra vez. 
hasta, 
entonce í. 
De cantidad. 
mas 
menos. 
poco, pequeño, 
mucho. 
tanto como, 
cuanto? 
C.ISÍ 
nada. 
enteramente, 
en parte. 
separadamente, 
en mitades, 
en manadas, 
de tropel, 
todo junto, 
en porciones, 
en halos, ó rebaños 
en cardumen. 
Of afíirmation. De afirmación. 
Fes, 
Indeed, 
S I . 
de veras. 
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Truly, verily, 
By all means, 
Al all events, 
Unduubledly, 
Doubtlcss, 
Surcly, 
To be sure. 
Of negatíon. 
verdaderamente 
de todos modos, 
en Lodo caso. 
i n d u d a b l e m e n t e , 
cierta mente. 
De negación. 
No, not, 
Nol at all, 
Nolhing, 
Negalively, 
Nothing less than 
that, 
Of doubl ing , 
i f . 
Perháps. 
Scarcely, 
liy chance, 
Probably, 
That may be, 
ll is doubtful, 
II is ver y preca-
rious. 
Of shewing 
and wi sh ing . 
Look, 
Behold. 
See there, 
Loo\i here, 
Would lo God, 
God granl, 
Of rashness 
confusion and 
baste. 
Rashly, 
Unadvisely, 
tnconsideralely, 
Confusedly 
ln disorder,, 
Al ramdom, 
Topsy lurvy, 
de ninguna manera 
nada. 
negativamente, 
nada menos 
que eso. 
De duda. 
si. 
puede ser. 
apenas, 
por acaso, 
probablemente 
eso puede ser. 
es dudoso, 
es muy pre-
cario. 
Para mostrar 
y desear. 
Mirad! Vedi 
vea Vd. allí , 
vea Vd. aquí; he 
aquí, 
p luguiese á Dios, 
quiera Dios. 
De temeridad, 
confusion, y 
priesa. 
Preposterously, 
Unawares, 
The wrong side, 
Suddenly, 
In haslc. 
Too fasl, 
In the Iwinklinq, 
of an eye 
Of 
augmentaron . 
Quite, 
Entirely, 
Ver y biq, 
Too much, 
Without bounds 
W ithoul limils, 
Too closc... 
Too long, 
Short, 
High, 
LOVÍ, 
Broad. wide, 
Narro w, 
Thick, 
Th in, 
Deep, 
Sha l io w, 
Far, 
Near, 
Hol, 
Cold, 
Exlremely, 
Neally, 
Faslly, 
Greatly, 
Of moderation 
and 
diminut ion. 
trastrocadameote . 
inadvertidamente, 
al revés, 
repentinamente , 
apriesa, 
dern;isi;ido apriesa, 
en un cerrar y, 
abrir de ojos. 
De 
aumento. 
enteramente . 
muy grueso . 
demasiado. 
sin Lérmino. 
sin l ímites. 
demasiado apretado 
demasiado cerca. 
demasiado largo. 
corto. 
alto. 
bajo. 
ancho. 
estrecho. 
espeso. 
delgado. 
hondo. 
somero. 
lejos. 
cerca. 
cal iente . 
frío. 
e s t re l l adamente , 
pul idamente . 
temerariamente. By litlle and 
, litlle, inconsideradamen- s ¡ ) y ^ 
le' Soflly, atropelladamente, 
á bulto, sin tino. Genlly, 
al r e v é s revuelto. By degrc.es, 
grandemente . 
De moderación. 
y 
diminución. 
poco á poco. 
pasoá paso, 
despacito, blanda-
m e n t e , 
suavemente , dos. 
por sus pasos conta 
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Al ease, 
Minulely, 
Sparingly, 
Liitle, small 
Olher 
Adverbs . 
Finally, 
In shórl, 
In a viord, 
In time, timely, 
Just as, 
Filly, 
Hardly, scarcely, 
descansadamente. 
por menor, 
con parsimonia, 
poco, pequeño. 
Otros 
adverbios. 
f inalmente 
para abreviar 
palabras, 
en una palabra, 
á tiempo, 
justamente como, 
propiamente, 
penas. 
W i l h much ado, con tr ibajo. 
Or, ó, 
Neither, ni uno ni otro. 
Ñor, ni. 
I j , si. 
Provided ihal, con t r i q u e . 
Then, pues. 
Since, en cuanto A que. 
For, porque. 
tíecause, porque 
Wheveas, cuando, por cuanto 
For instance, por ejemplo. 
Uut, pero, sino, que. 
Iíul for all that, pero con todo eso. 
Yet, howcver, sin embargo. 
Nolwithstanding no obstante. 
Ncvertheless sin emhargo. 
On the conlrary. al contrario. 
Except, escepto, fuera de 
Unless, á menos que. 
Hoicever , howso como quiera que. 
ever, 
Though, al- aunque, bien que. 
Ihough, 
So much the more tanto mas. 
W ell, bien. 
IU, mal. 
Good, bueno. 
liad, malo. 
Happily, fe izmente. 
fíarely, raras veces. 
llather, mejor, mas bien. 
Delter, mejor. Resides, 
Asunder, separado , partido. Further, 
O al of my sighl, fuera de mi vista. There forc, 
At Ihe soonesl, cuanto antes. W here forc, 
Like, como, semejante. For the rest, 
Juslso, justamente. And above all, 
Even so, aim asi. 
Like wise, d e l mismo modo. Interjections. 
Rather more than a n t e s m a s q l l e 
Icss, menos. Alas! 
Byfarless, menos con mucho. Osad! 
The leasl of all e i m e » o r de todos. O heaven! 
'l'owhatpurpose? p a r a q U e? con que Ahunhappy that ¡O infeliz de mi! 
intento? I am! 
Perfecllyyrell, perfectamentebien Deuce lake it! 
Shame! 
ademas. 
mas, adema- de eso 
por tanto, por esto, 
por lo cual, 
por lo demás 
V sobre todo. 
Interjecciones. 
¡AY¡ 
¡Ay triste de mí! 
¡O cielo! 
Conj «¡nctions. Conjunciones. 
And, y. 
Even, aun. 
Also, too, ¿ib«wi- asi también. 
se, 
Eilher, 
Oh joy! 
Hang sorrow! 
Cheer up! 
¡el diantrelo lleve! 
¡qué vergüenza! 
¡qué a l e g r h ! 
¡fuera tristeza! 
¡alegrarse! buen 
¡animo! 
W ell, Vi ell! bien, bien! 
Help, help! favor, favor! 
tíegon ! av/ay! vete de aquí! anda! 
Huzsa! viva! 
ó: el uno ó el otro. Muvder! murder! que me matan! 
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Zoioids! por vida de sanes! constan!, 
Come on! varaos, vamos! cold, 
fío! ho hoa! he! he! basta! clever, 
Holla, ho there! Hola! quien anda Dcsirous, 
ahi! dubious, 
Sirrak! pillastron! dainty, 
Hotdyour tongue! calla! defkienl, 
Silence, silencio! dissembled, 
Be quid! quedo! ¿espolie, 
IJush! chilon! diligent, 
Good, God! válgame Dios! danyerous, 
liovt then! como pues! discreel, 
O Lord! Oh Dios mió! deceilful, 
Wcll done! bien hecho! delicatc, 
Oh brave! bravo! difficuU, 
What a pity! que lástima! dear, 
dreadful, 
ADJECT1 VES. A D J E T I V O S . Exclusive, 
envious, 
Afraid, atemorizado. expert, 
ambilious. ambicioso. easy, 
ashamed, vergonzoso cquitable, 
avaricious, av<tro, avariento, excusable, 
aware, canlo. cqual, 
api, apto. evident, 
averse, opuesto , repug- Fearful, 
nnnle. flush, 
admirable, admirable. fresh, 
agreeable, agradable fond, 
absent, ausente. forgetful, 
accuralc, ex«cto. full, 
ardenl, ardiente. fatal, 
arranl, perverso. failhful, 
advanlageous, ventajoso, favourablc, 
affable, afable. fanldstic, 
Bcauliful, hermoso. firm, 
busy, ocupado. flattering, 
brown, moreno frugal, 
Capable, capaz- furious, 
careful, cuidadoso. Glad, 
careless, descuidado. greedy, 
certain, cierto, guilly, 
contcious, el que es sabedor. good, 
covelous, codicioso. generous, 
compatible, compatible. grave, 
consislenl, consistente. gross, 
contcnt, contento. , ]J?yí 
(o nlented, satisfecho. heedful, 
curious, curioso. Iieedless, 
conscienlious, concienzudo. hohj, 
constante, 
frió. 
Ii. bil, esperto. 
deseoso. 
dudoso 
delicado. 
deticiente 
disimulado. 
despótico. 
dilijente. 
peligroso. 
discreto. 
engañoso. 
delicado. 
dificultoso. 
querido, caro. 
terrible, espantoso. 
esclusivo. 
envidioso. 
esperto 
fácil. 
equitativo 
disculpable. 
igual. 
evidente. 
temeroso. 
fresco, opulento. 
fi esco. 
apasionado. 
olvidadizo. 
lleno. 
f;ila". 
fiel. 
favorable. 
fantástico. 
fii me. 
lisonjero. 
frugal. 
furioso. 
alegre. 
ávido. 
reo. 
bueno. 
jeneroso. 
grave. 
grueso. 
feliz. 
cauteloso. 
neglijenle. 
santo. 
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hopeless, 
hot, 
huffish, 
humid, 
humourous, 
humpbacked, 
hurí ful. 
hurlless, 
Inexorable, 
inhuman, 
invincible, 
ingenious, 
Ignoraní, 
Incapable, 
Independent, 
Jnnocent, 
Insensible, 
Inferior, 
In sincere, 
Jnterested, 
ldle, 
lllustriuus, 
Immodesl, 
Imperfeet, 
Ineonstant, 
Jmprudent, 
Impudcnt, 
Incurable, 
Incorrigible, 
Indigent, 
jealous, 
judicious, 
joyful, 
jocutar, 
Jusl, 
Kind, 
Lavish, 
Hable, 
loyal, 
lovely, 
learned, 
laborious, 
lüigioits, 
livid, 
little, 
like, 
licil, 
lifeless, 
Mindful, 
mclhodical, 
desesperado. 
cal iente. 
arrogante. 
húmedo. 
extravagante. 
jorobado. 
dañoso. 
inocente. 
inexorable. 
inhumano. 
invencible. 
injenioso. 
ignorante. 
incapaz. 
independiente. 
inocente. 
insensible. 
inferior. 
doble, disimulado. 
interesado. 
perezoso. 
ilustre. 
i (¡modesto. 
imperfecto. 
inconstante. 
imprudente. 
impudente. 
incurable. 
incorrejible. 
indijente. 
celoso. 
juicioso. 
alegre. 
jocoso. 
justo. 
amable, atento. 
pródigo. 
sujeto, espuesto. 
leal. 
amable. 
instruido, 
laborioso. 
litijioso. 
lívido. 
pequeño. 
semejante. 
lícito. 
muerto. 
atento, cuidadoso, 
melódico 
modest, 
rnalicious, 
mortal, 
merciful, 
merciless, 
merry, 
Negligent. 
next, 
new, 
nice, 
noisy, 
nonsensical, 
notable, 
Obvious, 
obedienl. 
opposíte, 
obstínate, 
opulentt 
Prodiga l-
produclive, 
proud, 
polile, 
pernicious, 
preferable, 
propitious, 
proportionable, 
pleased. 
precise, 
pretty, 
palé, 
peremptory, 
punctual, 
Quarrelsome, 
quiet. 
Kash. 
ready. 
regular. 
remóle. 
rid. 
Üaving. 
sensible. 
short. 
shy. 
sic k. 
sparing, 
sludious. 
sure. 
susceptible. 
modesto. 
malicioso. 
mortal. 
misericordioso. 
cruel . 
r i sueño, alegre, 
neglíjent ' i 
inmediato , próxi-
mo 
nuevo. 
delicado, fino, 
ruidoso, 
absurdo, 
notable. 
obvio, evidente. 
obediente 
opuesto, fronterizo 
obstinado. 
opulento. 
pródigo, 
productivo. 
orgul loso. 
cortés. 
pernicioso. 
preferible. 
propicio. 
p r o p o r c i o n ó l e . 
contento. 
exacto, preciso. 
lindo. 
pálido. 
perentorio , abso-
luto, 
puntual, 
pendenciero, 
quieto, 
temerario, 
pronto, dispuesto, 
regular, 
remoto, 
libre. 
económico. 
sensible. 
corto, 
reservado,esquivo. 
enfermo. 
mezquino. 
estudioso. 
seguro. 
susceptible. 
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subject. 
Éubservient. 
suitablc, 
superior. 
secure. 
separable, 
satis fied, 
ski l ful, 
successful, 
sincere, 
suspicious, 
sorrowful, 
slnw, 
silly, 
sohent, 
savage, 
sluggish, 
tullen, 
Tenacious, 
tender, 
lired, 
liresome, 
Iribulary, 
Uncertain, 
unworthy, 
unequal, 
unfaühful, 
uselcss, 
uneasy, 
ugly, 
Void, 
vexalious. 
risible. 
verscd, 
vigorous, 
va lian t, 
Weary, 
w asi ful, 
wo rlhy, 
vrelcome, 
weak, 
wisc, 
•whimsical, 
Yielding, 
young, 
youlhful, 
Zealous, 
sujeto 
servicial. 
proporcionado. 
superior. 
seguro . 
separable. 
satisfecho. 
diestro. 
dichoso, próspero. 
sincero. 
sospechoso. 
triste. 
lento. 
tonto, imbéci l . 
solvente. 
salvaje. 
perezoso. 
intratable. 
tenaz. 
tierno. 
cansado. 
fastidioso. 
tributario. 
incierto. 
indigno. 
des igual . 
infiel. 
inúti l . 
inquieto. 
feo. 
vacio, falto. 
penoso. 
visible. 
versado. 
vigoroso. 
val iente . 
cansado, molesto. 
disipador. 
d igno . 
bien venido. 
débil . 
sabio. 
caprichoso. 
fácil, tratable. 
joven. 
juveni l . 
celoso. 
V E K B S VERBOS. 
To abandon. abandonar. 
to abdícate. abdicar. 
to abide, habitar. 
lo abolish, abolir. 
lo abound, abundar. 
lo abridge, abreviar. 
to abscond. esconderse. 
to absent, ausentarse. 
lo abstain, abstenerse. 
lo abuse, abusar. 
lo accept, aceptar. 
to accompany, acompañar. 
lo accuse, acusar. 
to acknowlcdge, reconocer. 
lo acqidre, adquirir. 
to act, obrar. 
to admire, admirar. 
lo a/prm, afirmar. 
lo afford, dar, producir. 
to agree, convenir. 
lo amuse divertirse. 
ta announce, anunciar. 
to answer, responder. 
lo appear, aparecer. 
to approach, acercarse. 
lo approve, aprobar. 
lo arrive, l legar. 
to a sk , pedir, preguntar. 
to assurCj asegurar. 
lo avoid, evitar. 
(o awakc, despertar. 
to banish, desterrar. 
lo baplise,, bautizar. 
ío bark, ladrar. 
lo be, ser , ó estar. 
to bear. l levar, sobrellevar. 
to beat, apalear. 
lo become, llegar á ser. 
lo beg, rogar, pedir. 
lo begin, empezar. 
to believe, creer. 
to belong, pertenecer. 
to besiege, sitiar. 
to bestow, dar, conferir. 
to bel, apostar. 
lo betray, hacer traición. 
to bind, atar, encuadernar. 
to bless, bendecir . 
2 5 
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tu bliud, 
lo folow, 
lo blush, 
lo loas I, 
lo boil. 
lo break, 
lo breaV fasl, 
lo bring, 
to burn, 
lo bury, 
to bu y, 
lo cali, 
lo care, 
to carry, 
lo cast, 
to catch, 
to chango, 
lo charge, 
to choosc, 
to comb, 
to come, 
to compare, 
to compose, 
lo conclude, 
to concur, 
lo condemtt, 
to confesa, 
lo con/ir m, 
to eonquer, 
to consider, 
to conlain, 
to copy, 
to cross, 
to r.rown, 
(o cry, 
(o cut, 
to dance, 
lo daré. 
lo decide, 
lo declare, 
to defend, 
to delay, 
to delighl, 
to depart, 
to desire, 
lo die, 
lo discover, 
lo dispose, 
lo divide, 
to do. 
regar . 
soplar . 
ruborizarse. 
jactarse. 
hervir . 
romper. 
almorzar. 
l levar, traer. 
quemar. 
enterrar-
comprar. 
l lamar. 
cuidar. 
llevar, conducir. 
tirar, fundir . 
eojer, pillar. 
cambiar. 
encargar. 
escojer. 
peinar. 
venir. 
comparar. 
componer. 
c< n iluir. 
concurrir. 
condenar. 
confesarse . 
confirmar. 
conquistar. 
considerar. 
contener . 
copiar. 
cruzar. 
coronar. 
gritar. 
cortar. 
bailar. 
atreverse. 
decidir . 
declarar. 
defenderse . 
dilatar. 
deleitar. 
partir. 
desear. 
morir. 
descubrir. 
disponer. 
dividir. 
hacer. 
lo draw. 
lo dream. 
lo dress. 
lo drínk. 
to dry 
lo dv/ell. 
to eat. 
lo embrace, 
to employ. 
lo end. 
lo endeavour. 
to engage. 
to excepl. 
lo exchange. 
lo expire, 
to exlol 
lo enabk. 
to fall. 
lo fasl. 
to falt, to falten 
lo favour. 
to fear. 
(o feel. 
to filL 
to find, 
lo flatler, 
to fly, 
to form, 
lo found, 
lo get, 
(o give, 
logo, 
to govem, 
to grant, 
to gratify, 
lo hang, 
to happen. 
lo hale, 
lo have, 
ío hear, 
lo help, 
lo hiss, 
lo hold. 
lo honour. 
lo hope. 
lo hunt. 
to imagine, 
to impede, 
to inccnsc. 
to increase. 
tira-, atraer, 
soñar, 
vestirse. 
beber, 
sec tr, 
habitar 
comer. 
;rt)i azar, 
emplear , 
acabar, 
esforzarse, 
empeñar. 
esceptuar. 
cambiar, 
espirar, 
ensalzar, 
habilitar, 
caer, 
ayunar . 
, engordar , 
favorecer, 
temer, 
palpar, 
l lenar, 
encontrar, 
adular, 
volar, 
formar, 
fundar. 
granjear, g-tnar. 
dar. 
itudíir, ¡r. 
gobernar, 
conceder . 
satisfacer, 
colgar, ahorcar, 
acontecer , 
aborrecer, 
haber, tener, 
oir. 
ayudar. 
silvar. 
tener, asir. 
honrar. 
esperar. 
cazar. 
imajinar. 
impedir. 
exasperar. 
acrecentar. 
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IJ inherit. heredar. lo obtain, obtener. 
lo injure. injuriar. lo occur. ocurrir 
to inserí. insertar. lo offend, ofender. 
lo inspire. inspirar. to offer, ofrecer. 
to insull. insultar. to otnil, omitir. 
lo intoxícale. embriagarse. to open, abrir. 
to introduce. introducir. to oppose, oponer. 
to involve. envolver. looppress, oprimir. 
to enquire. inquirir, averiguar to order, ordenar. 
lo jes t. c h a n c e a r e . ío overbear, sojuzgar. 
lo join, juntar , unir. lo overcome, vencer. 
lojourney. viajar. to oversee, inspeccionar. 
to judge. juzgar. to overset, volcar. 
to justífy, justificar. to overthrovf, trastornar. 
to keep, tener, guardar. lo owc, deber¡ tener deudas 
to kneel, arrodi larse. lo painl, pintar. 
to kilt, matar. lo pass, pasar. 
lo kíiock, tocar, llamar á la toperfect, perfeccionar, 
puerta. lo per for m, ejecutar, desempa-
to land, . desembarcar. ñar. r 
lo laugh, reir. lo picVle, escabeclnr. 
to lead, conducir. lopierce, penetrar. 
lo leam, aprender. lo pily, compadecer. 
lo leave, dejar. to place, colocar. 
lo lend. prestar. to play, jugar, representar. 
lo tel, dejar, arrendar. to plouyh, arar. 
to lie, mentir. to praclise, practicar. 
to light, encender. to praise, alabar, aplaudir. 
to like, querer, gustar. to preach, predicar. 
lo loo k, mirar. to present, presentar. 
to lose, perder. to presume, presumir. 
to ¡ove, amar. lo preterid, pretender. 
to make, hacer. lo print, imprimir. 
to march, merchar. lo profess, declarar, profesar. 
to mark marcar. to profil, ganar, aprovechar. 
to marry, casarse. to pro test, protestar, 
to mean, significar. to prove, probar. 
(o mect, encontrar, hallar. to publish, publicar. 
to mista ke, errar, equivocaráe- to puni h, castigar. 
to murder. a<-esinar. lo put, poner. 
lo nail, clavar. to perspire, sudar. 
to ñame, nombrar. lo qualify, calificar. 
to need, carecer. lo quarrel, reñir. 
lo note, notar, apuntar. to qucnch, apagar, estinguir. 
10 notify, notificar. to question, inquirir, preguntar 
numbcr, numerar. lo rage, rabiar. 
ío nurse, criar. to reach, alcanzar, cojcr. 
to obey, obedecer. to read, leer. 
to oblige, 
lo observe, 
obligar. to recline. reclinar. 
observar. to reconcile, reconciliar. 
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ío record, 
lo recocer, 
lo reduce, 
to refrain, 
to refuse, 
lo remain, 
lo rememler, 
to remove, 
to repcnt, 
to reproach, 
to resolve, 
to rest, 
lo retire, 
to relurn, 
to reward, 
to ring, 
lo rise. 
to rub. 
lo run, 
to say, 
lo search, 
to see, 
to seem, 
to sell, 
lo send, 
ío serve, 
to sel, 
to shame, 
lo shool, 
lo shut, 
lo sil, 
lo smell, 
to smile, 
lo sing, 
lo «pare, 
ío spealt, 
to spil. 
lo stand, 
losticV, 
lo strike, 
lolstudy, 
lo succeed, 
rejistrar, notar, 
restablecerse, 
reducir, 
refrenar, 
rehusar. 
quedar , permane 
cer. 
acordarse, 
remover, 
arrepentirse, 
improperar, dar en 
rostro, 
re-olvcr, 
descansar, 
retirarse, 
volver, 
premiar. 
sonar la campanilla 
levantarse 
esfregar, frotar. 
correr. 
dec i r . 
examinar, escudri-
ñar, 
ver. 
parecer, 
vender. 
despachar, enviar, 
servir. 
poner, arreglar etc 
avergonzarse, 
tirar , disparar ar-
mas, 
cerrar, 
sentarse, 
o ler . 
sonreírse. 
cantar. 
ahorrar. 
hablar. 
escupir . 
estar en pié, que-
darse, 
h e r i r , p e g a r una 
cosa con cola, en-
grudo, etc. 
herir, golpear, 
estudiar. 
I lograr , salir bien 
juna cosa, suceder 
ío support, 
to surprise, 
to lake, 
to talk, 
to tell, 
to tie, 
to touche, 
lo transíate, 
lo Iravel, 
lo trouble, 
to trust, 
to iry, 
to turn, 
(o visit, 
lo void, 
iovoyagc, 
to understand, 
to undcrtakc, 
lo unile, 
lo unlie. 
ló watt, 
lo w a l k , 
to wash, 
to walch, 
lo wear, 
lo weep, 
to whip, 
to wind, 
to work, 
to wrile, 
lo yield, 
to yokc, 
sostener, mantener 
sorprender, 
lomar, reeibir, co -
jer, etc. 
hablar, conversar, 
decir, referir, 
atar, anudar, 
tocar, 
traducir, 
viajar. 
perturbar, incomo-
dar, 
confiar. 
esperimentar , pro-
bar. 
volver, dar vuellas, 
etc. 
visitar. 
vaciar, desocupar, 
navegar . 
entender compren-
der, 
emprender, 
unir. 
desatar. 
esperar, aguardar, 
pasear andar, 
lavar, 
velar. 
ga'tar con el uso, 
usar, 
llorar. 
azotar, dar lat iga-
zos, 
soplar, jirar. 
trabajar, 
escribir, 
ceder, sujetarse, 
uncir, sojuzgar. 
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Of sacred 
things. 
God, 
the Trinily, 
the Father, 
ihe Son, 
the Iioly Ghost, 
De las cosas 
sagradas. 
Dios. 
la T r i n i d a d , 
el Hijo, 
el Padre, 
el Espíritu santo. 
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the Creator, 
the Redcemer, 
paradise, 
hell, 
a?i ángel, 
u devil, 
the blessed, 
a preacher, 
a priest, 
a cúrale, 
a rector, 
a bishop, 
an archbishop, 
a cardinal, 
tlte pope, 
a canon, 
a deán, 
a vicar, 
a parish, 
a church, 
a steeple, 
a bcll, 
the altar, 
the pulpit, 
the oigan, 
the churchyard, 
a hurial, 
the grave, 
the coffin, 
ÍÍCW year's day. 
twelfthtide, 
twelfth day, 
candlcmas, 
shrovetide, 
shrove 1 uesday, 
ash wednesday, 
lent, 
palm sunday, 
good friday, 
easter sunday, 
easter, 
whitsuntide, 
cmber vveck, 
el Criador, 
el Redentor, 
e! paraíso, 
el infierno, 
un ánjel. 
un diablo, 
los b ienaventura-
dos, 
un predicador, 
un sacerdote, 
un teniente de cura 
un cura, 
un obispo 
un arzobispo, 
un cardenal, 
el papa, 
un canónigo, 
un deán, 
un vicario, 
una parroquia, 
una iglesia, 
un campanario, 
una campana, 
el altar. 
»•! pulpito, 
el órgano, 
ei cementerio, 
un entierro, 
el sepulcro, 
el ataúd. 
dia de año nuevo, 
la pascua de reyes , 
la epifanía, 
la candelaria, 
el carnaval, 
martes de carnesto-
lendas , 
miércoles de ce-
niza. 
I» cuaresma, 
domingo de ramos, 
viernes santo, 
domingo de resur-
rección, 
pascoa de resurree 
cion. 
pascua de peptecos-
tes. 
las cuatro témpo-
ras. 
chrislmas day, 
chrislmas time, 
Of the u n b e r s e 
in general-
Heaven, 
the sun', 
the sun-beams, 
the stars, 
the shy, or firiha-
ment, 
the uníverse, 
the world, 
ihe elementi, 
aplanet, 
a comct, 
a constellation, 
the moon, 
moonlight, 
new moon, 
fullmoon, 
first quarler, 
la si quarler, 
an eclipse, 
the east, 
the wesi, 
the north, 
the south, 
light, 
darkness, 
sha do w, 
the air, 
the wcalher, 
the cold, 
Ihe dryness, 
o fog, 
a mist, 
rain, 
the rainbow, 
a shower, 
snow, 
haíl, 
a frost, 
• a hoar frost, 
theevening dew, 
• Ihe morning de w 
Ute hcat, 
. the ice, 
the thavr, 
dia de na\ idad. 
pascua de navidad. 
Del universo en 
jeneral. 
el cielo, 
el sol. 
los rayos del sol. 
las estrellas, 
e l f irmamento. 
el universo, 
el mundo, 
los e lementos , 
un planeta, 
un cometa, 
una constelación, 
la luna, 
claro de luna 
luna nueva, 
luna l lena, 
luna creciente, 
luna menguante , 
un ecl ipse , 
el oriente, 
el occ idente , 
el norte, 
el sur, 
la luz . 
las tinieblas, 
la sombra, 
el aire, 
el t iempo, 
el frió, 
la sequedad, 
una niebla, 
una nebl ina, 
la l luvia, 
el arco iris, 
un aguacero, 
la nieve 
el granizo, 
una helada, 
una escarcha, 
el sereno. 
. el rocío, 
el calor, 
el y e l o . 
el desyelo . 
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the dampness, 
a cloud, 
a storm, 
a tempest, 
the thunder, 
aclap of thunder, 
the lightning, 
a flash of lighl-
ning , 
a thunderbolt, 
an earlhquaíe, 
the wind. 
a whirlwind, 
the globe, 
a spherc, 
a hemispherc, 
Ule horizon, 
a degree, 
the longilude, 
the la ti lude, 
the cardinal po• 
tnls, 
a climate, 
a región, 
a conlinent, 
an island, 
a península, 
an isthmus, 
a cape, 
apromontor y, 
an empire 
a kingdom, 
a republic, 
a colony, 
a counlry. 
a province, 
a shire, 
a monnlain, 
a mount, 
a valley, 
an aclivily, 
a hill, 
an abyss, 
a desert, 
a plain, 
a bridge, 
a causeway, 
a stone, 
a roch, 
he thore, 
la humedad, 
una nuhe. 
una borrasca, 
una tempestad, 
los truenos, 
un trueno, 
los relámpagos, 
un relámpago. 
un rayo, 
un terremoto, 
el viento, 
un torbellino, 
el globo, 
una esfera 
un hemisferio, 
el horizonte, 
un gruido 
la lonjitud. 
la latitud 
los vientos cardina-
les, 
un clima, 
una rejion. 
un continente, 
una isla, 
un» península, 
un istmo, 
un cabo, 
un promontorio, 
un imperio, 
un reino, 
una repúbli' a. 
una colonia, 
un país, 
una provincia, 
un condado, 
una montaña, 
un monte, 
un valle, 
una cuesta, 
un collado, 
un abismo, 
un desierto, 
uní llanura, 
un puente, 
una calzada, 
una piedra, 
una peña, 
la ribera. 
the coast, la costa. 
a ford. un vado. 
the highway, el camino real. 
a path, una senda. 
a dilch, un foso. 
sand, arena. 
dusl, polvo. 
gravel, cascajo. 
clay, barro. 
mire, cieno. 
mud, lodo. 
Terms relaling Nombres pertene-
tu water. cientes al agua. 
The ocean, el océano. 
the sea, el mar-. 
an arm of the sea un brazo de mar. 
a gulf, un golfo. 
a bay, una bahía. 
. achannel, un canal. 
a strait, un estrecho. 
the tide, la marea. 
high water, pleamar. 
lo w -water, bajamar. 
ihe slream. la corriente 
the bonk, l.i orilla. 
the wavev, las ondas. 
the billows, las olas. 
a harbour, un puerto 
a labe, un lago. 
a pond un estanque 
a marsh, un pantano. 
a fountain, una fuente. 
the spring, un manantial. 
a well. un pozo. 
a river un rio. 
a brooU, u» arroyo. 
Tenris relaling 
to fire. 
Fire, 
the blaze, 
a spark, 
the smoke, 
Uve coals, 
ashes, 
embers, 
S 001, 
Nombres pertene-
cientes al fuego. 
el fuego, 
la llama, 
una chispa, 
el humo, 
brasas, 
las cenizas, 
el rescoido. 
el hollín. 
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0 firébrand, 
a rockcí, 
a bonfire, 
Oí t ime. 
Etcrnity, 
lime, 
tlic day, 
the frreak of c 
the dawn. 
the morning, 
noon, 
afternoon, 
night. 
evenir,g. {*) 
midnight, 
a holiday, 
the holidays, 
awork-day, 
lo-day, 
yeslerday, 
1 he day be for c 
terday, 
to-morrow, 
morro w, 
the nexl day, 
a minute, 
a second, 
an hour, 
half an hour, 
A quarter of an un cuarto de hora 
hour. 
an age, un siglo. 
a year, un año. 
one o'dock, l a u n a . 
three o'c/ock, las tres. 
f alf after six, las seis y media, 
o quarter after las nueve y cuarto. 
ninc, 
a quarter to ele- las once menos 
ven, cuarto. 
adate, ' u n a fecha. 
acentury, un siglo. 
<i quarter of a year un trimestre. 
un tizón. a month, un mes. 
un cohete . spring, la primavera. 
uoa hoguera. summer, el verano. 
aulumn, él otoño. 
Del tiempo. w inter, el invierno. 
the seasons, Jas estaciones 
la eternidad. a vveek. una semana. 
el t iempo. Ihe eve, la víspera 
el día. jariuary, enero. 
el amanecer. february. febrero 
el alba rriarch, marzo. 
la mañana april, abril . 
mediodía. may. mayo. 
tarde. june, junio . 
noche. july, julio. 
la tardecita. august, .igosto. 
media noche. seplember. set iembre. 
un di.i de t iesta. oclober, octubre. 
ias vacaciones. novembev) noviembre. 
un dia de labor. december, diciembre. 
hoy. a fortnight, quince dias. 
ayer . monday; lunes. 
antes de ayer. luesday, martes-
wednesday, miércoles . 
mañana. thursday, jueves 
pasado mañana. friday, viernes. 
xa turday, sábado 
el dia s iguiente sunday, domingo. 
un minuto . the beginning, el principio. 
un segundo. the middle. el medio. 
una hora. the end, c\ fin. 
media hora. 
Of man. 
A man, 
a wotnati, 
a boy, 
a young man, 
a girl, 
an oíd man. 
an oíd wornan, 
youth, 
oíd age, 
an eiderly man, 
a backelor, 
Del hombre. 
un hombre , 
una mujer, 
un muchacho, 
un joven, 
una muchacha, 
un viejo, 
una vieja, 
la juventud , 
la vejez , 
un anciano, 
un soltero, 
(*) Evening en ingles se entiende por el t iempo que corre desde las 
oraciones hasta retirarse á dormir; y al irse á ¡a cama es cuando se dice 
good night, buenas noches . Es el soir y nuil de los franceses. 
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o maid, 
a lad, 
a male child, 
an infant al the 
breasl, 
a male orphan, 
a blind man, 
a one-eyed man, 
a squint-erjed man 
a deaf-man, 
a dumb man, 
a lame man, 
a cripple, 
a crooked man, 
a glutton, 
a drunkard, 
T h e diferetil 
d e g r e e s of 
kindred. 
una doncella, 
un mocito , 
un niño, 
un niño de teta. 
un huérfano, 
un c iego, 
un tuerto, 
un bizco, 
un sordo 
un mudo, 
un cojo, 
un estropeado, 
un jorobado, 
un gloton. 
un borrachon 
Los diferentes 
grados de 
parentesco. 
A grand father, 
a father, 
a son, 
a grandson, 
abrother, 
a sister, 
a cousin, 
first cousin, 
an únele, 
a nephew, 
a grandmother, 
a molher, 
a daughter. 
a grandclaughter, 
an aunt, 
a niece, 
ahusband, 
the wife, 
a father-in~law, 
a mother-in-law, 
a son-in-lav/, 
a daughter'in-law 
the brother•in-law 
the sister-in-law, 
a stepfacher, 
a slepmolher, 
god-father, 
god-mother, 
god-son, 
un abuelo, 
un padre, 
un hijo, 
un nielo 
un hermano, 
una hermana, 
un primo, 
primo hermano, 
un tío. 
un sobrino, 
un abuela, 
una madre, 
una hija, 
una nieta, 
una tía. 
una sobrina, 
un marido, 
la mujer, 
un suegro . 
, una suegra, 
un yerno, 
una nuera, 
el cuñado. 
!a cuñada, 
un padrastro, 
una madrastra, 
padrino, 
madrina, 
ahijado. 
a relalion, 
a god-daughtcr, 
a widower, 
a w/ í íow, 
a foundting, 
an heir, 
the heir-at-law, 
Of the human 
body. 
The body, 
the five senses, 
sight,, 
hearing, 
smelling, 
tastíng, 
feeling, 
a member or limb 
the head, 
the hair, 
the beard, 
the chin, 
the face, 
the forehead, 
the temples, 
the oyes, 
the eyeball, 
the eyelid, 
tha cyebrow, 
an eyelas\\, 
the cheek, 
theear, 
the nose, 
the noslrils, 
the moulh, 
the lips, 
thcjav/, 
the gums, 
a tooth. 
the teeth, 
a back tooth, 
the longue, 
the palate, 
the neck, 
the bosom, 
the Ihroat, 
the shoulders, 
the arm, 
un pariente, 
una ahijada, 
un v iudo, 
una viuda, 
un espósito. 
un heredero, 
el mayorazgo. 
Del cuerpo hu-
mano 
el cuerpo. 
los cinco sentidos. 
la vista. 
e loido. 
el olfato. 
el gusto . 
el tacto. 
un miembro, 
la cabeza. 
el pelo, 
las barbas. 
la barba. 
el rostro. 
!a frente. 
la sienes. 
los ojos. 
la niña del ojo. 
el párpado, 
la ceja 
una pestaña, 
la mejilla, 
la oreja 
la nariz 
h s ventanas de la 
nariz, 
la boca, 
los labios, 
la quijada, 
las encias. 
un diente, 
los dientes, 
una muela 
la l engua , 
el paladar, 
el cuel lo , 
el seno, 
la garganta, 
lo^ hombros, 
el brazo. 
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The elbotv. 
the wrist, 
ihe fist, 
ihe hand, 
the righl hand, 
the left hand, 
the fingers, 
the nails, 
the toes, 
A fooí, 
the breast, 
the ríbs, 
the side, 
the belly, 
the bacit, 
the reins, 
ihe thigh, 
the lince, 
the leg, 
the calf of the leg 
the ham, 
the ancles, 
the íuiet, 
the skin, 
the flesh, 
A kmc, 
the brain, 
(he brains, 
the hearl, 
the lungs, 
the Uver, 
Ihe bowels, 
the blood, 
A vcin,\ 
A na ve, 
An artery, 
Ihe stomach, 
(he pil of the sto-
mach, 
the thumb, 
the joints, 
the head ache, 
the t\oolh-achc, 
Ihe fever, 
A cold, 
the cough, 
the small-póx, 
A sore throat, 
Sore eyes, 
el codo. Of the soul. 
la muñeca , 
el puño, 
la mano, 
la derecha, 
la izquierda, 
los dedos, 
las uñas, 
los dedos de 
pies, 
un pié. 
el pecho, 
las costillas, 
el costado, 
el vientre, 
las espaldas, 
los riñones. 
el mus lo , 
la rodilla. 
I» pie na. 
la par.torrilla. 
ía corva, 
los tobillos, 
el talón 
la piel , 
la carne, 
un hueso, 
el celebro, 
los sesos, 
e! corazon. 
los pulmones, 
el hígado, 
las tripas: 
la sangre, 
una vena, 
un nervio, 
una arteria, 
el estómago 
- la boca del 
mago, 
el dedo pulgar, 
las coyunturas , 
el mf l de cabeza, 
el mal de muelas, 
la l iebre, 
un constipado 
la tos. 
las viruelas, 
u n mal de garganta A hat, 
un mal de ojos. A wig, 
the soul, 
the memory, 
the will, 
the understan-
ding, 
Dcsire, 
los Halred, 
Grief, 
Hope, 
Love, 
Jeálousy, 
Joy, 
pride, 
Vanity, 
Anger, 
Knowledge, 
Of dress. 
y/ mil, 
A shirt, 
A shift, 
Drawers, 
lirecches, 
Stockings, 
Garters, 
Slippers, 
Jioots, 
Shoes, 
A coat, 
A waisicoal, 
Lealher gaiters, 
Cloth gaiters, 
Stock, 
Cravat, 
A ncckclolh, 
the sleeves, 
the ruffles, 
A pocket, 
the bullons, 
ihe bullonholes, 
the lining, 
ihe collar, 
A cloak, 
A greal coat, 
esto-
I)el alma. 
el alma, 
la memoria , 
la voluntad, 
el entendimiento . 
deseo, 
odio. 
pesadumbre, 
esperanza, 
amor, 
celos, 
el gozo, 
la soberbia, 
vanidad, 
cólera. 
el conocimiento. 
Del valido. 
un vestido, 
una camua. 
una camisa de mu-
jer, 
calzonci l los , 
calzones, 
medias, 
las l igas, 
las chinelas, 
botas, 
zapatos, 
una casaca, 
un chaleco, 
polainas, 
botines, 
corbatín. 
corbata, 
una corbata, 
las mangas, 
los vuelos , 
un bolsillo, 
los bolones, 
los ojales, 
el forro, 
el cue l lo , 
una capa, 
una levita, 
un sombrero, 
t n a peluca. 
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A handkerchief un pañuelo. 
Gloves, 
A cape, 
A muff, 
A comb, 
••J b> tsh, 
A walch, 
A s f f - b o x , 
Á cans. 
A n ur brella, 
A pune, 
A ring. 
A sword, 
iSpec lacles, 
los guaníes , 
un gorro , ó gorra 
un manguito 
un peine, 
una escobilla, 
un reloj de bolsil lo 
Una tabaquera 
un bastón, 
un paraguas, 
una bolsa, 
un anillo 
un espadín, 
los anteojos. 
A blackpellicoal, una basquina. 
A white upper unas enaguas. 
pellicoat, 
the under petli- el zagalejo 
eoat, 
A hoop petticoat, un tontil lo. 
A plain cap, 
A dress cap, 
the síays, 
A gown, 
An apron, 
un gorro, 
una escofieta, 
la cotilla, 
un vestido de mu-
jer , una bata, ves 
tido talar, 
un delantal, 
at rings, 
A looking glass, un espejo. 
Lace, encaje. 
l ' ins . alfi leres. 
sí. pin-cushion, un acerico. 
los pendientes 
los brazaletes, 
una sortija, 
un collar, 
tina cinta 
las j o j a s . 
Aselofdiamomh un aderezo de dia 
mantés, 
un abanico, 
un velo, 
los chapines, 
pelo postizo, 
un capotillo 
un chai. 
E 
tí race te is, 
A ring, 
A necklace 
A riband. 
Jewels, 
A fan, 
A veil, 
Clogt, 
False hair, 
A man lie, 
4 shawl, 
Of a house. 
ion se, 
, door, 
De una casa 
una ta~a. 
l,i puerta 
the boíl, 
the lock, 
the key, 
ihe ground-ftoor, 
A story, 
the porch, 
the eourt, 
the slairs, 
A step, 
the galleries, 
An aparlmenl, 
A room, 
the dining- room, 
A purlour, 
the drawing -
room, 
the bed room, 
An ante-chamber 
A dressing-room 
a eloset, 
the panlry, 
the cellar , 
the kitchen, 
o cupboard, 
. a garret, 
an o bs'¡r valor y, 
the oven, 
the coaeh house, 
the stable, 
a garúen, 
a pigeon-house, 
the tíled roof, 
privy, water-clo-
set, 
ihe window, 
Ihe shullers, 
. a table, 
a carpe t, 
a chair, 
a bed, 
a bedstead, 
a pillaw, 
ihe shcets, 
a blanket, 
the curtains, 
a warming-pan, 
a candle, 
a matlress, 
e! cerrojo, 
la cerraja, 
la l ía te , 
el cuarto bajo 
un alto, un piso, 
el portal, 
el patio, 
las escaleras, 
un escalón 
los corredores, 
un cuarto, 
un cuarto, 
un comedor, 
una s»la. 
el estrado. 
una alcoba, 
una antesala, 
un tocador, 
un r e l í e l e , 
la despensa, 
la bodega, 
la cocina, 
una alacena, 
un desvaí», 
un mirador, 
el horno 
la cochera 
la caballeriza, 
un jardín, 
un palomar, 
el tejado, 
el lugar común. 
la ventana, 
las puertas venta-
nas, 
una mesa, 
una alfombra, 
una silla, 
una cama, 
un armazón de ea 
ma. 
una almohada, 
las sábanas, 
una manta, 
las cortinas, 
un calentador, 
una vela, 
un jergón. 
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a flock mal tres a, 
a pillow-case, 
the counlerpane, 
a canrllestick, 
the snuffers, 
the shovel, 
the tongs, 
wood, 
a writing-desk, 
a bookcase, 
a bureau, 
a mirror, 
a lustre, 
the sideboard, 
a wardrobe, 
a screen, 
a Irunk, 
a pianoforte, 
a box, 
a table drawer, 
a bureau drawer, 
a clock, 
a broom, 
« spit, 
a basket, 
a glass, 
ajug, 
a decanter, 
a knife, 
a fork, 
a spoon, 
a salt-ccllar, 
the táble-cloth, 
a napkin, 
aplate, 
Mustard, 
a table-service, 
a tea-service, 
a chocolate-pot, 
a coffee-pol, 
the tea-pot, 
the mili, 
a cup; 
a saucer, 
the mük-pot, 
un colchun de lana. a sugar-basin el azucarero. 
una funda de al-
mohada. Of meat and De la comida y 
la colcha. drink. bebida. 
un eandelero. Bread, pan. 
las despaviladeras- New bread, pan fresco 
la pala. Stale bread, pan duro. 
las tenazas. wine, 
while trine, 
vino. 
leña. vino blanco. 
un escritorio, red wine, vino tinto. 
un estante. water, agua. 
una papelera. Flesh, carne (viva). 
un espejo, roasted meat, carne asada. 
una araña de cris- boiled meat, carne cociil.t. 
ta!. beef, vaca. 
el aparador. mullon, carnero. 
una cómoda. veal. ternera. 
un hioutbo. larnb, cordero. 
un baúl. ham, jamón. 
un piano. bacon, tocino. 
una caja. Garne, caza. 
un cajón. renison, venado. 
una gavet;». fish, pescado. 
un reloj de sobre- a duck, un pato. 
mesa. a goose, un ganso. 
una escoba. a fowl, una gallina. 
un asador. a pheasant, un faisan. 
una cesta. a chicken, un pollo. 
un vaso. a pigeon, un pichón. 
un jarro. a turkey, un pavo. 
una botella para a partridge, una perdiz 
agua. s all, sal. 
un cuchillo. Eggs, huevos . 
un tenedor. sauce, salsa. 
una cuchara. picklcs, los escabeches. 
un salero. vegetables, las verduras. 
el mantel. peppcr, pimienta. 
una servilleta. vinegar, vinagre. 
un plato. oil, aceite. 
la mostaza. chcese, quoso. 
un servicio de me- salad, ensalada. 
sa. pears, 
me Ion s, 
peras. 
un servicio de té. melones. 
la chocolatera. t he dessert, los postres. 
la cafetera. grapes, 
pine-apples, 
uvas. 
la tetera. pinas. 
el molinillo. oranges, naranjas. 
una laza. apples, manzanas. 
un platillo. pcaches, melocotones. 
la jarra de la li che. walnuts , nueces. 
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filberls, 
raisins, 
Jellies, 
loaf sugar, 
muist sugar, 
Brown or clayed 
sugar, 
toast, 
butíer, 
beer, 
brandy, 
rum, 
negus, 
orgeat, 
lemonade, 
sherry, 
champagne, 
Oí a c i ty . 
o city. 
a lown, 
a hamlct, 
a village, 
the tuburbs, 
the street, 
a square, 
a lañe, 
the meat-market 
the fish-market, 
a palace, 
the trcasury, 
the tninl, 
the cuslorri'house 
the uviversity, 
the college, 
the academy, 
the town house, 
a parísh, 
the play-house, 
the sccnes, 
t he püy 
a box, 
ihe school. 
a shop, 
the inn, 
the prison, 
an hospital, 
a convent, 
an hotel, 
avellanas, 
pasas, 
ja let inas , 
azúcar de pilón 
azúcar terciado. 
tostadas. 
manteca. 
c e r v e z i . 
aguardiente , 
ron. 
sangría. 
orchota. 
l imonada. 
vino de Jerez . 
vino de Champaña. 
J)e una ciudad. 
una ciudad, 
una villa, 
una aldea 
un lugar, 
los arrabales, 
la calle, 
una pinza, 
un cal lejón, 
la carnicería, 
la pescadería 
un palacio, 
la tesorería, 
la casa de moneda 
la aduana 
la universidad, 
el colejio. 
la academia, 
la casa consistorial 
una parroquia, 
el coliseo, 
los bastidores, 
la luneta. 
acook-shop, u n í i g o n . 
the exchange, la bolsa. 
a church, una iglesia. 
the post-office, el cort eo, 
o counting-house un escritorio. 
a wharf, un mue l l e . 
awarehouse, un almacén. 
Of the country: Del campo. 
the road, 
a country-house 
a mili, 
a windicill, 
a farm, 
a bower, 
a ivood, 
o meadow. 
a vineyard, 
the harvest, 
(¡rass, 
Hay, 
Corn: 
wheat, 
barley, 
rye, 
o ais, 
straw, 
flax, 
hemp, 
a cart, 
a waggon, 
ihe wheels, 
the plough, 
Of s tudy . 
el camino, 
una quinta, 
un molino, 
un molino de vien-
to. 
una heredad, 
una glorieta, 
un bosque, 
un prado, 
una viña, 
la cosecha, 
yerba, 
heno. 
g r a n o , t r igo , 
tr igo, 
cebada, 
eeti leno 
avena, 
paja, 
lino, 
cáñamo, 
una carreta, 
un carro, 
las ruedas, 
el arado. 
Del estudio. 
un palco, 
la escuela, 
una tienda, 
la posada, 
la cárcel, 
un hospital, 
un convento, 
una fonda. 
a book, un libro. 
paper, papel. 
a sheel of paper, un pl iego de papel. 
a quire of paper, una mano de papel. 
una resma, 
una hoja, 
una pajina, 
una línea 
un cortaplumas, 
una pluma sin cor-
tar. 
una pluma corlada. 
a ream, 
a leaf, 
a page, 
a Une, 
apenknifc, 
a quill, 
a pen, 
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a pencil. 
blotling-paper, 
iridian ¡jlue, 
ink, 
i nli-stand, 
a word, 
a masler, 
a pupil, 
a slale, 
a seal, 
wafers, 
sealing wax, 
a sand-box, 
portfolio, pocket-
book, 
Properlies of 
some animáis. 
ihe lion roars, 
tliebear grumblcs 
the fox yelps, 
the wolf h&wls, 
the horsc neighs, 
he snorls, 
the rnare foals, 
ihe ass brays, 
the bull bclloics, 
the coio loivs, 
ihe calves, 
the shcep blcats, 
the ewe yeans, 
ihe hog gruñís, 
ihe sow farrows, 
the buck-cal 
metes, 
un pincel. 
]teleta; papel para 
|secar lo escrito. 
cola de boca, 
tinta 
tintero, 
una palabra, 
un maestro, 
un discípulo, 
una pizarra, 
un sello, 
obleas, 
lacre. 
la salvadera, 
la cartera. 
Propiedades de al-
gunos animales. 
el león brama, 
el OSA gruñe, 
la zorra gañe, 
el lobo aulla, 
el caballo relincha, 
el da un resoplido, 
la yegua pare, 
el asno rebuzna 
el toro brama, 
la vaca muje. 
ella pare, 
el carnero bala, 
la oveja pare, 
el puerco gruñe, 
la cochina pare, 
el gato maulla. 
the she-cat kill- la gata pare. 
ens, 
the dog barks, el perro ladra. 
the bilch whelps, la perra pare. 
the buck ruis, el gamo está en 
brama. 
ihe doe fawns, la cierva pare. 
Of birds and De las aves y 
inseets. algunos insectos, 
ihecockcrows, el gallo cania. 
ihehen layseggs, la gallina pone hue-
cos. 
shecackles, ella cacarea. 
she clucks, ello está clueca, 
she halches, ella empolla. 
the chickenpips, ei pollo pia. 
the cock pigeon el palomo arrulla. 
coos, 
ihe dove layseggs la paloma pone hue-
vos. 
ihe goosc cackles el ganso grazn». 
Ihebee hums, la abeja zumba 
, ümakeswaxand ella dá cera y miel 
honey, 
a swarm ofbees, un enjambre de a -
bejas. 
worms and áll los gusanos y todos 
reptiles crawl, los reptiles se ar-
rastran. 
theserperit hisses la serpiente silva. 
the frog spawns la rana enjendrá y 
and croaks, canta. 
the fisk swims, el pez nada. 
F A M I L I A R DIALOGUES. 
I. 
DIALOGOS F A M I L I A R E S . 
I. 
TO INQUIRE A F T E R H E A L T H . PARA I N F O R M A R S E L>E LA S A L U D . 
How do you do, Sir? 
Very wcll, at your servicc. 
How does your sister dot 
¿Cómo lo pasa Vd? 
Muy bien para servir á Vd-
¿Cómo está su hermana de Vd? 
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1$ your mother in good 
healthl 
She is not well. 
She ¿s a little indisposed. \ 
She is ralher indisposed. | 
How is all your family'l 
They are all well except my 
father. 
What is his illnesst 
He has got a cold, . 
He has the headache. 
1 have heard your únele is 
alsonol well. 
He has got a sore throat. 
How long has he been ilft 
Itisnotlong since. 
And you, Sir, how do you 
do? 
So, so, or but so sr>. 
But my daughter has a vio-
len t colic. 
Since whenP 
At midnight she was seized 
wilh it. 
1 wish her a speedy recovery. 
She is much better than she 
veas. 
1 hope (he vill get immedíate 
ease from her illness, or 
sickness. 
I return you many thanks. 
] thank you, or J give you 
thanhs. 
How do you fmd yourselfl 
Pretty vell, thanks be to God. 
I heartily rejoice at it. 
/ am extremely obliged to 
you. 
I hope you are now quite well. 
Estábuena su señora madre de vd? 
N o lo pasa bien. 
Está algo indispuesta. 
¿Cómo está su familia (de vd? 
Todos están buenos menos mi pa-
dre. 
¿Qué es lo que tiene? 
Ha cojido un constipado. 
Tiene jaqueca. 
He oido que su tio de vd. está in-
dispuesto. 
Tiene mal de garganta. 
¿Hace mucho tiempo que está 
malo? 
No hace mucho. 
¿Y vd. , Señor, cómo lo pasa? 
Asi así; tal cual. 
Pero mi hija tiene un terrible 
cólico. 
¿Desde cuando? 
Desde ayer á media noche. 
La deseo una pronta mejoría. 
Ya está mucho mejor de lo que 
estaba. 
Espero que se restablecerá inme-
diatamente de su indisposición 
ó enfermedad. 
Doy á vd. muchas gracias. 
Doy á vd. las gracias, lo estimo. 
¿Cómo se encuentra vd? 
Bastante bueno, á Dios gracias. 
Me alegro de eso sinceramente. 
Yiva vd. mil años. 
Parece que está vd. enteramente 
bueno. 
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Middltng well, at your ser-
vice. 
Good byc, sir. 
Good byt to you, sir. 
II. 
ON THE H O U R . 
What o' clock is it? 
Tell me what o( clock it is. 
What o( clock do you think 
it is? 
Is it late? 
No, it is early. 
It is six of clock. 
I did not think it was so late. 
Did you not hear the clock 
strike? 
No, for we do not always 
hear the clock strike here. 
It struck six just now. 
It is time to get up. 
It is a quarter past six o' 
clock. 
It is about one. 
A quarter to eight. 
Twenty minutes to nine. 
It is striking ten. 
It has not struck two. 
It is breakjast time. 
It is not [ten yet. 
See by the sun dial. 
How timepasses awayl 
At what time jnust you go 
home? 
At two o( clock exactly. 
The sun is just set. 
The moon is rising already. 
It is dark or night. 
Medianamente bueno para servir 
á vd. 
Quédese vd. con Dios, Señor. 
Hasta la vista. 
II. 
DE LA HORA. 
¿Qué hora es? 
Dígame vd. que hora es. 
¿Qué hora piensa vd. que es? 
¿Es tarde? 
No, es temprano. 
Son las seis. 
Juzgué que no era tan tarde. 
¿No oyó vd. cuando dió el reloj? 
No, porque jamás oimos aqui 
cuando dá el reloj. 
Acaban de dar las seis. 
Ya es tiempo de levantarse. 
Son Jas seis y cuarto. 
La una está al caer. 
Las ocho menos cuarto. 
Las nueve menos veinte minutos. 
Las diez están dando. 
N o han dado las dos. 
Es tiempo de almorzar. 
Aun no son las diez. 
Y e a v d . el cuadrante. 
¡Cómo pasa el tiempo! 
¿A qué hora tiene vd. que volver 
á casa? 
A las dos en punto. 
Acaba de ponerse el sol. 
Ya sale la luna. 
Es de noche. 
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Itis supper lime. 
It is lime lo go to bed. 
See tchat o' 'dock it is by 
your watch. 
Jt is down. 
Wind it up. 
The hand is lost. 
Look at yours. 
Mine ts a repealing watch. 
If stops sometimes. 
Yesterday it went too fast. 
To-day it goes too slow. 
¡t does not go right. 
111. 
OF B R E A R F A S T . 
Is breakfast readyl 
What have we for breakfast? 
Hace you breakfasíed? 
Will you breakfast with us? 
Will you be pleased to come 
to breakfast with me? 
I will accept your favour. 
What do you choosel 
Whatever youplease. 
Will yo u have some chocolate1 
Do you like coffce better? 
J like chocolate very well. 
Bring the chocolate-pot. 
Set it upon the fire. 
Where are the cups? 
Sir, I give you a great deal 
of Irouble. 
Not at all, Sir-, if you were 
not here, 1 should have 
some chocolate. 
You musí now have a dish 
of coffee. 
Es hora de cenar. 
E s t iempo de irse á la cama. 
Vea vd. que hora es en su reloj. 
Se ha parado. 
Dele vd. cuerda. 
Se ha perdido la aguja. 
Vea vd. el suyo. 
El mió es de repet ic ión. 
Se para algunas veces. 
Ayer se adelantaba. 
Hoy se atrasa. 
N o anda bien. 
III . 
PARA D E S A Y U N A R S E . 
¿Está pronto el amuerzo? 
¿Qué tenemos para almorzar? 
¿Ha almorzado vd? 
¿Quiére vd. almorzar con nos-
otros? 
¿Querrá vd. venir á desayunarse 
conmigo? 
Aceptaré el favor de vd. 
¿Qué es lo que vd. gusta? 
L o que vd. quiera. 
¿Quiére vd. chocolate? 
¿Le gusta á vd. mas el café? 
El chocolate me gusta bastante. 
Traiga vd. la chocolatera. 
Póngala v d . a l fuego . 
¿Donde están las tazas? 
Señor, yo le incomodo á vd. m u -
cho. 
Nada de eso, Señor, aunque vd. 
no estuviese aqui, yo tomaría 
chocolate. 
Ahora d e b e v d . tomar una taza de 
café. 
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No, I (hank you. 
U is very good, ta&te it, Sir. 
Certainly , (here cannot be 
better drunk. 
But it is too strong. 
Take a cup of (e a, if you like 
it bclter. 
Do you choose sugar and 
creara in íí? 
For my part, I always 
drink it wilhout sugar. 
Every one to his taste. 
Do you like a boiled eggl 
Your tea grows cold. 
Eal some bread and butter. 
No more, I return you 
rnanythanks, I havebreak-
fasted. 
Now, 1 musí take my leave 
of you, for I have a friend 
who, is waiting for me. 
1 am sorry you are in so 
much haste. 
I am always yours. 
IV. 
O F T H E W E A T H E B . 
How is (he weather? 
It is bad weather. 
It is hot. 
It is very fine weather. 
It is cloudy weather. 
It is wet—windy—stormy 
dry weather. 
It is foggy weather. 
No, Señor, muchas gracias. 
Es escelen te, pruébelo vd. señor. 
Ciertamente, no se puede tomar 
mejor. 
Pero es muy fuerte. 
Tome vd. una taza de té, si le pa-
rece á vd. mejor. 
¿Quiére vd. azúcar y nata? 
Yo siempre lo tomo sin azúcar: 
Cada uno tiene su gusto. 
¿Quiere vd. un huevo pasado por 
agua? 
El té de vd. se enfria. 
Coma vd. algunas tostadas de 
manteca. 
No mas, doy á vd. mil gracias, ya 
he almorzado. 
Ahora voy á dejar á vd. porque 
tengo un amigo que me espera. 
Siento mucho qne esté vd. tan de 
priesa. 
Soy siempre de vd. 
IV. 
D E L T I E M P O . 
¿Qué tiempo hace? 
Hace mal tiempo. 
Hace calor. 
Hace muy buen tiempo. 
Está nublado. 
Está húmedo—corre v iento—es-
tá borrascoso—está seco. 
Hace niebla. 
27 
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The wind blows hard. 
The wind is turncd-. Íi falda. 
I think it will rain to-day. 
Does il rain? does it not 
rain? 
It is going to rain. 
The rain poured down in 
torrents. 
See how it rains. 
Leí us shrlier oursehes. 
h is cold, very cold. 
I am cold. 
I am starving with cold. 
It snows, it, hails, it freezes. 
The river is frozen over. 
The stioiv melts away. 
The sun shines. 
The weather is noiv rnild. 
It is hotit is exlremely hot. 
Leí us go inlo the shade. 
It lightens prodigiously. 
It thunders. 
II clears up. 
I see the rainbow. 
It is dirty. 
The stones are very slippery. 
It begins to groiv light. 
It b egins to grow dark. 
II is a star light. 
A coach has splashed me 
all over. 
The moon is eclipsed. 
The mist is so thick, that 
we can scarcely jíf onc 
another. 
Corre mucho viento. 
Se ha mudado el viento-, calma. 
Creo que lloverá hoy. 
¿Llueve? ¿No llueve? 
Va á llover. 
Llovia á cántaros. 
Vea vd. como llueve. 
Pongámonos ácubierto. 
Hace frió, mucho frió. 
Tengo frió. 
Estoy tiritando de frió. 
Nieva, graniza, hiela. 
El rio está helado. 
La nieve se derrite. 
Hace sol. 
El tiempo está ahora templado. 
Hace calor-, hace un calor estra-
ordinario. 
Vamos á la sombra. 
Relampaguea que es un pasmo. 
Truena. 
Ya aclara, ya escampa. 
Y o veo el arco iris. 
Hay lodo. 
Las piedras están muy resbaladi-
zas. 
Amanece. 
Anochece. 
El cielo está estrellado. 
Un coche me ha salpicado de 
lodo. 
La luna está eclipsada. 
La neblina es tan espesa, que a -
penas podemos vernos. 
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V. 
A T D I N N E R . 
At what , occlock do you 
usually diñe? 
At tico o'clock, and I bey 
you will take dinner with 
me today. 
With all my hcart. 
Let us sit down to table. 
There wants a cocer here. 
Madam, do me the favour to 
take the flrst place. 
Who hkes soupl 
Boy, take the soup and boi-
ledmeat away. 
Now, who understands car-
vingl 
I sometimes undertake it 
thouyh I am very awk-
ward at it. 
lie so kind as to carve that 
duck, and help this lady 
to some of the breast. 
You don't eat. 
Come, yenllemen, let us ta-
ke a glasstogether. 
Serve the lady with a glass 
of champaign. 
Bring me some shcrry, 
Hov> do you like this wineP 
It is very good. 
Gentlemcn, your healths. 
I thunk you, Sir. 
I recommend the veal cut-
lets, as tender and juicy. 
There is also salmón , trout, 
tench , and whiting done 
with caper-vanee. 
V, 
AL T I E M P O 1)E COMEIS. 
¿A qué hora suele vd. comer? 
A las dos, y suplico á vd. que se 
quede hoy á comer conmigo. 
Con mucho gusto. 
Sentémonos á la mesa. 
Aqui falta un cubierto. 
Señora, hágame vd. el favor de to-
mar el primer asiento. 
¿Quién quiere sopa? 
Muchacho , quita la sopa y el 
cocido. 
Ahora, ¿quién sabe trinchar? 
Algunas veces me entremeto á 
trinchar, aunque no soy de los 
mas diestros. 
Tenga vd. la bondad de trinchar 
ese pato, y de servir la pechu-
ga á esta señora, 
Vd. no come. 
Vamos , señores , bebamos jun-
tos. 
Sirva vd. á la señora un vaso de 
champaña. 
Tráigame vd. jerez. 
¿Qué le parece á vd. este vino? 
Es muy bueno. 
A la salud de vds. señores. 
Mil gracias. 
Recomiendo á vd. las chuletas de 
ternera, porque están tiernas 
y jugosas. 
Hay también salmón , trucha, 
tenca, y pescadilla compuesta 
con salsa de alcaparras. 
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This fricassee of chickens 
seerns to be very yood. 
This haré is not done e-
nough. 
Sir, will you do me the fa-
vour to help me to a bit 
of it? 
Take away, and bring the 
dessert. 
Uncork that botlle. 
1 have loit my corkscrew. 
There are the fruits of the 
season, such as applcs, 
pcars, plums , cherries, 
black andred,figs, grapes, 
medlars, serviceapptes 
mulberries, blackberries, 
pomegranates. 
J have made a very good 
dinner. 
So have í. 
VI. 
TO W R I T E A L E T T E K . 
Give me a sheet of paper, 
pen and ink. 
Step into my elosst, and gou 
will find whatever you 
want. 
There are no pens. 
There are some on the stand-
di sh. 
They are good for nothing. 
There are some others. 
They are not made. 
Where is your penknife? 
Can you make pens? 
J make them my own way. 
Este guisado de pollos parece 
muy bueno. 
Esta liebre no está bien asada. 
Señor, ¿quiere vd. tener la bon-
dad de darme un pedacito? 
Quita estos platos , y trae los 
postres. 
Destapa esa botella. 
He perdido mi sacacorchos. 
Hay las frutas del tiempo, como 
manzanas, ciruelas, guindas, 
y cerezas, h i g o s , u v a s , nís-
peros, acerolas, serbas, moras, 
y granadas. 
He comido bien. 
Y yo también: 
VI. 
PARA ESCRIBIR U N A CARTA. 
Deme vd. una hoja de papel, plu-
ma y t intero. 
Entre vd. en mi gabinete., y allí 
hallará todo lo que necesite. 
No hay plumas. 
Véalas vd. en el tintero. 
N o valen nada. 
Ahí hay otras. 
No están cortadas. 
¿Dónde está el cortaplumas? 
¿Sabe vd. cortar plumas? 
Yo las corto á mi modo. 
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1 his is not had. 
While / ftnish this letter, 
do me (he favour le seal the 
rest. 
What wax shall 1 use? 
Take either red or black, no 
matter which. 
Have you put the date? 
I believe l have, but I have 
not signed it. 
What day of the monlh is 
this1 
The eighth, the tenth, the 
fifteenth. 
Write the address. 
Where is the sand'l 
The sand box is full. 
There is your ser van t,: will 
you let him carry the let-
ters to the post-office"} 
Carry my letters lo the post--
office, and do not for ge t 
to pay the postuge. 
Sir, 1 have no money. 
There are ten shillings. 
Go quickly, and return as 
soon as possible. 
VII. 
A T AN I N . 
We are arrived at the inn 
letus alight, gentlemen. 
Take these gentlemen''shorses 
and take care of them. 
Let me speak with the inn-
keeper? 
What have you for supper? 
A capón, half a dozen pi-
geons, a salad, ÓCc. 
Esta no está mala. 
En tanto que acabo esta carta, 
hágame vd. el favor de cerrar 
estas otras. 
¿Qué lacre pondré? 
Ponga vd. encarnado ó negro, 
no importa. 
¿Ha puesto Vd. la fecha? 
Creo que sí, pero no he firmado. 
¿A cuántos estamos hoy? 
A ocho, á diez, á quince. 
Ponga vd. el sobrescrito. 
¿Dónde están los polvos? 
La salvadera está llena. 
¿Aquí está el criado: quiere vd. 
que lleve sus cartas al correo? 
Lleva mis cartas al correo y no 
dejes de pagar el porte. 
Señor, no tengo dinero. 
Toma diez chelines. 
Ve pronto, y vuelve al instante. 
V i l . 
EN UNA P O S A D A . 
Hemos llegado á la posada-, apeé-
monos, caballeros. 
Toma los caballos de estos seño-
res, y ten cuidado de ellos. 
Quiero hablar con el posadero. 
¿Qué tiene vd. para cenar? 
Un capón, una media docena de 
pichones, una ensalada, ócc. 
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Will you have any ihiny elsel 
That is en iugh-, but yive u$ 
some good ivine, and svme 
fruit. 
Rely upon me, you shall be 
satis fie d. 
Let our portmanteau and 
pislols be carried up stairs. 
Pulí off my boots\ and ihen 
you may see whether they 
have givcn the horses any 
hay. 
You will water Ihem, and 
take cave they give them 
some oats. 
I shall take care of every 
thingdo not trouble your-
self. 
Gentlemen, tke supper is 
ready, itis apon the table. 
Let us go to supper, gent-
lemen that we may go to 
bed in good time. 
Let us sil down (o table. 
Bring some wine. 
To your health, Sir. 
Is the wine good? 
I t is not bad. 
The capón is not done c-
nough. 
What am 1 indebted to you? 
The bilí amounts to twen-
ty shillings. 
Here they are. 
Count them. 
They are very riyht. 
¿Quiere vd. alguna otra cosa mas? 
Basta eso, pero denos vd. buen 
vino y frutas. 
Le aseguro á vd. que quedarán 
contentos. 
Que suban nuestras maletas y 
pistolas. 
Sácame las bo tas , y mira des-
pues si han dado heno á los 
caballos. 
Los llevarás al agua, y ten cui -
dado que les den avena. 
Tendré cuidado de todo , des-
canse vd. 
Señores, la cena está pronta, y 
sobre la mesa. 
Vamos á cenar, señores, para a-
costarnos temprano. 
Sentémonos á la mesa. 
Trae vino. 
A la salud de vd. 
¿Es bueno el vino? 
N o es malo. 
El capón no está bien asado. 
¿Cuánto le debo á vd? 
El gasto sube á veinte chelines. 
Ahí los tiene vd. 
Cuéntelos vd. 
Están cabales. 
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VIII. 
T O 1 N Q U I R E A B O Ü T A P E R S O N . 
Who is that genlleman who 
spoke lo you a lille while 
ayo? 
He is a Germán. 
I took him for an En-
glish man. 
He speaks french very well. 
Though lie is a Germán he 
speaks ilalian, french, 
spanilh, and english so 
well, that in Ilaly they 
take him for an Ilalian. 
He speaks french like a 
Frenchman. 
The Spaniards take him for 
a Spaniard. 
Have you know him long'i 
Ahowt two years. 
He plays upon ihe guilar, 
and several other inslru-
ments. 
I should beglad lo know him. 
I will bring you acquainted 
with him. 
"YVhere does he Uve? 
He lives in this neighbour-
hood. 
When will you have us go 
and wait upoii him? 
W henever you pie o se, for 
he is my intimóte fricnd. 
It shall be when you have 
le i sur e. 
Will yougo to-morrow mor-
ning'l 
VIH. 
P A R A I N F O R M A R S E D E A L G U N O . 
¿Quién es aquel caballero que 
hablaba con vd. hace un rato? 
Habla muy bien el francés. 
Aunque es Alemán , habla tan 
bien el i ta l iano, el francés, 
el español , y el inglés , que 
en Italia pasa por un Italiano. 
Habla el francés, como los mis-
mos Franceses. 
Los Españoles le creen Espa-
ñol. 
¿Hace mucho tiempo que le co-
noce vd? 
Hará cosa de dos años. 
Toca la guitarra, y otros varios 
instrumentos. 
Me alegraría conocerle. 
Ya haré yo que vd. le conozca. 
¿En dónde vive? 
El vive aquí cerca. 
¿Cuándo quiere vd. que vaya-
mos á verle? 
Cuando vd. quiera pues es mi 
íntimo amigo. 
Cuando vd. tenga tiempo. 
¿Quiere vd. que vayamos ma-
ñana por la mañana? 
Es un Alemán. 
Yo creia que era un Inglés. 
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1 shall be obliged (o you. 
Do you know ihat ladifl 
1 have fovgotlen her ñame. 
She knows me no more. 
I know that olher lady 
by siyht. 
How pretty! she looks as 
beauliful as an ángel. 
What vivid colours she has 
in hcr charming comple-
xión! 
1 never saw in my whole li-
fe, so beauliful aface, ñor 
a finer colour. 
I X . 
CONCERNING T H E ENGLISH 
L A N G U A G E . 
Do you learn english? 
Do you understand english? 
Can you speak english! 
/ speak it a litlle. 
1 speak it just enough to 
make myself understood. 
Speak english lo me. 
Do not speak so fast. 
fíe so kind, as to tell me 
hnw you cali that in en-
glish, 
¡t is called.... 
You will speak english , 
provided you take pains 
to sludy it. 
The english language is 
very hardfor Spaniards to 
learn. 
The spanish is far more 
difficult to Englishmen. 
Se lo estimaré á vd. mucho. 
¿Conoce vd. á aquella señora? 
Se me ha olvidado su nombre. 
Ya no me conoce ella. 
Conozco á aquella otra señora 
de vista. 
¡Qué bonita! es hermosa como 
un ánjel. 
¡Qué colores tan vivos tiene en 
su rostro hechicero. 
En toda mi vida no he visto una 
cara tan hermosa, ni tez tan 
bella. 
IX . 
ACERCA DE LA LENGUA I N G L E S A . 
¿Aprende vd. el inglés? 
¿Entiende vd. el inglés? 
¿Habla vd. inglés? 
Lo hablo un poco. 
Hablo lo necesario para hacerme 
entender. 
Hábleme vd. en inglés. 
N o hable vd. tan apriesa. 
Hágame vd. el favor de decirme, 
como se llama esto en inglés. 
Se llama. 
Vd. hablará bien el inglés, con 
tal que se tome vd. el traba-
jo de estudiarlo. 
La lengua inglesa es muy difi-
cultosa para los Españoles. 
La española es mucho mas d i -
fícil para los Ingleses. 
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I am persuaded of the con-
Irary. 
1 can hardlij believe it. 
The Engltih clip most of 
their words; for we see 
syllables of icvenletlersha-
ve only one single sound. 
That does not happen in the 
spanish, as each letter 
has its articúlate sound. 
Don'l you understand what 
l say lo you? 
I understand it well, but l 
find it hard to speak. 
That will come in time, don't 
be discouraged about that. 
How long have you been 
learning? 
Not long. 
About six months. 
You have improved very 
much for the time. 
1 thank yau for encouraging 
me. 
If you go on so, you will 
make rapid progress. 
J beg you will not ¡latter me 
too much. 
X. 
T O M A K E A V I S I T I N T H E 
M O R N 1 N O . 
Estoy persuadido de lo contrario. 
Apenas lo puedo creer. 
Los ingleses comen la mayor par-
te de sus palabras, porque ve-
mos sílabas de siete letras, que 
solo tienen un sonido. 
No sucede eso en español, porque 
cada letra tiene su sonido ar-
ticulado. 
¿No entiende Yd. lo que yo le 
digo? 
Lo entiendo bien- pero me cues-
ta mucho el hablar. 
Eso vendrá con el t i empo, no 
hay que desanimarse por eso. 
Cuánlo tiempo hace que apren-
de vd? 
N o hace mucho tiempo. 
Cosa de seis meses. 
Ha adelantado vd. mucho para 
el tiempo. 
Doy á vd. las gracias porque me 
anima. 
Si vd. continúa así, hará rápi-
dos progresos. 
Suplico á vd. que no me lisonjee 
tanto. 
X . 
P A R A H A C E R U N A V I S I T A 
P O R L A M A Ñ A N A . 
Who is thereP 
Open the (loor. 
Where is your ma-ter? 
He is in bed. 
Is he asleep stiil? 
No, Sir, he is awake. 
¿Quién está ahí? 
Abra vd. 
¿Donde está su amo de vd? 
Está en la cama. 
¿Duerme aun? 
No, Señor, está despierto. 
28 
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Js he np? 
Is he risingP 
Not ijet•, will you be pica-
sed to step into his cham-
ber? 
What! are you in bed still? 
I went to bed so late last 
night, tha. I could not yet 
up early. 
What did you do after din-
nerl 
We played at cards. 
After that we went to the 
ball. 
How long were you there? 
Till twelve o'clock or till 
midnight. 
At what o'clock did you go 
to bed? 
At one in the morning, 
i do not wonder you rise so 
late. 
"What o'clock is it? 
What o'clock do you suppo-
se it to be? 
II has struck ten. 
Rise as fastas you can. 
We will go and take a 
turn round the park, ivhen 
you are dressed. 
X I . 
B E T W E E N A P I I Y S 1 C I A N A N D 
I 1 I S P A T I E N T . 
i have sent for you, Doctor, 
because l feel myself very 
ül. 
¿Se ha levantado? 
¿Se levanta? 
Aun no: ¿quiere vd. entrar en su 
cuarto? 
¡Qué es esto! ¿aun está vd. en 
la cama? 
Me acosté anoche tan tarde, que 
no he podido levantarme tem-
prano. 
¿Qué hizo vd. despues de comer? 
Jugamos á los naipes. 
Despues fuimos al baile. 
¿Hasta qué hora estuvieron vds. 
allí? 
Hasta media noche. 
¿A qué hora se acostó vd? 
A la una de la noche. 
No me admiro que se levante 
vd. tan tarde. 
¿Qué hora es? 
¿Qué hora cree vd. que es? 
Las diez han dado. 
Levántese vd. corriendo. 
Iremos á dar una vuelta por el 
parque, cuando esté vd. ves-
tido. 
X I . 
E N T R E U N M E D I C O Y U N 
E N F E R M O . 
He mandado por vd. , señor doc-
tor , porque me siento muy 
malo. 
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How have you passed ihe 
nightl 
Very badly, l have nol slept 
a moment. 
1 had a fever the tvhole 
night. 
You ought to be bled. 
People do not know what 
health is, except when they 
are i 11. 
You musí have patience. 
What do you think of my Hi-
ñe ss. 
Do you ihink it danyerousl 
it will nol be of eonsequence. 
Give me your arm, that I 
may feel your pulse. 
I)o me the favor to put oul 
your tongue. 
1 am very tired of being so 
long in bed. 
How happy you are to be in 
good health! 
You have like wi se caught a 
cold, and consequentíy the 
perspiration is obstructed. 
What am I to drink? for 1 
am dying wilh ihirst. 
Retire early to bed. 
Put yourfeet in warm water. 
Stay in bed, and keep your-
self warm. 
Give me a pillow. 
Arrangc my bolstcr. 
Whatever J take seems bitler 
lo me. 
I have a very tedious illnes. 
¿Cómo ha pasado vd. la noche? 
Muy-mal, no he dormido nada. 
Toda la noche he tenido calen-
tura. 
Es menester sangrar á vd. 
N o se conoce bien la salud, sino 
cuando se está malo. 
Es preciso tener paciencia. 
¿Qué le parece á vd. de mi enfer-
medad ? 
¿Cree vd. que sea de peligro? 
Esto no será nada. 
Deme vd. el brazo para tomarle 
el pulso. 
Enséñeme vd. la lengua. 
Me canso de estar tanto en la 
cama. 
;Cuán feliz es vd. de estar bue-
no! 
También ha cojido vd. un res-
friado, y por consiguiente está 
obstruida la transpiración. 
¿Qué be de beber? porque me 
muero de sed. 
Recójase Vd. temprano! 
Tome vd. unos pediluvios. 
Quédese vd. en cama, y abrigúe-
se vd. bien. 
Deme vd. una almohada. 
Componga vd. mi cabecera. 
Todo cuanto tomo me parece 
amargo. 
Tengo una enfermedad muy larga. 
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XII. XII 
TO LI1RE A LODG1NG. 
Madatn, have you any rooms 
to let? 
Yes, Sir, will you be plea-
sed to look at them. 
1 am come on parpóse. 
How many must you havel 
l wanl a dining-room, and a 
bed chamber, with a cUmt 
to it. 
Must your rooms be furnis-
ht>d, or unfurnishedl 
Furnished. 
Will you take the trouble to 
come up? 
We will follow you, Madam. 
Here are the apartments you 
desire lo have on the first 
floor. 
There is a very good bed. 
You see that iherc are ihings 
necessary in a furnished 
lodging, as table, looking 
glass, stands, chairs, and 
sofá. 
How much do you ask for it 
a week ? 
1 never let my chambers but 
by the month or the quar-
ler. 
Well, í will take them by the 
month, what do you ask 
them? 
7 never had less than two 
guineas a month for these 
lwo rooms. 
P A R A A L Q U I L A R U N A 
H A B I T A C I O N . 
¿Señora, tiene vd. algunos cuar-
tos para alquilar"? 
Si Señor, ¿quiere vd- verlos? 
He venido á propósito á eso. 
¿Cuántos cuartos necesita vd? 
Necesito un comedor, una alcoba, 
y un gabinete. 
¿Han de estar alhajados, ó no? 
Alhajados. 
¿Quiere vd. tomarse la molestia 
de subir conmigo? 
Seguiremos á vd., Señora. 
Aqui están los cuartos que vd. 
desea en el primer piso. 
Vea vd. una buena cama. 
Yd. ve que hay todo lo que se 
necesita en una habitación, 
mesa, espejo, estantes, sillas 
y sofá. 
¿Cuánto pide vd. por semana? 
Nunca alquilo mis cuartos sino 
por meses ó trimestres. 
Está bien, los tomaré por meses: 
¿cuánto quiere vd?. 
Nunca me han pagado menos de 
dos guineas al mes por estos 
dos cuartos. 
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/{ » loo muchbut now 1 Es demasiado-, pero me ocurre aho-
thitik of it, can l not board ra una cosa, podré comer en su 
at your house? casa de vd? 
Yes, you can. Si Señor. 
How much do you take for ¿Cuanto lleva vd. semanalmente 
each boardcr a weekl por cada uno? 
Ai the rale of sixty pounds A razón de sesenta libras esterlt-
a year. ñas el año. 
Well, 1 will begin tomorrow. Está bien, principiaré mañana. 
When you please. Cuando vd. quiera. 
Gnod nifjht, Sir. Buenas noches, Señor. 
Good night, Madam. Buenas noches, Señora. 
X I I I . X I I I . 
ON A VOY AGE. EN I S VIAJE. 
Question. From whence do Pregunta . De donde viene? 
yo come hot 
Answer. From Virginia. Respuesta. De Virjinia. 
Q. Where are you bound ío? P . A d o n d e va? 
.4. London, Brislol, Cádiz. R . A Lóndres, Bristol , Cádiz. 
Q. What are you loade P . Qué cargamento? 
withl 
A. Sugar, tobaco , wine. R . Azúcar, tabaco, v ino, aguar-
brandy, rice, coals, coh diente, arroz, carbón de piedra, 
ton, butter, cheese. algodon, manteca, queso . 
Q. What vhip's that ho'l 1>. Cómo se llama? 
A. The Vintage: the Bee's R . V e n d i m i a — A l a de Abeja. 
Wing. 
Q. What's your Caplain's P . Nombre del Capitan? 
ñame? 
A. William Allward. R . Guil lermo Allward. 
L. Where do you betong to? P . De qué matrícula? 
A. To Brislol. R . De Bristol . 
Strike your colours. Arrie Bandera. 
Back your main top sail. Una Gavia contra otra. 
Lanch outyour boal. Eche el bote al agua. 
Leí the captain come on Abordo el Capitan con cono-
board with his bilis of la- c imientos . 
ding. 
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Q. When did you sai! from 
Jamaica? 
Q. What latitude are we by 
your log-book'? 
A. The latitude 56 . ° 22 mi-
nutes. 
Q. When did you lose sight 
of landl 
Q. How does land bear of 
«s? 
A. North-east, south-wcst, 
distant twenty leayues. 
A L TAKING L E A V E . 
Good time, good time. 
Thank you, thank you. 
Fill the fore top sail. 
P. Cuándo salió de Jamaica? 
P. En qué latitud estamos por 
su Diario? 
R. 5 6 Grados y 22 minutos. 
P. Cuándo perdió la tierra de 
vista? 
P . Dónde demora la tierra? 
R. Nordeste, Sudueste 20 le-
guas. 
AL D E S P E D I R S E . 
Buen viaje. 
Gracias. 
Dé vd. viento al aparejo. 
TERMINOS DE CORTESIA USADOS EN LA CONVERSACION, SEGUN 
LAS P E R S O N A S CON Q U I E N E S SE I I A B L A . 
La palabra Señor, cuando se habla con un hombre, se es-
presa por S ir (*) y cuando se habla de alguno por Geni loman. 
Si despues de la palabra Señor sigue el nombre de la perso-
na, se dice Mister, que siempre se escribe en abreviatura de 
este modo: Mr. 
La palabra Señores siempre se traduce por Gentlemen•, que 
también equivale á caballeros. Señores al principio de una 
carta dirijidaá personas asociadas se traduce Messieurs, y se es-
cribe Mes.rs los Sres. Alien Morgan y compañía-, Messrs. 
Alien Morgan ÓC C° Señores en vocativo en la misma carta 
se escribe Sirs. Y . g . Muy Sres. mios; Dear S i r s . 
Señora, hablando con una mujer, se espresa por Madam (**) 
la Señora, por I.ady; Señoras, las Señoras, por Ladies. 
(*) La i de Sir la pronuncian los ingleses como si fuese una e muy 
abierta. 
(**) Los Ingleses muchas veces no pronuncian la d de Madam; ad-
vierto esto para que no crea el discípulo que se pronuncia esta pala-
bra tan fuertemente como en francés. 
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Si despues de Señora sigue el nombre de la persona, se di-
ce Mistress, escrito siempre en abreviatura: Mrs. 
Señorito se traduce por Master, escrito siempre con todas 
sus letras-, regularmente suele ir delante del apellido. 
Señorita, aun cuando siga el nombre de la persona, se es-
presa por Miss-, Señoritas, por young Ladies. Pero si la Señorita 
es de una edad muy avanzada, la etiqueta exijc que se le dé el 
tratamiento de Mistress, Señora. 
E J E M P L O S . 
Señor, aquel caballero es mi amigo: 
Sir, that gentleman is one of my friends. 
El Señor Alien ha estado hoy en mi casa; 
Mr. Alien has been at my house to-day. 
Señores, he hablado á los Señores que vds. han visto-, 
Gentlemen, I have spoken the gentlemen whom you have seen. 
Señora, he visto á la Señora que estuvo aqui anoche-, 
Madam, I have seen the Lady that was here last night . 
Señoras, estoy á la disposición de ustedes: me gusta servir á las 
Señoras. 
Ladies, 1 am at your service-, I love to vvait on the Ladies. 
La Señora de Terry, y el Señorito Menendez: 
Mrs. Terry and Master Menendez. 
A los pies de vd. Señorita-, tenga vd. la bondad de decirme 
si aquella Señorita es su hermana-, 
Your most obedient, Miss¡ be so good as to tell me if that 
young Lady is your sister. 
A los pies de vds. Señoritas: son vds. las Señoritas que estaban 
paseándose esta mañana por el jardin? 
Your servant. Ladies: are you the young Ladies that were 
walking in the garden this morning? 
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Este libro es de la Señorita Adelaida Alien. 
That book belongs to Miss Adelaide Alien. 
A las condesas y demás señoras inglesas de título se le 
dá simplemente el tratamiento de Madam, con el verbo en la 
tercera persona, y entonces se dice your Ladyship (Usía) cual-
quiera que sea el t i tulo de su marido, desde Marqués hasta 
el de simple caballero inclusive. 
A las Duquesas, lo mismo que á los Duques y á los Ar-
zobispos, se dice, your Grace (vuestra gracia). Las hijas de 
los Duques, Marqueses, y Condes, tienen el tratamiento de 
Ladies: también se les dice, Lady Charlotte, Lady Üarriol dec. 
añadiendo sus apellidos-, se les dá también el tratamiento de 
your Ladyship como á las mujeres casadas. Las mujeres de los 
arzobispos y obispos no tienen tratamiento particular como 
tales: solamente los apellidos de sus maridos, con el Mrs. de-
lante. 
Los hijos menores de los Duques y Marqueses suelen t e -
ner por cortesía el título de Lord; se les llama, Lord George, 
Lord WUliam, ócc., poniendo en seguida el apellido, lo mismo 
que á sus hermanas. 
Hablando ó escribiendo á los Baronets (*), á los caballeros 
de las diferentes órdenes de Inglaterra, como á los simples ca-
balleros, no se usa la tercera persona, se les dice solamente, 
Sir, poniendo en seguida el nombre y apellido. 
Aunque los Baronets no sean Lords, sus mujeres son Ladies, 
Y reciben el L a d y s h i p en la tercera persona, lo mismo que las 
de los Pares de los tres reinos. 
Al Masler of the Rolls, Archivero, se le dice S i r , y your 
Ilonour (vuestro honor), en la tercera persona. Este personaje 
forma clase aparte; se le nombra á vida. 
A los príncipes, y aun al heredero presuntivo de la corona, 
se les dice, Sir (Señor), con el tratamiento de Alteza Real, 
Royal üighncss, en tercera persona. 
El t ítulo de Esguire, ESCUDERO, (palabra que viene del 
francés escuyer de Scutum, porque los Escuderos llevaban ant i -
O La palabra Baronet es un diminutivo de Barón, ta! vez el único 
de !a lengua inglesa. No se deben confundir los Baronets con los caba-
lleros Bannerets. La Baronía e s una orden de caballería instituida en 
1611; y ios Bannerets eran caballeros creados en el campo de batalla; en 
recompensa de alguna hazaña distinguida. Los Baronets 110 forman cuer-
po con the Nobility; están solamente á la cabeza del Geniry (Señorío). 
Son simples Gentlemen titulados. 
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guamente el escudo del rey,) era en otro tiempo de mucha con-
sideración en Inglaterra y se limitaba solamente, á los menores 
de los Pares, á los hijos mayores de los caballeros, á los jueces, 
á los jentiles hombres'de cámara, á los Scherifs, jueces de paz y 
abogados (los procuradores solo son gmtlemen), á los oficiales 
del ejército, hasta el grado de capitan inclusive, y á los jefes de 
familias antiguas; pero hace mucho tiempo que la mayor parte 
de las jentes se tienen á menos de ser solo gentlemen, y casi 
todos, esceplo lo que nosotros llamamos un tendero, quieren que 
se les dé el t ítulo de E S Q U I R E , cuando menos en el sobrescrito 
de las cartas, requisito que es menester tener gran cuidado de 
no olvidar. Un Esquire es algo menos que un Caballero, y 
poco mas que Gentleman. Cuando en el sobre de las cartas se 
quiere poner Esquire es preciso que sea despues del nombre 
del sujeto., y en este caso no se puede usar Mister; el uno 
destruye al otro. 
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MODELOS DE TRADUCCION, 
PARABOLAS. 
I. PARARLES. PARABOLAS. 
THE MOSS-UOSE. 
The Angel who tendís the 
flowcrs and in the silent night 
besprinkles them with dew, 
slumbered one delightful 
spring-day in the shade of a 
rose-bush. 
And when he awoke, he 
said with looks of kindness: 
Love lies t of my children, I 
thank thee for thy refreshing 
perfume and for thy eooling 
shade. Ask what thou wilt 
of me, and l will grant it 
thee. 
Confer on me then a new 
charm, sighed the spirit of 
the rose. The Angel ador-
ned the fairest of the fiowers 
with simple moss. 
And the moss-rose, the lo-
veliest of her race, appeared 
in her modest but beautiful 
at tire. 
Learn henee, ye fair, to 
disdain gaudy finery and the 
glislening stone, and profit 
by the hint of maternal Ña-
ture . 
L A R O S A M U S G O S A . 
E! Anjel encargado de guardar 
las flores, y que en el silencio de 
la noche las salpica de rocio, se 
recostó, y adormeció un dia her-
moso de primavera á la sombra de 
un rosal. 
Y cuando se despertó dijo con 
voz cariñosa: O la mas linda y 
la mas amable de mis hijasI te 
doy gracias por los aromas, y por 
la sombra con que has refrescado 
mi sueño. Pídemelo que desees, y 
yo te lo concederé. 
Dame pues un nuevo adorno, 
dijo el espíritu de la rosa. E n -
tonces el Anjel adornó la mas linda 
de las llores con simple musgo. 
Y la rosa musgosa, la mas a-
preciada de todas las de su espe-
cie, se presentó con su modesto 
pero hermoso atavio. 
Jóvenes modestas , desdeñad 
las galas brillantes, y costosas 
pedrerías, y no olvidéis el consejo 
que os da la maternal Naturaleza. 
Los adornos mas sencillos son 
los que dan mas realce á la her-
mosura. 
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II. 
T F 1 E P O O R S F U N D . 
There was once an opu-
lenl and dtsíinguished man, 
whose ñame was Benediclus, 
that is the btessed. This ña-
me he bore with jmtice, for 
God had blessed him icilh a-
bundance of wealth, and all 
the world blessed him also\ 
because he sought to do good 
to all, to the stranger as lo 
his neighbour, and especially 
to ihe poor and the afflkted. 
The way in which he proeee-
ded v)as this. 
When he had passed a jo-
yous day with his friends, he 
retired to his chamber, and 
thought thus: Hov> many are 
there who have not enjoyed 
such « day, and where would 
have been the harm, had / 
invited double the number of 
yue$ts? He therefo.re put so 
much money as ihe enlertain-
ment had cost him into a 
coffer, which he called the 
Poor's Fund. In like manner 
when he was informed that 
there had been a fire any 
where, he contributed amply 
to the re lie f of the sufferers, 
¡le then looked at his house, 
and wenl lo his chamber and 
said: All my property issafe 
and uninjurcdand thereu-
pon he put something more 
II. 
LA CAJA hE LOS P O B R E S . 
Hubo en otro tiempo un hom-
bre ilustre y opulento , llamado 
Benedicto, esto es, bendito. Es-
te nombre le cuadraba justamen-
te, pues Dios le habia colmado 
de riquezas, y todo el mundo le 
llenaba de bendiciones, porque 
hacia bien á todos, al extraño y 
al vec ino , mas especialmente al 
pobre, y al aflijido. Hé aqui el 
modo que tenia de hacer esto. 
Cuando habia pasado un dia 
alegre con sus amigos , se reti-
raba á su aposento, y hacia es-
tas reflexiones. Cuantos hay que 
no han gozado de un dia como 
este de hoy, ¿y qué mal me po-
día haber acontecido si hubiese 
convidado yo doblado número de 
personas? En seguida ponía tan-
to dinero como le habia costa-
do el convite dentro de una ca-
ja segura, á la cual daba el nom-
bre de Caja de los Pobres. Del 
mismo modo cuando sabia que 
habia habido algún incendio, con-
tribuia ¡onerosamente pafa el so-
corro de los desgraciados. En-
tonces miraba su casa, iba á su 
aposento y decia: Todas mis pro-
piedades estén seguras, y sin el 
menor perjuicio-, y luego metia al 
guna cosa mas en la caja. Cuan-
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into the box. When again he 
heard of [he damage occasío-
ned by tempest, inundations, 
and other mishaps, he would 
put money into the box on 
account of them. When mo-
reover excellenl wines, or 
costly goods, where offered to 
him for sale, he made par-
chases of Ihem, bul withmo-
deration, so as to adorn his 
house and chcer his friends, 
and then went to his chamber 
and said: God hath enabled 
thee to buy these things and 
to increase thy stores—after 
which he dropped a farther 
contribution into the box, 
and would besides send some 
of the generouswine to a sick 
neighbour who might stand in 
needof it. Such was the course 
hepursued as long as he lived. 
When he was about to die, 
the poor, and the widows, 
and the orphans, lamenled 
and wept, say ing: Who will 
take pity on us when Bene-
dictus is gonel 
Bul he said: A good father 
takes care that his children 
shall not want for any thing, 
even during his abscnce from 
home. Take ye then the poor's 
box wilh aÚ that is therein. 
It belongs to the poor, the wi-
dows, and the orphans•, ma-
nage it well and wisely, and 
distribute it among them. The-
reupon he dicd and itwas do-
ne as he directed. 
do oia contar los estragos causa-
dos por las tempestades, inunda-
ciones y otros desastres, echaba 
dentro de la caja algún dinero 
mas con ese motivo. Cuando le o -
frecian para comprar vinos exce-
lentes, ó ricas mercancías, solia 
comprar con moderación lo que 
deseaba para adornar su casa, y 
obsequiar á sus amigos, y retirán-
dose despues á su aposento de-
cía: Dios te ha dado con que po-
der comprar estas cosas, y aumen-
tar las que tenias.—despues de 
lo cual echaba en la caja una nue-
va contribución, y ademas de eso 
mandaba parte del vino jeneroso 
á algún enfermo vecino que te-
nia necesidad de él. Tal fué su 
conducta durante toda su vida. 
Cuando estuvo cercano á la 
muerte, los pobres, y las viudas, 
y los huérfanos lamentaban su 
suerte, diciendo: Quién se com-
padecerá de nosotros cuando nos 
llegue á faltar Benedicto? 
Pero él les dijo: Un buen pa-
dre tiene cuidado de que nada 
falte á sus hijos aun cuando se 
ausente de casa. Tomad pues la 
caja de los pobres con todo lo 
que ella contiene. Eso pertenece 
á los pobres, á las viudas y á los 
huérfanos-, manejadlo bien y con 
prudencia, y distribuidlo entre 
ellos. Luego despues de esto m u -
rió, y se ejecutó todo lo que él ha-
bía dispuesto. 
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Thushaththe Poor's Fund Asi el d ine ro de los Pobres 
subsisted upward ofone hun- subs is t ió mas de c ien años para 
dred years lo the comfort of consue lo de los i nd i j en t e s , y 
the necessitous and the memo- la memor ia del hombre b e n é -
ry of the benevolent man is íico se conserva todavía en g r a n -
yelheld in veneration. de v e n e r a c i ó n . 
M A X I M S . M A X I M A S . 
/n the holtlc, discontent 
seeks for comfort, cowardice 
for courage, and bashfulness 
for confidence. 
The regard one shows eco-
nomy, is like that we show 
and oíd aunt, who is to leave 
us something at last. 
He (hat calis a man un-
gralefull, sums vp all the 
evil that a man can be guil-
ty o f . 
Real fricndship is a slow 
grower-, and never thrives, 
unlessengrafted upon a stock 
of know and rcciprocalmeril. 
The honour of a maid is 
hcr ñame-, and no legacy is 
so rich as honesly. 
Rooks, like friends, should 
be few and well-choscn. 
E n la bote l la , el d e s c o n t e n t o 
busca consuelo , el cobarde valor , 
y el ve rgonzoso conf ianza . 
El r e spe to ó m i r a m i e n t o q u e 
se t i e n e por la e c o n o m í a , es igual 
al q u e se t i ene por una t ía vieja , 
q u e nos va al fin á dejar a lgo. 
E l q u e á o t r o llama i n g r a t o , 
suma todo el mal de q u e puede 
ser r e o u n h o m b r e . 
La verdadera amis tad crece 
l e n t a m e n t e ; y nunca m e d r a , á no 
haberse i n j e r t a d o en u n t r o n c o 
de m é r i t o r ec íp roco y conoc ido . 
E l h o n o r de u n a doncel la es su 
n o m b r e ; no hay legado tan r ico 
como la h o n e s t i d a d . 
Los l ibros , como los amigos , 
deben ser pocos pero bien esco j i -
dos . 
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F R O M THK HISTORY OF TIIE L I F E OF M . T Ü L L I Ü S CICERO, 
BY MIDDLETON. 
S E C T . X I I . 
THE story of Cicero';', death continué i fresh on the minds 
of the Romans for many ages after it: an l wat delivered 
down to posterity with all ils cii cumstances, as one of the m:>st 
affeeting and memorable events of their historyso that (he 
spot on which ít happened seems to hace been visited by travel-
fers with a kind of religious re ver erice. The odium of ti fell 
chiefly on Antony; yet it Uft a sí ain of perfidy and ingratitude 
also on Augustus which explains (he reason of that silence 
which is obswved about him by the writers of that age, and 
why his ñame is not so much a* mentioned either by Horace 
or V ir gil. For though his character would have furnilhed 
a glorious subject for many noble lines, yet it was not a subject 
for court poels, specially while Antony livedamong the syco-
phanté of whose court, it was fashionable to insul his memory 
by all Ihe melhods rf calumny that wit and maliee could invertí: 
nay, Virgil, on an occasion that could hardly fail of bringing 
him to his mind, instead of doing justice to his mérito chose 
to do an injustice rather to Rome itself, by yielding the superio-
rity of eloguence to the Greeks, wbich they themselves had 
been forced to yield to Cicero. 
Livy, howcver, whose candourmade Augustus cali him a POM-
peiam , while, oul of complaisance lo the- times J he seems lo 
extenúale the crime of Cicero's murder , yet, after a high 
encomiun on his virtues, declares «that to praise htm as 
he descreed, required the eloquence of Cicero himself'.» Augustus 
too, as Plutarch tells us happening one day to calch his 
grandson reading one of Cicero's booícs, which for fear of thp 
emperors displeasure, the boy endeavoured to hide under his 
gown, look the book into his hands, and, turning over a great 
part of it gave it back again, and said, «This was a learncd 
man, my child, and a lover of his counlry.» 
In the suceeding generation, as the particular envy to Cicero 
subsided, by the death of those whom prívate interests and per-
sonal qnarreh had engaged to hale him when living, and defame 
him when dead, so his ñame and memory began (o shme oul 
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TRADUCCION POR 1 ) . J ü S l i ' N l C O L AS DE A Z A R A . 
CONSERVARON los Romanos por muchos siglos tan fresca la 
memoria de la muer t e de C i c e r ó n , que han t r ansmi t ido á la 
poster idad todas sus c i rcunstancias , representándola como uno 
de ios acontec imientos mas memorables de su h is tor ia . Los via-
je ros iban á visi tar el s i t io donde sucedió con tal respeto, que 
no se diferenciaba de cul to rel i j ioso. A u n q u e el odio jeneral 
de acción tan negra recayó sobre A n t o n i o pr inc ipalmente , A u -
gus to no podia bor ra r la no ta de ing ra t i tud y de perfidia en 
que incur r ió : y esto esplica la causa del silencio que los es-
cr i tores de aquella edad observaron acerca de un personaje tan 
célebre como Cicerón. E n realidad es muy notable que ni Y i r -
j i l io ni Horacio le nombrasen en sus escri tos; pero se ve cla-
ramente que si un carácter tan par t icular era susceptible de l o -
dos los adornos de la poesía, no era á propósi to para los poetas 
cortesanos, que solamente con p ronunc ia r su nombre habrían 
creído hacer una sát i ra ; y mas viviendo A n t o n i o . La adulación 
ordinar ia de las cortes había hecho como una especie de moda 
el despreciar y u l t r a j a r la memoria de Cicerón con todas las 
calumnias que la malicia y el odio pudieran inventar . El m i s -
mo Yir j i l io , léjos de hacer just icia á su mér i to en ocasion que 
su a sun to lo pedia, sin deberlo omi t i r , prefirió rebajar el honor 
de Roma, cediendo á los Griegos la super ior idad de la e lo -
cuencia , que ellos mismos habían concedido á Cicerón. 
T i to Livio, no obs tante , con aquella in jenuidad que hizo 
le diese Augus to el nombre de Pompeyano; alabó hasta las 
nubes á Cicerón en u n pasaje en que , debiendo ceder á las 
c i rcunstancias , cuasi d isminuye el horror de su m u e r t e . Despues 
de espresar alguna de sus escelentes calidades, dice que para 
alabarle d ignamente seria necesaria o t ra elocuencia como la 
suya. Cuentan que A u g u s t o sorprendió un dia á u n o de sus 
nie tos leyendo cierta obra de Cicerón, y que el muchacho , de 
miedo, escondió el libro debajo de la ropa. El emperador hizo 
que se le diese; y habiendo leído un poco en él, so lo res t i tuyó 
diciendo: «Ten, hijo, este era un grande hombre, y muy ce-
loso del honor de su pa t r ia .» 
E n la jeneracion s iguiente , esto es, á t iempo que habían 
faltado los que por interés ó por par t ido le aborrecían, y des-
acredi taban su m e m o r i a , se fué amor t iguando la envidia, y 
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in its proper lustre\ and , in the reign even of Tibertus, 
when an eminent senalor and historian, Cremutius Cordus, 
was condernned to die for praüing Brutus, yet Pal ere idus 
could nol forhear breakiny oul into the following warm exposlu-
lation wilh Anlony, on the subjecl of Cicero"s dealh: «Thou 
hast done nothing, Antony, hast done nothiny, l say by settwg 
a priee on that divine and illustrious head, and, by a detestable 
reward, procuring ihe death of so great a cónsul and preserver 
ofthe republic. Thou hast snatched from Cicero a troublesome 
being, a declining age, a life more miserable under thy domi-
nión than death itself-, bul, so far from diminíshing the glory of 
his deeds and sayings, thou hast increased it. He Uves , and 
will Uve in the memory of all ages; and , as long as this 
system of nature, whether by chance or providence, or what 
way soever formed, which he alone, of all (he Romans, 
comprehended in his mind, and illustrated by his eloquenee, 
shall remain cntire, it will draw the praises of Cicero along 
with it, and all posterily will admire his ivrilings against 
thee, and curse thy act against him.y) 
From this period all the Román writers, whether poets or 
historian*, sean lo vie with each other in celebruting the prai-
ses of Cicero as the mosl illustrious of all their patriots, and 
the parent of the Román wit and eloquenee • who had done 
more honour to his country by his writings, than all their 
conquerors by their armsand extended the bounds of their 
learning beyond those of their empire. So that iheir very em-
peore, near three centuries after his death, began to reve-
rence him in the class of their inferior deilies-, a rank which 
he would have preserved to ihis day, if he had happened lo 
live in papal Rome, where he could not have failed, as Eras-
mus saya, from the innocence of his life, ofobtatmng the ho-
nour and title of a saint. 
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el crédito de Cicerón recobró toda la celebridad que merecía. 
En el reinado de Tiber io , cuando Cremucio Cordo , senador 
é h i s to r iador , fué condenado á muer te por haber alabado á 
Bru to , o t ro au tor , arrebatado del celo y admiración de nues-
tro héroe y de la indignación contra Anton io , por haber a ta -
jado aquella voz, que podia llamarse voz del común, sin que 
nadie la defendiese, despues que ella por tantos años habia de-
fendido la salud pública de la ciudad y la part icular de los c iu -
dadanos, esclamó, sin poder contenerse: «Nada lograste, A n t o -
nio, nada hiciste poniendo talla á aquella i lustre cabeza-, á aque -
lla voz divina, y procurando la muer te de aquel gran cónsul 
conservador de la república. Abreviaste á Cicerón una vida 
ya incómoda, que estaba cerca de su fin por necesidad de la 
naturaleza: una vida que , siendo príncipe t ú , le hubiera sido 
mas insoportable que la muer te siendo t r iunvi ro . En vez de 
obscurecer la gloria de sus acciones y elocuencia, no has hecho 
mas que darles mayor lustre; pues vive y vivirá en la memo-
ria de todos los siglos, mient ras se conservare esta máquina 
d é l a na tura leza , formada por acaso, por providencia , ó de 
cualquier ot ro modo, que solo Cicerón entre todos los Roma-
nos concibió en su mente , comprendió con su injenio, é i lus-
tró con su estilo, verá subsistir jun to con ella la fama y las 
alabanzas de su i lustrador. Toda la posteridad leerá las obras 
que compuso contra tí , A n t o n i o , y mirará la historia de su 
muer te con horror: y antes se acabará el jénero humano , que 
sus alabanzas.» Desde entonces todos los escritores Romanos, 
historiadores y poetas, hicieron los mayores elojios de Cicerón, 
proclamándole «como el mas ilustre de sus ciudadanos, y como 
padre de la elocuencia y del saber; y asegurando que solo él 
habia dado mas honor á su patria con sus escritos, que todos 
los conquistadores con las a rmas ; y que habia estendido la 
reputación del injenio Romano mas allá de los límites del im-
perio.» Tres siglos despues de su muer te los emperadores le 
t r ibu ta ron una especie de culto en la clase de los dioses de se-
gundo órden; y un au tor moderno llega á decir, que si Cice-
rón hubiera conocido la filosofía cristiana, tal vez habría me-
recido, por la inocencia de su vida, ent rar en el número de 
aquellas almas á quienes la iglesia dá culto con el nombre 
de santos. 
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TRADUCCIÓN DEL P A R R A F O DE D . Q U I X O T K , POR T . S M O L L E T T . 
This story of lhe goatkerd gave infinite pleasure to all (hat 
heard it, especially to the canon, who observed with admira-
tion his manner of relatingit, as distant from the rustic phrase 
of a peasant, as near approaching to ihe polite style of a courtier; 
and therefore he saidj the cúrate had justlg observed that the 
mouniains sometimes produced tearned men. Every body made 
proffers of service to Eugenio, but he that shewed himself most 
liberal in compliment was Don Quixote, who said to him, « Truly, 
brother goatherd, were it possible for me to undertake any new 
adventure, 1 would forthwith set forv)ard in your behalf, and 
deliver Leandra from that monaslery, in which she is doubtless 
detained against her will, in spite of (he abbess and all that 
should oppose my design, and would put her into your hands, to 
be treated according (o your good will and pleasure, so far as 
is consistent wilh the laws of chivalryj by which all damsels are 
protected from wrongs: though I hope in God that a malicious 
enchanler shall not so far prevail, but that he may be excelled 
in power by another of a more righleous disposition: and then 
you may depend upon my favour and assistance, according to the 
duty of my profession, which is no other than to succour the 
wretch and the weak.» 
-The goatherd slared at Don Quixote\ and, being struck with 
admiration at his rueful aspect and dishevelled locks, said lo the 
harber, who sat near him, aSignor, pray who is that man who 
looka and talks to wildy?» «Who should it be,» amwered the 
barber, «but the renowned Don Quixote de la Mancha, the 
redresser of grievances, the righter of wrongs, the protector of 
damsels, the terror of giants, and thunderbolt of war?» «That 
discourse,» replied the peasant, «puts me in mind of those w.hich 
treat of knights-errant, who were commonly distinguished by 
such titles as youbestow on that man: but / supposeyou arepleased 
to be merry, or else the apartments of this poor gentleman's 
skull are but indifferently furnished.» 
«You are a most impudent rascal,» cried the knigkt, over-
hearing what he said, «it is your skull that is un furnished and un-
sound-^but mine is more pregnant than the abominable u hore that 
brought you for!h. » Sosaying, he snatchcd up a loaf, and flung 
it at the goaihnrd wilh such fury, that he levelled his nose with 
his face. 
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D K L C A P . I I I . DE D O Y Q U I J O T E DE LA M A N C H A . 
Jeneral gus to causó el cuen to del cabrero á todos los que 
escuchádole habían, especialmente le recibió el canónigo, que con 
«straña curiosidad notó la manera con que le habia contado, 
tan léjos de parecer rús t ico cabrero, cuan cerca de most rarse 
d iscre to cor tesano; y asi di jo , que habia dicho muy bien el 
cu ra , en decir que los montes criaban letrados. Todos se ofre-
cieron á Eugen io , pero el que mas se mostró liberal en esto, 
fué Don Qui jo te , que le dijo: por cier to, hermano cabrero, 
que si vo me hallara posibil i tado de poder comenzar a lguna a -
ven tu ra , que luego luego ine pusiera en camino, porque vos 
la luviérades b u e n a , que yo sacara del monaster io (donde sin 
duda alguna debe de estar contra su vo lun tad) á Leandra á 
pesar de la Abadesa, y de cuan tos quis ieran es torbar lo , y os 
!a pusiera en vuest ras manos, para que biciérades de ella á 
toda vuestra voluntad y ta lan te , guardando empero las leyes 
de caballería que mandan, que á n inguna doncella se le sea 
fecho desaguisado a lguno: a u n q u e yo espero en Dios nues t ro 
Señor , que no ha de poder t an to la fuerza de u n encantador 
malicioso, que no pueda mas la de ot ro encantador mejor i n -
tencionado, y para en tonces os p rometo mi favor y ayuda , como 
me obliga mi profesion, que no es otra sino de favorecer á los 
desvalidos y menesterosos* Miróle el cabrero, y como vió á 
Don Qu i jo t e de tan mal pelaje y ca tadura , admiróse y p r e -
g u n t ó al barbero que cerca de si tenia : Señor , ¿quién es este 
h o m b r e , que tal talle t iene , v de tal manera habla? Quien 
ha de ser, respondió el barbero, sino el muy famoso Don 
Qu i jo t e de la Mancha, desfacedor de agravios y enderezador 
de t ue r to s , el amparo de las doncellas, el asombro de los j i -
gantes , y el vencedor de las batallas. Eso se asemeja, respon-
dió el c a b r e r o , á lo que se lee en los libros de caballeros 
andantes que hacían todo eso, que de este hombre vuestra 
merced dice, puesto que para mí tengo, ó que vuestra merced se 
bur la , ó que este jenti l hombre debe tener vacíos los aposen-
tos de la cabeza. Sois un grandísimo bellaco, dijo á esta sazón 
Don Qui jo te , y vos sois el vacio y el m e n g u a d o , que yo es-
toy mas lleno que jamas lo estuvo la muy h idepu ta , pu ta que 
os parió; y diciendo y haciendo, ar rebató de un pan que j u n t o 
á sí tenia y dió con él al cabrero en todo el ros t ro con tanta 
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Eugenio, who did nol understand raillerg, finding himsell mal-
trealed in earnest, wilhont any respect for the carpel, table-
cloth, or company, leaped upon the knighl, and, layinh hold 
of his collar with both hands, would certainlg have strangled 
him, if Sancho Panza had not at that in&tant sprung to his 
master's assistance, and, pulling his anlagonist backwards, lum-
bled himover upon the table, where piafes, cups, victuals, wine, 
and all went to wreck. Don Quixote, finding 'himself disenga-
qed, aróse, and in his turn got upon the goatherd, who, being 
battered bg'the matter, and kicked by the man, was creeping 
about on all fours in quest of a table-knife, with he inten-
ded to take some bloody revenge, bul was prevented by the ca-
non and cúrale: the goatherd, hotvever, managed mallers so as 
that he gol ihe knight under him, when he rained such a 
shower of kicks and c u f f s upon his carcass, that our hero's 
countenance was as much overflowed with blood as his own: the 
cúrale and canon were ready to bursl with laughing, the troo-
pers capered about wilhjoy, and the whole company hallooed, 
according to the praclice of the tpeclators when two dogs are 
cngaged: Sancho Panza alone was dutracled, because he could not 
get out of the clutches of one of the canon's servants, who hin-
dered him from assisting his master. lnfins, when every body 
was ihus regaled and rejoiced, excedí ihe combatanls, who wor-
ried each other, they heard a trumpet utter such a melancholy 
note, that they could nol hclp turning iheir heads and looking 
towards íhe place from whence the sound seemed to comej but 
he on ichom it made the greatest impression was Don Quixote, 
who, though lying under his anlagonist, very much ayainst his 
inclination, and more than sufficiently pummelled, said (o the 
goatherd, «Brother devil, (for sure thou cansí be nothing else, 
who hast strength and val our sufficienl lo overeóme my efforts,) 
1 beg a truce for one hour only.} because the doleful sound of that 
Irumpet which salutes our ears, seems to summon me to some 
ncw adventnre.» 
The goatherd being by this time heartily lired of drubbing, 
as well as of being drubbed, immediately complied with his re-
quesl; and Don Quixote, starting up, directed his view towards 
the place whence the sound seemed lo issue, where he descried a 
great number of people dressed in white, like disciplinante, co-
ming down the side of a ncighbouring hill. 
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fur ia , que le remachó las narices mas el cabrero , que no 
sabia de burlas, viendo con cuantas veras le mal t ra taban , sin 
tener respeto a la a l fombra , ni á los manteles , ni á todos a -
quellos que comiendo estaban, saltó sobre Don Qui jo te , y a-
siéndole del cuello con en t rambas manos, no dudara de ahogarle 
si Sancho Panza no llegara en aquel p u n t o , y le asiera por 
las espaldas, y diera con él encima de la mesa, quebrando 
platos, rompiendo tazas, y derramando y esparciendo cuan to 
en ella estaba. Don Qui jo te que se vió libre, acudió á subir 
sobre el cabrero, el cual lleno de sangre el ros t ro , molido á 
coces de Sancho, andaba buscando á gatas algún cuchil lo de 
la mesa para hacer a lguna sanguinolenta venganza-, pero estor-
bábanselo el canónigo y el cura-, mas el barbero hizo de sue r t e 
que el cabrero cojió debajo de sí á Don Qui jo t e , sobre el 
cual llovió t an to número de mojicones, que del ros t ro del po -
bre caballero llovía tan ta sangre, como del suyo. Reven taban de 
risa el canónigo y el cura, saltaban los cuadril leros de gozo, 
zuzaban los unos y los otros , como hacen á los perros c u a n -
do en pendencia están t rabados: solo Sancho Panza se deses-
peraba, porque no se podía desasir de un criado del canónigo 
que le estorbaba que á su amo ayudase. En resolución e s t an -
do todos en regocijo y líesta, s ino los dos aporreantes que se 
carpían, oyeron el son de una t rompe ta tan t r i s t e , que los hizo 
volver los ros t ros hácia donde les pareció que sonaba; pero el 
que mas se a lborotó de oirle fué don Qui jo te , el cual , a u n -
que estaba debajo del cabrero ha r to cont ra su vo lun tad , y mas 
que medianamente molido, le dijo: hermano demonio , que no 
es posible que dejes de serlo, pues has ten ido valor y f u e r -
zas para su je tar las mías, ruégo te que hagamos t reguas no mas 
de por una hora, porque el doloroso son de aquella t rompe ta 
que á nues t ros oidos llega, me parece que á a lguna nueva a -
ven tu ra me llama. El cabrero, que ya estaba cansado de m o -
ler y ser molido, le dejó luego, y don Qu i jo t e se puso en 
pié volviendo asimismo el ros t ro adonde el son se oía, y vió 
á deshora que por un recues to bajaban muchos hombres vesti-
dos de blanco á modo de discipl inantes . 
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T O J E S S Y . C ) 
THERE is a rnystic th read of life 
So dearly wrea thed w i t h mine alone-, 
Tha t Dest iny 's relentless knife 
At once must sever both or none. 
There is á form on which these eyes 
Have of ten gazed w i th fond de l ight ; 
By day tha t form their joy suppl ies . 
And dreams restore it t h r o u g h the n igh t . 
There is a voice whose tones inspire 
Such thr i l ls of r ap tu re t h r o u g h rny breast-, 
I would not hear a seraph choir , 
Unless t ha t voice could join the res t . 
There is a face whose blushes tell 
Affec t ion 's tale upon the cheek; 
B u t pallid at once fond farewel l ; 
Proclaims more love than words can speak. 
There is a Up which mine has pres t , 
And none had ever prest before; 
It vowed to inake rne sweetly blest , 
And mine , mine only press it more . 
{*) Lord Bvron, el poeta ing l i s mas eminen te de los t iempos m o -
derno? , es el autor de esta lindísima poesía. Casó en 1815; pocos meses 
antes de separarse para s iempre de su m u j e r , d i n j i ó á ella estos versos 
en los cualos espresa con tarda gracia como novedad la exaltación de su 
amor . Si el papa Ganganell i los hubiese le ido, estoy cierto que no h u -
biera dicho que la poesía inglesa es un fuego que tizna. Lord Byron 
mur ió en Míssolungi el 19 de Abri l de 1824. 
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t i m m m b g c i q n l n 
A I S A U K E , 
Hay u n a vida mís t ica enlazada 
Tan ca r iñosamen te con la mia , 
Q u e del Des t ino la inflexible espada 
Ninguna ó ambas debe tá co r t a r . 
Una beldad ex is te , q u e mis ojos 
S iempre la ven con máj ica delicia-, 
De dia sabe dis ipar enojos 
De noche ensueños du lces insp i ra r . 
Hay u n a voz tan pura y melodiosa 
Q u e al oir ía mi pecho se enajena-, 
Acompañados de esa voz hermosa 
Célicos c o r o s ^ o qu i s i e ra o i r . 
Hay una faz cuyo r u b o r expl ica 
La h i s to r i a de mi amor en su mej i l la ; 
Y al despedi rse pálida publ ica 
Mas amor q u e me es dado p ro fe r i r . 
Hay u n labio q u e el mió ha c o m p r i m i d o , 
Y q u e an tes o t r o labio no es t rechó ; 
J u r ó hace rme feliz, y envanec ido 
Mi labio lo c o m p r i m e y o t r o n o . 
(*) La siguiente composición es sin duda una de las mas bellas por 
su dulzura y sent imiento del inspirado autor deMauf redo y de don Juan . 
El señor don José de Urqul lu , bien conocido en la península por su es-
ceiente gramática inglesa, nos lia mandado la traducción de unos versos 
que seguramente ha sabido in terpre tar perfectamente á pesar de las 
inmensas dificultades que presentan para su traslación á otro idioma. 
Para que nues t ros lectores puedan apreciar debidamente su trabajo, in-
ser tamos j un tos el orijinal inglés y la traducción española .—El Heraldo 
del j u e v e s 8 de Agosto de 1844. 
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There is a bosom—all my o w n = 
Hath pi l low'd of t th is aching head-, 
A mouth which smiles 011 me alone, 
An eye whose tears w i t h mine aie shed 
There are t w o hearls whose movements thri l l 
l n un ión so closely swee t ! 
T h a t , pulse to pulse, responsive sti l l , 
That both must heave—or cease to bea t . 
There are t w o souh whose equal flow, 
In gent le s t reams so calmly r u n , 
That when they p a r t — t h e y partí— ah, no! 
They cannot part —those souh are one. 
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Hay u n seno—todo él es propio m i o = 
Dó mi cabeza enferma recl inó; 
Una boca que r ie si yo r io , 
Ojos que lloran cuando lloro yo. 
Dos corazones hay que en vibraciones 
De dulcísima un ión se corresponden; 
Y dicen en acordes pulsaciones; 
O jun tos palpi tar ó fenecer . 
Dos almas hay que ven tan dulcemente 
La vida deslizar, que al separarse . . . . 
Al separar sel ah, no! que e t e rnamente 
Una sola esas almas han de ser. 
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HOfíBLEDEHOYS (*) 
" N o t a man«=nor a b«y, 
But a Hobbledehny."*«Ofd Sonq 
OH! the re is a t ime, a happy t ime, 
W b e n a boy is just half a man, 
W h e n ladies may kiss him w i t h o u t a cr ime, 
And flirt w i t h him like a fan: — 
W h e n mammas w i t h the i r daugh te r s will have him a lone , 
If he only wil l seem to fear ihem: 
W h i l e w e r e he a man or a l i t t le more grown, ' 
They never w o u l d let him near t h e m . 
These, Li l ly!—tbese w e r e the days w h e n you 
W e r e my bovhood's earliest flame,^ 
W h e n I t h o u g h t it an honour to t ie your shoe , 
And t rembled to hear your ñame: 
W h e n I scarcely ventured to take a kiss, 
Tho f your lips seemed half to i n v í t e m e ; 
But Lillv! I soon got over t h i s , — 
W h e n I kissed — and they did not b i te m e . 
Oh! these were gladsome, and fairy t imes, 
And our hear t s w e r e t h e n in the i r spr ing , 
W h e n I passed my n ights in w r i t i n g you rhymes , 
And my days in hear ing you s i n g : = 
And d o n ' t you remember your m o t h e r ' s dismay, 
W h e n she found in your d rawer my sonnet-, 
Arnl the beau t i fu l verses 1 w r o t , one day, 
On the ribbon tha t l iung from your bonne t í 
And the seat w e made by the founta i r i ' s gush , 
W h e r e your task you w o r e w o n t to s a y , = 
And h o w I lav unde r the hol ly-bush 
'TiII your governess w e n t away: = 
(M Esta poesía de un estilo muy dif. ren te de ía anierior fué copia-
da de un periódico mensual inglés The hondón Magazine de f eb re ro 
de 1829, para la gramática inglesa para el uso de los Por tugueses , q u e 
compuse y publ iqué p r aquel t iempo en Lisboa 
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And h o w , when too long at your task you sat , 
Or whenever a kiss I w a n t e d , 
í brayed like an a s s = o r mewed like a cal 
'Til l she deeined tha t the place was haun ted! 
And do you not , love, remember the days, 
W h e n I dressed you for the play, — 
W h e n I p inn 'd your 'kereh ie f , and laced your slayfi, 
1 ti the neatest and t idíest w a y ! — 
And do you forget the kiss you gave 
W h e n I tore my hand w i th the p i n . — 
And how you wondered men would not shave 
The beards from the i r horr ible ch in . 
And do you remember the garden wall 
1 climbed up every n igh t , = 
And the racket we made in the servants ' hall , 
W h e n the wind had p u t ou t the l i g h t - , = 
W h e n Sallv got u p in her pe t t i coa t , 
And J o h n carne ou t in his s h i r t , = 
A n d l s i l e n c e d her w i t h a gu inea -no t e , 
And blinded him w i t h squ i r t ! 
And d o n ' t you remember the horr ible h i te 
I got from the g a r d ' n e r ' s b i tch , 
W h e n J o h n let her ou t of the kennel l , íoi spi te , 
And she seized me, crossing t h e d i t c h : — 
And h o w you w e p t w h e n you saw my blood, 
And numbered me w i t h Love ' s martirs . ,— 
And h o w ; ou helped me ou t of the mud , 
By tying toge ther your gar te r s . 
But-, Lilly! n o w I am g r o w n a man, 
And those days have all gone b y , — 
And F o r t u n e may give me the best she can, 
And the br ightes t dest íny: 
But I would give every hope and joy, 
That my spir i t may taste again , 
Tha t I once more were tha t gíadsoine boy, 
And tha t you were as young as t h e n . 
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« K M S A 1 ® S B S @ O 
Hay un venturoso t iempo, 
Cuando un muchacho ha crecido, 
Y sin llegar á ser hombre 
Ha dejado de ser niño-, 
Cuando las damas le besan 
Sin tener lo por delito, 
Y juegan con él festivas 
Cual lo hacen con su abanico. 
Cuando las mamás le dejan 
Con sus hijas sin testigos, 
Siendo cierto que si fuese 
Mas espigado el lampiño 
Sin ninguna ceremonia 
Le alejarian del s i t io . 
Estos ¡oh Leonor! los t iempos 
Fue ron cn que el pecho mió 
Yió arder la primera llama 
Que tú encendiste; los mismos 
E n que el atar t u calzado 
Tenia á honor dis t inguido; 
Y temblaba al oir t u nombre, 
Y jamas en un principio 
Besarte osaba, no obstante 
Que tus labios purpur inos 
Parecían convidarme; 
Hasta que sin tu permiso, 
Te di un beso, y obseivé 
Que no fui por ti reñido. 
Alegres, felices tiempos, 
Cuando mis noches t ranqui lo 
Pasaba en hacerte versos, 
Y mis días al hechizo 
O Esta traducción se publicó en la Moda, Revista semanal de li-
teral ora, teatro, costumbres y modas, del domingo!? de febrero de 1845; 
en Cádiz. 
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Do tu melodioso can to . 
¿Te acuerdas del finiquito 
Que dió á tu madre al hallar, 
Mi soneto en t u s vestidos, 
Y los versos pr imorosos 
Que hice á t u bordado cinto? 
Y como j u n t o á la f uen t e 
Te sentabas con ahinco 
A tu tarea e n t r e g a d ¡ L ^ ^ H m j 
E n musgo por mi mull ido; 
Y como yo me escondía 
E n el matorral vecino 
Hasta que tu aya se iba, 
Y si desde rni escondri jo 
Veía que t ú tardabas, 
O queria hablar cont igo, 
Unas veces rebuznaba-, 
Otras daba algún rel incho, 
O maullaba como un gato; 
Hasta que ella ¡Dios bendi toI 
Pensaba que allí veía 
Diablos, duendes , y vestiglos? 
¿Y 110 te acuerdas también 
De los t iempos, dueño mió, 
En que para la comedía 
De gasa el pañuelo fino 
Te prendía , ó te apretaba 
El corsé con mucho juicio? 
Y el beso que tú me d i s t e ^ 
Cuando u n alfiler maldi to 
Me arañó la mano; y como 
De admiración diste indicios 
Al ver dejaban los hombres 
Crecer las barbas cual t r igo? 
¿Y te acuerdas de la tapia 
Del ja rd ín , que yo muy listo 
Trepaba todas las noches, 
Y la zambra y el bul l ic io 
Que armamos cuando la luz 
El v iento apagó en el piso 
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De los criados, y J u a n 
Salió luego en calzoncillos, 
Y Catalina en enaguas , 
Y á esta promet í un vest ido 
Para no gr i t a r , y á J u a n 
Le remojé de lo l indo? 
¿Y no t e acuerdas también 
De aquel horr ible mordisco 
Que el perro del ja rd inero 
"Me dio, cuando vengat ivo 
Juan lo sol tó , y al c ruzar 
. Una zanja fui mordido? 
Y como al ver t ú mi sarígre 
Lloraste , y en el gran l ibro 
De los már t i res de Amor 
F u é por tí mi nombre inscr ipto? 
Y como del lodazal 
En que quedé zambull ido 
Me sacaste a tando pronto 
Tus ligas con mil suspiros? 
Pero boy, quer ida Leonor , 
Ya soy un hombre crecido, 
Y aquellos dichosos dias 
F u e r o n del t i empo al abismo. 
Podrá la f o r tuna darme 
Honroso y feliz des t ino, 
Mas yo cediera gustoso 
Esperanzas , regocijos, 
Con tal que volviese á ser 
Aquel muchacho festivo 
Y travieso de o t ros t iempos , 
Y tan jóven t ú , amor mió. 
P u e r t o de Santa María 20 de E n e r o de 1845 .—José de Vrcullu. 
i 
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Para los que están persuadidos que la lengua inglesa es muy 
pobre de palabras para espresar una idea ( a u n q u e la verdade-
ra r iqueza de una lengua no consiste en eso solamente) voy á 
poner aquí una poesía hecha á la Catarata de Lodore , s i tuada 
en el país de los Lagos en el nor te de Ing la te r ra . Es ta poesía, 
sacada de un periódico inglés The Mirror, que se publicó hace 
mas de veinte años, t rae na tu ra lmen te á la memoria aquella 
estrofa de la lindísima invectiva del M . Frái Diego González 
con el t í tu lo de El Murciélago alevoso. (*) 
LA C A T A R A T A D E L O D O R E , P O R UN P O E T A D E L L A G O . 
« H o w does the wa te r come down at L o d o r e ? » ' 
| J « H e r e it comes sparkl ing, 
* And there it lies darkl ing; 
l lo re smoking and f ro th ing , 
Is t u m u l t and w r a t h in, 
I t has tens a long, confl ic t ing strong-, 
N o w s t r ik ing and raging, 
As íf a w a r wag ing , 
1 I t s caverns and rocks among, 
Ris ing and leaping, 
S ink ing and creepíng, 
Swel l íng and l l inging, 
Shower ing and spr ing íng , 
Eddy ing and whi sk ing , 
Spout ing and f r isking. 
T u r n i n g and t w i s t i n g 
Around and a round 
Col lect ing, dis jcct ing 
W i t h endlcss r ehound : 
Smi t fng and f ight ing, 
A síght to del ight in, 
( * ) » T e p u n z e n y te s a j e n , 
T e t u n d a n , te g o l p e e n , te m a r t i l l e n , 
T e p i q u e n , te a c r i b i l l e n , 
T e d i v i d a n , to c o r t e n , \ te r a j e n , 
T e d e s m i e m b r e n , te p a r t a n , íe d e g ü e l l e n , 
T e h i e n d a n , te de sue l l en , 
Te e s t r u j e n , te a p o r r e e n , le m a g u l l e n . 
Te desbagante r o n f i n d a n y a t u r r u l l e n . » 
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Confound ing , a s tound ing , 
Dizzying and deafening the ear w i t h its sound . 
Receding and speeding, , • • 
And shocking and rocííing, 
And da r t ing and p a r t i n g , 
And th read ing and spreading, 
And whizz ing and hissing, 
And dr ipping and sk ipping , 
And w h i t e n i n g and br igh ten ing , 
And qu iver ing and sh ivcr ing . 
And h i t t i n g and sp l i t t íng , 
And sh in ing and t w i n i n g , 
And ra t t l ing and ba t t l ing , 
And shaking and quak ing , 
And pour ing and roa r ing , 
And wav ing , and raving, 
And tossing and crossing, 
And flowing and g r o w i n g , 
And r u n n i n g and s t u n n i n g , 
And h u r r y i n g and skurry ing , 
And g l i t t e r ing and flittering, 
And ga the r ing and fea ther ing , 
And d inn ing and sp inn ing , 
And foaining and roaming, 
And dropping and hopp ing , 
And w o r k i n g and je rk ing , 
And guggl ing and s t rugg l ing , 
And heaving and cleaving, 
And t h u n d e r i n g and f lounder ing , 
And í'alling and b rawl ing and sprawl ing , 
And driving and r iving and s t r iv ing , 
A n d s p r i n k l i n g and tw ink l i ng and w r i n k l i n g , 
And sound ing and bounding and r o u n d i n g , 
And bubbl ing and t roub l ing , and doubl ing , 
ü i v i d i n g and gliding and sl iding, 
And grumbl ing and rurabl ing and tumbl ing , 
And c la t te r ing and ba l t e r ing and sha t t e r ing , 
And g leanning and s t reaming and Ibeaming and steami 
And rush ing and flushing and brnshing and gush ing , 
And flapping and rapping and clapping and s lapping, 
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And cur l íng and wh i r l i ng and pur l ing and t w i r l i n g , 
R e t r e a t i n g and mee t ing and bea t ing and shee t ing , 
Delaying and s t raying and playing and spraying, 
Advancing and prancing and glancing and danc ing , 
Recoi l ing, tu rmoi l ing , and toi l ing and boi l ing, 
And t h u m p i n g and í lumping and b u m p i n g and j ump ing , 
And dasliing and flasliing and splashing and clashing, 
A n d so never end ing , bu t a lways descending, 
Sunds and mot ions for ever and ever are b lend ing , 
All at once, and all o r e r , w i t h a mighty u p r o a r — 
And this way the w a t e r comes down at Lodore .» 
32 
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I P A I I i ü ^ ' J l M i X Í J i l B ^ 
-«¿i'». 
i n T R o n u c e i o i í , 
COMPONKSE esta par te ú l t ima de la obra de las mater ias s i-
gu ien tes . 
1 Una "lista alfabética de las partículas inglesas, acompa-
ñadas de ejemplos para aprender bien el uso de ellas. Es ta l is-
ta se hace indispensable para conocer á fondo la índole de ln 
lengua inglesa. He t en ido cuidado en d i s t i n g u i r l a s locuciones 
familiares, las triviales y las vulgares para no confundi r las con 
las que admi te el buen uso-, nada mas ú t i l para el d iscípulo 
que quiera aprender el inglés en toda su pureza, y no en a q u e -
llos extravíos que padecen todas las lenguas para acomodarse 
á los usos de las clases nada ins t ru idas y que piensan poco; 
clases numerosas , compuestas de j en tes cuyos oidos t ienen po-
co gus to y que son peregrinas á la delicadeza del l engua je . 
2 Como los Ingleses se sirven f r ecuen temente en la c o n -
versación, en sus libros y en sus periódicos de muchas pa la -
bras la t inas , que deben embarazar a! discípulo que no haya a -
prendido el idioma lat ino, me ha parecido que una esplicacion 
de las palabras lat inas que mas f r e c u e n t e m e n t e se usan ha de 
ser recibida con agrado. 
3 Es na tura l que muchos de los que ap rendan el inglés 
se dediquen al comercio; para estos he pues to var ios d o c u m e n -
tos comerciales, como cartas , fac turas , letras y conocimientos . 
\ Una de las mayores dificultades que esper imentan los 
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que aprenden el inglés, es la que ofrece el uso de las pa r t í cu -
las que acompañan á los verbos. El mejor medio de auxil iar 
al discípulo en esta par te espinosa de la lengua, es el presen-
tarle una lista de lo* verbos que ri jen part ículas, poniendo n u -
merosos ejemplos en los dos idiomas. 
Para demostrar su ut i l idad pondré aquí el mismo ejemplo 
que puso Cobbet t en su gramática . Supongamos que se trata 
de t raduc i r la frase siguiente.1 
I have cast up my acconnts, and find that l fall shor t ; 
therefore t shaU give up my business and make it over to my 
partner. 
El discípulo abre el diccionario (si es que 110 lo sabe ya) 
y encuent ra en él que cast significa, A R R O J A R ; fall, CAER-, give, 
O A R; y make, HACER. Observa también que up, qu ie re decir 
ARRIBA-, short, CORTO-, y over, SOBRE . E n vista de esto ha -
ce su t raducción poco mas ó menos del modo s igu ien te . 
fie ar rojado mis cuentas arriba y hallo que yo caigo corto-, 
por tanto, daré arriba mis negocios, y los haré sobre ét mi socio. 
Al leer esta jer igonza se figura que el que escribió a q u e -
lla frase debía estar loco-, pero consul tando la lista que se po-
ne aquí al fin del libro, podrá observar que la frase de que se 
t ra ta significa: 
«He a jus tado mis cuentas , y veo que pierdo-, por consi-
gu ien t e dejaré mis negocios, y se los cederé á mi sócio.» 
Es ta lista, que t iene 1225 ejemplos, podría ser aun mas 
numerosa , pero lo he creído supérí luo, porque cuando no 
e n c u e n t r e el discípulo un e jemplo en ella : es prueba que las 
palabras inglesas conservan su sent ido pr imit ivo, y en este ca-
so no t endrá dificultad en t raduci r las . 
5 . F ina lmente , la lista de las abreviaturas inglesas que se 
vé en las ediciones an ter iores , habiéndome parecido muy pe -
q u e ñ a , la he aumentado considerablemente en esta; y no t en -
go duda en decir que es la mas completa que se conoce. 
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de ias principales partículas inglesas? 
Y DE SU USO EN ESTA LENGUA. 
Advertencia. Las locuciones Umiliares van m a r c a d a s con el n ú -
m e r o 1; las vu lga r e s con el 2 ; y las p r o v e r b i a l e s con el 3 . 
A . 
M , A N part ícula expletiva y demost ra t iva . 
Try what a friend I am• Expe r imen tad que amigo yo soy .— 
1 What a manare you? Qué hombre es Vd? 
De enumerac ión y exposición: 
So much a bushel, Tan to la fanega .— Twice a day; Dos 
veces al dia. A fortnight before; Quince dias antes . 
Indica la acción actual ó próxima. 
lam a bed, (en lugar de in bed)) Estoy en c a m a . — 1 / 
«m a coming-, Vengo al i n s t a n t e . — / am going a hunüng, 
Voy á la caza. . . . , 
A B O V E , par t ícula que indica elevación ó super io r idad . 
He sat ABOYE me-, El se sentó mas arriba que yo . — The-
se things are ABOVE my reach; Es tas cosas están fuera de mi 
alcance.=ABOVE our strength, super ior á nues t ras fuerzas. 
Explet iva unida á over. 
1 O ver and ABOVE these rnisdemeanors; Además de todas 
estas malversaciones. 
Algunas veces sirve para expresar el comparat ivo mas—que, 
I valué honour ABOVE life; Es t imo mase I honor que la v i d a . - -
ABOYE what you will believe; Mas de lo que vd. c ree rá .— / 
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was not in London ABOVE three days, N o es tuve en Lóndres 
mas que t r e s d i a s . = J s ABOYE-, Como arriba.—ABOYE said-, 
Arriba menc ionado . 
ABOUT, par t ícula q u e indica la proximidad del lugar , 
t i empo , can t idad ócc. 
The towns ABOUT London; Los pueblos inmediatos á L o n -
dres.—ABOÜT break of day\ Acia el amanecer.—ABOUT forty 
pounds; Cerca de c u a r e n t a l ibras. 
La causa, el modo , la i n t enc ión , ócc. 
1 The slir icai ABOUT /his- Hé aquí la causa del r u m o r . — 
He talies her ABOUT the waisl\ El la coje por la c i n t u r a . 
1 To go ABOUT a thing-, Pone r se á hacer a lgo . 
Con' los nombres de peso y medida significa casi, cerca, 
poco mas ó ménos. 
Within ABOUT six yards; Poco ménos de seis varas. 
Al r ededor , en t o r n o , acerca, t o c a n t e , para , c o n . 
To drink ABOUT , Beber en r u e d a . — l know nothing ABOUT 
the matter; Nada sé tocante al a s u n t o . — H e is ABOUT coming; 
Está para v e n i r . — J took a long way ABOUT-, Di un grande ro-
deo.—ABOUT me; c o n m i g o . 
E n t r e el verbo to be y o t r o ve rbo deno ta q u e u n o se 
prepara á hacer a lgo. 
1 am ABOUT to go away\ Es toy á p u n t o de m a r c h a r m e . 
P e r o si about está colocado e n t r e el verbo y un s u s -
t an t ivo , ó u n p ronombre re la t ivo , indica q u e la persona está 
hac iendo a lguna cosa. 
He is ABOUT a great piece of work\ E s t á empleado en una 
grande obra . El ob j e to , ó el fin. 
Bcfore matters are brought ABOUT-, An te s q u e t odo esté ar -
reglado. 
ABROA I), pa r t í cu la que expresa lo exterior, y a m e n u d o u n 
pais e s t r an je ro : en esta ú l t i m a acepción, es ta palabra es p e c u -
liar de la lengua inglesa . 
They are ABROAD; E s t á n en pais e s t r a n j e r o . = i i e lay all 
night ABROAD, D u r m i ó á la luna de V a l e n c i a . h o m e or 
ABROAD; E n casa ó f u e r a . Es pa r t í cu la exp le t iva . 
To publish a thing ABROAD; D ivu lga r u n a c o s a . ^ A l l the 
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salís were spread ABROAD-, Iban á t odo t r a p o . = íle tonk me 
ABKOAD with him• Me Nevó á viajar cons igo . = There is w'nd 
ABROAD-, Corre mucho v i e n t o . = T o walk ABROAD-, Ir á dar un 
paseo. 
ACROSS, CROSS, par t ícu la que s ignif ica, en jenera l , de 
través, de medio á medio, ó por en medio. 
I went ACROSS the church-, A t r a v e s ó l a i g l e s i a . = Whenany 
thing crm?$ ACROSS bel wem friendsJ cuando se susci ta 
a lguna disputa en t r e amigos —He had h:s tegs folded ACROSS-, 
Tenia las p iernas cruzadas . 
A F T E R , par t ícula que indica, hablando de las personas, ó 
cosas, las que s iguen á las o t r a s . Por lo regula r s ign i -
fica de pues. 
A F T E R his death, De:pues de su m a e r t e . = r ¿ e day AFTEK-, 
Al dia s igu ien te . =-He wa-; a little AFTER ihe r time-, El vivía 
a lgún t i empo despues de ellos. 
También significa el mod>, la cama y la intención. 
A F T E R the tpanish fashion-, A la española.r==They ¡h:rst A F T E R 
my riches• Codician mis r iquezas . 
Despues de next, presently, marca la proximidad inme-
diata. 
Next ASTER (hese-, I n m e d i a t a m e n t e despues de e s t o s . = 
Next AFTER his brother, he loved them mosh, Despues de su 
he rmano , á nadie amaba mas que á ellos. Se emplea en lugar de as soon as, sobren tend iéndose 
that. 
AFTER we were sal downAsi que nos s e n t a m o s . — 
AFTER the kings were driven out of Borne-, Despues que los 
reyes f u e r o n expulsos de Roma . 
AGA1N, par t ícu la i te ra t iva y exple t iva . 
I rever!, again to what 1 said-, Vuelvo á lo que yo d e -
CÍA.^ If l fmd thee in this slreet AGAIN, Si te vuelvo ¿ e n -
con t r a r en esta calle. 
Indica la reciprocidad, la vuelta, una segunda vez. IS o w 
that you know the affairs of the lownwritc to us AGAIN what 
is done in the country, Ahora que sabéis lo que pasa en la 
c iudad, volvednos á escribir c o n t á n d o n o s lo que ha pasado en 
el c a m p o . — You oughl to love me AGAIN-, Vd. por su par te d e -
ber ía amarme . — h sounded AGAIN, E s t o resonó — I must have 
two pence back AGAIN; Se me deben volver dos cua r tos . 
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Marca la frecuencia con énfasis . 
Jt thunders AGAIN and AGAIN-, T r u e n a sin cesar . 
— We must not always repeat over and over AGAIN-, thi sa-
me thing; N o es preciso q u e rep i t amos sin cesar la misma cosa. 
Equ iva l e á por otra parte. 
And AGAIN a man'$ Ufe is full of dangersj Por otra par te 
la vida del hombre está llena de pel igros . 
Denota la oposicion en d i fe ren tes re lac iones . 
They could not anmer AGAIN to tho¿e reasom-, N o p u d i e -
ron oponer nada á estas razones. 
Acompañada de <zi, marca la demasía de una cosa. 
As much AGAIN-, una vez m a s . = /Ls big AGAIN and more-, 
Una vez mayor q u e el o t ro , y aun mas . 
A G A I N S T , par t í cu la que t i ene dos sentidos-, uno marca la 
oposicion, y contraridadotro la continuación y una ('poca mas 
próxima. 
He that is not with me. is AGAINST me-, El q u e no está 
conmigo , está contra mí.— íf >hs señale be not AGAINST it; Si 
el senado 110 se opone á e l l o . — 3 He strives AGAINST (he stream-, 
El lucha contra la c o r r i e n t e , ó lodos sus esfuerzos son inú t i l e s , 
It was A G A I N S T his will\ E s t o fué á pesar suyo. 
El t i empo f u t u r o . 
I reserve them AGAINST the day of revenge-, Yo los reservo 
para el dia de mi venganza . - Let all ihings be ready AGAINST 
we come back; Q u e todo esté p r o n t o pa ra cuando vo lvamos .— 
AGAINST Christmas. Para navidades . 
La p r e f e r enc i a . 
/ shall always be for John A G A I N S T Thonws; Y o es taré 
s iempre por J u a n mas que por T o m á s . 
AGO, par t í cu la q u e espresa lo pasado en j ene ra l . 
Some years AGO; hace a lgunos a ñ o s . — I t is a good while 
since l heard il\ Ya hace t i e m p o q u e lo o í . — H o w long AGO? 
C u a n t o t i empo hace? 
A L L , par t ícu la q u e espresa la totalidad de las cosas, de las 
pe r sonas , del t i e m p o , ócc. 
ALL men of ALL ordersTodos ellos hombres de todas 
cond ic iones . — This is ALL-, E s t o es t o d o . — I H s ALL is at stake 
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E l j uega el t odo por el t o d o . — 1 I am ALL in ALL with him-, 
T e n g o m u c h o c réd i to con él. — Reputalion is ALL-, Todo d e -
pende de la fama.—ALL on a suddin; De r e p e n t e . 
ALL, se emplea á veces s u s t a n t i v a m e n t e y e n t o n c e s 
t i ene u n s e n t i d o a b s o l u t o . 
1 have lost my ALL-, H e pe rd ido t o d o . 
Se emplea por también, y significa tanto como, todo lo 
que ócc. 
You and ALL, Y vd . t a m b i é n . — C o m f o r t her ALL you 
can-, Consuélela Y d . tanto como pueda , ó todo lo q u e p u e d a . — 
1 Let them make ALL the stir they please\ Q u e a l b o r o t e n todo 
lo que q u i e r a n . 
E n v u e l v e restricción y suele s ignif icar e n t o n c e s sola-
mente. 
They Uve ALL upon honey\ Se a l i m e n t a n so l amen te con 
m i e l . — T h i s is ALL; N o hay mas q u e e s to . 
P reced ida de after, y seguida de as, esta pa r t í cu la s e c ó n -
v i e r t e en exp le t iva . 
After ALL, as he will prove good or bad; Despues de t o d o , 
según sea malo ó b u e n o . 
Con one, s ignifica poco importa. 
1 It is ALL one to me\ N o m e i m p o r t a , ó poco me i m p o r t a . 
Con no, not, nothing, never se emplea en u n s e n t i d o 
nega t ivo y a b s o l u t o . 
No body at ALL-, N i n g u n o . —Nothing at ALL; N a d a . 
E n t r a en muchas espres iones fami l ia res . 
1 For good and ALL-, P a r a s i e m p r e . — 2 It comes ALL to 
the same thing; Viene á ser lo m i s m o . = A L L over-, A c a b ó s e . — 
Giving up ALL for lost/ Creyendo t o d o pe rd ido .—ALL the better; 
T a n t o m e j o r . 
A L B É 1 T , pa r t í cu la que signif ica, aunque, sin embargo. 
ALBEIT he had consented to it-, A u n q u e él hub ie se c o n -
s e n t i d o . 
ALBEIT he oughl nol to hace done it; S in e m b a r g o no h u -
biera deb ido h a c e r l o . 
A L O N E , pa r t í cu la adverbia l que s ignif ica , solo ó sola-
mente. 
That ALONE; A q u e l l o s o l a m e n t e . 
A veces es exp l e t i va . 
1 Let me ALONE ; De j adme en p a z . — I t ts better let ALONE 
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than done-, Vale mas dejar lo q u e e m p r e n d e r l o . — Whom ALONE 
you have chosen oul [rom amony all; A qu i en e n t r e todos los 
demás había is p r e f e r ido . 
A L O N G , pa r t í cu la que significa á lo largo, con, en com-
pañía de. 
He lies all ALONG-, Es t á echado t o d o á lo l a r g o . — / 
will go ALONG wilh you; I r émos j u n t o s . = 2 l carne groping 
ALONG. V i n e á t i e n t a s . — S o far I go ALONG with youHasta 
ahí soy de su op in ion de Vd.—/Ls- / was going ALONG-, Con -
fo rme iba a n d a n d o . 
A M I S S , pa r t í cu l a adverbia l q u e p r i m i t i v a m e n t e significa 
falta, culpa. 
l f you do never so little AMISS-, P o r poco q u e V d . 
fa l te . — That cannot be taken AMISS; ESO no se p u e d e t o m a r 
á m a l . — N o t h i n g comes AMISS to a hungry stomach; A b u e n 
hambre n o hay pan d u r o . 
A M O N G , Á M O N G S T , pa r t í cu la adverb ia l , q u e significa 
entre, en medio de. 
He will never be reckoned AMONG the great men of 
his ageNunca será colocado entre los g randes hombres de 
su s ig lo . 
AMONG friends all things are commonEntre amigos t o d o 
es c o m ú n . 
Es s i nón imo de belween ó bstwixt, pe ro con esta dife-
renc ia , q u e belween ó betwixt significa p r o p i a m e n t e entre dos. 
Hablando de mas de dos personas , ó cosas, vale mas emplea r 
among ó amongsL BETWEEN youth and oíd age; Entre la j u -
v e n t u d y la vejez. 
A N D , pa r t í cu l a c o n j u n t i v a que significa y. 
My sisler AND he were then young AND giddyMi h e r -
mana y él eran en tonces jóvenes y a locados . 
Une ( en el impe ra t i vo ó en el p r e t é r i t o ) dos verbos, el 
p r i m e r o de los cuales marca m o v i m i e n t o , en los casos en que 
noso t ros p o n e m o s á veces la pa r t í cu la a. 
Go AND feich-, Vé á buscar lo . — Come AND drmk a glass 
of wine-, V e n á beber u n a copa de vino. 
Equ iva l e á pero ó mas, pues, sin, ócc. 
AND ichy so? Mas por q u é asi?—AND if aman also strives; 
pues si a lguno se espone así al comba te . =How can we go out 
34 
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ANU not to be seenl Cómo sa ldremos sin ser vis tos? 
E n t r a en a l g u n a s esp res iones fami l i a res . 
Baeon AND eggs-. H u e v o s con magras .—AND yel; Con t o -
do, sin embargo .—ANO yet they are blameless.— Y sin e m b a r g o 
ellos es tán inocen te s . =~Now AND then; I)e c u a n d o en c u a n d o . 
By little AND little-, P o c o á poco. — 7 t e o AND twt>\ Dos á dos . 
By AND by\ L u e g o ; de aqu í á poco . 
A N Y , par t í cu la ó p r o n o m b r e q u e significa algo, alguno, 
uno, una. 
I s ANY body there'l E s t á ahí a l g u n o ? 
Se emplea por cada uno, cualquiera, todo, ócc. 
Am body can do that; Cualquiera puede h a c e r l o . — At ANY 
time-, E n todo t i e m p o . — Do they run ANY riskl Co r r en e l los 
alyun r i e sgo? 
Se u n e á los adverb ios de l u g a r . 
Not ANY where-, en n i n g u n a p a r t e . — N o t ANV farlher-, N o 
mas léjos. 
Se emplea como d i m i n u t i v o con thing. 
A N Y THING the less-, a lguna cosa m é n o s . — I f he be ANY T H I N G 
inclincd lo pcace; P o r poco q u e es té inc l inado á la paz. 
Y como a u m e n t a t i v o , c u a n d o precede al c o m p a r a t i v o . 
Am more-, Un poco mas .—ANY richer; Un poco mas r i c o . 
ANY farther, u n poco mas léjos. 
E s p r e s i o n e s fami l ia res . 
t Let him do it ANY how-, Q u e lo haga como p u e d a . — 2 
l will not come shortof ANY; A nadie le i ré en z a g a . — T o ANY 
one: A todo el m u n d o , á t odos . 
AS, pa t t í cu la q u e significa como, en u n sen t ido tan j ene ra í 
como en cas te l l ano . 
A s i ought-, Como yo lo d e b o . 
U n i d a á u n verbo se t r a d u c e por el j e r u n d i o . 
And AS he flew, he looked down-, c o r r i e n d o él, miraba h á -
cia a b a j o . — A s he was sitting; E s t a n d o s e n t a d o . 
Seguida de to ó for, significa en cuanto á, tocante á, ócc. 
A s FOII Cromwell-, E n c u a n t o á C r o i n w e l l . — A s TO the Com-
mon-wealth-, P o r lo que toca á la r epúb l i ca . 
Sirve para l igar el s e g u n d o t é r m i n o de comparac ión d e s -
pues de so, such, t a n , ta l ; ó se emplea en los dos miembros ; 
y se t r a d u c e por que. 
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Should l ecen be so foolish? Seria yo t an t o n t o que lo c r e -
y e s t f = S u c h a man AS you are-, Un hombre tai coino Vd. 
R e p e t i d a , espresa a lgunas veces el supe r l a t i vo ¿o mas, 
lo menos, ócc.- y con u n ad j e t i vo e n t r e dos as, el p r imero se 
t r a d u c e por tan, y el s e g u n d o por como. (*) 
A s submissively AS he can-, Lo mas h u m i l d e m e n t e que 
p u e d a . 
A s well AS, Tan b ien c o m o . — A s handsome AS her sister-, 
Tan he rmosa como su h e r m a n a . 
E s p r e s i o n e s fami l ia res . 
As they went to town; Como iban á ta c i u d a d . = 2 As 
what! quoth I , P e r o q u é ! le d i je y o . — A s ( i f ) it were; Como 
si f u e s e . — A l l such AS were named-, Todos los que f u e r o n n o m -
i n a d o s . — A s far AS-, H a s t a . — T h a t is like AS it i cas befare-, E s -
to es ta l como a n t e s . = T w i c e AS many AS-, Dos veces t a n t o co-
m o . =2 It is all one A S . . . - , E S t o d o es to como s i . . . — Not so 
much AS one-, N i u n o solo — A s yetAun, todav ía . 
A T , par t ícu la que indica el lugar, el tiempo, el modo, y se 
t r a d u c e por en, por, á dcc. Se emplea so lamen te c u a n d o no 
hay m o v i m i e n t o local; ó para d e n o t a r muchas especies de o c u -
pac iones . 
He is AT home; E l es tá en ca sa .—AT what hourl A q u é h o -
r a ? - - A T ihe hour 1 went-, A la hora que yo f u í , = - T o bug AT 
second hand; C o m p r a r de s e g u n d a m a n o . * ~ H e is AT peace with 
Denmark; Es tá en paz con D i n a m a r c a . « A T my firsl setling 
up; Al p r inc ip io de habe rme es tab lec ido . 
D e n o t a la causa . 
AT my bidding; Po r mi ó r d e n . 
Se suele poner al íin de las frases en u n sen t ido abso-
l u t o . 
We are deservedly lauglicd AT-, Se b u r l a n de noso t ros con 
r a z ó n . — H a r d to come AT, De dif íci l a c c e s o . — What would you 
be AT? Q u é piensa V d . hacer? Cuál e s e s el ob je to de V d ? 
Esp res iones f ami l i a r e s . 
He is angry AT you; E s t á colér ico c o n t r a V d . — They are 
AT odds-, .Están r e ñ i d o s . — 3 My heart was AT my heels; Se 
(*) Véase la lección V I I sobre b>s comparat ivos pajina 55. 
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me cayó el a l m a . = A T one's heart; De t odo corazon , s i n c e r a -
m e n t e . = A T random; Al vuelo , p r e c i p i t a d a m e n t e , de volin de 
vo|an.—AT lastEn fin, finalmente.=AT least, Al m e n o s . — 
AT first-, P r i m e r a m e n t e . — 1 He bagan AT me-, Cayó sobre m i . — 
He plays well AT billar ds; J u e g a b ien al b i l la r . — J o be AT rest\ 
E s t a r descansando . — M y honour lies AT slake; M i h o n o r es tá 
en pe l i g ro . 
A T H W A R T , pa r t í cu la q u e significa de través, atravesado, 
p o r el través, y como prepos ic ión á través, sobre. 
1 flefell A T H W A U T of him-, Cayó sobre é l . — A T H W A R T ship-, 
De babo r á e s t r i b o r . 
A W A Y , pa r t í cu la q u e marca en j ene ra l la aversión, el apar-
tamiento, el progreso. 
AWAY with him-, Echad lo de a q u í , q u e se vaya e n h o r a m a -
la.—AWAY for shamel V a m o s ! Q u é vergüenza!—AWAY, you 
are but a fool; Q u í t a t e de ah í , q u e eres u n n e c i o . — G e t A W A Y 
from henee-, Váyase Vd . de a q u i . — 1 To eat a bit and A W A Y ; 
Comer u n bocado y p a r t i r . — The cloth is taken AWAY-, Se ha 
q u i t a d o el m a n t e L — T i m e will A W A Y and. .-, El t i e m p o pasa y . . . 
To stand AWAY-, A p a r t a r s e . — I t will AWAY; Eso pasará . To 
run AWAY-. Escapar se . 
13» 
B A C K , pa r t í cu la q u e significa atrás, por detrás. 
To go BACK-, R e c u l a r , r e t r o c e d e r . — T o give BACK; Ce -
de r , a f lo jar . 
Espresa la vuelta, ócc. 
I will quickly be BACK again-, Volveré al i n s t a n t e . — / will 
have it BACK again, Q u i e r o volver lo á t e n e r . =-To draw BACK; 
R e t i r a r s e . 
E n t r a en m u c h a s locuc iones . 
To fall on one's BACK-, Caer de espaldas.—BACK Í O B A C K ; 
Espa ldas con espaldas.—BACK-&O»É^ El e s p i n a z o . = A A B C K -
friend-, Un amigo falso. — The BACK-side-, E l t r a se ro ó las n a l -
gas.=»BACK-í/a/rs-, Escalera sec re ta . =A BACK-shop\ La t ras -
t i e n d a . 
B l i C A U S E , pa r t í cu la q u e marca la razón, el motivo, la causa. 
I do it BECA USE / have a muidlo it; ftágolo po rque 
q u i e r o hacer lo . — There carne out a viper BECAUSE of the heat; 
Salió u n a víbora p o r causa del ca lor . 
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B E F O R E , es ta pa r t í cu la espresa anterioridad de tiempo y 
de lugar, significa antes de, antes, ante, delante. (*) 
BEFORE night-fall; de anochecer.—BEFORE all things; 
4»We todas c o s a s . — p h i l o s o p h e r s before him; Todos los filó-
sofos an t e r io r e s ó é l . * = T h e y were brought B E F O R E the judge; 
Ellos f u e r o n l levados anle el juez.—BEFORE our door-, Delante 
de n u e s t r a p u e r t a . 
Se emplea á veces de un modo c o m p a r a t i v o . 
1 will die B E F O R E l behave so-, A n t e s m o r i r q u e conduc i r -
me asi . 
B E F O R E H A N D , espresa u n a an t i c ipac ión de t i e m p o q u e 
se t r a d u c e á veces l i t e r a lmen te en cas te l l ano d i c i endo de ante-
mano ó adelantado. 
He always pays BEFOREHAND; S iempre paga de a n t e m a n o . 
/ was B E F O R E Í I A N D with him5 Le cojí la d e l a n t e r a ; F u i mas 
vivo, ó mas l is to q u e é l . 
B E H I N D , par t í cu la d i r e c t a m e n t e o p u e s t a á before. Ind ica 
a t r a so , fa l ta , defec to y pos t e r io r idad local . Significa atrás, 
detrás, en zaga. Suele emplearse á veces en s en t ido figurado, 
como en cas te l lano, para espresar q u e una persona excede á 
o t ra en a lgo . Heleft a stink B E H I N V him-, D e j ó u n hedo r tras 
J E SÍ .— She was hidden B E H I N D her mother; E l la es taba es-
condida detras de su m a d r e . — John does not go B E H I N D him: 
N o le va J u a n en zaga.= You were lurking B E H I N D him; 
V d . estaba acechando ó a t i sbando por detras de él . — Deis far 
B E H I N D Cicero; E s m u y in fe r io r á Cicerón . — / will not be 
B E H I N D any one\ Nad ie me aven ta j a r á . 1 They are B E I I I N D H A N D 
in the world; E s t á n e m p e ñ a d o s , ó a t r a sados . 
B E 1 I O L D , par t í cu la q u e significa he aguí. E s p r o p i a m e n t e 
el impera t ivo del verbo to behold, ve r , m i r a r , observar . But 
B E H O L D another trick! P e r o hé aqu í o t r o c h a s c o . = B E H O L D the 
crime, B E H O L D ¡he punishment¡ Ta l c r i m e n , ta l cas t igo . 
BELOYV y B E N E A T H . Signif ican en j ene ra l a bajo, bajo, 
debajoy en sen t ido figurado inferioridad. E n c ie r tas ocas io-
nes espresa el desden y el desprec io . 
(*) La l e n g u a castel lana es cn e s t o m a s rica, ANTES, deno ta la a n -
t e r i o r i d a d , y ANTE Ó DELANTE la p r e s e n c i a . Tú estás ANTES que yo, n o 
es lo mismo q u e Tú estás DELANTE de mi, ó ANTE el juez. Sin e m b a r -
go, en ing lés se e m p l e a s i e m p r e BEFOBE. 
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They are BELOW Ó BKNEATH ihe indignation of an honest 
man-, Son indignos de la cólera de un hombre de b ien .—1/ is 
BELOW , ó BENEATH a qentleman to do so; Es mengua en un ca-
ballero el hacer eso, —The inferior must sit BELOW the superior; 
El infer ior se ha de sentar mas ahajo que el super ior . 
Es preciso observar que estas par t ículas no se pueden usar 
i nd i f e r en t emen te . 
B E S I D E ó B E S I D E S , par t ícula que marca amenudo la pro-
ximidad, la inmediación, y significa cerca, al lado de otro, so-
bre, fuera de, ademas, ócc. 
Sit down BES i DE ME-, Siéntese Y d . á mi lado .=BESIDE 
this country; en las inmediaciones ó cercanías de es te p a i s . ^ 
It runs RESIDE the very walls; Corre bañando los mismos mu-
ros.— He was BESIDE himself) Estaba fuera de si. 
Con u n a negación envuelve la idea de restricción. 
1 ask no reward RESIDES i he eternal remembrance of...; No 
pido otra recompensa mas que el recuerdo e te rno d e . . . — No 
body BESIDE myself-, Nadie sino yo. 
Marca demasía, sobra, exceso. 
And a few BESIDES; Y a lgunos o t ros además. 
E n un sent ido absoluto se t raduce por ademas de eso; fuera 
de esto. And BESIDES, my wife would hear of it) Y por otra 
parte mi muje r lo oiría.=BESIDES, the tvhole multitude) Ade-
mas, toda la mult i tud.«BESIDE that he was blind; Además, 
que era c iego. 
Tampoco se pueden usar i nd i f e r en t emen te estas dos par -
t ículas . 
B E T W E E N , B E T W 1 X T , estas par t ículas marcan un inlér-
valo de t i empo y de lugar , significa entre. 
BETWEEN youth and oíd age; Entre la j u v e n t u d y la ve-
jez . ^There are huges waste,> BETWEEN-, Hay vastos desiertos 
de por medio. 
La relación que hay de una cosa ó persona á o t r a . 
Has there been nothing e!se BETWEEN you and him1! No h a 
habido nada mas en t re Vd. y é l ? — M a n y words passed B E T W E E N 
us; H u b o muchas palabras de par te á par te entre noso t ros . 
B E Y O N D , par t ícula re la t iva pr inc ipa lmente al lugar . I n d i -
ca posicion u l t e r io r , exceso y super ior idad , y significa allá, 
mas allá, al ó del otro lado. He carne from BEYOND the river) El vino del lado de allá 
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de! rio.—BEYOND sea-, De u l t r a m a r , del otro lado del m a r . — 
/ was BEYOND my lírnilsEstuve mas allá de mis l í m i t e s . — 
They yo BEYOND US in that way; E l los nos aven ta j an en es te 
j é n e r o . — BEYOND otkers-, Mas que los otros.—BEYOND, or thort 
vf-, O demasiado , ó demasiado poco . 
BUT, esta par t ícu la envue lve en j enera l reserva ó restric-
ción. 
BUT, we use this word otherwisePero noso t ros usamos 
esta palabra en un sen t ido d i f e r e n t e . = W / m í are you BUT a 
roque? Q u é eres t ú s ino u n b r ibón? 
Seguida de that, significa si, sino fuera por, ó porque. 
B U T T H A T ¡ fcar my father•, Si no fuera p o r q u e t e m o á mi p a -
d re . BUT T H A T my friend's cause retains me; Si el negocio de 
mi amigo 110 me de tuv ie se . 
Segu ido de for, se t r aduce por sin, ó á no ser por. 
BUT for you / should have been killed] A no ser por V d . yo 
h u b i e r a s ido m u e r t o . — B U T FOH him, I should have taken co-
re of myseffi Sin él , yo t ambién hub i e r a sal ido del a p u r o . 
Despues de scarce, hardly, no sooner, q u e significa <"¡. 
penas, se espresa por cuando, menos de d"c. 
He was SCARCE yone out, B U T . . . Apenas sal ió, c u a n d o . . . 
HARDLY was the first lumult ended, BUT... Apenas habia cesado 
el p r i m e r t u m u l t o , c u a n d o . . . « = / cannot BUT lament his mis-
fortune•, N o puedo menos de l amen ta r su desgracia . 
Despues de no, none, never, se t r a d u c e por que no. 
There is NONE B U T what is a fruid-. N o hay u n o que no te-
m a . — N o day passes BUT he comes to my house-, N o pasa un dia 
sin ven i r , ó sin q u e venga á mi casa, 
P reced ida de not, co r r e sponde á no que. 
Not BUT that it was riyht• N o q u e es to no fuese j u s t o . 
A veces es a f i rmat iva . 
BUT let him speak howeverl Q u e hable pues! 
Esp re s iones fami l ia res . 
There wanted BUT a little BUT he had killed him-, Poco le 
fa l tó q u e no le ma tase . = The last BUT one; El p e n ú l t i m o . The 
fir&t BUT one-, E l s e g u n d o . —BUT yet nol the, most happy., Con 
todo , no el mas fel iz . 
B Y . Es ta pa r t í cu la señala la causa q u e p r o d u c e una cosa 
ó u n a acc ión, el m o t i v o que nos impele á hacer una cosa, y 
los medios por los cuales ella se hace. 
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Alllhinqs where crealed BY the word of God-, Todas las co -
sas f u e r o n creadas por la palabra de D i o s . — He dícd BY the hands 
of the eiecutioner• M u r i ó á manos del v e r d u g o . 
Sirve para m a r c a r el tiempo, la proximidad, y el lugar 
por donde se pasa, el instrumento, la causa y el modo. 
BY day and BY night• De día y de n o c h e . = S i l down BY me• 
Siéntese Y d . á mi l ado .—BY break of day., Al r o m p e r el d i a . = 
BY that time-, E n t o n c e s . — H i g h e r BY ten feet; M a s d e diez pies 
de a l t o . — BY stealth-, A hu r t ad i l l a s . ' - ^S t r ee t BY street-, De ca -
lle en c a l l e . = B Y agreement-, De c o m ú n a c u e r d o , ó por conve -
n io .—BY turns-, A l t e r n a t i v a m e n t e . 
E s p r e s i o n e s fami l ia res . 
BV moonlighlA la c lar idad de la l u n a . — / got it BY hearl-, 
L o ap rend í de m e m o r i a . = B V and BY-, L u e g o , al m o m e n t o . - = 
One BY one-, Uno á u n o —BY this lime-, Ya para e n t o n c e s . =•= 
fíe pulsit off day BY day, L o va l levando de «lia en d ia .—BY no 
means-, De n i n g ú n m o d o . — B Y how muchP P o r c u n n t o ? = B v 
so much- P o r t a n t o . ^ B v - n a m e - A p o d o . BY-word-, P r o v e r b i o , 
a d a j i o . — B v - p a t h - , V e r e d a , senda . 
D O W N , pa r t í cu l a q u e significa abajo. 
He was piloted, D O W N the riverEl fué c o n d u c i d o r io abajo 
por u n p i lo to . — / have been up and ÜOWN all Asia-, H e recor-
r i d o toda el As ia . 
Se emplea en s e n t i d o abso lu to sin r é j i m e n . 
He ran DOWN, E l ba jó c o r r i e n d o . — Corn is DOWN-, E l t r i g o , 
es to es, el p rec io del t r i g o b a j a . « = l To drink me DOWN-, P a r a 
embr i aga rme . = 2 His stomach is going down-, Se le pasa la có le -
r a . =Up and nOWN; A q u í v all í , de u n lado y de o t ro .==Ups 
and OOWNS-, A l tos y b a j o s . = 2 Sheis DOWN in the mou? / i ;L l l a 
es tá cabiz-baja, ó t i e n e m u r r i a . - 2 DOWN with hm^ Caed so-
b r e ese t u n a n t e , echadle a b a j o . « D o w N , DOWN to heW, Ve a 
los i n f i e r n o s . - A DOWII right lie-, Una m e n t i r a ga r r a f a l . 
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E I T H E R , (*) pa r t í cu l a q u e indica la alternativa , como 
ó, sea que, EITÍIER two or none\ O d o s ó n a d a . 
Despues de las negac iones none, nothing, never, c o r r e s p o n -
de á n u e s t r a negac ión ni. 
Cities could not have been EITHER huilt or inhabited wi-
thout lawsNo se pueden haber c o n s t r u i d o ni h a b i t a d o las 
c iudades sin q u e hub iese l e y e s . — T h e r e is not EITHER a mo-
re unhappy man, or a more wicked citizenNo exis te h o m b r e 
mas infe l iz , ni c i u d a d a n o mas ma lo . 
E L S E , pa r t í cu la q u e significa otro, mas, otra cosa. No man 
ELSE-, N i n g ú n o t r o .—He aimed at nothing ELSE but to over-
throw\ A nada mas tendía s ino á echar por t i e r r a . , . * * * W h a t 
ELSE is harmony but... Q u é o t r a cosa es la a r m o n í a , mas 
q u e . . . 
Se emplea en lugar de more, farther, besidcs. 
Had you any (hing ELSE to do? Ten ia V d . algo mas que 
h a c e r ? — I know no body ELSE; NO conozco á nad ie mas . 
Se une ó or para espresar u n a a l t e r n a t i v a . 
Let him drink OR ELSE be gone\ Q u e beba Ó q u e se vaya. 
E V E N , p a r t í c u l a q u e se u n e con as y significa lo mismo que. 
He loves me EVEN as a secónd parent-, M e ama lo mismo que 6 
como u n padre Á su h i jo .—EVEN AS if they had already over-
eóme-, Como si ellos hub i e sen ya ven ido . 
Con but, c o r r e s p o n d e á no solamente. 
They were superior EVEN by the strenglh of their infan-
try alune, BUT with their cavalry, had very much the advan-
tagc\ N o so l amen te e ran s u p e r i o r e s po r la sola fue rza de su 
i n f a n t e r í a , s ino q u e les aven t a j aban de m u c h o en la caba -
l le r ía . 
S igni f ica , aun, hasta. 
EVEN from the beginning-, A u n desde el p r i n c i p i o . — I t we-
re a shame EVEN to speak of them; Ser ia has ta ve rgüenza b a -
ldar de e l l o s . E V E N the poor, has ta los pobres . 
(*) Véase la Lección X V . sobre los p ronombres indef inidos, pa -
j ina 8 8 . 
34 
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Sirve para dar mas fuerza a l a e sp res ion . 
Thou ivas! a soldier, even lo Cato's wisfr.; T ú fu i s t e un 
g u e r r e r o s egún los deseos de C a t ó n . 
Esp res iones fami l i a res . 
1 Al E V E N or ODDS', A pares ó n o n e s . — E V E N almost• cua -
si o t r o t a n t o . — EVEN so-, J u s t a m e n t e as i .—EVEN reckoning 
maíces losting frumds) C u e n t a s c laras af ianzan la a m i s t a d . 
¿ V E R , pa r t í cu l a q u e c o r r e s p o n d e á siempre, nunca, jamás, 
alguna res. . 
If E V E R you be ciled to be a witnefs) Si VíL fue r e c i t a d o 
alguna vez para ser t e s t igo . 
Con la p a r t í c u l a or, s ignif ica aunantes que, todavía no. 
O R E V E R God had formcd the earth) A u n an l e s q u e Dios 
hub iese fo rmado la t i e r r a . 
Con la pa r t í cu l a since, ind ica un tiempomuy lejano en lo 
pasado. 
E V E R SINCE he was a youthDesde su mas t i e rna j u v e n t u d . 
Esp re s iones fami l i a res . 
For E V E R and for EVER-, P a r a s iempre j a m á s . = E V E R and 
anón-, A veces, de c u a n d o en c u a n d o . « E V E R before) E n t odo 
tiempo.—EVER after) Desde t odo ese t i e m p o . — A o w , more 
than E V E R ; Ahora mas q u e n u n c a . — Thj>ugh E V E R SO good-, 
P o r b u e n o q u e él s e a . — s o o n as E V E R he had done il) A -
penas él lo había acabado . 
Wm 
F A R , par t í cu la cuya signif icación pr i ip i t iva es léjos, de lé-
jos, á lo lejos. The FAR extended ocean-, El océano q u e se es-
t i e n d e á lo l é j o s . — F r o m a FAR, D e u n lugar m u y le jano . 
C o r r e s p o n d e á muy, mucho, bien, lo mas. 
He is FAR ihe better boxer) E l le aven ta j a mucho en el 
p u j i l a t o . — H e is FAR the most learned) E s sin con t r ad i cc ión el 
mas s a b i o . — / / fell out FAR otherwiseLa cosa acon t ec ió de 
u n modo bien d i v e r s o . = F A R superior to all other meé) M u y 
s u p e r i o r á los demás hombres . 
Con as ó so, s ignifica tanto como, hasla. 
As FAR AS it is possible-, T a n t o como pueda ser —They 
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carne to meel us AS FAR AS / ' o r í Si. Manf s, Sal ieron a e spe -
ra rnos has ta el P u e r t o de San ta Mar í a =lh> fetched il AS FAR 
AS Cádizy F u é á buscar lo has ta Cádiz . 
Con so, c o r r e s p o n d e á bien lejos de. 
So FAR is dea/h from being an evil. Bien lejos de ser la 
m u e r t e un mal So FAR were they from selling, thu they 
bought; Bien lejos de v e n d e r , ó no so l amen te no han vend ido , 
s ino que por el c o n t r a r i o han c o m p r a d o . 
Esp re s iones fami l ia res . 
How FAR is ü ihüher? C u á n t o hay de aquí has ta a l l á ? — 
Thus FAR on tkdt; Basta ya de eso.^Thus FAR ihetr words 
agree; Has t a ahí es tán de a c u e r d o . — B y FAR-, Con m u c h o . — 
The day is FAR advanced^ El dia está muy a d e l a n t a d o . — A n d 
so you will go FAR with himY de es te modo consegu i r á Y d . 
lo q u e q u i e r a de é l . — A n d l wrile thus FAR; Y aqu í acabo mi 
c a r t a . — F A R off-, Bien le jos .—FAR felch d\ T r a í d o de t i e r ras 
r e m o t a s . — T h e FAR-Side of a horse-, La pa r t e derecha de u n ca-
ballo c u a n d o u n a persona está para m o n t a r . — F A R above-, M u y 
s u p e r i o r . , • 
F A R T H E R , pa r t í cu la que sijpiiíiclí mas léjos, ulterior, de 
la extremidad. 1 cannot go any FATTÍRIIER, Y O no p u e d o ir mas 
léj o s . — F r o m the farther end of the town-, De la ú l t i m a e x t r e -
midad de la c i u d a d . 
F O R , pa r t í cu la q u e indica du rac ión de t i e m p o , causa , m o -
t ivo, cons ide rac ión , p rec io , ÓCc. 
FOR many ages-, Por m u c h o s s iglos . = F O R his giddy head-, 
Por su cabeza l i j e r a . — H e died FOR his country.; M u r i ó por 
!a pat r ia .— He sold it FOR two dollars-, Lo vend ió por dos 
d u r o s . 
Solo, ó acompañado de sake v iene á ser a t r i b u t i v o . It is 
most fit FOR your age] E s t o cae bien á vues t ra e d a d . — í en-
treoí you FOR the sake of GodSe lo ruego á V d . por el a m o r 
de Dios .—FOR my sake; L>or mí , ó por causa rnia. 
C u a n d o va segu ido de all ó bien de all that, es lo mismo 
q u e though, aunque, no obstante. 
He would not do il FOR all / mid to him-, No lo q u i s o h a -
cer sin e m b a r g o ó á pesar de c u a n t o yo le d i je .—FOR all you 
are his father\ a u n q u e V d . sea su padre . 
P reced ido ó no de as, co r r e sponde á en cuanto á, acerca de 
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A s FOR ihe other mattersAcerca de las o t r a s cosas.-~=And 
AS FOR your inlending-, En c u a n t o á la in t enc ión de Vd. dcc . 
Se toma cn u n sen t ido d i s t r i b u t i v o . 
So that he did assign four pounds FOR eccry man-, De sue r -
t e q u e él señaló c u a t r o l ibras e s t e r l inas á cada u n o . 
Llega á ser partícula inseparable despues de u n verbo y 
pa r t i c ipa de su s ign i f icac ión . 
If there be any thiny (hat you wait FOR-, Si Ard. espera 
por a l go . 
O t r a s e sp res iones . 
FOR as much-, E n c u a n t o á, r espec to á .—FOR a little one-, 
P o r a l g u n o tan j o v e n . 
F R O M , p a r t í c u l a q u e marca en j enera l el punto de partida, 
signif ica desde, y es s igno del ab la t ivo: es el o p u e s t o á to. = 
Véase lo q u e s e ' h a d i cho en la lección X X V I I , p a j i n a 1 5 0 . 
He goes FROM Cádiz to Jerez; E l va de Cádiz á J e r e z . = 
Disíant one FROM another; D i s t a n t e el u n o del 0 t r 0 . = F R 0 M 
ihat time; Desde a q u e l t i e m p o . 
E s p r e s i o n e s fami l ia res . 
FROM the heartDe c o r a z o n , de b u e n a v o l u n t a d . = F R O M 
the Spaniards-, De los Españoles .—FROM henceforth• De a q u í 
en a d e l a n t e . — 2 Me has but FROM hand to mouth; El vive á 
salir del día , es to es, no a h o r r a , lo comido por s e r v i d o . = 
FROM aboce-, De a r r i b a . = F R O M beneath; De abajo.—FROM top 
to toe; De cabeza á p ies .=FROM abroad; De a f u e r a , ó de u n 
pais e x t r a n j e r o . = F R O M within\ De a d e n t r o . = Q w ¿ í e from what 
we speak\ Todo lo c o n t r a r i o de lo q u e hab lamos . 
K í * 
H E N C E , pa r t í cu la q u e significa de aquí, desde aquií á dis-
tancia de aquí. Will he carry her away from HENCE? Se la l l e -
vará él de aquí"?=iYoí many days IIENCE; De aqu í á a l g u n o s 
(LIAS.—Four years HENCE-, De aquí á c u a t r o años . 
Señala la causa, el motivo. 
HENCE are those alarms; De ah í v ienen esas a l a r m a s . — 
HENCE it is-, Po r esta razón es.*-HIINCE with you\ Q u í t a t e de 
de l an t e . 
< 
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H E R E , par t ícula q u e significa, aquí, y t i ene por adversa t i -
va, there, a l l í . 
A veces es exple t iva . 
They are (o he H E R E ; El los deben es tar a q u í . = ¿ l n ( ¿ H E R E , 
my dear Sir, concluded 1-, En tonces acabé, Señor , diciendo ócc. 
Otras expres iones . 
HERE is himselfr A q u í está él j u s t a m e n t e . = M y beitiq HE-
RE-, E s t a n d o yo a q u í . — 1 HERE is to you-, A l a salud de V d . = 
2 \ f \ had him but H E R E now\ Si yo le pillase aquí ahora! = 
HERE is a lost man\ Ahí está un hombre pe rd ido . 
H 1 T H E R , par t ícula que significa acá, de este lado, por aqui, 
y espresa que s iempre se hace el movimiento hacia el lugar en 
donde está u n o . 
They come HITHER-, El los vienen ack.—Bring him H I T H E R ; 
Traedlo por a q u í . — H e fell down ihe HITHER si de of... E l ca-
yó de este lado d e . . . ÓCc. 
H 1 T H E R T O , pa r t í cu la que significa, hasta ahora> hasta 
aqui. 
H I T H E R T O I have no right lo complain; Has ta ahora no 
t engo derecho de que j a rme . 
H o w , par t ícu la que significa, como, cuánto. 
H o w knowyst thou 'ihafi Cómo sabes e s o ? — D o you hnow 
how much'? Sabe V d . c u a n t o ? — H o w he desired that I i could 
comel Cuán to deseaba él que yo viniese! 
Sirve de exc lamación . 
H o w I rejoicel C u á n t o rne a l e g r o ! — H o w are the mighty fa-
llenl Cuán decaídos están los poderosos! 
Muchas veces es exple t iva . 
He lold him HOW he had been banished, HOW he ivas lo have 
been murdered, HOW he was preserved-, E l le con tó como habia 
sido des te r rado , como es tuvo á p u n t o de ser asesinado, y por 
q u é medios logrO salvarse. 
Marca el estado de las cosas y personas. 
He gave us an account HOW the thing happened; El nos 
d i jo de que modo habia pasado aquel lo . 
Espres iones fami l i a res . 
H o w boldlyl Con qué a t rev imien to!— 1 H o w stand matlersl 
E n qué estado se hallan las c o s a s ? = H o w far? A cuánta d i s -
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t a n d a ? - H o w longt C u á n t o t i e m p o ? = H o w soon will you do 
i f t C u á n t o t i empo llevará Y d . á h a c e r l o ? = H o w nearly you ha-
ve undme meCuan cerca ha es tado V d . de p e r d e r m e . 
H O W F V E R , p a r t í c u l a q u e se t r aduce por como quiera que 
sea, a lo menos, en todo caso, sin embargo, ócc. 
HOWEVEK matters may stand between you-, Como q u i e r a 
que estén los negoc ios er t t re v o s o t r o s . — Let us H O W E V E R hear 
him out•, E s c u c h é m o s l e ai m e n o s hasta el fin. 
i , 
I F pa r t í cu la condic ional que s ignif ica, si. 
I leaveyouü kingd m, strong IF you are good; and ice ale, 
IF you are wickedy O s dejo u n r e i n o poderoso, si sois h o n r a -
do-, pero débi l , sí sois malo . 
Señala la duda. 
To see IF Ihe waters were gone off from-, Para ver si las 
aguas habían desaparecido de . . . 
Se toma a f i r m a t i v a m e n t e por aunque. 
IF I should hace died for it\ A u n q u e me h u b i e s e cos tado la 
v í d a ' = I f ever-, Si a lguna v e z — I F S o ¡here be any viríuc-, Sin 
embargo si hay u n a v i r t u d . — As IF-, Corno s i . — And IF; P u e s 
si pe ro s i I F - , Si al c o n t r a r i o . 
3 IX, par t ícu la q u e significa en, dentro, al-, el lugar ó pása-
te en q u e se halla p r e s e n t e a lguna persona ó cosa. 
IN the cityEn la c i u d a d . — I N tlvrear-, S la cola, al lin, 
á r e t a g u a r d i a . 
Sirve para marca r el tiempo, el modo, la causa. 
IN the niqht-, De n o c h e . = í n the reign of Augustas-, E n el 
r e i nado de A u g u s t o . = l n t h e f i r , U place• E n p r i m e r l uga r ó 
p r i m e r a m e n t e . — l n a joking manner• E n chanza A c h a n c e á n -
dose = 7O be rich IN land-, Ser r ico t e r r a t e n i e n t e . ^ ! We are 
IN q'ood hopes) T e n e m o s buenas e s p e r a n z a s . — I N the mean time-, 
E n t r e t a n t o —IN heat• A c a l o r a d a m e n t e . — 1 A titile IN hquor-, 
Un poco a c h i s p a d o . — 1 IN the very nickoftime- A proposito-, 
j u s t a m e n t e . — T h i s stand* me I N stóc shilhngs-, E s t o me lia cos-
tado seis c h e l i n e s . — I N truth, V e r d a d e r a m e n t e . — 1 M you IN 
doors-, E n t r a d . — I N wrms: Sobre las a r m a s . — 1 IKey are all 
IN and out toge her IN « ivirá-, E l l o s r iñen y hacen las paces 
en u n i n s t a n t e . 
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I N T O , (*) Se re f ie re al m o v i m i e n t o , IN al reposdf*pero con 
a l g u n a s escepc iones acerca de IN. 
I shall go INTO the garúenIré al j a r d í n . — 1 am IN Spain-, 
E s t o y en E s p a ñ a . 
Si el m o v i m i e n t o se Umita á un lugar d e t e r m i n a d o , se 
usa I N . 
I saw him walking IN the Tuikries; Le he vis to pasearse 
en las Tu l l e r i a s . 
I T , p r o n o m b r e re la t ivo que se emplea espec ia lmen te con 
los verbos impersona les . 
IT is I , IT is mej Y o soy .—IT was never his fashion; 
N u n c a f u é su m o d a . — 2 IT is haré to say:, E s bien difícil de 
d e c i r . — I f IT were in my power: Si dependiese de mí . 
Unido á self se t r a d u c e po r eslo mismo, él mismo, ella 
misma. 
The maller ITSELF-, La cosa mi sma .—1 / moves of I T S F L F ; 
Se mueve por sí mi smo . 
P r e c e d i d o de o f , se t r a d u c e por su, sus, de ello, en ello ócc. 
The inhabitants of IT.—-Sus habi tan tes. *~You think i 11 o f , V d . 
piensa mal de eso = 1 don't think of IT-, N o p ienso en el lo. 
Esp re s iones fami l ia res . 
lie IT what IT will-, Sea ¡ o q u e f u e r e . — 1 I r is just so with 
me-, E s t ambién mi c o s t u m b r e . — Loo/c to IT; M í r e l o Y d . b i e n , = 
Let him look to IT-, Q u e t e n g a c u i d a d o . i s nothing to me-, 
E s o no me impor t a nada . 
M a 
N E A R , Es ta pa r t í cu la s ignif ica cerca, junto, próximo. 
I ivas NEAR being lo$t\*Estuve cerca ó á p i q u e de p e r d e r -
m e . =She was N E A R her reckoning orlying in-, Ella es taba cerca 
del t é r m i n o de su c u e n t a , ó p róx ima al p a r t o . 
Adv ié r t a se q u e usándose NEAR, no se t r a d u c e nues t ra pa r -
t ícu la de po r of-, p u e s se sup r ime en inglés . 
NEAR the fire; Cerca del f u e g o . 
N E V E R , pa r t í cu la q u e significa jamás, nunca. Se suele 
p o n e r t ambién en lugar de no, not, en sen t ido p r o h i b i t i v o . 
( " ) Védse lo qu;; queda di, ho en Li U v c i o n X X V I I ná ' ina 151, 
h a b l a n d o d e iti é INTO. 
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NEVER deny him so small a kindness-, No le rehuseis un 
favor t a n p e q u e ñ o . — N E V E R cry ñor lament-, N o gr i tes n i te 
lamentes^ ^ ^ p a | a b r a s q u c marcan la cantidad, la cualidad, 
el número, precedidas de so, esta partícula se emplea en sen-
t ido afirmativo. , . , , 
Let them take N E V E R SO much corePor mucho cuidado 
que t e n g a n . — L e t him have N E V E R so litlle-, he has enough-, l o r 
poco que tenga, t iene bastante . 
Otras frases. 
Shall I N E V E R be but an hearerl No haré yo jamas sino 
escuchar?—NEVER at all-, J a m á s . - I f you bid me NEVER SO 
much-, Por mucho que me o t f e n e i s - N E V E R so often-, Mu 
amenudo, c o n t i n u a m e n t e . — T o say NEVER a word: No decir 
ni siquiera una palabra. 
N O NOT. Estas dos palabras significan no. Procuraremos 
establecer la distinción que e s p r e c i s o hacer en el uso de estas 
dos negaciones, que los Ingleses no emplean mdifcrcntcmen 
te una por o t ra , teniendo presente lo que hemos dicho en la 
lección X X I V , pájina 132. 
Se hace uso de no siempre que se pueda uni r la negación 
en castellano á la palabra ninguno, ninguna. 
There is NO virtue, NO courage: No hay n inguna v i r tud 
ningún valor. -As they saw NO harm come lo him-, Viendo 
que no le acontecía n ingún m a l . - 2 ' o NO purpose; En vano, 
inú t i lmente . , , . ^ A 
Cuando la negación está unida á un adjet ivo o «ompa-
mU)°Je put then m NO small fear-, El les causó un grande sus-
t o . - H e was m NO greater danger than the rest; El no es ta-
ba en mas peligro que los o t r o s — H e has m more wit than 
an ouster- No tiene mas ta lento que una ostra: 
Después de una interrogación, si se quiere negar , ó del. 
" o u l d I returnl NO-, Volveré? n o , - I * M t o f a I am 
seekíng for, or NO? ES este aquel á quien yo busco, o no? 
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E n u n a negación absolu ta y repe t ida se usa no ó ñor-, á ve -
ces se añade neither al fin para negar mas f o r m a l m e n t e . 
N o doubtNo hay áuáa.=They had No patience, ÑOR in-
dustry, ÑOR fortitude NEITHER-, El los no t e n i a n pac iencia , 
ni i ndus t r i a , ni t ampoco valor . 
O t r a s f rases . 
He is NO where to be foundNo se le halla en n i n g u n a 
pa r t e . — To say NO worse; Pa ra no decir p e o r . — N o marvet-, 
No a d m i r a . = / / e is in NO fault-, E s t á inocen te . — We can do the 
si ate NO goodNo podemos hacer n i n g ú n servicio al E s t a d o . 
See that NO wrang be done me-, Mi re Yd . que no me hagan 
n i n g ú n d a ñ o . — N a man, NO body-, Nad ie . - 1/ is NO matter; 
N o i m p o r t a . 
M O ü F B 
E s t a negación se u n e á los verbos en las d i f e ren tes m o -
dificaciones de los t i empos , bien sea q u e el verbo la preceda ó 
la siga, bien es té espreso ó e n t e n d i d o . 
• I know NOT-, N o lo s é . = I í is NOT fifíeen days since-, Aun 
no hace q u i n c e dias .—NOT to be tedious; Pa ra no moles ta r , 
para a b r e v i a r . — I f they cannot have it-, Si no lo pueden t e -
ner.— They lived NOT as they ought-, Yivian mal . 
Unida esta negación al verbo auxi l iar se coloca i n m e d i a -
t a m e n t e despues . 
I did Ñor remember that-, N o me acordé q u e , ÓCc.—Fear 
will NOT teach a man his duty, E l t e m o r no enseñará al h o m -
bre su debe r . 
C u a n d o se emplea u n j i ro nega t ivo cond ic iona l , en tonces se 
coloca e n t r e el auxi l ia r y el pa r t i c ip io i n m e d i a t a m e n t e despues 
del p r o n o m b r e , como si se p r e g u n t a s e . 
Had he NOT done it, I shouldSi no lo hubiese hecho él, 
yo lo hub ie ra h e c h o . = H a d they NOT been weakned by the....— 
Si no hub iesen sido debi l i tados p o r . . . (*) 
La negac ión , u n i d a al impera t ivo en sen t ido p roh ib i t i vo , 
se pone despues del aux i l i a r . 
(*) En estos e j emplos y o t r o , semejan tes los Ing leses s u p r i m e n el 
i f , si. 
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Thou shall NOT kill-, No ma ta rá s .—Do NOT tease the cal-, 
No incomodes al gato. 
Cuando la negación es in terrogat iva , se pone despues de! 
verbo y el pronombre, ó entre el verbo y el nombre, ó des-
pues del auxil iar y el pronombre . 
Oughl I NOT to have known of it be for el No debía yo ha-
berlo sabido a n t e s ? = £ ' o e s NOT (he que en say (hall No d i ce l a 
reina que , ócc? 
Cuando se une á los infinitivos, va inmediatamente antes de 
ellos. , 
lie adsised his friend NOT lo give any amwer-, Aconsejo a su 
amigo que no diese respuesta . — I desire you NOT to ask that 
of me-, No me pida Yd. eso, se lo ruego. 
Espresiones familiares. 
fie NOT afraid- No tenga Y d . miedo.—NOT at all-, De n i n -
gún m o d o . — I say NOT, ihat Yo no digo eso.—NOT to us nei-
ther-, Ni para nosotros tampoco — Why NOT? Por qué no? 
NOT but that I think him an honest man• No porque vo no le 
tenga por hombre de bien. 
N O W , part ícula adverbial, que significa ahora, actual-
mente, señala lo pasado no lejano, y el futuro próximo. 
1 N o w or never-, Ahora ó nunca . — Í N o w is the time, Es -
ta es la ocas ion .—1 N o w is your time-, E s t e es el momento 
favorable para Yd.—He carne but just Now» Acaba de llegar. 
I will go about it, just NOW-, Allá voy al ins tante . 
Corresponde á di ferentes conjunciones, según las diversas 
modificaciones del t iempo y de las circunstancias. 
N o w , so numerous shall thy progeny be-, Ahora bien, t u 
posteridad será tan numerosa .—Now if the Grecks-, Si pues los 
Gr iegos .—Now, suffer it to be so-, Es to supuesto , permita Vd. 
que esto sea. 
Espresiones familiares. 
N o w and then\ De cuando en cuando.—Now -a-days- , Hoy 
en este t iempo. ==Now on one si de, then on the other-, Ya de un 
lado, ya del o t r o . — I I o w now'í Cómo? qué quiere decir eso? 
0 a 
OF, partícula que es el s igno del jenilivo-, significa en j e -
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nera l de, é indica la conex ion de la re lac ión de u n a cosa con 
o t r a . 
I n the midst OF this entertainment E n med io de es te 
c o n v i t e , ó comida . 
Se u n e á las pa labras q u e marcan calidad, cantidad, cau-
sa, materia, maneras, deseo, carestía, abundancia, ÓCc. y á ve -
ees tío se espresa cn cas te l l ano . 
The knowledge OF liberal arts; E l c o n o c i m i e n t o de las a r -
tes l i b e r a l e s . — A l l OF gold-, Todo de o r o . - Be OF good cheer-, 
Vamos , á n i m o . — M a i d e n s OF great beauly; Doncel las h e r m o -
s í s imas .—S i ngu la r l y mindful OF doitig good-, P a r t i c u l a r m e n t e 
a t e n t o á hacer b ien .—Doctor OF laws-, Doc to r en leyes. 
Ella se u n e á las palabras q u e marcan partición, enumera-
ción, ócc. 
Which OF themi Cuál de e l los?—He would have been the 
cighth OF the wise men-, El hub i e r a sido el oc tavo s a b i o , — T h e 
eider OF you; El mas anc i ano de V d s . 
E n lugar de u n p r o n o m b r e d i r ec to , los Ingleses se sirven 
de un p r o n o m b r e abso lu to con of en es tos modos de hab l a r . 
This friend OF mine is his next Icinsman-, E s t e a m i g o m i ó , 
es su mas p róx imo p a r i e n t e . — T h a t horse OF yours is a very 
devil; V u e s t r o caballo es u n ve rdadero d iab lo . 
O t r a s espres iones m u y usadas . 
He was OF incredible industry\ El era e s t r e ñ i d a m e n t e i n -
dus t r io so .—OF itself-, De sí mismo .— This is OF great use to us-, 
E s t o no es muy útil .—OMÍ OF hand-, L u e g o , al p u n t o . — 1 OF 
his own head-, De su p rop ia a u t o r i d a d . — When l think OF it-, 
C u a n d o p ienso en e l lo . 
O F F , pa r t í cu l a q u e indica separación, distanciaes pecu l i a r 
de la l engua ing lesa . 
A little way OFF; A poca d i s t a n c i a . — T ' w o miles OFF, A dos 
mil las de a q u í . — He went OFF lo America-, Se fué á A m é r i c a . 
The match is OFF-, Se deshizo el c a s a m i e n t o . 
También significa dilación, tardanza. 
He puts me OFF fromday to dmj\ Me va l levando de día en 
d í a . 
E n t é r m i n o s de mar ina ó n á u t i c a , off s ignifica á la altura 
de, sobre. 
To be OFF Cádiz-, E s t a r sobre ó á la altura de Cádiz Wc 
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stood ihree leagues OFF the cape; E s t á b a m o s á t r e s leguas del 
cabo . 
E n t r a en m u c h a s f rases fami l ia res . 
He spoke to her with his had OFF; El la hab ló con el s o m -
bre ro q u i t a d o . w a s cut OFF in the prime of life; El la m u r i ó 
en la flor de su e d a d . = 2 OFF hand) Al m o m e n t o . = 2 He is 
quite OFF with me) Ha r o t o e n t e r a m e n t e c o n m i g o . — 1 / was 
never off my legs) Y o es taba s i empre en pi é.=Tobe OFF a thing; 
M u d a r de p a r e c e r . — To malte OFF-, H u i r . 
ON, U P O N . Sobre, encima. N o p u e d e usa rse upon s ino 
c u a n d o se nombra la cosa ó el lugar sobre el cual se coloca 
o t r a . Asi para t r a d u c i r cúbrase Vd.) se p u e d e dec i r , Pul your 
hat on-, pe ro no upon á m e n o s q u e no se d iga , Pul your hat 
upon your head) q u e es igual á Poned vuestro sombrero sobre 
vuestra cabeza. 
A l g u n a s veces on ó upon s ignifica por. 
ON your account l will do it\ Lo h a r é por V d . 
On con el verbo to play no se t r a d u c e en cas t e l l ano . He 
plays ON or UPON the violin and harp-, El toca el v io l in y el 
a r p a . 
Ind ica la c o n t i n u a c i ó n de acc ión ya p r i n c i p i a d a . 
Go ON; P ros iga V d . — W r i t e ON; C o n t i n ú e V d . e s c r i b i e n d o . 
F i n a l m e n t e se emplea en m u c h a s f rases . 
They ON foot and we ON horsebach) E l l o s á pié y n o s o t r o s 
á c a b a l l o . — 1 He put UPON him) L e j u g ó u n a mala pasada . = 
O N this condilion and UPON (hese terms, you may marry her) 
Con s e m e j a n t e s c láusu las y cond ic iones p u e d e V d . casarse con 
ella.==UpON pain of death) So pena de m u e r t e . = T a k e p i t y ON 
me; Compadézcase V d . de m i . = 2 You were off and ON; Vd . 
dudaba.—UPON oath) Ba jo j u r a m e n t o . = U P O N my honor; P a -
labra de h o n o r . = 0 N a sudden; De repente .—UPON the coming 
o f ) A la l legada de.—UPON what ground'? Con q u é f u n d a -
m e n t o ? — 1 am going ON my fourscore; Y o me a p r o x i m o á mis 
ochen ta a ñ o s . — A n d so ON; Y así lo demás . 
O N E , pa r t í cu l a q u e significa o r d i n a r i a m e n t e uno, se, cier-
to) alguno, ócc. That ONE might know he had been Theophras-
tus' scolar-, Para que se pud iese conocer q u e habia s ido d i s -
c ípu lo de T e o f r a s t o . — O N E ground is fit for com, another or 
riñes) Un t e r r e n o es b u e n o para t r i g o , o t r o para v i ñ a s . — T h i s 
ONE had handed it to ONE, and that ONE, to another) E s t e se 
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lo pasó á aque l , y es te o t r o á o t r o . = 2 1 o ONE anotkerRecí-
p r o c a m e n t e . —Every ONE-, Cada u n o . = l It is all ONE-, No i m -
p o r t a . — The great ONES of the world-, Los g randes de la t i e r r a . 
O R par t í cu la d i syunt iva a l t e rna t i va , que significa ó. Se sue-
le u n i r con whether. 
Whether i go away OR stay; Q u e yo me vaya ó que me 
q u e d e . — Whether you consult a physician OR no-, Sea q u e Y d . 
consu l t e á u n médico ó no . 
Con either. 
Either let him drink OR let him go away, Dejadle beber 
ó q u e se v a y a . — T h i s is either mine OR yours-, E s t o es vues t ro 
ó mió . 
Espres iones fami l ia res . 
OR even before he approachcs; O a n t e s que él se a c e r q u e . 
OR e/se the forenamed remedies will be to no purpose-, De o t r o 
modo los remedios menc ionados serán inú t i l e s . — Over OR under-, 
Mas ó m e n o s . — O R ever; A n t e s de t o d o . 
O V E R , esta par t ícu la significa sobre, encima. 
The ecils that hung OVER our heads; Los males de q u e 
nos vemos amenazados-, ó los males q u e es tán pend ien tes sobre 
n u e s t r a s cabezas. 
P reced ida de all equ iva le á throughout, en toda la exten-
sión. 
He travelled ALL OVER Italy, V i a j ó por toda I t a l i a . — H e 
leaped over the brook-, Sal tó al o t r o lado del a r r o y o . 
Dos veces over en u n mismo per iodo significa r epe t i c ión ; 
y segu ido de above q u i e r e decir ademas de lo debido, ó mas de 
lo que se habia ajustado. 
I lold him so OVER aud O V E R ; Se lo dije u n a y muchas ve-
ces. = O V E R and above what ivas stipulated, he gave me two gui-
neas-, Ademas de lo e s t ipu lado , me dió dos gu ineas . 
Despues del verbo to be, deno ta que lo q u e se estaba h a -
c iendo se ha conc lu ido . 
Till his danger be OVER; Has ta q u e él se vea fuera de pe l i -
gro.—All is OVER-, Acabóse lodo . 
Espres iones fami l i a res . 
He is OVER head and ears in love-, E s t á l o c a m e n t e e n a m o -
r a d o . - OVER night\ La noche an t e s . —OVER against; E n f r e n -
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ie,—tiostilities covcred o v n n with, the ñame of peace; H o s t i l i -
dades, cu b i e r t a s con eí n o m b r e de paz.—Sorne books are tobe 
turned OVER diligently,; Hay l ibros q u e se deben leer y r e l ee r . 
He was set OVER all the res!-, E l t en i a a u t o r i d a d sobre t o d o s 
los o t ros .— O V E R happy; N i m i a m e n t e fe l iz .— Ciad all OVER in 
while; V e s t i d a toda de b l a n c o . 
O U T , pa r t í cu l a q u e significa fuera, á fu era. 
She is OUT of danger-, E l la es tá fuera de pe l ig ro . 
O t r a s veces significa la razón, ó la causa de a lguna cosa; la 
reparación de una pe r sona ó cosa. 
She did it OUT of sp i te-, E l la lo h izo po r odio.—OUT of (hu-
me-, P o r vergüenza .—OUT of respecl-, P o r r e s p e t o . — OUT of the 
way.-, F u e r a de c a m i n o —OUT of sight-, P e r d i d o de v is ta .— 
OUT of cash-, F a l t o de dinero .—OUT of his senses-, D e s a t i n a d o . 
The candle is OUT; Se apagó la v e l a . — I t will come OUT said he-, 
Es to l legará á t r as luc i r se , d i jo é\.-~Not OUT of laziness-, N o 
por p e r e z a . — H e will get OUT; E l e scapa rá .—2 You are quite 
OUT-, V d . se engaña c o m p l e t a m e n t e . — 1 He is OUT with me-, 
H e m o s r e ñ i d o . —2 OUT of hand-, Al m o m e n t o , — 2 1 am OUT-, YO 
me e n g a ñ o . — Pul OUT the fire\ A p a g u e V d . el fuego.—OUT at 
the elbows; L l eno de deudas has ta las o re jas . 
S I N C E . Signi f ica desde, despues. C u a n d o no es c o n j u n -
ción indica i n t e rva lo de t i e m p o e n t r e dos épocas , la p r i m e r a 
ile el las espresada , la o t r a n o . 
SINCE the foundation of lióme-, Denle la f u n d a c i ó n de B o m a . 
SINCE my mother's death-, Despues de la m u e r t e de mi madre .—A 
few days SINCE-, Hace pocos dias . 
T a m b i é n indica la cama, el motivo, ócc. y e q u i v a l e á por-
que, pues que, ya que, ócc. 
SINCE the one was a fooi.) Y a q u e el u n o e r a u n n e c i o . — S I N -
CE you have forced me to...-, P u e s q u e Y d . me ha obl igado á 
e l c e t e r a . 
SO, pa r t í cu l a q u e s igni f ica , si, ad, de esta suerte, tal, tan ó 
tanto, con tal que, So ihe ihings be ihe same-, S i las cosas es tán 
t odav ía en el m i smo e s t a d o . — A n d so I declare lo you-, Y asi se 
lo dec la ro á V d . — T h e y were so hinder'd that-, E l los t uv i e ron 
tantos obs t ácu los q u e , ócc.—Did you think me so uncivil as to 
be angry with you? M e c reyó V d . tan desco r t é s q u e fuese á 
e n f a d a r m e con V d ? — S o they may obtain what they wish-, Con 
tal q u e el los cons igan l o q u e d e s e a n . — A s tjoU wished, so it is 
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fallen out; Las cosas se hal lan tal y cual como V d , deseaba . 
Esp re s iones famil iares . 
If ¡t were not so ; Si no fuese eso .—So elote upon one a-
nother; T a n cerca el u n o del o t r o . — N o t so much for this as 
for... N o t a n t o por es to como p o r . . — 1 So so; Asi , asi , tal 
c u a l . — I s it s o , that there is not a wise man among you? Cómo! 
N o hay u n solo h o m b r e i n s t r u i d o e n t r e Vds. '?—Be it so, so he 
it; E n h o r a b u e n a , sea a s í . — S o it heno trouble lo yon; Con tal 
q u e es to no i ncomode á V d . — S o when this was done; Asi c u a n -
do se h izo e s t o . — I f it so chanced; Si acon tec iese por acaso. 
T H A N , par t í cu la c o n j u n t i v a q u e co r r e sponde al que ó de 
lo que c o n j u n t i v o de los dos t é r m i n o s de u n a comparac ión , y 
se pone despues de othermore, y todos los compara t ivos . E s 
u n a c o n j u n c i ó n p u r a m e n t e comparativa. 
They were towards us better TIIAN we could ejpect; E l los 
se c o n d u j e r o n m e j o r de lo que e s p e r á b a m o s . — N o body did tor-
ment himself worse THAN he; Nad ie se a t o r m e n t a b a mas c r u e l -
m e n t e que é\.—Nothing sooner grows oíd THAN obligation-, N a -
da envejece mas p r o n t o q u e un b e n e f i c i o . — L e s s THAN thirly, 
M é n o s de t r e in ta .—THAN which, never was any thing moreri-
diculous; Q u e nunca se vió u n a cosa mas r i d i c u l a . 
T H A T , pa r t í cu la c o n j u n t i v a , q u e se toma por para que, de 
modo que. E n es tos casos se suele espresar ó s u p r i m i r , s egún se 
q u i e r a . I will sec ( T H A T ) you be acquainted with all• Lo h a r é de 
modo q u e V d . sea i n fo rmado de t o d o . — I n so much ( T H A T ) be-
fore he carne, ócc.\ De s u e r t e q u e a n t e s que él v in iese , ócc. 
E s p r e s i o n e s fami l ia res . 
THAT she may love her chüd• P a r a q u e ella ame su h i j o . 
Before ( T H A T ) 1 begin to... A n t e s q u e yo comience á . . . — It 
was their fault, T H A T ; Era cu lpa de el los si, ÓCc.—Not THAT 
they di sp le ase me; N o ques i l l o s me d e s a g r a d e n . — But T H A T / 
fear htm; Si yo no le t emiera .—THAT is to say; E s t o es . 
T H R O U G H , T H O R O U G H , T H R O í , pa r t í cu la s q u e s i g n i -
fican, por, de parte á parte, por medio de. 
He ran the prince THROUGH the breast with a sivord; A t r a -
vesó con su espada al p r ínc ipe departe á parte.^He carne in 
through one gate, and went away THROUGH another; E n t r ó ^oj-
o n a p u e r t a y salió por o t r a . — They perished THROUGH cold: 
P e r e c i e r o n de f r ió . 
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S e g u i d o de out significa por lodo, ó en toda la exten-
sión, como ya lo hemos d i cho al t r a t a r de Over. 
THROUGIIOUT theuniverse; P o r t odo el u n i v e r s o . = T H R O U G H 
want of ski 11-, P o r falta de m a ñ a . —THUOUGH his means: Po r 
m e d i o de él , por su conse jo ó d i r ecc ión .=• -To bore THROUGH: 
A b r i r de p a r t e á p a r t e . 
T I L L , U N T I L , pa r t í cu la s c o n j u n t i v a s q u e significan hasta, 
hasta que, pe ro se usan so l amen te hab lando del t i e m p o . 
Who first broke peace in heaven and faith T I L L ihen un~ 
broken? 
¿ Q u i é n fué el p r i m e r o q u e violó en los cielos 
La paz y fé hasta e n t o n c e s r e spe tadas? 
TILL at last Salan, óCc. Hasta que al fin Sa tanás , ócc. 
Si hasta no se ref iere al t i e m p o , se t r a d u c e por to, ó por 
even. 
From Madrid TO fíilboaDesde M a d r i d hasta Bi lbao.—TILL 
dewy sleep opprcssed them ( e spres ion poé t i ca ) : Has t a q u e u n 
dulce s u e ñ o se apode ró de sus s e n t i d o s . — Don't wait TILL I 
give you ihanks: N o espere Y d . á q u e se lo agradezca .—TILL 
( u n t i l ) they shall be come-. A n t e s q u e hayan l l e g a d o . = # e 
would not, T I L L he had first, answered him: El no q u i so , a n t e s 
q u e él le respondiese .—TILL anón: A h o r a , has ta es te m o m e n t o 
TILL a litlle while ayo: Has ta hace poco . 
T O , pa r t í cu l a q u e significa á, al, á los, ócc. A c o m p a ñ a al 
dativo- es o p u e s t a á from, y t a m b i é n es s igno del i n f in i t i vo . Se 
pone de lan te del n o m b r e q u e des igna el lugar á d o n d e se va, 
como se d i jo en la lección X X V I I , ó d e j a pe r sona á q u i e n se 
d i r i j e , ó bien de l an t e de la cosa á la cual se ap l ica . 
1 shall go TO Lisbon-, I r é á L i s b o a . = T h e y do good neither To 
themselves, ñor TO olhcrs-, N i se hacen bien á sí mismos , NI á 
los demás . Se suele emplea r c o m p a r a t i v a m e n t e por e l ipsis . 
She is but a fool TO her sisler; E s una t o n t a al lado de su 
h e r m a n a . 
E n t r a en m u c h a s f rases fami l ia res . 
To give way TO circunstantesCeder á las c i r c u n s t a n c i a s , 
i Never take it TO heartNo lo t o m e V d . t an á p e c h o . - - F r o m 
man TO man-, De h o m b r e á h o m b r e . ^ T h e next TO him-, F:i 
p r i m e r o despues de é l .— What is it TO youl Q u é le i m p o r t a á vd? 
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1 That is nolhing at all TO me-, Eso no me impor t a n a d a . ™ 
T o Indans hnown-, Conoc ido d é l o s I n d i o s . — / called him TO 
me-, Le hice ven i r á mi l a d o . — T o and fromYendo y v i n i e n -
do, aqui y a l l í . — 1 My service, TO you-, A la salud de V d . — 
Burnt first TO a coal, and then TO ashes-, R e d u c i d o p r i m e r o á 
c a r b ó n , y despues á c e n i z a s . — T o a penny-, Has t a el ú l t i m o 
m a r a v e d í . ^ F o u r TO four-, C u a t r o á c u a t r o . =He was woun-
ded TO- dealh; F u é h e r i d o m o r t a l m e n t e . 
La par t ícu la to está j e n e r a l m e n t e s o b r e n t e n d i d a des -
pues de los verbos monosí labos q u e espresan atribución ó mo-
vimienlo. 
Give me the halj Deme Y d . el s o m b r e r o . — S e n d me my 
book-, M á n d e m e Vd . mi l i b r o . — Bring me my sword-, T r á i g a -
me Vd. mi espada. E n lugar de give to me, send tome, bring 
to me. 
T O O , par t ícu la q u e significa demasiado. 
T o o large to fill; Demasiado g rande para l l e n a r . — I love 
thee TOO teell-, Te amo demas iado . 
T O W A R D S , pa r t í cu la q u e significa acia, para con. 
He will come TOWARDS the end of the week-, V e n d r á ácia el 
fin de la semana.—-He is charitable TOWARDS the poor-, E s 
ca r i t a t i vo para con los pobres,—TOWARDS France; Del lado 
de F r a n c i a . ^It grotes TOWARDS night-, La noche se a p r o x i m a . — 
1 They bear an e pedal good will TOWARDS you; E l los le t ie-
nen á V d . muy b u e n a inclinación.—TOWARDS (tve years-, Cerca 
de c inco años . 
De la palabra ward se fo rman los compues tos s i g u i e n t e s . 
Hitherward-, ácia a q u i , ó acá. Thitherward, ácia all i , ó al lá . 
Upward-, ácia a r r iba . Downward-, ácia aba jo . Forward, hcía a -
d e l a n t e . Backward-, ácia a t r á s . 
U N D E R , pa r t í cu la q u e significa debajo, ba jo , menor. I n -
dica posic ion in fe r io r , y en a lgunas ocasiones es lo mismo q u e 
less, m e n o s . UNDER the table-, Deba jo de la m§sa.==UNDER a 
show of friendship-, Bajo la máscara de amistad.—UNDER f i f -
teen years; M<ñor de q u i n c e años.—UNDER pain of death, Bajo 
pena de m u e r t e . — 7 h i r t y days over or UNDER; T r e i n t a dias 
mas ó m é n o s . — 1 To work UNDERHAND-, T raba j a r po r debajo 
de c u e r d a . * = T h e ship is UNDER sail-, El barco es tá á la v e l a . — 
UNDER your favour-, Con v u e s t r o permiso.—UNDER one'snose-, 
E n las barbas de a l g u n o . = A l l UNDER one-, De u n a vez, de un 
go lpe . 
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U P , pa r t í cu la q u e significa, arriba, en lo alto, con mov i -
m i e n t o . 
The water was UPÍO... E l agua liabia subido ha s t a . . . From 
(he ground, UP lo... Desde el suelo h a s t a . . . — I rose UP to ma-
ke a reply, M e levanté para r e p l i c a r . — L o o k i n g IJP-, M i r a n d o 
ácia a r r i b a . = F r o m my youth UP; Desde mi j u v e n t u d . — D i s c o -
vered UP he startsAsi que se ve descub ie r to , dá u n sallo. = • 
And though they cali UP the oíd Proteus from the sea-, Y a u n -
q u e ellos hagan salir del fondo del océano al viejo P r o t e o . — 
That you may not run UP and down; Para q u e no esté Y d . 
s iempre co r r i endo . 
To make UP; Acabar , conc lu i r , cumpl i r , sup l i r , acomodar , 
ócc. — fiefore the sun was UP-, A n t e s de salir el sol. «= To raí se 
UP; E x c i t a r , a n i m a r . = U P ( en lugar de get up)-, L e v á n t a t e . — 
2 LtF, and let us be going-, Yamos , l eván ta te , y marchemos . = 
1 ileso took me UP; E l me r iñó t a n t o . — How many, shall we 
make UP? E n cuan tos j uegos la par t ida"?—H e will make four 
UP; E n c u a t r o . — 1 His blood is up; Ya está enfadado , ó amos-
t azado .— UPS and downs; Al tos y ba jos .—UP to the rules; Se-
gún las r e g l a s . = / want but one BUT-, Fá l t ame u n o para acabar 
(al j u e g o ) . = D r i n k i t UP; Bébalo V d . t odo ; empine Y d . el v a -
so. — To lock UP; Cer ra r con l lave. 
U P O N . Véase O N . 
W* 
V E R Y , par t ícu la que marca una afirmación en fat tea, y s i g -
nif ica, verdadero, real. Se emplea en lugar de eren, a u n , y de 
himself, ilself, themselves. 
It is a very lie-, E s u n a pura men t i r a — T h i s is a V E R Y sy-
eophanl; E s un verdadero a d u l a d o r . — 1 My V E R Y hairs stand 
an end-, Los cabellos se me h e r i z a n . — The V E R Y God of peace; 
El Dios de paz mismo . He is a V E R Y thief• E l es un gran la -
d rón . 
Dá mas énfasis y exac t i t ud cuando va con same, selfsame, 
self and same. 
The V E R Y S A M E day, El dia mismo. =*-And for that V E R Y 
S E L F S A M E thing; Y por esto m i s m o , por respecto á esto mi smo . 
That VIÍRY seíf and same thing-, Aquel la misma cosa. 
Sirve también para marcar el supe r l a t i vo . 
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These symptoms which are VERY comtnon in all other me-
thods, E s t o s s ín tomas q u e se ven muy a m e n u d o empleando 
c u a l q u i e r a o t r o m é t o d o . W e are now VERY WEARY-, E s t a m o s 
a h o r a c a n s a d í s i m o s . — T h a t t's VERY false-, Eso es fals ís imo. 
W e 
W H E N , pa r t í cu la q u e signif ica cuando , al tiempo que, 
mientras que, entonces. 
WHEN thus hegan our supreme Aufhor ( p o é t i c o ) : E n t o n -
ces, p r inc ip ió así el Ser S u p r e m o . — H e scarce had ended W H E N 
those two approached, ÓCc.-, Apenas acabó él c u a n d o es tos dos 
se a p r o x i m a r o n . ÓCc. Both W H E N we wake, and WIIEN we sleep, 
ÓCc.-, Y c u a n d o velamos , y cuando d o r m i m o s . = W I I E N L 
heard this-, L u e g o q u e , ó c u a n d o yo oí eso. 
Se emplea en las i n t e r r o g a c i o n e s . 
WHEN will that 6e? Never-, ¿ C u á n d o ve remos eso? J a m á s . 
WHENCE, pa r t í cu la c o n j u n t i v a q u e ind ica , en j ene ra l , el 
lagar ó la causa de donde procede una cosa. 
W I I E N C E come youl De donde viene V d ? = I asked W H E N -
CE that letter carne; P r e g u n t é de donde venia es ta ca r t a . = 
WHENCE warn him to beware of; P o r eso adve r t id l e q u e se 
g u a r d e . = W H E N C E Adam faltering-, E n t o n c e s A d á n t a r t a m u -
deando , ÓCc. 
WHERE, pa r t í cu l a adverbia l que indica , en j ene ra l , el l u -
ga r en q u e se es tá , y por donde se pasa . 
WHERE ivas thou? ¿ E n donde estabas?—WHERE art thou A-
darn'l ¿ E n donde es tás t ú , A d a n ? - - = i n í / WHERE; E n c u a l q u i e r 
p a r t e . = Every WHERE-, E n todas pa r t es . 
E n el s en t ido figurado se t r a d u c e de d i f e r en t e s m a n e r a s . 
WHERE it may he useful-, Allí en donde es to pueda ser p r o -
vechoso . 
WHILE , pa r t í cu la adverb ia l que espresa el tiempo que du-
ra una cosa. Se suele t o m a r s u s t a n l i v a m e n t e . 
S t a y a W H I L E for me here-, E s p é r e m e V d . un poco a q u í . — 
A little WHILE-, Un r a t i t o . = 4 great WHILE-, L a r g o r a t o . = 
Too little a WHILE-, Demas iado poco t i e m p o . 
E s pa r t í cu la c o n j u n t i v a y significa hasta que, mientras, 
cuando, ÓCc, 
WHILE day arrices-, Has ta q u e l legue el d í a . — W I I I L E / 
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am there-, E n t a n t o q u e yo ó m i e n t r a s yo es té a l l í . — S o per-
feet W H I L E they stood-, Tan pe r f ec tos c u a n d o ellos es taban a u n 
en su es tado de i n o c e n c i a . — W H I L E lime was nol; Cuando 
el t i e m p o no exis t ia ( p o é t i c o ) . 
Esp re s iones fami l ia res . 
i Mean W H I L E enjoy your fiU ; E n t r e t a n t o , gozad á m e -
dida de vues t ro d e s e o . = . 4 / / the WHILE; D u r a n t e t o d o el t i e m -
po q u e , ócc,. 1 A good W I I I L E before-, B a s t a n t e t i e m p o a n t e s . — 
One W I I I L E ihis way, another W I I I L E another way\ Ya de un 
lado, ya de o t r o . = A WIIILE afler; A poco r a t o d e s p u é s . — 
Worth the WHILE; D i g n o de a t e n c i ó n . — Whilst; M i e n t r a s , 
í n t e r i n . 
W H Y , pa r t í cu la adverb ia l . Se usa en las i n t e r r o g a c i o n e s y 
e n t o n c e s significa por que. 
WHY then was ihis forbid? ¿ P o r q u é pues fué es to p roh ib ido? 
*=WiiY so? P o r q u é a s í ? — Ñ o r can I lell why, Ni p u e d o decir 
por q u é . — //* there be any reason why you cannot come; Si hay 
u n a razón q u e os impida v e n i r . 
S i rve para marca r alguna restricción, corrección, afirmación. 
VYHV; you look like a fine lady already; V e r d a d e r a m e n t e us ted 
t i e n e ya todo el a i re de u n a dama d i s t i n g u i d a . — 1 W H Y , here 
ü ado indecd-, P o r vida de br íos! no es mala la b r o m a . — W I I Y 
then! P e r o que !—W I IY! he is here-, Hola ! él está a q u í . — W H Y 
s u r e t h o u art in love; ¡Oh! c i e r t a m e n t e , estás e n a m o r a d o . = W H Y ! 
you are mighly happy with such a lover-, n o hay duda q u e es us-
ted muy feliz con tal a m a n t e . — Wilh a WIIY nol-, P e r e n t o r i a -
m e n t e , con v io lencia , sin mas ni menos . L o s Ingleses usan e s -
ta par t ícu la á veces como u n es t r ib i l lo ó mu le t i l l a . WIIY truly do 
yo question iá Duda us ted de eso, de veras? 
W I T H , pa r t í cu l a , q u e en genera l significa con, es e! opues to 
da from. C u a n d o se t r a t a de ir, de venir, etc., suele ir a c o m p a -
ñada de la pa r t í cu la along. 
You were W I T H him-, V d . estaba con é l . — - J o will the sa-
me W I T H me-, Q u e r e r la misma cosa q u e y o . — C o m e along W I T H 
me-, V e n g a V d . c o n m i g o . 
O t r a s veces c o r r e s p o n d e á de, a, en, entre. 
He will die W I T H cold\ M o r i r á de f r i ó . — I spoke W I T H 
your hrother concerning that affair; H e hablado á su h e r m a -
no de V d . t o c a n t e á aque l a s u n t o . * ^ TAeíV affairs one W I T H 
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another; Los negoc ios q u e t i e n e n e n t r e e l los .— A blow WITII a 
stick; Un b a s t o n a z o . — S i r , á word W I T H you; Señor , u n a pa-
labra á Yd , ^=Fi l t ed W I T H sool and cinders,- L l eno de holl ín y 
ceniza . 
Espres iones famil iares . 
1 / will be even W I T H you- Y o le pagaré á Yd . las t o rnas . 
Whdt do you want W I T H me? Q u é se le o f rece á Y d ? — Things 
go not well with ihem; Sus negocios n o v a n b i e n . — 1 WITH 
all speed; P r o n t a m e n t e . WITH the hefp of God; Q u e r i e u d o 
ü i o s . = W e Aac? thewind W I T H US-, Ten íamos el v i en to favo-
rable . = />I ' r f that business succecd WITII /U'M? ¿Le salió bien a -
que l negoc io? 
W I T H 1 N , pa r t í cu l a de t i empo , y á veces de l uga r , que 
s ignif ica , en j ene ra l , dentro, adentro, en menos, á, en lo interior. 
Es opues ta á without. The danger is W I T H I N doors: El pe l i -
gro está de p u e r t a s adentro. - For W I T I I I N him hell he briaga, 
P o r q u e dentro de sí mismo lleva el i n f i e r n o . = To keep WI-
T H I N compass: Ser p r u d e n t e . — So forcibly W I T H I N wy heart 
1 feel (he bond of nature: 
Tan f u e r t e m e n t e s i en to allá en mi pecho 
De la na tu ra l eza el hzo e s t r e c h o . 
CaU oul some body from WITIIIN; L l ame Vd. á a lguno de 
a d e n t r o . = /./e offered W I T H I N ten shillings of the price; O f r e -
ció diez che l ines menos del p rec io . =~The Escorial is W I T H I N 
seven leagues from Madrid- E l Escor ia l está á s ie te leguas de 
M a d r i d . = T h e y are now W I T H I N reach of guns-, El los es tán ya á 
t i r o de cañón .—W ITHIN ; E n casa. 
W I F H O U T , pa r t í cu la que significa sin, afuera, á menos 
que, es e n t e r a m e n t e o p u e s t a á within cuando no se halla s e g u i -
da de nombre , ni j e r u n d i o , pues en es te caso se t r a d u c e por 
sin. / cannot see her W I T H O I I T loving her-. N o p u e d o verla sin 
amar l a . He cannot get up W I T H O U T being helped; N o puede 
levantarse sin q u e le a y u d e n . — She wi.ll nol come W I T H O U T sen-
dingfor (or being sent for)-, Ella no vendrá á menos que no va-
yan á buscarla .—WITHOUT all manntr of doubt-, F u e r a d e ' t o -
da d u d a . — W I T H O U T thy leavej Sin t u p e r m i s o . — H e is W I T H -
OUT doors: E s t á fue ra de c a s a . = / remember it W I T H O U T your 
tellingme; M e acue rdo de ello., sin q u e V d . me lo d i g a . — W I T H -
OUT looking for-, Inesperadamente .—WITHOUT my reach: F u e -
ra de mi a lcance . 
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Y E T , pa r t í cu la c o n j u n t i v a q u e se t r a d u c e po r , con todo, 
sin embargo, pero, a u n , ademas, ÓCc. 
¿MÍ YET he looksso very slrong, that... Y sin e m b a r g o él 
parece t an v igoroso , que . . . 1 YET are not the two sexes made 
Cor one another? (or one for the other)-, Con todo , ¿no se han 
hecho los dos sexos el u n o para el o t r o ? - Y E T l knew tí; 
Sin e m b a r g o yo lo s a b i a . — Bul YET what rashness was thereinl 
P e r o b i en , ¿ q u é t e m e r i d a d habia en eso? 
E s re la t iva al tiempo, y c o r r e s p o n d e , con as ó sin as, a 
hasta aqui, haíta ahora. 
i n W/TA* / ¿ « F E « « YKT spoAen í l/tm/c I agree with you: 
E n todo lo q u e he d icho has ta aho ra , c reo q u e es tamos de 
a c u e r d o —Nothing as YET: Nada hasta a h o r a . — You had acar-
ee YET been twenty daijs in London-, Apenas habia ve in t e días 
q u e Yd es taba en L o n d r e s . = / / is not YET fifteen days since; 
N o hace todavía q u i n c e d i a s . — T h e y would go a lidie (urther 
YET -El los q u e r í a n ir todavía u n poco mas l é j o s . — She is not 
come yet, or as yet; Ella no ha v e n i d o todav ía . 
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EXPLICACION 
De muchas palabras latinas y abreviaturas latinas, cuya intelijencta es 
necesaria para comprender bien muchos libros, par t icularmente los pe-
riódicos ingleses, y muchas veces 1» conversación. También se ponen 
algunas voces de francés ant iguo que forman, [¡or decirlo asi, par-
te de la lengua inglesa. 
A . M . Ante meridiem, a n t e s de med iod ía . 
A MENSA E T THORO: de la mesa y del t á l amo . ( D i v o r c i o . ) 
Separac ión de cue rpos y de bienes, lo cual espresan los Ing le -
ses d ic iendo : from bed, board and mutual cuhabitation. 
A VINCULO M A T R I M O N I I : del v í n c u l o m a t r i m o n i a l . ( D i v o r -
c i o . ) ^ * ) Divorc io p r o p i a m e n t e d icho , ó d isolución del m a t r i -
m o n i o . 
AB ORIGINE: desde su o r i j e n . Los I n g l e s e s e m p l e a n es t a s 
dos palabras como noso t ros e m p l e a m o s las l a t inas ab ovo, q u e 
t ambién e l los las emplean a lgunas veces. 
AN VA LO RE M : s egún el valor . T é r m i n o de los a d u a n e r o s . 
ALIBI: t é r m i n o de d e r e c h o c r i m i n a l q u e se emplea pa ra d e -
s ignar la defensa de un acusado , q u e p r e t e n d e p roba r la c o a r -
tada, es to es, q u e en el m o m e n t o del de l i to q u e se le i m p u t a , 
estaba a u s e n t e del lugar en q u e se c o m e t i ó . 
A U D I T A Q U E R E L A : oida la que re l l a . Se dá es te n o m b r e al 
writ q u e p e r m i t e á u n defensor en m a t e r i a c ivi l , el poderse 
valer de u n medio p r e p a r a t o r i o de defensa , c u a n d o po r causa 
de u n a sen tenc ia dada, ó p r i nc ip io de e j ecuc ión , ya no es 
t i e m p o . 
(*) Arite* de dirijirsc al parlamento pura conseguir un divorcio, a 
vinculo matrimonii, es preciso Imber obtenido uno a mensa el thoro. 
Es un error creer que las leyes inglesas autorizan eídivorcio, porque si asi 
fuese no tendría el lejislador que hacer una LEV ad hoc para cada di-
vorcio; los tr ibunales lo decidirían. Para seguir lodos ios trámites de un 
divorcio propiamente dicho, es preciso gal lar cerca de veinte mil pesos 
fuer tes . Por esta razón ios divorcios en Inglaterra son mas raros de lo 
que se piensa. 
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BANCUM R E G Í S : b a n c o d e l r e y , e s t o e s t r i b u n a l d e l r e y . S e 
suele escr ib i r en a b r e v i a t u r a , B. R . 
BARÓN ET FERIE: varón y h e m b r a . T é r m i n o f rancés usado 
f r e c u e n t e m e n t e para des ignar el m a r i d o y la m u j e r . 
BONA FIDE : d e b u e n a f é . S e u s a m u c h o e n e l f o r o . 
CACOETHKS SCRIBENDI : comezon de esc r ib i r . 
í /> CANTAB. (se escribe y p r o n u n c i a s iempre en a b r e v i a t u r a ) . 
u n e s t u d i a n t e de la un ive r s idad de Cambr idge . 
C A . SA . en lugar de, a writ of CAPIAS AD SATISFAC.IEN-
DUM: M a n d a m i e n t o de p r i s i ó n , en ma te r i a civil , d i r i j ido al m a -
j i s t r a d o enca rgado de hacer lo e j e c u t a r . 
CERTIORARI: writ ( a u t o ) de la canc i l l e r ía , por el cual se 
manda á u n t r i b u n a l in fe r io r q u e envíe las p iezas de un p r o -
ceso, p r e s u m i e n d o que la pa r t e que pide el certiorari no s e -
ria juzgada por el t r i b u n a l i n f e r i o r impa rc i a lm en t e . t V 
CAVEAT: oposicion fo rmada por u n a pa r t e i n t e r e s a d a , al da r 
posesion de u n a he renc i a , en v i r t u d de u n t e s t a m e n t o cuya 
validez se d i spu t a . 
CETERIS P A R I B Ü S : t o d a s las d e m á s c o s a s i g u a l e s . 
CONGE D 1 ELIRE : p e r m i s o d e e s c o j e r . ( * ) 
COPIA VERBORLM-, f a c u n d i a , a b u n d a n c i a d e p a l a b r a s . 
COVERTURE ( t é r m i n o jurídico): bajo el poder mar i t a l . 
CUSTOS ROTULORUM : A r c h i v e r o . S e d á e s t e n o m b r e a l e m -
pleado e n c a r g a d o en cada condado de I n g l a t e r r a de los a r c h i -
vos de tas sesiones de paz. E s t e t u g a r s e dá so l amen te á p e r -
sonas de d i s t i n c i ó n . 
D A T A : d a t o s . 
D E B E N E E S S E : t é r m i n o f o r e n s e q u e s i g n i f i c a u n a c o s a p r o -
vis iona lmente p e r m i t i d a , pero acerca de la cual se reserva el 
T r i b u n a l el de recho de fallar d e f i n i t i v a m e n t e c u a n d o se e n t e -
re de la causa á fondo . 
DE FACTO: (de h e c h o ) . Se s i rven de esta espres ion en o p o -
sicion á DE JURE, y p r i n c i p a l m e n t e hab lando de c ie r tos reyes 
q u e han r e inado en I n g l a t e r r a . Las a n t i g u a s g u e r r a s civiles de 
I n g l a t e r r a ob l iga ron á es tab lecer , para la segur idad de los c iu -
dadanos , ta famosa j u r i s p r u d e n c i a inglesa t o c a n t e á los r eyes 
( ' ) E s t e congé d ' elire va s i e m p r e a c o m p a ñ a d o d e u n a c a r i a d e 
r e y q u e r e c o m i e n d a a l c a p í t u l o e l i ja pa ra o b i s p o la p e r s o n a q u e d e -
s i g n a ; y es la recomendación e q u i v a l e á u n m a n d a t o . P o r c o n s i g u i e n t e 
u n congé d' elire es ima p u r a f ó s m u l a , 
O I ¿ - F - T F * > " C C ^ J * ^ — * * -
S t e r ^ ^ O ^ f í ^ I f f f 
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de hecho y de derecho. Decidióse e n t o n c e s .que el q u e h u -
biese obedecido á u n rey r e i n a n t e , habia hecho b i en . ¡ C u á n -
tos d i g u s t o s h u b i e r a ev i t ado en España u n a ley igual en es-
te siglo! 
DEOFUND (deo dandum) ; palabra f r e c u e n t e m e n t e usada 
en el j u r a d o c u a n d o del e x a m e n de u n cadáver r e su l t a q u e 
la m u e r t e ha sido ocasionada a c c i d e n t a l m e n t e . P o r e jemplo , 
m u e r e una persona a t rope l lada por un c a r r o , ó por u n co-
che , en ese caso el c a r r u a j e y los caballos son deodans y r e -
g u l a r m e n t e se i m p o n e u n a p e q u e ñ a m u l t a , á veces de u n shi-
lling ( c inco rea les) si no fué por descuido del q u e gobernaba el 
carro ó el coche . 
DUODÉCIMO; u n t o m o e n d o z a v o . 
EUOR; COMIT. EBO«. ( p o r Eboracum)-, York- , C o n d a d o d e 
Y o r k . 
EL EGIT. t é r m i n o forense . E s el n o m b r e del writ q u e pone 
al q u e ha consegu ido u n a condenac ión civil en posesion de la 
mitad del u s u f r u c t o de los b ienes ra ices de su d e u d o r has ta 
el comple to pago de su c r éd i t o . E l Elegit se usa so lamen te 
cuando no hay mueb les bas t an tes para pagar al ac reedor . 
E x PARTE ( ev idenc i a ) ; t é r m i n o fo rense del cua l se s i rven 
hab lando de u n a declarac ión q u e no ha sido hecha c o n t r a d i c t o -
r i a m e n t e . Audi alteram parlem, dice la ley. 
E x POST FACTO; ley q u e t i e n e u n e f e c t o r e t r o a c t i v o . 
F E ME COVERT ( t é r m i n o fo rense ) ; (*) m u j e r ba jo el p o d e r de 
su mar ido . 
FELO DE SE; es tas pa labras se apl ican al su ic ida ; pe ro hoy 
en dia s i empre se s u p o n e q u e el q u e se dá la m u e r t e á sí m i s -
mo ha pe rd ido el j u i c io . 
FEME SOLÉ-, u n a m u j e r s o l t e r a . 
F I . F A . p o r un writ de FIERI FACÍAS. As i e s c o m o se l l a -
ma el Writ para el e m b a r g o de b ienes muebles en ma te r i a c i -
vil . 
(*) Desde el reinado de Guil lermo el Normando hasta casi el fin 
del de E d u a r d o I I I , no se conocía en los t r ibunales ingleses otro idio-
ma que el frailees. Esta jerga se llama ahora' francés-normando, y todos 
los que se dedican al estudio de las leyes tienen que aprender lo , por 
cuanto sus mejores l ibros de derecho están escritos cu e-ía lengna. El 
francés-normando, es u n a lengua moderna muerta, conocida solamente en 
Inglaterra . 
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V . LI. p o r VICTO NI A REGINA, Victoria Reina. EL r e y d e 
Ing la t e r ra firma s i empre sus proc lamas , ca r tas despachos 
á la cabeza , y el m i n i s t r o al l in . La re ina suele f i rmar , Victo-
ria, R. 
HABEAS CORPUS ( * ) writ o f . Q u e t e n g á i s e l c u e r p o , 
l o EST, se escr ibe casi s i empre i. e. y significa es to es. 
IGNORAMLS, ignoramos. C u a n d o el j u r a d o no halla b a s t a n t e 
f u n d a m e n t o para u n a acusac ión suele escr ib i r es tas pa labras 
de t r a s del a u t o de acusac ión . 
IN ESSE, t é r m i n o forense empleado en opos ic ion á IN POSSE: 
por e j emp lo , una c r i a t u r a en el seno de su m a d r e está in posse; 
c u a n d o ha nacido es tá in esse. C ie r tas d o n a c i o n e s ( G r a n t s ) so-
l amente se p u e d e n hacer en favor de pe r sonas in es: e. 
IN FORMA PAUPERIS . C u a n d o se plei tea por pobre , y se ha-
ce t odo gratis. 
IN PROPRIA PERSONA; se dice del q u e se p resen ta en p e r s o -
na, sin la i n t e r v e n c i ó n de un p r o c u r a d o r . 
IN STATU QUO ANTE BELLIÍM, t é r m i n o d ip lomát i co q u e q u i e -
re decir en el mismo ser y es tado en q u e es taban las po tenc ias 
beli j terantes an t e s de la g u e r r a . 
IN TERROREM, se dice para des ignar una amenaza p e r p e t u a , 
como dec imos la espada de Dámocles, 
IXSTANTER; al m o m e n t o . E s un adverb io q u e se emplea mu-
cho . 
IPSE DIXH", se emplea es to c u a n d o se t r a t a de u n a aserc ión 
fal ta de p ruebas . 
IPSO PACTO; t é r m i n o f o r e n s e e m p l e a d o f r e c u e n t e m e n t e c n la 
conve r sac ión . El q u e h iere a o t r o en u n a iglesia queda ex-co-
m u l g a d o ipso facto. 
LAPSUS UNGÜÍE , p a r a s i g n i f i c a r q u e s e h a c o m e t i d o u n e r -
ro r i n v o l u n t a r i a m e n t e . "" 
LATITAT, palabra q u e espresa u n a ficción de d e r e c h o . Se da 
es te n o m b r e al writ dirijido al sheriff del condado encargado de 
( M En otros t i empos todos los Wrils ( m a n d a m i e n t o s reales , rescr ip-
tos d« i usticiii) se es tendía n en la t in . E s t e es uno de los mas famosos , y 
f u é hecho pa ra evi tar las p r i s iones a rb i t r a r i a s . E n t i empos e x c e p c i o n a -
les el min i s te r io p ide al p a r l a m e n t o la suspens ión del Habeas Corpus. 
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prende r y encarcelar á un deudor hasta q u e dé lianza. 
LOCÜM TEN EN S'. ( lugar ten ien te ) . Con estas palabras se desig-
na al q u e ocupa el lugar de o t ro interinamente. 
M ANDAMOS ( I F r i í of,) Ordenamos. Se usa cuando el t r i bu -
nal del Banco de! Rey ordena que un maj is t rado infer ior , ócc. 
sea r e in t eg rado en sus func iones por haber sido ¡ legalmente 
d e s t i t u i d o . 
MITTIMUS-, o r d e n e n v i r tud de la c u a l s e p rende á un acusa -
do-, un manda to de a r res to . 
Mo DUS (*) por modus decimandi. Compensación de los diez-
mos. Asi es como se espresa el derecho que t i enen cier tas por-
ciones de pa r roqu ias para pagar e! diezmo en d inero en lugar 
de pagarlo en f r u t o s . 
MODUS I.OQÜENDI, m o d o d e h a b l a r . 
NEM. CON. por nemine c ontr adié ente, para decir unanimenle, 
par t i cu la rmente al t ra ta rse de los debates del pa r l amen to . 
N i s i PRIUS, ficción de derecho. Los doce jueces de Ing la te r -
ra pres iden todos los ju ic ios t a n t o civiles como cr iminales . 
C u a n d o juzgan lo civil es en v i r t ud de una comisión dicha 
de Ni si prius. 
NOLI PHOSEQUI , ó cessat processus. Se emplea cuando el 
p r o m o t o r fiscal no pers igue mas á un acusado; y esto acontece 
á veces á pe t ic ión de la par te civil . 
NON COMPOS MENTÍS: q u e n o e s t á e n s u j u i c i o . 
NOSTRUM. Se d á e s t e nombre al remedio de a lgún char l a t an , que 
s u p o n e ser un secre to q u e él solo posee. 
NOTA BENE, 'Notad-o b'ien. F o r escr i to se ponen so lamen te 
las iniciales N . B. 
OMNIUM; de todo: t é rmino de bolsa, que explica los d i fe-
ren tes t í t u los que pasa el gobie rno a los pres tamis tas , y que es -
tos los p resen tan en la bolsa para ena jenar los . 
OVER I:T TERMINER. A la c o m i s i o n , e n v i r t u d d e la c u a l los 
jueces , cuando recor ren los d i fe ren tes condados á donde son 
enviados, t e rminan los procesos en instancia , se le dá el nombre 
ile oyer et terminer. 
(* ) Esta palabra es un ejemplo Lien claro de que nu basta ser buen 
latí: .i para comprender la significación inqlesa de muchas palabras 
latinas que usan los ing leses . Cualquiera labrador Inglés sabe lo que es 
un modas; y el cslranjcro mas sabio; con tal que no conociera bien la 
l engua ingles ¡i, no to adivinaría nunca. 
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P . M . Voít meriditm, despues de medio dia-, por la t a rde . 
PENDENTE LITE-, este ablat ivo absolu to se emplea hablando 
de una l i t is ó plei to que todavía no se ha sen tenc iado . 
POSSE COMITATÜS-, La fuerza del condado. Se llama asi á to-
dos los hab i tan tes de u n condado de mas de qu ince años, e x -
cep to el clero y los enfe rmos . El POSSE COMITATÜS se r eúne 
por in t imac ión del S h e r i f f del condado para m a n t e n e r la t r an -
qui l idad públ ica . 
POST OBIIT; ( B o n d s ) . Es te es el nombre que se dá en Ing la -
ter ra á las ob l igac iones , en jeneral muy usu ra r i a s , pagaderas 
despues de la m u e r t e de a lgún pa r i en te , cuya sucesión se espera . 
Es t a especie de emprés t i t o s está pe rmi t ida por la ley, a u n q u e 
sea la causa de la r u i n a de muchos hi jos de fami l ia . 
PRIMA FACIE (ev idenc ia ) . Lo q u e parece resu l ta del p r imer 
exámen . 
PRO AND CON-, ( f o r and against), pío et contra. El pro y el 
con t r a . QUANTUM SUFFICIT-, c u a n t o b a s t a . 
QUARE IMPEDIT: A writ q u e se usa cont ra el a d q u i r e n t e 
del derecho de presentac ión á un cu ra to cuando impide ei q u e 
se p resen te un m i n i s t r o para servi r lo . 
Q i u TAM. Asi es como se des ignan las acciones q u e obligan 
á los defensores , si son vencidos , á pagar un derecho tanto á 
favor de la corona , como al del d e n u n c i a n t e . La usura y el 
con t rabando están en este caso. Muchas personas se dedican á 
segu i r estas acciones en mater ias fiscales. Se les llama common 
informars, y son ten idos por infames. 
QUID NÜNC. ES el nombre q u e se suele dar al p ropagador 
de not ic ias pol í t icas . 
QUORUM, de quienes. Es ta palabra lat ina t i ene un empleo 
par t i cu la r en la lengua inglesa, y es cuando , en las comis iones 
se dice q u e a lgunas personas á qu ienes ellas se d i r i j en , podrán 
obrar en ausencia de o t ras , con tal que e n t r e ellas se e n c u e n -
t ren tales ó tales, q u e por causa de esta p rc roga t iva , se dice 
que son del quorum. Empléase p a r t i c u l a r m e n t e en las sesiones 
de la policía. (Genera l quarler sessions) que presiden los jueces 
de paz. . 
SCANDALUM MAGNATUM: grande escarníalo. E s t e lat ín barba-
ro se aplica so lamente á los libelos é i n ju r i a s verbales que ata-
can el honor de un par del r e ino , qu i en por esta cual idad t i e n e 
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un derecho par t icular para que se cast igue al de l incuen te . Pe -
ro ya está fuera de uso. 
SCILICET, á saber. Se escribe en abrevia tura scil. 
ScaiPT, por scriptum ( t é rmino de bolsa) significa la parte 
del precio de un emprés t i to hecho at gobierno, que consiste 
en la porcion de ren ta pe rpe tua , ú o t ra , que debe tener el pres-
tamista, ó el que le representa , tan p ron to como haya acabado 
de en t regar la total idad de su par te del emprés t i to : en cuan to 
no se entrega todo , esta especie de efecto público es so lamen-
te un efecto ó t í t u lo a! por tador , y no está inscr ip to en los re-
j i s t ros de la deuda pública. El scrip y el omnium se suelen 
cotizar en todos los periódicos. 
SINE DIE (hablando de prorogar) : indefinidamente, sin fijar 
día. 
SE DEFEN&ENDO: defendiéndose , t é rmino forense empleado 
para espresar el caso de defensa le j í t ima. 
SINE QÜA NON: (sino no), condición espresa y t e r m i n a n t e , 
ST AMINA: se suele usar esta palabra para designar una cons t i -
tuc ión robus ta . A veces se emplea en sent ido figurado: es té r -
mino e legante . 
SL BPOENA ( té rmino forense) so pna. Se escribe siempre en 
una sola palabra. Es el nombre que se dá al mandamien to de 
la jus t ic ia , que ordena a u n test igo que venga á dar su decla-
ración so pena de 20 lib. es t . de mu l t a . Es tos mandamien -
tos se llaman suhpoenas. 
SÜPERSEDEAS ( u n ) equivale á un sobreseimiento . 
UTI POSSIDETIS, t é rmino de diplomacia que quiere decir , so-
bre el pié de las posesiones ocupadas por las potencias bel i je-
ran tes , en el momento en que van á t r a t a r . Es una de las t r e s 
bases pre l iminares en que convienen jenera lmente los p len i -
potenciar ios encargados de negociar u n t ra tado de paz, á mé-
nos que la victor ia no au tor ice á insist ir pura y s implemente 
sobre el derecho de conqu i s t a . Las otras dos bases ord inar ias 
cuando no conviene el uti possidetis, son, el in statu qno ante 
bellum, de la cual ya hemos hablado, y la de las compensacio-
nes mutuas. 
ULT. (ultimi mensis) del mes pasado. Es palabra muy usada 
en el esti lo epis tolar , y se suele escribir s iempre en abrevia-
t u r a . 
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V E R A , BILLA V E R A ( * ) ( t r u e bilí), v e r d a d e r o bilí. V é a s e 
JGNOHAMLS. 
( " ) Este latin bárbaro es ¡a respuesta que escriben los grandes j u -
rados (jurys) en los autos de'acusación que' les presentan cuando creen 
que la acusación es fundada. 
COM M E LICIA L D O C U M E N T A . 
COMMERÍ'L AL LÜTTKRS. 
Cádiz 25 . th A p r j l 1 8 4 5 . 
Mess.rs Jirawl. firo'hers, and C"—Liverpool. 
Gentlemen, 
W E A C K N O W L E D G E the receipt of your favor of 1 2 . t h 
•inst.) and observihg that, according to your opinión, there is 
no a r tic le in your markel which promües so adcanlayeous and 
speedy a míe he re as Unen, you will be p lea sed to send us} by the 
frrst ves?el which satis for th»'s place, 2 0 pieees of dim'ty, 4 0 di-
tto of cambric, 3 0 ditlo of muslin-, the wh le of the best quhli-
ty and at reasonable prices. 
We bey lo express our thanks for your al! cu tica offer f , 
of which we shall avail our sel o es on every óccasion. 
Happy in having this opportunity of tendering you 
our servíces, wc request you to command them w> h fveedom. 
We are, Ge U le me n 
Your most obediml Seroants 
PKRKZ a n d LARRAONDO. 
D E C O M E R C I O . 2 9 5 
VERBATIM, al pié de la le tra . 
VERSUS (cont ra ) , t é rmino forense, como decimos contra J u a n , 
contra F e r n a n d o . 
Yiz (videlicet) , á saber. Los Ingleses, cuando leen esta abre-
v ia tu ra , la t raducen diciendo name/y. 
— - — • • 
D O C U M E N T O S D E C O M E R C I O . 
CARTAS DE COMERCIO. 
Cádiz 2 5 de Abril 1845 . 
Srs. Brawl , hermanos y C. a 
Liverpool . 
Muy Sres. nues t ros : contes tamos á la favorecida de 
Vds. de 18 del cor r ien te , y vieftdo que según su opinión los 
jéneros de ese pais que ofrecen aquí un despacho p ron to y 
venta joso son las lencerías, es t imaremos que nos manden Vds . 
por la primera embarcación que salga para esta, 2 0 piezas de 
colonia , 40 dichas de bat is ta , y 30 dichas de muse l ina , todas 
de la mejor calidad y á precios equi ta t ivos . 
Quedamos reconocidos á sus a t en tos of rec imientos de 
los cuales nos valdremos cuando llegue el caso. 
Celebramos mucho que se nos presente esta ocasion 
de ofrecernos á sus órdenes* en consecuencia de lo cual pue -
den mandarnos lo que fuere de sil agrado, pues somos sus se-
guros servidores. 
Q. S. M . B. 
P E R E Z y L A R R A O N D O . 
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Liverpool May 8 > 1 8 4 5 . 
Ufess.™ Perez and Larraondo. Cádiz. 
Gentlemcn, 
AGKKEARLY to the ordefs contained in your esteemed 
favor of the 25.tl» ull.°, we, enclo^e the invoice and bilí of la-
dina of three chezls of Unen, which we have shipped en your 
account and risk on board the Emerald, captain Brooks , who 
will very shorlly sail for your port, having already nearly the 
whole of his cargo on board. 
W e flalter ourselves that the linen will gire you sa-
tisfaction, being choice goods and adoantagcously selected both 
in quality and in price. 
Being in dailg expectation of your favors, we shall 
defer giving further advice respeciing the slate of this market. 
We are, Gen'lemen, 
Your most obedient Servante, 
B R A W I , , BUOTTIIÍRS 6c C 0 
London 21.ST June 1845 . 
Thomas Carvajal, Esq.re Málaga. 
Sir, 
In answer to your favor of the 5.1 , 1 instant, l have 
the honour to acquaint you / accepted the Bill of Exchange 
for L 500 you have drawn on me, to the order of Mr. John 
Reich, which l shallpay oí its expiration-, and in consequence 
nf which / hace placed it lo your account and sctllet it. 
/ bey you to deliver the enclosed lelter to Mr. N. which 
is all 1 can tell you for the present and retnain. 
Sir, 
Your most obedient Servant 
R I C H A R D L A M E . 
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Liverpool 8 de Mayo 1845 . 
Sres. Perez y Lar raondo 
Cádiz. 
Muy Sres. nues t ros , en conformidad á ¡as órdenes que 
se sirven comunicarnos en su favorecida de 2 5 del mes pasado, 
les incluimos la factura y conocimiento de t res cajas de lence-
rías, que de su cuenta y riesgo hemos embarcado en el buque 
Esmeralda al mando del capi tan Brooks, que va á salir en breve 
para esa mediante á t ene r casi toda la carga á bordo . 
Nos l isonjeamos que las lencerías serán de su gus to , 
siendo jéneros escojidos y ventajosos asi en la calidad como en 
el precio. 
Esperando recibir de un correo á o t ro sus es t imadas, 
suspendemos, ampliar nues t ras not ic ias sobre el es tado de es-
la plaza; y somos sus seguros servidores 
Q . S. M . B. 
B R A W L , HERMANOS y C . a 
Lóndres 21 de Jun io 1845 . 
Sr . D. Tomas Carvajal . 
Málaga. 
M u y Sr. mió; E n contes tac ión á la favorecida de Yd. 
de 5 del cor r ien te , debo decirle que he aceptado la letra de 
L 5 0 0 que ha librado Y d . cont ra mí á la orden de don J u a n 
Reich , y pagaré al venc imien to ; en consecuencia de eso se la he 
cargado á Yd. en cuen ta , abonándole su impor te . 
Tenga Vd. la bondad de en t r ega r la ad jun ta al Sr . N . ; 
y siendo esto todo lo que ocur re queda á la disposición d e Y d . 
este su mas seguro servidor . 
Q . S. M . B. 
RICARDO L A M E . 
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I NYOICE. 
INYOICE of ihree chests of Unen, marked and numbered as pr. 
margin , shipped by Mess.rs Brawl, Brothers and 
C.° on board the Emerald, Edward Brooks, master, 
for the account and ri>k af Mes.» rs eiez and Lar-
raondo. 
F E- j i V . ° l . 2 0 Pteces of Dimity al L. 3 L 60« —a — 
: • — 9 . 4 0 Oilto f¡f Cambric at « 5 « 2 0 0 « _ « — 
N . ° 1 TO 3 1 — : Í . 3 0 Ditto of Muslinat « 4 « 1 2 0 V < — « — 
L 3"8Ó7—-« — 
Dañes and charges. . . . « 18a 4« 6 
Tima 4« T> 
Commission at L 2 p cent. 7 19« 3 
Z T 4 0 6 T 3 9 
B I L L OF LADING. 
S Í I I P P E D 6T/ ^ CRACE of G O D ; 
B í l A N I H P 
A L L E N 
M O R G A N 
dcc. C.° 
S 5 0 Buts 
P 
R 30 Hogsheads 
G 
O 23 Q. r Cks. 
B 
5 0 B. 30 H 2 4 Q . r Cks. four Q u a r t e r Casks, being marked 
""•"" •;»—•»»»"*»(<nd numbered as in the Margin, 
and are to be delivered in the li-
ke good Order and well conditio-
ned at the a foresaid P o r t of Lon-
don ( t h e Dangers and Accidents 
oí' Naviga t ion of w h a t e v e r na tu r e 
and kind soever excepted) unto 
Order and well qonditioned, by 
A L L E N MOIIGAN ÓCC. C.° in and 
upon the good t hip called the Ed -
wa rd Ba rne t t whcreof is Master, 
under GOD, for this present Vo-
yage Robcr t S teward and now ri-
ding at Anchor, in the Bay of 
Cádiz, and by G O D S Gruce, bo-
undforLondon to say F í f t y B u t t s , 
Th irty Hogsbeads and T w e n t y 
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F A C T U R A . 
FACTURA de t res cajas de lencer ía , q u e con la marca y los n ú -
meros del már j en , van embarcadas en el b u q u e la Es-
meralda , su capi tan E d u a r d o Brooks por los Sres . 
Brawl , H e r m a n o s y Compañía , y por cuen ta y r iesgo 
de los señores Perez y L a r r a o n d o . A saber , 
P . L ) N . ° 1 . 2 0 Piezas de Cotonía á L 3 L 6 0 « - « — 
( 2- 4 0 Dichas de Bat i s ta á « 5 « 200« — « — 
N . ° 1 á 3 . y 3 . 3 0 Dichas de Musel ina á « 4 « 1 2 0 « — « — 
Derechos y gastos. . 
Comision 2 p— . . . o 
L 3 8 0 « — « — 
. . « 18« 4 6 
L 398« 4 6 
.« 7« 19 3 
L 4 0 6 . 3 . 9 
CONOCIMIENTO. 
Yo Roberto Steward, maes t re q u e soy 
MARCA I>E FUEGO. d e l n a v i o q u e Dios g u a r d e e l Ed-
ALLEN ward fíarnett, de por te de dos-
MORGAN cíenlas toneladas , q u e al p r e s e n -
v c . a t e está anclado en la bahía de 
S 5 0 Bota». Cádiz , para con la buena v e n t u r a , 
P segui r este p resen te viaje al p u e r -
R 3 0 Medias lo de Lóndres., conozco haber r e -
G c ib ido y t e n g o cargado d e n t r o de 
O 24 Cuar t e ro las . d icho mi navio debajo de cub ie r t a 
B de vos los señores Alien Morgan 
5 0 IS. 3 0 M . 24 (Juart V compañia, cincuenta botas, trein-
n w n r - m e d i a s , y veinte y cuatro cuar-
terolas, e n j u t a s y bien acond ic io -
nadas y marcadas como en el m á r -
jen se espresa, con las cuales p ro -
m e t o Y >ne o b l i g o , l levándome 
Dios á buen sa lvamento con el d i -
cho mi navio, al dicho p u e r t o , de 
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Order of M e s s . " N . 5'. Paying 
Freight for the said G< ods Thi r ly 
íive shi l l ings with Primage and A-
verage accustomed. In wiiness 
whereof the Master or Purser < f 
the said Ship hath afftrmcd (o ihree 
Bills of Lading, all of this Ten-ir 
and Date-, the one of which Bilis 
heing accomplished the others to 
stand void. And so GOD send the 
good Ship to her desíred port in 
safety. A m e n . 
Datcd in P o r t Sí. Man/s Fe-
hruary 2 . d 1844 . ' 
B I L L OF EXCIIANGK. 
Liverpool 26 . th May 1845 . 
For L 4 0 6 . 3s. 9 d. 
AT three months date> pay this First of Exchange (sc-
cond and third unpaid) to the order of Mess. r s Longrnan and 
Company, four hundred and six pounds three shillings and nine 
pence, valué received. and place lo account as per advice. 
B R A W L , B R O T H E R S , a n d C . ° 
To Mess.rs Perez and Larraondo 
Cádiz. 
Liverpool 26 . Oí May 1845. 
Mess.rs Perez and Larraondo 
Cádiz. 
Genllcmcn. 
W e have this day drawn on you at three months da-
te, for the sam of L 406 . [is. 9 d . to the order of Mess.™ Long-
rnan and company; which tve beg you to honour, and place 
to account as per advice. 
Your obedient Servants 
B R A W L B R O T H E R S a n d C . ° 
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acudir por vos y en vuestro nom-
bre á los señores N. P. pagándo-
me de flete, á razón de treinta y 
cinco chelines por cada tonelada, 
y sus averias acostumbradas , y pa-
ra lo cual así tener y guardar , o-
hligo a mi persona y bienes, v el 
dicho mi navio, fletes, y aparejos 
v lo mejor parado de él. En fé de 
ío cual, os di tres conocimientos 
de un t enor , firmados de mi n o m -
bre por mí, ó por mi piloto, el 
u n o cumplido, los ot ros no valgan. 
Pue r to de Santa Mar ia á 2 de Fe-
brero de 1844 . 
L E T R A DE CAMBIO, 
Liverpool 2 6 de Mayo 1 8 4 5 . 
"Por L 406 . 3 s . 9 d . 
A t res meses fecha mandarán Yds. pagar por esta pri-
mera de cambio (no habiéndolo hecho por la segunda y te rcera) 
Cua t roc ien tas y seis libras ester l inas , t res chelines y nueve pe-
niques, á la orden de los señores Longman y Compañia , valor 
recibido, que cargarán Yds. en cuen ta como por aviso. 
B R A W L , HERMANOS y C . a 
A los Sres. Perez y La r raondo , 
en Cádiz. 
Liverpool 26 de Mayo 1845. 
Sres. Perez y L a r r a o n d o 
Cádiz. 
Muy Sres. nues t ros : Hemos l ibrado con t r a Yds. hoy 
una letra de cambio (á t res meses fecha) por L 4 0 6 . 3 s . 9 d . á 
la órden de los señores Longman y C. a la que es t imaremos Yds . 
h o n r e n , y carguen en cuen ta , como por aviso de sus seguros s e r -
V K , 0 r e S ' / Q . S. M. B. 
B R A W L , HERMANOS y C . a 
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364 
De las abreviaturas mas usadas escribiendo y hablando el 
inglés. (*) 
Advertencia. Las abreviaturas que llevan un asterisco * son las que 
de las otTaT0 ^ ^ ^ y P ° n c C S t a * e ñ a l p a r a d i s t i " S u ' r s e 
Abreviaturas. 
Ab. M 
A b p . ; 
A d m . , Adm.J ; 
A d m o r ; 
ag . s t . 
* a l t h o ' 
An. M. 
a n n . ; 
a n s . ; 
a n ' t ; 
ats-, 
A.; 
* Bab.y 
B a r t . , 
fí. C„-
B. D. , 
* Beck , Becky: 
* BeII ; 
* Be rks , 
* Bess, *Bet *Bet ty , 
*Betsy; 
* Biddy; 
E n l u g a r d e : 
Abingdon'smile. ( 7 f. 2 1 1 y. ds) (**) 
A r c h b i s h o p . 
Admi ra ! . 
A d m i n i s t r a t o r . 
a g a i n s t . 
a i t h o u g b . 
Aneasteis mile ( 1 m . 18 y.ds) 
a n n u i t y . 
a n s w e r . 
am n o t ; a re n o t . 
a t t h e su i t of. ( A m o n g Lawyers) 
bay. 
B a r b a r a . 
B a r o n e t . 
Beacon Course. ( 4 m . 1 f . 1 3 8 y.ds) 
Ba tche lo r of D iv in i t y . 
Rebecca . 
Arabe lia. 
Be rksh i r e . 
E l i s a b e t h . 
B r i d g e t . 
Estas abrenabiras son en la prosa, porque en la poesía I» !i-
cencía de la elisión, asi como la de la elipse, no tienen límites. 
( j Las abreviaturas en leira bastardilla son las que usan los perió-
dicos ingleses cuando tratan de las carreras de caballos do Newmarket y 
otros puntos. La lonjitud década carrera está marcada en millas, fUr-
longs, y yardas. Una milla inglesa i¡e»e 1760 yardas.: la yarda tiene tres 
pies ingleses; y el furlong es e! estadio, ó la octava parte de una mil la . 
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* B i l l / B i l l y , * W i l l ; W i l l i a m . 
bl. black. 
B. M . ; Bunbury's mile ( 7 f. 208 y í d s ) 
* Bob.; R o b e r t . # 
* B | / # s r / w - " - K . 
R . Y . ; Blessed Vi rg in . J e & í 
* Bucks; Buckinghamshi re . 
c a n n o t ' o g e fc ^ 
Cap t .n ; capta in . ie^ 
ch. or ches• ^ chesnut. 
, ¿ ftYtXisrcO W í C h r i s t ' s C h u r e b C o , , e 8 e -
* GhriV, ' ^ ... ^ Christian.* O 
* Cis; ' Cícely. 
Clem; Clement . 
Clk . ; . Clerk. 
C.°; Coun ty . 
Col . ; ColoneL 
C.° Corn.; Company. 
* c o u ' d ; could. 
* coud 'd no t ; could n o t . 
Coss; by the Consu l s (Consu l ibus ) 
C . P . , C. B. ; Common Pleas, Common Bench, ( t r i -
bunal de plei tos ordinar ios y cotn. ») 
C. S. C C r a v c n s t a k e s course. ( l m . 1 f. 44 y. ¿s) 
* Crim. con . ; cr iminal conversat ion. (*) 
c w t . ; a hundred we igh t ( 112 pounds ) . 
D . ; D u k e . 
D, or Dun. 
* Davy; David. 
* D e b ' ; Deborah . 
V Í A » ^ . - ^ * * ' C O U R S E • ( 4 M • 
D. 1).; ' Dóctor of Divini ty. 
* Dan . ; Daniel . 
Dec , ; December. 
D e f t . ; de fendan t . 
D.Í.. Düch-in. (2 m. 97 . d s ) 
( * ) E s l e e s el nombre que se dá frecuentemente a] adulterio. 
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* D i o k o r * D i c k y . R i c h a r d . 
^ ' s c • '•> d i s c o u n t . 
dist.-, distance ( 2 4 0 ya rds . ) 
, D i t t o (Ídem). 
. .JDkchmi/c ( 7 f. 1 7 8 ^ ) ^ 
Í W ^ I ^ ^ W O B T H Y . T J 
* d o n o t ; d o e s n o t . d o n o t ; d o e s n o t . 
D . 1 ; D o c t o r . D e a r , 
dr.\ t , drawn. 
d ' w t . ; P e n r i v w é i g h t . ¿ t i [ i í m Í A * * í % 
' D y , ' D i a n a . • ^ fa+m* 
d'yfe-/ d o y o n . — 
E . , E a r i . ^ & E - ' ^ P o j t Ca^w « t U V ^ i í -
/ C - e f e n . ; " e v e n . V 
* e ' e r ; ever . 
E . I . , E. L C o m p . ; E a s l Ind ios ; East Ind ia C o m p a n y . 
* ' c m ; t h e m . 
* e n ' t , is n o t . 
E p i Ep i s t l c . 
* E s q , Esq . r - E s q u i r c . 
E x o n ; E x e t e r . 
E x o r ; E x e c u t o r . ^ 
' F. or f . , filhj (yegua). . £ , 
F a n n y j F r a n c é s . 
F . A . S.-j F e l l o w o f t h e society of a n t i q u a r i e s . 
F Fot's Course ( 1 m. 6 f. 6 5 y . ^ 
F e b . y ; F e b r u a r y . 
F . L . S . ; F e l l o w o f t h e L i n n e a n Socie ty . 
f o r ' t : for i t . 
* F r a n k - , * F r a n c i s . 
f r o ( t h f f r o m t h e . 
F . R . S . ; F e l l o w o f t h e Royal Society . 
ft.\ forfeií, 
G. or g- gelding. üf¡LU^tl t d f t M * . 
* Geff; GelTery. * 
G . R . ; G e o r g i u s R e x . 
G e n . I , G e n e r a l . 
Gent.-, G e n t l emán. 
G e o . ; Ge o rge . 
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* Gib j Gilber t . 
gi'mc-, give me. 
Gov. ; Governor , 
Gr.\ G rey. 
grs.-, grains, (we igh t s ) , 
guas. (f.s-, * guineas. 
H, or h.\ korae. 
hadn^t . ; had no t . 
* Hants-, Gounty of Sou thampton , Hainpsbiie , 
* Har r io t , Henr i e t t a . 
* Harry . n i a l , Henry . 
* havén't , h a n ' t , have no t . 
*he 'd; lie had; he would . 
* HeMI; h e w i l l . 
* h e r e % here is. 
He r í s ; Her t fo rdsh i ré . 
* he ' s ; he is. 
Hil . Te rm; Hilary Term. (Aniong Lawyers . ) 
h. fi.s half forfeit. 
* Hodge ; R o g e r . 
H o a . b l e , h o n . , Honourab le . 
huni.-, bumblc . 
Ib. ibid. ; in the same place (ibidem) 
* Ib ; Isabel. 
* Id; 1 had, I wou ld . 
i. e.i Id est ( tha t is) . 
* V ill; 1 wil l , or shall. 
* T ni; I am. 
* I n c o g . ; Incógnita, u n k n o w n . 
ins t . ; i n s t an t , ( the present m o n t h ) . 
i n r t ; in i t . 
i ' t b ; in t h e . 
* I ve; I have. 
Jan .y i J anuary . 
J a . s *Jenimy; James. 
J e f . ; Jeffery. 
* J enny ; Jane . 
*Jerry; Je remy. 
J n . ° *Jaek, * i John , 
Jaeky, * J o h n n j j 
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*Joe. ; Jo-, 
*Josh.-, 
*Kate; *Ki t ty . 
K . B. K . G . 
K . P . , K . T . ; 
* K i t ; 
K n t ; 
L . I 
Ladys. P 
L . D , 
L . D ; 
L ' d p ; 
* Let-, 
* let'em-, 
* l e t ' s ; 
L i e u t ; 
Lib.*, 
L . L . B . , 
L . L . D . ; 
L . S. D . ; 
L, T. 
M. or m.\ 
M A . , 
* Madge; 
M a j . j 
* M a ' m ; 
* M a t . ; 
* mayn't-, 
M . D.-
M . O . ; 
* Maudl in ; 
M e n d u m ; 
Mess. rs-
* Mich 
Josephy Jos i ah . 
Joshua . 
K i n g . 
Ca the r ine . 
K n i g h t of the Bath , K n i g h t of the 
G a r t e r . 
K n i g h t of S t . Pa t r i ck , K n i g h t of the 
Th is t l e . 
Chr is topher . 
K n i g h t . 
Pound s te r l ing . 
Ladyship. 
Lady Day (la Anunciación) 
Lor J. 
Lordship . 
L e t t i c e . 
let t h e m . 
let us. 
L i e u t e n a n t . 
a P o u n d w e i g h t . 
Batchelor of L a w s . 
Doctor of L a w s . 
Pounds , Shil l ings and Pence . 
last 3 Miles of B. C. ( 3 M. 4 5 Y.DS) 
Mare. 
Master of Ar t s . 
Marge ry . 
M a j o r . 
Madam. 
M a t t h e w . 
may no t . 
Mile and distante of B. C. 
(1 m . l f. 156 y.ds) 
Doctor of Physic. 
Magdalen . 
M e m o r á n d u m . 
Messieurs . (*) 
Michael . 
(*) Messieurs (en ingles) ye emplea en las cartas del comercio en-
tre negociantes, banqueros, ajentes de negocios y curiales. 
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Michas T . ; 
* mighlnft.j 
* M i l i ; 
* Molí or *Molty; 
M . P . ; 
M . r 
M S ; M S S . ; 
M u s . IL; 
M u s . D . ; 
M.>3 -
M . R . I . A . , 
* M u n ; 
*Nab; 
*Nam; 
* N e d , *Nedd?; 1 
1. ;
Michae lmas T e n n . ( A m o n g Lawyers). 
migh t n o t . 
Mi ld r ed . 
Mary . 
M e m b e r of P a r l i a m e n t . 
Mas te r (pronuncíese M i s t e r ) . 
M a n u s c r i p t , Manusc r ip t s , 
Bachelor of Mus ic . 
D o c t o r of Mus i c . 
Mis t r e s s (pron. Mis is ) 
M e m b e r of the Royal Ir ish Academy. 
E d m u n d . 
n e ' e r ; 
Ne l l ; 
N i b ; 
N ick ; 
n . ° ; 
N o b , 
• Nol i ; 
N o t t s ; 
— J Í F T Í I F . 
Nobs ; 
m u i • 
* N u m p ; • 
N . ; 
N . E . ; N . N . E . ; 
N . W . ; N . N . W . ; 
N . S . ; 
O' I 
o b e d . 1 ; 
O c t . r 
o ' e r ; 
ONFT; 
O, S . ; 
O, th f ; 
Abiga i l . 
A m b r o s e . 
N a t h a n i e l . 
A u n e , A n n a . 
E d w a r d . 
neve r . 
E l e a n o r , Leonora . 
Isabel . 
Nicholas . 
n u m b e r . 
Obad iah . 
Ol iver . 
NotthinghamshireJ 
not. 
H u m p h r y . 
N o r t h . 
N o r t h - E a s t ; N o r t h , N o r t h - E a s t . 
N o r t b - W e s t ; N o r t h , N o r t h - J f e s t . 
N e w Slyle . 
of; on. 
o b e d i e n t . 
Oc tobe r . 
ove r . 
on i t . 
Oíd style. 
of t he , on t he . 47 
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o u g h t n ' t ; ough t no t . 
Oxon-, Or ford . 
oz -r o u n c e . 
P a . ; Par i sh . 
* Padge ; Margery . 
Parí.-, Par l i ament . 
* P a t t y ; Mar lha . 
* Pa t ty , *Pat . ; Pa t r ick . 
^ « E Y . - P E G O R { M A R G A R E T . 
* Pen-, Pene lope . 
p.d: p. d f.1 ; paid-, paid forfeit, 
Pbi l , Phi l ip . Phil l ís . 
P l a in t . P l t . ; Plaint if (demandador). 
* Poli , or * PoIIy, Mary . 
p.) platj orpay. f l f c ^ yÜ*** 
Prof . \ Professor . • * 
P- S . , Postscr ipt c f a Le t t e r . 
3 per c. cons. i 3 per cent Consolidated 
or . *consols ; i bank annu i t i e s , 
Q . Q y; Quest i on, Query . 
0 - V.-, Queen Vic tor ia . 
q. r q u a r t e r . 
R . A . ; « Royal Academician. 
v- T ¡&. C* i ? . J ^ Round Course (3 m. 61. 
W f l J ^ * * . 93 y.ds) <) V . 
° R . G. S . j Royal Geographical Sc/cíety. 
re; a re . 4 
r ecc . d ; received. 
r e . d f . 1 received forfe i t . 
rev. reverend. 
R Rich . Richard , 
ü . M.\ fíotcley's Mi le (1 m. t yard) . 
ro.-} roan. 
R . t R o b . 1 'Rohin-, Robe r t . 
S. Sou th . 
S. E S. S. E.-, S o u t h - E a s t ; Sou th , S o u t h - E a s t . 
S. W.\ S. S. W . ; Sou th , Prest-, Sou th . S o u t b - W e s t . 
* Sal, *SaIJy; Sarah. 
Salop; Shropshi re . 
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Sam.; 
Sander! 
Scot l . ; 
Senny; 
S e r v . 1 ; 
shan%-
she 'd ; 
she ' s ; 
shou 'd ; 
Sil; 
Sim; 
sí.*, 
S. S. Com. ; 
Suky, *Sue; 
* Taff , * Taffv; 
* Ted, *Teddy; 
th'-, 
* The-, 
* t ha t ' s ; 
* t he re f s , 
* they 'd ; 
* they'11; 
* they"re; 
* they 've ; 
* tho<; 
Tho . s *Tom 
* Tommy; 
* thou'dst- , 
* t h o u ' l t ; 
* t h o u ' r t ; 
* *hou,s t , 
* Tid, T i t ; 
* T i m , 
"HIS ; 
T. L . ; 
T . M. M ; 
* Tong; 
* ' t w a s , 
* ' t w e e n ; 
* ' t w e r e ; 
Samuel . 
Alexander . 
Scot land. 
S.t John , 
Seryant . 
shall no t . 
she wou ld . 
she is. 
should . 
Silvester . 
S imón. 
stone ( 14 pounds) . 
South-Sea-Company. 
Susannah. 
Theophi lus . 
E d w a r d . 
the . 
Theophi lus . 
tha t is. 
there is. 
they had. 
they wi l í . 
they are 
they have. 
t h o u g h . 
Thomas. 
t hou hadst . 
t hou w i l t , 
t hou a r t . 
thou hast . 
Theodore . 
T imothy . 
it is. 
turn. of the Land'stn. 
184 y . d s ; 
two middle Miles. (1 m 
125 y . d s ) 
Anthony, 
it was. 
be tween . 
it w e r e . 
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* ftWlXt; 
* u p o n ' t ; 
V . *Val-, 
V . 
Vic t . t ; 
wasn%-
* Wat-, 
* w e ' e d ; 
* w e ' r e ; 
* w e r n f t ; 
* w e ' v e . 
* w h a t ' s ; 
* w h e r e 's; 
W. 
W., IF.M, 
* »FILTS; 
* w h o ' s ; 
w o n ' t ; 
* w o u ' d ; 
* w o u f d n % -
Y. c:-
y . c . 
* You-d ; 
* You MI -, 
* Y o u ' r e ; 
* You f ve : 
Y R 
y r 
y * ? 
* Zach: 
W ÍIL; 
b e t w i x t . 
upon i t . 
Va len t ine . 
Versus (among Lawyers.) 
Viscoun t . 
was n o t . 
W a l t e r . 
w e had-, we would . 
we a re . 
were n o t . 
we have. 
w h a t is. 
where is. 
f F é s t . 
W i l l i a m . 
W i l t s h i r e . 
w h o is. 
will no t . 
w o u l d . 
would no t . 
Yearting Course. ( 5 f. 136 y . d s ) 
t he . 
Y o u had; You wou ld . 
Y o u wi l l . 
Y o u are . 
You have. 
Yea r . 
your . 
t h a t . 
Zachary: 
E l no residir el autor en Cádiz , en donde se ha impreso esta obra, 
ha sido el motivo de no poder corregir las segundas pruebas, pues esto 
hubiera atrasado la impresión; de aquí procede el oríjen de haberse esca-
pado las s iguientes erratas, que el disc ípulo hará bien en enmendar con 
lápiz en la márjen de las pajinas á que correspondan, y de ese modo no 
podrí ser inducido en error. 
Debe decir. 
capí tu lo qu in to . 
skin, 
chiuel 
piquant, 
faar, 
extinguish, 
cap-tein, 
dip tongo 
jeopardy, 
gallean, mun. 
lamb. 
Whereof 
would 
mis-
apophlhegm 
this 
John 
lazy 
Man 
leeth 
de Peléo: 
nethermost 
less 
her 
strike 
foreheads. 
cansancio. 
I shall hace 
provided 
in tención 
you 
bereft. 
helped 
V ajina. L in ea. Dice. 
ti 
9 capí tulo itálico 
ú l t ima skid, 
10 13 ehíuel , 
13 19 pignaut, 
14 3 faat, 
« 5 exlingnish, 
« 24 captein, 
15 12 d id tongo, 
« 2 5 jeapardy 
16 7 galle un mun. 
18 14 lam, 
19 19 Wcherof 
21 4 wuld 
- 2 3 17 mis, 
27 16 apophthopegm 
-29 10 úhs 
32 8 ) 9 Shon 
33 26 lazi 
.--37 14 M and 
43 3 Theeth 
—47 4 del "Peléo: 
5 3 3 2 . nel hermoH 
— 54 w les 
77 him 
« 9 strike 
<( 10 foreheards. 
8 5 ul t ima cansanco 
92 15 I shall have 
97 penúl t ima providet 
9 8 16 a tención 
100 9 y 17 yon 
120 22 berejt. 
1 2 2 14 holped 
Pájiña. Linea, 
125 9 
1 3 5 14 
139 17 
1 5 6 7 
160 10 
161 11 
1 6 3 ú l t ima 
164 7 
1 7 8 24 
1 9 0 5 
192 3 5 
1 9 8 ú l t ima 
2 0 0 4 5 
2 0 1 4 5 
2 0 4 13 
2 1 8 9 
2 1 9 34 
2 2 6 14 
2 3 0 5 
<( 8 
« 18 
2 3 2 2 
« 8 
<( 17 
2 3 3 6 
2 3 4 27 
2 3 6 12 
2 4 7 verso 5 . ° 
2 4 9 10 
2 5 4 9 
2 5 8 17 
2 5 9 2 
2 6 0 3 2 
2 6 6 11 
2 7 3 15 
2 7 6 3 9 
2 9 8 10 
3 0 9 1 7 
« 2 3 
3 1 8 8 
3 3 3 14 
3 3 6 3 , 
3 5 2 20 , 
Dice. 
to ake 
Wat 
thre 
wall 
ponia 
forgivs 
where 
iu 
derisian 
y 
jocular 
he shore 
a stepfacher 
the thooth-ache 
a windwill 
tha. 
Give 
Lovelicst 
contfiuvd 
affeelirtg 
insul 
T ibertus 
priee 
eloquenee 
de ia ind ignac ión 
wildy 
with he 
Is turnult 
Sunds 
bet ween 
where 
so foolish? 
A ABCK 
witnefs 
no wrang 
another or 
Muslinat 
hsm 
erp 
yout 
I K E E P B AT.lv 
a guu 
the y ake-, 
Debe decir, 
to take 
W hat 
three 
well 
ponga 
for give $ 
where 
in 
derision 
1f 
jacular 
the shore 
a stepfalher 
the tooth-achc 
a windmill 
that. 
G iré 
L oveliest 
continued 
affecting 
insult 
Tiberius 
price 
eloquenee 
de ind ignac ión 
wildly 
with ihe 
l i s turnalt 
Sounds 
between 
where 
so foolish AS to thiak? 
A BACK 
witness 
no wrong 
another for 
Mus fin at 
him 
up 
you 
I K E P T BACK 
a gun 
the yoke) 
RELACIÓN HISTÓRICA d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s m a s p r i n c i p a l e s 
ocur r idos en la Goruña y en o t ros p u n t o s de Galicia en 1820 
para res tablecer la C o n s t i t u c i ó n polí t ica de la M o n a r q u í a E s -
pañola . Con un diar io de las operac iones mi l i t a res , óc. Co-
ruña : 1 8 2 0 . 
LA GASTRONOMÍA ó los Placeres de la Mesa Poema en 4 Can tos ; 
t r aduc ido l i b r emen te del f rancés . L ó n d r e s : 1832 . Te rce ra 
ed ic ión . La p r imera se publ icó en Valencia en 1 8 2 0 con 
m u c h o s yerros t ipográf icos . La 2 a en L ó n d r e s en 1825 . 
CUENTOS DE DUENDES Y A P A R E C I D O S , c o m p u e s t o s c o n e l o b j e -
to espreso de des te r ra r las p reocupac iones vu lga res de Apa-
r ic iones , con 6 es tampas i luminadas . L o n d r e s 1825 . 
RECREACIONES JEOMETRLCAS. L o n d r e s . 2 . a E d i c i ó n . 1 8 3 4 . 
RECREACIONES ARQUITECTÓNICAS. L o n d r e s 2 . A E d i c i ó n . 1 8 3 4 . 
E L E M E N T O S DE D I B U J O N A T U R A L . L ó n d r e s 1 8 3 6 . T e r c e r a e -
d ic ion . Con es tampas . 
ELEMENTOS DE PERSPECTIVA. L o n d r e s 1 8 3 5 . C o n e s t a m p a s . 
L A N U E V A M U Ñ E C A , ó el A g u i n a l d o de la Abue la . L ó n d r e s 
1 8 2 8 , con 6 e s t ampas . Segunda E d i c i ó n . 
LECCIONES DE M O R A L , V I R T U D Y U R B A N I D A D . L o n d r e s 3 . A e -
dic ion: 1 8 2 8 Es ta obra ha sido ú l t i m a m e n t e t r aduc ida al 
P o r t u g u é s por el Sr . F ranc i sco F r e i r e de Carva lho . 
D ios ES EL AMOR MAS PURO; mi Orac ion y mi C o n t e m p l a c i ó n . 
L o n d r e s 2 . a edición 1 8 3 1 . Obra t r aduc ida del f rancés con es-
t ampas , y o rac iones para la misa . 
CATECISMO DE ARITMÉTICA. L o n d r e s , 1 8 2 7 3 . a E d i c i ó n . 
CATECISMO DE MITOLOJIA. L o n d r e s , 2 . a e d i c i ó n 1 8 3 5 , con e s -
t ampas . , CATECISMO DE HISTORIA NATURAL 2 . a E d i c i ó n L ó n d r e s . 
CATECISMO DE RETORICA. 2 . a E d i c i ó n . L o n d r e s 
TRESCIENTAS SENTENCIAS A R A R E S , 5 0 0 M á x i m a s V P E N S A -
MIENTOS de los mas célebres A u t o r e s a n t i g u o s y modernos , y 
5 0 P e n s a m i e n t o s or i j ina les del A u t o r . L o n d r e s 1826 . E d i -
ción es te reo t íp ica . 
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L A S HIJAS DE F L O R A : N O V E L A S AMERICANAS e n p r o s a y e n v e r -
so. Londres , 1837. Esta obra e legantemente encuadernada 
en 4 . ° grande t iene 13 magníficas estampas grabadas en ace-
ro por los mejores ar t is tas d é l a Capital de Ingla te r ra . Q u e -
dan ya pocos ejemplares. 
L o s TIEMPOS DE LOS REYES CATOLICOS 1 ) , FERNANDO Y D . a I s A -
BEL, en once novelas históricas desde 1450 hasta 1500. Es ta 
obra en 4 . ° grande r icamente encuadernada en tafilete t iene 
13 grandes estampas finamente i luminadas. Londres 1840. 
EL CEMENTERIO DE LA ALDEA; Elejía de Tomas Gray. T r a d u -
cida del ingles en verso castellano. Qpor to 1839 . Solamen-
te se imprimieron doce ejemplares. 
Todas estas obras, menos la pr imera , y la úl t ima se venden 
en Londres en casa de los SS. Ackermann y C. a 96 St rand, y 
en las principales Capitales de las Repúblicas H i spano-Ame-
r icanas. 
E N P O R T U G U É S . 
GR\MATICA INGLESA para uso dos P o r t u g u e s e s , reduzida á 
X X V Linóes. Lisboa en la imprenta Real 1830. Esta 
obra fué reimpresa en Paris por el l ibrero Aillaud en 1837, 
dándose por a u t o r de ella el Sr. F . S. Constancio! Véase el 
prólogo de mi Gramát ica . 
ANGELO TIRANO DE PADÜA. Drama de Víc tor H u g o . Traduc ido 
do Francez . P o r t o . 1836 . 
T R A T A D O ELEMENTAR DE GEOGRAFÍA ASTRONÓMICA, F ÍS ICA, HIS-
T Ó R I C A o ü EOLÍTICA, A N T I G A E M O D E R N A . P o r t o . 1 8 3 9 . 
Esta obra, f r u to de la laboriosidad de a lgunos años, consta de 
tres tomos en S.° grande de mas de 5 0 0 pájinas cada tomo 2 . ° 
y 3 . ° , y ha sido acojidá favorablemente por el público portu-
gués. 
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